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n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
Heroísmo de un 
sacerdote católico 
r0,, el eiercito americano en F r a n -
ffc. Abril 17, ( m i é r c o l e s . ) Por l a 
prensa Asociada.) 
Los jefes de las unidades que par-
ticiparon en los combates qne se 11-
braron durante rar ios d ías de l a se-
mana pasada, en c o m p a ñ í a de los 
franceses en el sector del Bosqnc 
-je Apremont, tropiezan con dificul-
tades al querer escoger a los que es-
pecialmente se distinguieron en las 
oDeraciones. 
l'no de ellos ha dicho que todos s© 
novtaron como h é r o e s , y que era di-
fícil escoger los casos dignos de loa. 
Ino de los hombres m á s populares 
entre los soldados de este sector es 
el Rererendo Des Ta l l e s , sacerdote 
católico, de New Bedford, Massachu-
setts, que c o u t í t c con los soldados 
extraoficialmente, habiendo Tenido » 
Francia como representante de los 
Caballeros de Colón . 
fnando empezaron los ataques el 
Padre Des Tal les , arrostrando e l pe-
ndro de las granadas y la metral la , 
fué a la e s t a c i ó n donde se r e ú n e a 
Cablegramas de 
Éspaña 
E N E L C O N G E E S O 
Madrid, 18. 
Continuó en el Congreso ©i debate 
gobre el Mensaje de l a Coroua. 
t i señor Fraídera pros igui i el dls-; 
corso que había empezado en la s e s i ó n 
anterior. 
Atacó el orador rudamente & los na- j 
clonailstas yascongados y catalanes,! 
(|iii» iie8 s e g ú n dijo, aspiran a la Indo-! 
pendencia absoluta. 
-( a s t i l l a—añadió—es l a r e g l ó n m á s | 
oprimida. L a s vascougadab son u n 
gna pueblo para E s p a ñ a . Y E s p a ñ a ! 
es nuestra familia. Imposible romper; 
las amarras. L o s vascongados nos hun ; 
diremos o nos salraremos con E s p u ^ ' 
ia". 
Una gran OTacIón c o r o n ó las pala-
bras del s eñor Pradera , 
Habló a c o n t i n u a c i ó n e l sefí.ii M a u -
ra. 
Dijo el Jefe del Gobierno que e l 
problema dol nacionalismo es graye j 
«ine es necesario esperar la madurez 
del mismo para resolverlo; pe^j siem-
pre dentro de la legalidad y de l a 
concordia. 
Terminó repitiendo que l a Monar-
| i h j el Parlamento r e s o l v e r á n ese 
problema en su oportunidad. 
Kl señor Cambó sostuvo en su I n -
tegridad los ideales de los reglonalis-wi, 
HEn los momentos actuales—dijo— 
'"'mos constituido un gobierno para 
pairar a Kspaña que estaba, amenazada 
•«sucumbir a manos de l a a n a r q u í a . 
Todos conservaremos nuestros progra 
^ s , que defenderemos cuando los mo 
jnentos de peligro hayan pasado. R e a -
mando trabajos de r e c o n s t r u c c i ó n na-
r onai surgirá E s p a ñ a grande y flore-
ante y se r e s o l v e r á n las aspiraciones 
wonómicas de los nacionalistas y r e -
ftonallstas'*. 
El señor Prieto del Tuero c o m b a t i ó 
?LHSc,onalJsmo y dijo de é l que es 
«wHüberal, 
Combatió t a m b i é n a l Gobierno. 
A ^ r i S I C l O N D E T R I G O P A R A 
E S P A Ñ A 
Jadrid, 18. 
Y Comisario de Alimentos, s e ñ o r 
Psna^' dec laró que el embajador de 
• Pana en la Argentina c o m u n i c ó a l 
'^'Dleruo haber adquirido cincuenta 
•"' toneladas m á s de trigo. 
* señor Tentosa le e n c a r g ó que 
f los heridos, cerca de l a l í n e a delan-
I tera, para administrar los santos con 
i suelos de l a r e l i g i ó n a los soldados 
í c a í d o s . Ayudaba a hacer l a pr imera 
c u r a a los soldados y t e n í a para to. 
i dos palabras de consuelo. R e p a r t í a 
¡ cigarros entre los que fumaban. 
' ' E s tan valiente como el que m á s , 
y un verdadero soldado de la cabeza 
a los pies, dec ía un mancebo, mien-
tras otros hablaban de l a i n s p i r a c i ó n 
que h a b í a n sido para ©líos las pa-
labras del «acerdoto . 
Otro hombre popular es un joven 
banquero de Sprli iBÍleld, Massachu-
setts, que e n t r ó en el servicio como 
camillero. E r a e l m á s p e q u e ñ o del 
p e l o t ó n y d e s p u é s de varios viajes se 
agotaron sns fuerzas a l extremo de 
qne ya no p o d í a con l a camil la . R e h u 
s ó ceder s u puesto a un c o m p a ñ e r o 
y p id ió que le ataran l a camil la a la 
m u ñ e c a con una cuerda para poder 
sostenerla en su viaje desde l a l í n e a 
de fuego a l hospital de sangre. 
Por dos veces en veinticuatro ho-
ras uan c o m p a ñ í a americana a y u d ó 
a ios franceses en un sector vecino 
a reconquistar las tr incheras toma-
das temporalmente por los alema-
nes. A l a cabeza de l a c o m p a ñ í a iba 
un c a p i t á n que condujo a s í í s solda-
dos en medio de un violento fuego de 
a r t i l l e r í a y ametralladoras, logrando 
en ambas ocasiones desalojar a l ene-
migo y causarle numerosas bajas, 
reconquistando las posiciones. 
E l episodio m á s triste que llega de 
las l í n e a s americanas es el de un Jo-
v.en cabo que f u é herido mortalmen-
te d e s p u é s de haber estado comba-
tiendo durante cuatro horas. U n pe. 
dazo de shrapnel lo a l c a n z ó n en l a 
cabeza. T e n í a una granada en cada 
mano, y e n t r e g á n d o s e l a s a un com-
p a ñ e r o , le d i jo: 
"Creo que he terminado. E s c r í b e -
le a mi madre y c u é n t a l e c ó m o h a 
pasado. Pero, oye, toma estas grana-
das y por Dios, han buen uso de 
ollas*'. 
E l cabo p e r d i ó e l conocimiento y 
f a l l e c i ó al día siguiente en el hos-
pital sin volver en s í . 
FN EL FRENTE FRANCC-INGIES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.^ 
RECIBIDA ANOCHE, DESDE NEW YORK, POR EL HILO DIRECTO 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
Jjqoirtera doscientas mi l toneladas de 
silo 
Ĵ ho articulo y qne las deje en d e p ó - , 
en la Arsrentina a d i s p o s i c i ó n del I 
J ^ m o e s p a ñ o l . 
m w ^10^ E y T A P O R Z U M A Y A ! 5*>M» 18. 
k j ? ha» recibido not ldas de haber 
^ « o exp los ión el vapor Zumaya. 
• on ^.k*-^0*6» s e g ú n parece, d é b e s e if** dicho buque deb ió haber choca- I 
C . <:011 minas flotantes, pu'JS cerca ¡ 
flfíJ^31" dondc ocurr ió l a e r p l o s i ó n 
, ,0«ben dos minas. 
V. i . F L , C T 0 S O L U C I O N A D O 
•alenda, 18. i¿£* Pan*deros han aceptado las con^ | 
mWt e>tlPn^das por e l Ayunta- ! 
d » ' u V e T l t a n d o con ello e l secuestro; 
P A R T E F R A N C E S D E L A N O C H E 
P a r í s , A b r i l 18. 
L a s fuerzas francesas en l a re-
g lón de Amiens capturaron una par-
te del bosque de Senecat y avanza-
ron contra los alemanes en varios 
otros sectores, s e g ú n e l parte oficial 
expedido esta noche por e l Ministe-
rio de l a G u e r r a . 
P a r í s , A b r i l 18. 
E l texto del parte oficial de esta 
noche, dice a s í : 
"Hemos atacado posiciones ene-
migas en e l Avre, en un frente de 
cuatro k i l ó m e t r o s , entre Thennes y 
Í l e i i l y - R a m e v a l . 
"Al E s t e del Avre hemos progre-
sado y a l Oeste del mismo, hemos 
tomado la mayor parte del bosque 
de' Senecat, llevando nuestra l í n e a a 
los suburbios de Caste l . M á s hac ia el 
Sur , l legamos a las laderas a l Oeste 
de las a l turas que dominan el Avre". 
E l parte del día, dice a s í : 
" E n l a r e g l ó n de Borbeney los fran 
ceses cogieron bajo su fuego a un 
fuerte destacamento a l e m á n , el cual 
Intentó acercarse a las l í n e a s france-
sas, d e s p u é s de una p r e p a r a c i ó n de 
a^tilleria'^ 
"Los alemanes intentaron l levar a 
cabo varios ataques en la Champag-
ne y en l a margen derecha del Mosa, 
especialmente a l E s t e del bosque de 
Caurieres y cerca de Damlop. Todos 
los ataques enemigos fueron recha-
zadlos, dejando prisioneros en poder 
nuestro. 
**A1 Noroeste de Rolze, en L o r e n a , 
l levamos a cabo var ias incursiones 
dentro de l a s l í n e a s alemanas, ha-
c i é n d o l e s cierto n ú m e r o de pris lona» 
ros". 
2* hornos 
K P l ^ ¿ L N E B O S M U E R T O S 
•^n Sebast ián , 18. 
ielVJ31^*1" P ^ r a e r o Muestra S e ñ o r » i 
fcnJ 7mpn' í l l é destruido, pereciendo 
T . ^ sus tripulante*. i 
^ p r e s í>or reoo?*T cuatro c a j 
» o m h £ > , r ? i a d o r enTÍó el p é s a m e , en 
^ U o S s ^ a l a * í a m l l i a s de ^ 
fldo^48 se ^ una func ioón a bene- i 
*Ke «LeSais n e n i a s familias, h a b i é n -
t V Í ^ i d a ^ unSL S™11 cantidad. 
| ^ E C L M I E N T O D E L C O N D E 
A R T A I i 
D E 
t*i, « d e c i d o e l s e ñ o r conde de A j -
^ i L í ^ i * <le su fallecimiento h a 
í ^ ^ a , 0 ? ! ^ 1 1 0 8 5 n J E B T 0 S 
^ r e ^ S f f ^ la Re ina « ^ f ó ™ 
^ - t l ^lIentv d« « e r r a s . 
^ ' a a ^ o 0 ^ 1 " ^ que a l l í a t a b a n tnv-
¿a ^ per.Ueron l a vida, 
^ ^ e S a S ^ 1 " ^ cailsado ^ n e r a l 
^^íi* l̂tAI>Rri> 
a f e / v ^ 2 3 * 1 0 ^ l ibras esterU-
^ trancos » &l¿0. 
E l c a d á T e r d e l S r . 
R a f a e l M . L a b r a 
Madrid, 18, 
L a familia de don Rafael María de 
L a b r a ha recibido infinidad de tele-
gramas de p é s a m e por e l fallecimien-
to del Ilustre americanista. 
E n l a casa mortuoria estuvieron lo* 
ministros y otras numerosas persona-
lidades p o l í t i c a s y c i e n t í f i c a s . 
T a m b i é n estuvieron numerosos ate-
roistas, a c a d é m i c o s y representacio-
nes de todas las clases sociales. 
L o s c í r c u l o s y sociedades han pues-
to crespones negros en los balcones 
en s e ñ a l de luto. 
E i Ateneo a c o r d ó exponer el cadá-
ver en el s a l ó n de sesiones, pero la 
familia del finado lo r e h u s ó . 
L a capil la ardiente f u é Instalada en 
e despacho que en s u domicilio t e n í a 
el s e ñ o r L a b r a y fué velado por n u -
merosos amigos. 
L o s diarios publican extensos re la -
tos de la muerto del i lustre desapa-
recido. 
E L E N T I E R R O 
Madrid, 18. 
Se ha efectuado el entierro de don 
Rafael María de L a b r a . 
E n l a presidencia de l a f ú n e b r e co-
mitiva) figuraban Jos s e ñ o r e s Dato, 
M a r q u é s de Alhucemas y doctor Cor-
tezo. E s t e ú l t i m o en r e p r e s e n t a c i ó n 
del Ateneo. 
E n t r e el a c o m p a ñ a m i e n t o estaban 
numerosos ministros y ox-mlnlstros, 
d i p l o m á t i c o s hispanoamericanos, auto-
ridades y otras muchos personalida-
des. 
L a s ciencias, l a pol í t ica , las aca-
demias j l a r e n s a estaban represen-
tadas en e l duelo. 
X E W Y O R K , Abril 1S 
KKFORZADA por trocas francesas, la línea aliada se mantiene firme 
contra las nuecaa acometidas hechas 
por los alemanes desde la resrlfin ue 
L a Basree hasta el norte de Iprés. 
Por todas partes los alemanes han 
atacado la línea en un esfuerzo pa-
ra hacer retroceder las defensas, pero 
por todas partes han sido rechazados 
con grajides bajas y no han iogrado 
ganar más terreno 
Ataques de extraordinaria violen-
cia han sido lanzados por los alema-
nes en el frente de diez millas entre 
Glvenchy y Robecq, donde están ha-
ciendo un esfuerzo para cruzar el 
canal de L a Basaee y doblar hacia el 
sur el saliente que ahora flanquea el 
Importante centro ferroviario de 
Bethune. Los alemanes emplean en 
este soctor una división por cada mi-
lla, pero los ingleses, según últimos 
informe», se sostenían bien, causando 
enormes bajas al enemigo. 
Si el nuevo ataque alemán alcanza 
^xtto, pondrá en peligro todo el fren-
te del sector de Arras, que incluye la 
famosa región minera de los france-
ses alrededor de Lens y el no menos 
famoso lomerío de VImy, defendido 
por los canadienses. Parece evidente» 
que forma parte de la estrategia del 
alto mando alemán el barrer el sa-
liente por un movimiento envolvente 
más bien que dar batalla a loa bri-
tánicos en las innrediaciones de Len» 
y VImy, dos reglones que hasta aho-
ra han sido verdaderos mataderos de 
teutones. 
Siguiendo su costumbre antes da 
lanzar un ataque, los alemanes, el 
miércoles, bombardearon oou grana-
tías de todos calibres el terreno en-
tre Glvenchy y Robeck, empleanlo 
granadas de gas mezclándolas con 
los proyectiles de alta potencialidad. 
Hoy al mediodía entre Railleul e 
Iprés, los alemanes atacaron vigoro-
samente las posiciones británicas al 
sur de Remmel, que los ingleses re-
conquistaron el miércoles, pero no lo-
graron avanzar nada, debido a la vi-
gorosa defensa británica. 
Importantes encuentros se han li-
brado a lo largo del frente al norte 
de Flandes entre Limgemarck y Klp-
pe, que defienden los belgas. 13n un 
punto, el enemigo penetró la prime-
ra linea belga, pero fueron desaloja-
dos dejando seiscientos prisioneros, 
entre ellos varios oficiales 
Al este de Amiens. a lo largo del 
rio Avre. los franceses han efectuado 
varios brillantes ataques contra los 
alemanes en distintos sectores, captu-
rando la mayor parte del bosque de 
de Senecat y avanzaron su linea al 
oeste de dicho rio. Los alemanes en 
la región de Aisne atacaron a los 
franceses cerca de Corbeny y también 
enla Champagne, pero en ambos lu-
gares fueron rechazados. Los fran-
ceses en Lorena erectuaron una bri-
llante maninobra en la cual hicieron 
algunos prisioneros. 
Kn el frente italiano continúan los 
duelos de artillería y lo» encuentros 
de patrullas. L a actividad aerea es 
grande en todo el frente. F l miérco-
les, 17 aeroplanos enemigos fueron 
derribados; cinco por los aviadores 
italianos y doce por los británicos. 
L l Vizconde Milner ha sido nom-
brado Ministro británico de la Gue-
rra, substituyendo al Conde de Der-
by, a quien se le ha dado el puesto 
de Kmbajador de la Gran retafia en 
Francia. 
L a situación política en Austria-
Hungría se ha hecho más critica por 
haber dimitido en pleno el Mlnlete-
rio húngaro. 
P a r í s , Abr i l 18. 
a E l n ú m e r o de prisioneros hechos 
por nosotros excede de quinientos, 
de los cuales quince son oficiales. 
Capturamos varias ametrallado-
ras , 
^Se confirma que e l ataque lanza-
do por el enemigo anoche a l E s t e del 
bosque de Caurieres , fué mortal pa-
r a los asaltantes. Nosotros encontra-
mos unos cuarenta c a d á v e r e s alema-
nes sobre e l terreno. Hic imos veinte 
prisioneros, entre ellos u n oficial. 
"Frente Oriental , Abr i l 17. 
" H a habido gran actividad por par 
te de ambas a r t i l l e r í a s , a lo largo 
de una s e c c i ó n del frente, ü n Im-
portante afaque por sorpresa llevado 
a cabo por los ingleses y tropas he-
l é n i c a s , en el S truma e l 16 del ac-
tual , dió muy buenos resultados, su-
friendo el enemigo bajas considera* 
bles*. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B e r l í n , Abr i l 18. 
E l parte oficial publicado hoy, di -
ce lo siguiente; 
"Ayer el enemigo dejó en nuestro 
poder gran parte del territorio fla-
menco que hab ía adquirido d e s p u é s 
de meses de lucha y a costa do g'-an-
des sacrificios. E l e jérc i to del gene-
r a l S ix yon Arn im qui tó a l enemigo, 
que se ret ira paso a paso, a Poelca-
pelle, Lengemarck y Zonnebeke, y s i -
g u i é n d o l e de cerca lo l a n z ó d e t r á s 
de Steenbrock. 
" A l Sur del lago B lanker t u n con-
t r a ataque enemigo contuvo nuestro 
avance. 
un vigoroso fuego,a",oltaocmfwytaln 
" A l Norte de L y s , protegidos por 
un vigoroso fuego, ganamos terreno 
y d e s t r u í m o s algunos nidos de ame. 
t ralladoras. 
"Durante los ú l t i m o s d í a s m á s de 
dos mi l quinientos prisioneros, a l -
gunos cafione i y numerosas ametra-
lladoras fueron cogidos. 
" E n otros frentes en ambas m á r -
genes del Mosa se ha revldido el ca-
ñ o n e o , siendo con m á s Intensidad cer 
ca de Moreuli y Mont Didier. 
" E n l a margen Oriental del Mosa, 
p e q u e ñ a s operaciones cerca de Or-
nes y Wateronvil le dieron buen re-
sultado y algunos prisioneros. 
" A l Norte de F U r y , entre e l Mosa 
y e l Mosela, f r a c a s ó u n fuerte a ta . 
que f r a n c é s con sangrientas bajas**. 
E l parte de l a tarde dice: 
" E n Flandes , en el frente de L y s , 
la s i t u a c i ó n no ha variado. 
" A l Noroeste de Moreuli fuertes 
ataques franceses fueron desechos, 
sufriendo el enemigo numerosas ba . 
Jas''. 
E L T E R C E R EMPRESTITO D E L A L I B E R T A D 
DON JOSE LOPEZ RODRIGUEZ, E L POPULAR HOMBRE DE NEGOCIOS, SUSCRIBIO 150.000 PESOS 
LA BOLSA PRIVADA ACORDO SUSCRIBIRSE CON 10.000. 
Marcha bajo los mejores auspicios 
e l T e r c e r Etapréstfito de l a Libertad. 
Todo el mundo en Cuba, parece dl»-
puesto a apoyar con d e c i s i ó n tan pa-
tr ió t i ca obra. 
Merece \ m entusiasta aplauso el 
Club Rotarlo que una vez m á s ha da-
do pruebas de s u pujanza y do su en-
tusiasmo por todo lo que propenda 
a l bien de l a patria cubana E n el 
almuerzo que como de costumbre ce-
lebraron ayer los Rotarlos en el Ho-
tel Plaza , suscribieron en breves m i -
nutos $16.550 a pesar de que cas i 
todos los socios y a se h a b í a n suscrito 
con anterioridad. 
Por su parte, l a Bolsa P r i v a d a de 
l a Habana, a c o r d ó por unanimidad 
susoriblrse a l Empnée t i to con 10.000 
dollars y el Banco E s p a ñ o l como y a 
es sabido do todos obtuvo ayer sus-
cripciones por valor de $508.000. 
Como en otras a n á l o g a s ocasiones 
el popular banquero y poderoso capi-
talista, don J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , a 
quien todos conocemos familiarmente 
por "Pote", ha dado la nota de la es-
plendidez y del desprendimiento, sus-
c r i b i é n d o s e con $150.000 que es la 
mayor cantidad suscrita personalmenó-
te hasta la fecha. 
Has ta el d ía de hoy se h a b í a obte-
nido un total de $1.517.100 en sus-
cripciones, con un total de 706 sus-
cr íptores . 
A y e r se dec ía que el s e ñ o r Pedro 
Gómez Mena h a b í a obtenido m á s de 
doscientos mi l pesos en suscripciones 
entre los comerciantes de la calle de 
Riela , pero este es un trabajo parti-
cular por su parte, y el C o m i t é no 
tiene conocimiento directo de sus r e -
sultados. 
E l Comi té de Caibarién, l a progre-
sista ciudad v D l a r e ñ a , espera ptrftcri-
bir $60.000. Dicho c o m i t é lo Integran 
las siguientes personas: 
Presidente: P . B . Auderson, co-
merciante y C ó n s u l de los EJE i n j . 
Vicepresidente: Ernes to Mitr , Ge-
rente de M . L ó p e z y Compañía . 
Secretario Tesorero: Saut iato E c h e 
vesti. Administrador del Royan B a n k 
of C a n a d á . 
Vicesecretario. Bernardo G . Santa-
marina. 
V O C A L E S : 
R a m ó n Abreu, Alcalde Munic ipal . 
Marcos Z á r r a g a , ( Z á r r a g a y C o ) . 
Benito R o m a ñ a c h , ( B . R o m a ñ a c h y 
Co. S . en C . ) 
Rafae l B r ú , Administrador por sus-
t i t u c i ó n del Banco Nacional. 
J u a n P é r e z Nodal, Administrador 
del Banco E s p a ñ o l . 
Ar turo Berrayarzo, Director del B a n 
co Mercantil . 
IOS SECRETARIOS DE DESPACHO RECOMIENDAN MO 
DIEICACIONES AL PROYECTO DE PRESUPUESTOS 
G A N A D E R O S D E O R I E N T E O F R E C E N S O L U C I O N A R E L C O N F L I C T O D E L A C A R N E . S E R A E X T I N G U I D A L A 
A C C I O N P E N A L C O N T R A P I N O G U E R R A - D E P U R A C I O N D E L C E N S O E L E C T O R A L . R E O R G A N I Z A C I O N D E L 
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A y e r tarde c e l e b r ó s e s i ó n el Con-( 
sejo de Secretarios, con asistencia do! 
todos sus miembros. 
A l a t e r m i n a c i ó n del acto fué faci-
l i tada a l a prensa la siguiente nofa 
oficial: 
"Se dió cuenta de las alteraciones 
que recomiendan en el proyecto de 
presupuesto los s e ñ o r e s Secretario de 
Estado, Just ic ia , G o b e r n a c i ó n , Hacien-
da, I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel las A r -
tes y Sanidad y Beneficencia, y se 
a c o r d ó enviar el correspondiente 
mensaje a l Honorable Congreso, de 
acuerdo con el a r t í c u l o 387 de la L e y 
del Poder Ejecutivo. 
"Se acordó , a propuesta dal s e ñ o r 
Secretario de Just ic ia , autorizar a l se-
ñ o r Eduardo Colón para publicar en 
folletos anotados y concordadrs las 
leyes, reglamento? y d e m á s disposi-
ciones que fueron promulgadas por el 
Gobierno Provis ional en 1907 a v i r -
tud de a p r o b a c i ó n de la C o m i s i ó n Con-
sult iva. 
"A propuesta del s e ñ o r Beoretarfo 
de Sanidad y Beneficencia se a c o r d ó 
autorizarlo para dirigir una c ircular 
a los jefes locales de Sanidad, a fin1 
de que no se acepte en lo sucesivo, j 
n i n g ú n proyecto de acueducto aue no | 
incluya una planta para la f i l t rac ión 
de las aguas u otro procedimiento de 
pur i f i cac ión que opere conjuntamente 
con los filtros a s a t i s f a c c i ó n de la 
D i r e c c i ó n de Sanidad. 
"Se acuerda qne por los s e ñ o r e s Se -
cretarios de Obras P ú b l i c a s y Sani -
dad, asociados del s e ñ o r Secretario 
de l a Guerra y Marina, se estudie el 
problema del saneamiento del barrio 
de R e d e n c i ó n o Pogolotti 
"Se acordó asimismo que por las 
S e c r e t a r í a s de Obras p ú b l i c a s y Sa^ 
nklad y Beneficencia se estudi-n tarr-
b ién los drenajes y cloacas de loe 
diversos repartos de los alrededores; 
de l a Habana. 
"Se dió cuenta con varios expedien -
tes administrativos, y se s u s p e n d i ó la 
s e s i ó n . 
E r a n las 6 p. m." 
EL 26 DE ABRIL SERA EL "DIA 
DE LA UBERTAD,, EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
"WASHINGTON. Abril 18. 
E l Tiemea 26 de Abril se celebrará co-
mo "el Día de la Libertad" en todos los 
Estados Unidos, en virtud de una pro-
clama que ha expedido esta noche el 
Presidente Wilson, exhortando a los ciu-
dadanos de todas las comunidades para 
que organicen manlfestacione» y míti-
nes "prometiendo nuevo y pródigo apoyo 
y sostén a la causa de la nación." 
Patrióticas manifestaciones semejantes 
a las que se efectuaron el día en que 
co inauguró la campaña se celebrarán 
e' 26 de Abril, consagrándose el día a 
dar nuevo Impetu al movimiento cuya me-
ta es el crédito de guerra de tres mil 
millones de peso». Habiéndose llegado ya 
a la mitad de la campaña, las suscrip-
ciones anunciadas al Departamento de 
Adenda ascienden a $1.08G.734.90O. Dice 
la proclama : 
"Un enemigo que ha abusado grose-
ramente del gobierno organizado y que 
se propone domlnaj el mundo por la 
fuerza de la espada lanxa de esta manera 
nn reto a los derechos de América, y • 
la libertad y las vidas de todas las na-
tlones libres de la tierra. Nuestros vale-
rosos hijos están haciendo frente al fuego 
de la batalla en defensa del honor y los 
derechos de América y la libertad de la» 
naciones. Para eostenerlo» y ayudar a 
nuestros heroicos asociados en la guerra, 
se ha llamado a un pueblo greneroso y pa-
triota a suscribirse al tercer empréstito 
de la Libertad." 
LÁ 8 I T D A C I O X B E PENO G t í B R A 
A l sa l ir de Palacio el s e ñ o r S e c r d . 
tario de l a G u e r r a m a n i f e s t ó ayer a 
los r e ó r t e r s que se h a b í a firmado u n 
decreto por e l que se declaraba ex-
tinguida la a c c i ó n penal contra e l te-
niente Zayas B a z á n que hace unos 
d í a s se p r e s e n t ó 7 fué recluido en l a 
Cabaña 
Otro tanto se h a r á muy en breva 
con respecto a l s e ñ o r Faust ino G u e r r a 
cuya p r e s e n t a c i ó n t endrá efecto de u n 
momento a otro. 
C R F D r T O P A R A S A N I D A D 
E l Jefe del Estado f i rmó ayer un 
decreto con)t}ediendo un créRüto de 
5.000 pesos para cubrir atenciones de 
l a S e c r e t a r í a de Sanidad y a u t o r i z ó 
en la misma una transferencia de c r é -
dito para reparaciones en el h&spital 
de Santiago de las Vegas 
S U S T l T T r T E > ' D O A L S K . IGNA-
CIO M O X T A L T O 
A l sa l ir de palacio ayer tarde e l 
Secretario de Hacienda, doctor C a n -
elo, m a n i f e s t ó que el s e ñ o r Ignacio 
Mo'ntalvo, que ocupaba Interinamente 
el cargo de Capi tán del Puerto, s e r í a 
sustituido reglamentariamente por e l 
Jefe de Despacho, en aquella Capita-
n í a s e ñ o r Alberto Alfonso. 
hlí BEOBGAífIZACIO?. ' D E L F A B T l -
DO C O X S E E Y A B O R T L A D E P U B A -
C I © y B E L C E N S O E L E C T O R A L 
U n a c o m i s i ó n integrada por la m a -
yor parte de los representantes y se-
nadores por Orlente, de fHiación con-
servadora, a c o m p a ñ a d o s por varios 
miembros de l a Asamblea Provinc ia l 
de aquel la provincia. so entrev l - í tó 
ayer \on el Jefe del Estado para cam-
biar impresiones sobre la s f u a d ^ n 
nolltica d e p u r a c i ó n del censo electo-
r a l 7 r e o r g a n i z a c i ó n general del par-
tido conservador antes de las p r ó x i -
mas elecciones. 
( P A S A A L A N U E V E . ) 
I N F O R M E D E L M A R I S C A L H A I G 
Londres , A b r i l 18. 
E l informe del General Halg , dice 
a s í : 
Hoy se han librado nnevoos com-
baces en l a mayor parte del frente 
del L y s . Desde e l Canal de L a Bassee 
en Givenchy, hasta el rio L y s a l E s -
te de St. Tenant , ha habido bombar» 
d é o s durante la m a ñ a n a de hoy, se-
guidos de fuertes ataques, todos los 
cuales fueron rechazados. 
" L a s bajas causadas a l a infante-
r í a a lemana asaltante por nuestro 
fuego se dice una vez m á s que han 
sido en extremo numerosas, y se han 
hecho m á s de 200 prisioneros. 
" L a lucha ha sido particnlarmente 
r e ñ i d a en las Inmediaciones de G i -
venchy, donde el enemigo hizo vanos 
y determinados esfuerzos para com-
pensar sus anteriores fracasos. L o s 
o m b a t e s en ec-ía •oraiidad no han 
ce5ado, y c o n t i n ú a la actividad de ia 
ariJUería enemiga en iodo este fren-
te.. 
" M á s tarde, en e l mismo d ía nue-
vos ataques, acompafindr-s de fuertes 
í i ombardeos , se desan-ollaron contra 
nuestras posiciones ai Sur de K e r -
mel, y fueron rochazr.-'os. 
<4Fuera de una considerable antl>l-
dad por parte de l a í i r t iüer ia cu di-
ferentes sectores, panicn larmente al 
S u r y a l Xorte del S' mme, no hay 
hada de especial i n t e r é s que annn-
c lar respecto del frente inglés'». 
E l parte del d í a dice: 
" H a habido a l g ú n cambio en el 
frente I n g l é s durante l a noche. 
" L a a r t i l l e r í a enemiga h a desple-
gado gran actividad en la parte me-
ridional del frente de batal la del 
L y s , desde Glvenchy hasta e l E s t e 
de Robeck. F n fuerte bombardeo de 
nuestras posiciones entre Locon y 
Robeck continuaba t o d a v í a a l ama-
necer. 
"Ataques locales fueron rechaza-
dos ayer tarde por nuestras tropas en 
el sector de Merr ls . 
"Relaciones m á s detalladas de l e í 
combates de ayer en el frente del 
bosqu de P í l e p p e - W y t s c h a e t e com-
prueban l a gravedad de las bajas del 
enemigo. A l Sudeste de l a colina de 
K e m m e l l a In fanter ía a lemana ata-
có en tres olas, y en un punto hleo 
retroceder levemente a nuestra l í -
nea. E n esta localidad l a s i t u a c i ó n 
fué restablecida por un contra ata« 
que, y poco d e s p u é s del m e d i o d í a e l 
ataque h a b í a sido rechazado en todos 
los puntos. E n e l sector de Ba i l i en l 
el enemigo a t a c ó tres veces antes 
del m e d i o d í a , y en cada o c a s i ó n f u é 
rechazado por completo. 
"Nuestra l í n e a ayer tarde se dec ía 
one estaba Intacta en todo el fren-
te". 
LA GUERRA EN EL MAR 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
T O N C A P E L L E Y L A C A M P A B A 
S U B M A R I N A 
Amsterdam, A b r i l 18. 
E l Vice Almirante t o u Capelle, Mi-
nistro de Marina de Alemania , dis-
cutiendo l a c a m p a ñ a submarina a n -
te e l c o m i t é pr inc ipal del Re ichs tag 
d e c l a r ó que las construcciones de los 
nuevos U boats e x c e d í a n a las p é r -
didas y que l a efectividad de l a cam-
p a ñ a submarina h a b í a aumentado. 
M e n c i o n ó estadistas para probar 
sns declaraciones de que los hundi-
mientos causados por los submarino* 
eran tres o seis veces e l tonelaje de 
las nuevas construcciones b r i t á n i -
cas. 
E l Ministro d e c l a r ó qne los destro-
yers americanos "de qne tanto se h a 
hablado", h a b í a n fracasado en su ob-
jeto, y s e g ú n l a agenda seml oficial 
de Wolf, e l V ice Almirante , hablan-
do sobre las construcciones navales 
dljoc 
" P a r a l l evar a cabo el gigantesco 
programa que han puesto los Estados 
Unidos en papel, necesitan primero 
construir los arsenales . D e s p u é s de 
l a prodigiosa promesa, los Estados 
Unidos en 1917 constrnyeron 750.000 
toneladas registradas. L a gran flota 
«Pasa a l a O C H O ) 
A g k i é n en la bol-
sa dehlgodón 
Nueva Y o r k , A b r i l 18. 
L a Bolsa de A l g o d ó n de NuevaYork 
fue escenarlo hoy de algunas de las 
mas d r a m á t i c a s fluctnaciones de pre-
cios de que hay notiieas en su hií to-
r i a Informes contradictorios quo 
atectaban hondamente esta industr ia 
o í u s c a h a n a los operadores v f rené -
ticos movimientos de compras y de 
ventas precipitaron las correspon-
dientes alzas j bajas, e x t e n d i é n d o s e 
una de estas sensacionales v a r i a d o , 
nes a m á s de nueve pesos por paca . 
Uno de los principales factores que 
influyeron en las operaciones fué una 
noticia de Washington, recibida cuan 
do terminaban las operaciones, se-
g ú n l a cua l 8e había presentado en 
l a C á m a r a de Representantes un pro. 
y e d o de ley fijando e l precio del 
a l g o d ó n en veinte centavos por l ibra . 
L a c o t i z a d ó n a l a hora del c ierre 
era de 25 a 50 puntos sobre l a m á s 
ba ja ; pero con prdldas netas d é e 107 
a 115 pantos para e l d ía . 
Hojeando nuestra 
colección 
1» D E A B R I L D E 1»18 
L a o b l i g a c i ó n d e 
e l a b o r a r p a n 
I N T E R E S A N T E C I R C U L A R D E L A 
J E F A T U R A D E P O L I C I A 
E l jefe de pol ic ía , coronel Sanguily, 
h a dictado con fecha de ayer la s i -
guiente c ircu lar relat iva a l a elabo-
r a c i ó n obligatoria de pan para el p ú -
blico, por parte de aquellos panade-
ros que tengan har ina c i rcu lar que 
ayer mismo fué trasmitida a las di— 
versas estaciones; 
"Se hace saber por la presente a 
los s e ñ o r e s Capitanes y Oficallea de 
mando, que cuando presnmleren o t u -
vieren noticias de l a existencia de h a -
r ina en las p a n a d e r í a s de sus Demar-
caciones respectivas, c o m p r o b a r á n ese 
extremo, y o b l i g a r á n a los d u e ñ o s de 
aquellas, a elaborar pan en la forma 
dispuesta, y expenderlo a l p ú o l i c o a l 
precio oficial, dando cuenta inmediata 
en cada caso a é s t a Jefatura. 
X . 8. Sanguily. 
Coronel del E j é r c i t o , Jefe de P o l i c í a 
en C o m i s i ó n . " 
J O Q U E D I C E M R . W ' J . R I L E Y 
Norfolk, Virg in ia , Abr i l 18. 
W . J . Ri ley , tercer oficial del t s -
por Amelio , dijo esta noche que é l 
cree que el Cyclops se perd ió en un 
temporal que azo tó la costa de Arao-
r le e l 9 de Marzo ú l t i m o . 
O C H E N T A Y C I N C O A Ñ O S A T R Á S 
A ñ o 1883 
L a c u e s t i ó n del c ó l e r a . — E l erudito 
doctor J u a a F r a n c i s c o Calcagno r e -
comienda ante la a p a r i c i ó n del c u a -
dro s i n t o m a t o l ó g l c o del có l era , lo s i -
guiente: las frotaciones secas;—es-
ta m e d i c a c i ó n es toda a l exterior;—• 
sinapismos volantes; ladrillos ca l ien-
tes; vejigatorios en muchas partea 
del cuerpo; l a c a u t e r i z a c i ó n en toda 
la columna vertebral ya sea con c l a -
vos o planchas encendidas, y a por el 
m é t o d o de Petlt, v a l i é n d o s e del acei-
te esencial de trementina, mezclado 
con el amoniaco l í q u i d o . 
U n d i s c í p u l o del sabio doctor T o -
m á s Romay, e l doctor J o s é de l a 
C r u z Castellanos, de Puerto P r í n c i p e , 
cree que son perjudiciales las revu l -
siones provocadas con la a p l i c a c i ó n 
de c a n t á r i d a s , y propone l a ut l l iza-
d ó n de los jugos del guao y del 
manzanillo, dtando a l efecto ciertas 
curaciones realizadas por é l , con el 
jugo de esas plantas, en Puerto P r í n -
cipe, donde reside. 
C I N C U E N T A AÑOS A T R A S 
A ñ o 1868 
D e Ing la terra . P o r el cable. — E l 
P r í n d p e y la Pr incesa de Galea so 
hal lan actualmente en Ir landa y son 
objeto de muchas demostraciones de 
s i m p a t í a . 
Viaje del Cap i tán G e n e r a l . — E l E x -
c e l e n t í s i m o S r . Gobernador y C a p i -
t á n General e m p r e n d e r á en la tarde 
de m a ñ a n a su proyectada visita a d i -
ferentes puntos de la costa sur de l a 
I s l a - E l Gobernador e m b a r c a r á en 
el vapor "San Franc i sco de A s í s " , y 
s e g ú n nuestras noticias, su comitiva 
c o n s t a r á de quince personas, a s a -
ber: el E x c m o . S r . General Clavl jo , 
Sublna^pector de Ingenieros; B r i g a -
dier Cervallos; Coronel Loño , Jefe 
del Terc io de la Guardia C i v i l ; C o -
ronel Verdaguer, jefe superior de 
P o l i c í a ; Teniente Coronel Segundo 
Jefe de Estado Mayor, don Antonio 
Ort lz ; s e ñ o r T r u j i l l o , Inspector de 
Obras P ú b l i c a s ; don E n r i q u e de 
Arantave , Inspector de T e l é g r a f o s , v 
dos empleados m á s del ramo, E c h e -
v a r r í a y Mompom. A d e m á s , tres a y u -
dantes del s e ñ o r Capi tán Genera l . 
Ba i l e de m á s c a r a s . — E n los altos 
del restaurant situado en la esquina 
de las calles de S a n Rafael y Consu-
lado; esta noche t endrá efecto u n 
baile de m á s c a r a s a beneficio de l a s 
famil ias de los n á u f r a g o s en las cos-
tas vascongadas, por lo que reco-
mendamos l a as is tencia de los aficio-
nados a diversiones de esa c lase . 
V E I N T I C I N C O AÑOS A T E A ? 
A ñ o 1893 
L o s infantes doña E u l a l i a y don 
Antonio. Por e l cable,—Hoy han s a -
lido de Madrid con d i r e c c i ó n a S a n -
tander, los infantes d o ñ a E u l a l i a T 
don Antonio. Fueron a despedirlos 
a la e s t a c i ó n del ferrocarri l , l a F a m i -
l ia R e a l , los Ministros, los Senado-
res y Diputados de las Is las de C u b a 
y Puerto Rico , las Autoridades de 
Madrid y el Ministro de los Estados 
Unidos en l a Corte . 
E l sufrarfo u n i v e r s a l . — B r u s e l a s 
A b r i l 19. P o r el cable .—La C á m a r a 
de Diputados h a dado su a p r o b a c i ó n 
a l proyecto de ley relativo a l sufra-
gio universa l . 
F a U e c i m i e n t o . — E l Licenciado don 
Adriano A v e n d a ñ o . director de " E l 
Imparclal" , de P i n a r del R í o . ha te-
redo el dolor de oerder a su Joven 
y excelente esposa, l a s e ñ o r a dona 
B l i s a Infante. A l entierro de la se-
ñ o r a Infante de A v e n d a ñ o . concu-
rrieron los Presidentes y Magistra-
dos de aquella A u d i e n c i a el toro 
do de P i n a r del R ío . el S ^ r e t a r i o 
part icular del Gobernador C i r i l , « l 
Alcalde y otras autoridades, y *>* 
m á s prestigiosos elementos de la so-
ciedad p i n a r e ñ a 
Opera en T a c ó n ^ E s t a « o c h e se 
c a n t a r á en T a c ó n , l a famosa obra del 
c é l e b r e Donlzetti. "Don ^ S í ^ l i . 
L a C o m p a ñ í a de • * S * J E ™ 5 ¡ 
notable comedia de Sardón . D l v o r -
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American Beet Suaar. . . . • « -
Americau Can • • 
American ijmeltlivg &, Hef. Co. . 
Anaconda Copper. . . . . . . 
Califorulu ivaroieum. a . • • • 
Canadian Pacific. 
Central Leather. . . « . » • 
Chin» Copper 
Cora Products-
Cruciblo Steel • • 
Cuba Cañe Bugar Corp 
Diatüleis Securltle* 
Insplrati-u Copper • • 
Interb. Consol. Corp. Com. . . 
Inter. Mercautile Marine Com. . 
Kennecott Copper. . . . . . . 
Lackwanna Steel. . . . . . . . 
Lehig Walley 
Mexican Petroleum. . . . . • 
Mlami Copper. . . . . . . . 
Mlswouri Pacific Certlflcat». . . 
ríew York Central . 
Bay Consolidated Copper. . . . 
Ileading Comm . . 
Kepub'.ic Iron & Steel • 
Southern Pacific 
Southern Rallway Comm. . . . . 
Union Pacific 
U. S. Industrial Alcohol 
U S. Steel Com. . . . . . . 
Cuban American Sugar Cora». . . 
Cuba Cañe Pref • • 
Punta Alegre Sugar, . . . . . 
Inter. Mer. Marine Pref. . . « 
Westinghouse Ex-Dv 
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ACCIONES V E N D I D A S : 522.000. 
MERCADO FINANCIERO 
Cable Je la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
A Z U C A R E S 
Tíew T o r k , A b r i l 18. 
L o s precios del a z ú c a r crudo per-
manecieron invariables, a l mismo fijo 
nivel de 4.085 para lo» Cubas, costo y 
flete, igual a «.005 para l a c e n t r í í u g a . 
E l Comité a n n n c l ó compras de 80,000 
sacos de azocar de Cuba. 
E n el refino los negocios van mejo-
rando lentamente y se espera que s i 
np»ra todo el a z ú c a r prometido se ñ o r -
mal l zará l a s i tuac ión dentro de muy 
poco. L o s preicfos siguen siendo 7.45 
para el granulado fino. 
TALOJÍES 
New T o r k , Abri l 19, 
L a extrema dependencia del merca-
do de yalores de l a s i t u a c i ó n de l a 
gnerra se d e m o s t r ó do manera e n f á t i -
ca y notable en el curso de las opera-
ciones do hoy. Es tas estarieron encal -
madas, m o v i é n d o s e en estrecho c í r c u -
lo durante la pr imera mitad de l a se-
s i ó n ; pero se ensancharon y robuste-
cieron m á s tarde, a i recibirse noticias 
m á s favorables de l a guerra. 
Afluyeron a cubrirse los operadores 
a l descubierto, y las compras para l a 
cuenta larga se evidenciaron en e l 
avance general de uno a tres puntos, 
ganando de tres a cinco puntos a lgu-
nas de las emisiones especulativas. 
L a s United States Steel fueron e l 
rasgo c a r a c t e r í s t i c o del a lza , siendo 
absorbidas on los usuales grandes 
bloques individuales, con una extrema 
ganuncla de 2.7¡S, l a cual fué v i r tua l -
meute retenida por completo. Otras de 
equipos, de cobres, m a r í t i m a s , p e t r ó -
leos, a x á c a r e s y varias especialidades 
do bajo precio alcRUzaron ganancias 
iietas de uno a cuatro puntos. 
L a s ferrocarri leras tardaron en em-
prender l a marcha, pero se repusieron 
a ú l t i m a hora, recuperando Readlng 
m á s de su dividendo de un punto, 
mientias Canadian Pacif ic , Union 
Pacif ic y Leh lgh Ta l l ey cerraron con 
alzas de uno a dos puntos. 
L a s ventas fueron 535,000 acciones, 
el mayor traspaso que se ha visto eu 
cas i un mes. Do este total l a cuota de 
l 'nited States Steel f u é de u n 30 por 
ciento. 
L a s condiciones monetarias fue-
i o n contradic tor ias c o n s o l i d á n d o s e 
los p r é s t a m o s , mientras abundaban 
los fondos a plazo, aunque no se alte-
ró su c o t i z a c i ó n . 
L o s bonos estuvieron irregulares , 
bajando los primeros japoneses del 
cuatro por d e n t ó 4 J ! 8 y e n d u r e c i é n -
dose hasta u n a f r a c c i ó n considerable 
los de P a r í s del 6. L a s emisiones de l a 
L iber tad estuvieron activas, pero va-
riables. L a s ventas ascendieron a 
5^5,750,000. 
E L M E R C A D O D E L D D T E R O 
Papel mercanti l , 4 meses, 6; 6 me-
ses, (i. 
L i b r a s esterl inas, 60 d ía s por letras, 
4.72.12. 
Comercial , 60 d í a s , letras sobre 
Bancos, 1.72. 
Comercial , 60 d í a s , 4.71.3 4: por le-
tra , 4.75.1 2 ; por cable, 1.76.7116. 
F r a n c o s ^ - P o r le tra , 6.72.1Í1; por 
cable, 5.70.114. 
F lor ines .—Por l e tra , 47; por cable, 
47.114. 
L i r a s , — P o r l e tra , 90.t |2; por cable. 
R u b l o s , - - P o r l e tra , 18.112; por en-
ble, 14 nominal . 
P l a t a en b a r r a s , í)5.5!8. 
Peso mejicano, 77. 
Bonos del Gobierno, f i rmes; bonos 
ferroviarios, i rregu lares . 
P r é s t a m o s : por 60, 90 d ías y 6 me-
ses. 5.3 4 a 6. 
Ofertas de dinero, f irmes; l a m á s 
a l ta 6; l a m á s baja. 4; promedio 6; 
c ierre 3 .12 ; oferta 4; ú l t i m o p r é s t a -
mo 4. 
Londres , A b r i l 18. 
Unidos, 72.314. 
Consolidados, 55.1¡4 
P a r i s , A b r i l 18. 
! Renta tres por ciento, 59 francos 
i 10 c é n t i m o s a l contado. 
Cambio sobre Londres , 27 francos 
16 c é n t i m o s a l contado. 
E m p r é s t i t o cinco por ciento, 88 
frapcos 55 c é n t i m o s , 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer el mercado local do v a -
lores algo Irregular , pues mientras 
unos valores experimentaron a lza i m -
portante, otros perdieron algunas 
í r a c c i o n e s . 
L l a m ó la a t e n c i ó n en los c í r c u l o s 
b u r s á t i l e s el a l za de los valores ame-
ricanos y has ta del Consolidado in-
g l é s , en los actuales momentos, se-
g ú n los partes, de duda respecto a l 
I m p o r t a d o r e s d e A c i d o s , P r o d u c t o s Q u í m i c o s , 
D e s i n f e c t a n t e s , I n s e c t i c i d a s , C o l a s , 
P i n t u r a s , C o l o r e s , A b o n o . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C i . 1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k . M u r a l l a . 4 . H a b a n a 
desenvolvimiento de l a ofensiva que 
se l leva a cabo contra el frente in -
g l é s . E l movimiento alcista del mer-
cado americano, que nadie esmeraba, 
ha contribuido a darlo mejor tono a 
nuestro mercado local, s e g ú n puede 
verse por las operaciones efectuadas 
L a s acciones de la C o m p a ñ í a de Se-
guros c o n t i n ú a n su marcha ascenden-
te: las fundadoras abrieron a 217, a 
cuyo precio se vend ió el primer lote, 
y sucesivamente otros a 218 y 220, ce -
rrando firmes a las cotizaciones. L a s 
B e n e f i c i a r í a s subieron a ú n en mayor 
p r o p o r c i ó n , o p e r á n d o s e en un lote a l 
Upo de 140, que es el m á s alto a l can-
zado hasta ahora. 
Durante el día se vendieron 100 a c -
ciones de los Ferrocarr i l e s Unidos a 
S6.3|4 y cerraron de 86.718 a 87.1|4. 
s in nuevas operaciones. 
T a m b i é n se vendieron 50 acciones 
do la C o m p a ñ í a Manufacturera Nacio-
nal a 78.t |2; 50 Idem de la H a v a n a 
E l e c t r i c , Preferidas, a 108; 50 idem 
Naviera Comunes, a 79.114, y 50 Idem 
Comunes de Manufacturera Nacáonal 
a 46.1|2. 
Solicitadas las acciones de T h e C u -
ban T i r e and Rubber Co. 
E l mercado c e r r ó en general bien 
impresionado y a la expectativa. 
E n el B o l s í n se c o t i z ó ayer a las 
cuatro p. m. como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 96.718 a 100. 
F . C . Unidos, de S6.7|8 a 87.1|4. 
K a v a n a Elec tr ic , Preferidas, da 
107.718 a 108.1|4. 
Idem idem Comunes, de 99.114 a 
99.5|8. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 96.1|4 a 
9 7 . Ü 2 . 
Idem Comunes, do 91-314 a 92.1|4. 
Naviera, Preferidas, de 96 a 99.1|4. 
Idem Comunes, de 79.1|4 a 7 9 . 1 | £ . 
Cuba Cañe , Preferidas, nominal. 
Idem Idem Comunes, de 29 a 30. 
E N S U I N G E N I O 
Silo debe osar la i eg í l ima CORREA MEJOÜDi 
I M P E R M E A B L E 
G r a n d e s E x i s t e n c i a s . - P r e c i o s R e d u c i d o s . 
U n i c o s A g e n t e s e n C u b a : 
obispo No. s. American Trading Co. of Cuba, habana. 
01993 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Nave- \ 
g a c i ó n , Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, de 46.1j2 a 50. 
U n i ó n Hispano Amer icana de Segu-
ios , de 215 a 230. 
Idem idem B e n e f i c i a r í a s , de 135 a 
140. 
Union 011 Company, nominal. 
Cuban T i r e and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 68 a 90. 
Idem idem Comunes, de 38.1|4 a 69. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional. 
Preferidas, de 77.112 a 80. 
Idem idem Comunes, do 46.1|2 a 
S e g ú n se podrá ver en otro lugar de 
esta e d i c i ó n , l a Bolsa Pr ivada , en j u n -
ta celebrada, a c o r d ó suscribirse con 
$10,000 en bonos del E m p r é s t i t o de l a 
Libertad. 
COLEGIO DE CORREDORES 
C O T I Z A C I Ó N O F I C I A L 
Comer-
Banqueros ciantes 
Londres, 3 d!v. . . 4.76 4.75 V . 
Londres , 60 dlv, . 4.72 4.71% V . 
P a r í s , 3 dlv. . . . 12% 13 D 
Alemania. 3 dlv. . D . 
E s p a ñ a , 3 dlv. . . 44 43 P . 
E . Unidos, 3 ñ\t. . P a r % D 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 
comercia l . . . . 8 10 P . 
BANCO HISPANO-AMERICANO 
A V E N I D A D E I T A L I A , N U M . 1 0 2 . 
H A B A N A . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s y d e A h o r r o s . - G i r o s s o b r e 
t o d a s l a s p l a z a s d e l m u n d o . - P r é s t a n o s 
y p i g n o r a c i o n e s . 
A b o n a m o s e l 4 p o r 1 0 0 s o b r e c u e n t a s d e a h o r r o s 
y a b r i m o s c u e n t a p o r c o r r e o . 
A V E N I D A D E I T A L I A , N U M . 1 0 2 . 
América AdTnrtlstnr Corp. A-2788. 
Banco Nacional de Cuba 
Capital , reserva y utilidades no repartidas $ 9.716.082-09 
Activo en Cuba $90.003.708^12 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S B E L M F i r D O 
E l Departamento do Ahorros Abona e l 8 por 100 de I n t e r é s anual so-
bre las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O * C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rectificar cualquier di-
ferencia ocurrida en el pago. 
Banco Nacional de Cuba 
i C-'110 a l t ln. 11-mz. 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
T R A T A M I E N T O E S P E C I A L D E L A A T A R I O S I S , P I E L , E N F E R M E D A D E S D E L A S A N G R E Y D E M A S T U S 
U R I N A R I A S . 
Inyecciones Intravenosas de J í e o s a l v a r s á n , a l e m á n legít imo^ 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 4. (Gratis para los pobres.) 
TR0CAi£R0 NUMERO 113. BAJOS. - TELEFONO A-1049. 
C o m p a m a d e S e g u r o s " C U B A 
( A P R I M A F I J A ) 
E d i f í c i * d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . D e p a r t a m e n t o n ü m . 3 1 6 
H a b a i L - C e n t r o p r i v a d o : T e s ! . A - 1 0 5 5 , A - 0 4 4 0 , A - 0 4 3 9 . A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O . 
P r i m a s M ó d i c a s . D e s p a c h o R á p i d o . 
L a p r o b a d a s o l v e n c i a d e e s t a C o m p a ñ í a , e s g a r a n t í a p a r a 
p a t r o n o s y o b r e r o s . 
Prasldente* J o s é L ó p e z R o d r í g u e z ; Mcepresldente: A g u s t í n G a r c í a Osuna: Le trado Conaultor: 
Ledo. Vidal Morales; Conaejoros: Regino Truff in , J o s é M. Tarafa , Saturnino P a r a j ó n ; Director Geno-
r a l : J u l i á n L i n a r e s ; Subdirector Genera l : Manuel l. Calvet ; M é d i c o Director: Dr . Ju l io Ortiz Cano; 
Secraftarlo: R a m ó n G . Osuna . 
B E L O T 
L u x B r i l l a n t e , L u x C u b t o * 7 P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c i o s m o d * * 
l o s . p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d . 
0 0 p r o d u c e n h u m o , y d a n a n a l o s 
h e r m o s o . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p f e * 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u x e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s t e v e n d e n p o r 
t u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s t e m * 
p r e e s i g u a l E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s s i t t t i t t t> u s i » 
THE WEST INDIA OIL REFININ6 CO. 
S A N P E D R O . N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
A Z U C A R E S 
Precios cotizados con arreglo a l De -
creto n ú m e r o 70, de 18 de E n e r o de 
1918: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n públ i co , a 
4.20.25 centavos oro nacional o ameri-
cano la l ibra. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
r a la e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional o americano l a l i b r a 
S e ñ o r e s notarlos de turno: 
P a r a Cambios: Guil lermo Bonnet. 
P a r a Intervenir l a c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bolsa P r i v a d a : Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, A b r i l 18 de 1918. 
Jacobo Patterson, S í n d i c o Pres iden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
CAMBIOS 
Con baja en los precios se c o t i z ó 
ayer el cambio sobre E s p a ñ a , debido 
a haber mejorado ligeramente las co-
tizaciones de las l ibras y los francos 
en l a Bolsa de Madrid. 
E l precio por letras sobre los E « -
tados Unidos c o n t i n ú a f irme a las co-
tlzacionee, con escasa demanda. 
Comer-
Banqueros ciantes 
l l lep . Cuba (4 %) . 
A. Habana, l a . hip. . [ 
A. Habana, 2a. hip. . ] 
F . C . Cienfuegos, l a . H . 
F C . Cienfuegos, 2a. H. 
F C . Caibar ién , l a . H 
Gibara-Holguln, l a . H. 
F . C. Unidos Perpetuas 
Bco. Torr i tor ia l Se. A. 










( P a r a a l a D I E Z ) 
4.76 
4.72 
1 2 ^ 
Londres , « d¡v. . 
Londres, 60 d¡v. 
Par i s , 3 d'v. . . 
Alemania, 3 d|v. 
E s p a ñ a , 3 d!v. . 
E . Unidos, 3 dlv. 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
Descuento p a p e l 
comercial . . . . 8 
BOLSA PRIVADA 
4.75 V. 
4.71% V . 
13 D. 
D 
44 43 P . 
P a r M. D. 
10 
Diario de la Marina 
fe———, 
A d m i n i s t r a c i ó i 
P o r renuncia del señor EíWnkl 
Mendive, se ha hecho cargo de u 
Agencia del D I A R I O D E L A MARiy! 
en Alto Songo el soñor Joeé Pujada 
con quien t e n d r á n la bondad fieí*! 
tenderse nuestros suscriptores 4( 
aquel la localidad, desde el primero del 
actual . 
Habana, 19 de abri l de 1918. 
E L ADMINISTRADOR. 
51-19. 
G A L L I N A S D E R A Z A S FINAS. PO-
L L I T O S , H U E V O S , INCUBADORAS, 
C O N E J O S , E T C . , E T C . S E VENDEN 
E N B U E N A S CONDICIONES. 
Apartado 15. Guanabas 
9651 24 ab 
Oficial . 
A b r i l 18, 
O B L I G A C I O N E S Y B O N O S 
BONOS Comp. Vend, 
Rep. Cuba (Spcyer) 
Rep. Cuba (D. I . ) . 
N. 
N. 
T h o r v a i d L Cnlmell 
BONOS Y ACCIONES 
Hotel Florida. Oblsp, 2t 
"Giban Tire & Rubber C o m p ' 
Compañía Cubana de Zunchos y Goma 
A V I S O A L O S S E Ñ O R E S A C C I O N I S T A S 
N o m i n a t i v o s y a l P o r t a d o r 
( nmpliendo un acuerdo de l a J u n t a General Extraordinaria celeW* 
el d ía 15 del corriente mes, acordando la a m p l i a c i ó n del Capital, se rw»» 
da a los s e ñ o r e s Accionistas, que e l plazo de 80 d í a s para ^ snscnpr» 
del mismo por los s e ñ o r e s Accionistas Nominativos y ni ^r,ad* ¿ffE 
rá a contarse desde el d í a 20 del corriente mes de abri l y terminara • 
12 del d ía 21 de mayo p r ó x i m o venidero. i^wn»* r ^ >« 
E n la S e c r e t a r í a , Aguiar n ú m e r o 116, todos los d ías " « " " ^ ™ , * 
10 a. m, se rec ib irán las solicitudes presentando las acciones con 
de tomarles su n ú m e r o y proceder con equidad. 
Habana, A b r i l 18 de 1918. j o s e ^ 
Secretario. 
C . 3192 l t -18 . ld.-19. 
CQNIPJiA NACIONAL DE FIANZAS 
A l t o s d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . — P b * ^ 
T e l é f o n o s J l - 0 4 3 9 , J I . - 0 4 4 0 y A - I O B * 
_ — - . M «««fAm T.lnAf 00. 
A. O*-Ix-trado Connaltor: Doctor Vidal Muíales. Dlr«ctorM 
niño Parajón. BCanuol Flore». W. A. Merchant. Bcruorío 
roallea. TamAs 8. Mederos. Administrador: Marotol TUm» TrmtOa. 
to Contador: Fdnarde TíUoi. 0**^ 
FIANZAS d* todas claaos y por módica* prtnM» P ^ » B^**<*' 
tintan. Asantes C I t I I m y Criminal**, Fmpleados Públicos. P*** 
ñas, etc. Para más informes dirigirse a l Administrador. 
Rapldiz «n si despacho do la» soUcltndea. 
CLINICA DEL DR. RODRIGUEZ 
P A B A E L T B A T A M I E N T O D E L A S E N F E I U I E D A D E S P E 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de a 5 ^ de la tarde. Sefior»s• 
e s p e c í a l e s , previo aviso. tM w cs*o* ̂  
E n c o n e x i ó n con l a Cl ín ica B u s t e m a n t e - N u f t e í p a r » 
bles y los del interior de l a B e p ú b l i c a , 
A P L I C A C I O N E S D E N E 0 - S A L T A B S A S r 
L a m p a r i l l a 7 8 . 
T e l é f o n o A f j g 
_ al72 
3 S 
" L A M U T U A " 0 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s S o b r e W 
Por acuerdo adoptado en 23 de Marzo p r ó x i m o ^̂ 'Lfü S**** 
- . x ^ i » » ^ / , Junta w«u j a ̂  • de A d m i n i s t r a c i ó n de esta Compañía , ratificado en Junido :r . ; ^ 
d i ñ a r l a de Accionlstaa, celebrada en 6 del actual, ha » Q̂nertl ^ 
ñor G u s U v o B e r n a r d y H e r n á n d e z del cargo de Direc ^ ^ C o * l * £ j * 
do asumido el propio Consejo las funciones direCÜvaSlc9 iB\¡eTÍ ̂  
Toda la Correspondencia sobre loa asuntos socia ge^reg, ^ 
eu lo sucesivo a « L a Mutua,% C o m p a ñ í a Nacional ú* ^ c h t ^ &9 
Y en cumplimiento de otro acuerdo de la m l 8 m a ^ m i e n t o -
tp.mbién ratificado, se hace p ú b l i c o P a r a general co 
Habana. A b r i l 10 de 191* _ ^v A D U l M s T i5 
E L C O N S E J O D t W*1' 
c 3117 









J5 u j 
24 ab 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
5 D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
^ P j V R T X O O l O l O . ü i m c c t o j c TirT.saKAvrc«., D l X R I O E L A A A J t A 
P ^ I > 0 ' T E L E F O N O S : 
. A-6301 Departamento de Anuncio» , | . 
^ . . . A-5334 Administrador 
¡uprenta 
P R E C I O S D E S U S C R I I > C I O ] N : 
P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L 
12 m e s e » 9 15-00 12 meses 9 21-04 
„ l l - O O 
„ 6 - 0 0 
« 2 - 2 5 
H A B A N A 
. .S 14-00 
6 {4- • : 3-75 
f It 125 
D O S B D I C I O N E S D I A R I A S 
I d . 
I d . 
I d . 
7 -50 





P E R I O D I C O D K M A Y O R C I R C C L A C I O N D K L a R U P L - B L I C A 
POR E L E M P R E S T I T O 
DE L A L I B E R T A D 
g segundo Emprést i to de la L iber -
tad 1c ha dado nueva o c a s i ó n a Cuba 
para demostrar cuan leal y celosamen-
te desea cumplir sus sagrados com-
promisos internacionales y cuan fuer-
temente está ligada con los Estados 
Unidos en la causa de la guerra. 
El D I A R I O D E L A M A R I N A si-
guiendo su norma tradicional invaria-
ble de apoyar al Gobierno en todo 
cuanto atañe a los grandes y supremos 
intereses de la N a c i ó n , no solo contri-
buyó con su óbo lo e c o n ó m i c o al E m -
préstito, sino que abrió sus p á g i n a s pa -
ya emprender con el peso de su impor-
tanda y con la fuerza de sus excita-
ciones una c a m p a ñ a asidua y vigorosa 
de propaganda. 
La prueba de su éx i to e s á en la 
eficacia con que las instituciones ban-
carias. las colectividades e c o n ó m i c a s y 
los capitales del comercio, de la indus-
tria y de la propiedad respondieron a 
nuestros llamamientos. L a prueba es-
tá en la largueza y e s p o n t á n e i d a d con 
que a una indicac ión del Banco E s p a -
ñol han acudido a engrosar el em-
préstito todos los elementos e c o n ó m i -
cos de la Habana . Esta inst i tuc ión 
que había aportado al primer e m p r é s -
tito la cantidad de un m i l l ó n trescien-
tos mil pesos ha logrado reunir ahora 
en breves momentos en una sola se-
sión la suma de m á s de quinientos mil 
pesos. Este éxito verdaderamente ex-
traordinario da ¡dea aproximada del 
que ha de obtener con la suscr ipc ión 
abierta ya en la oficina central del 
Banco para las cantidades que con 
actos semejantes al ya celebrado en 
esta ciudad se recauden en las cua-
renta y cinco sucursales de la pode-
rosa institución. 
Ya en esas listas del Banco E s p a -
ñol, ya en las suscripciones generosas 
<|ue está realizando por los distintos 
Pueblos de la Isla el Banco Nacional . 
Xa en cuantas han cooperado en C u -
^ al Empréstito de la Libertad, en-
elementos de todas las naciona-
| lidades y de todas las clases socia-
les. Es que el pueblo de C u b a en es-
tas cuestiones de tanta transcenden-
cia , en estas cuestiones en que en-
tran v í n c u l o s irrompibles e inviolables 
de amistad y de gratitud con los E s -
tados Unidos y deberes augustos tra-
zados por pactos solemnes, es tá iden-
tificado con el Gobierno y dispuesto 
no solamente a acatar sus indicacio-
nes, sino t a m b i é n a ayudarle con toda 
la eficacia de sus energ ías y recursos. 
Antes de que Cuba entrase en el con-
cierto de la guerra internacional, h a b í a 
en C u b a , como en todos los pueblos, 
quienes manifestaban sus inclinaciones 
y s impat ías hacia las potencias cen-
trales. Pero hecha y a la causa de los 
aliados c u e s t i ó n nacional, se acalla-
ron aquellas diferencias para juntarse 
todas las voluntades en la coopera-
c i ó n c o m ú n al cumplimiento m á s fiel 
y m á s exacto de los supremos com-
promisos de C u b a . 
Desde entonces, q u i z á s no ha ha-
bido entre los pueblos hispano-ame-
ricanos ninguno que con mayor cohe-
s ión y m á s fervoroso celo haya pres-
tado su apoyo a toda empresa y a 
toda medida relacionada con el pro-
blema internacional. Cuba se ha so-
metido sumisamente, aun con perjui-
cio de sus intereses, a las condicio-
nes impuestas por Mr. Hoover, a la 
e x p o r t a c i ó n y venta del a z ú c a r . C u -
ba es tá sufriendo con maravillosa 
mansedumbre todos los conflictos sus-
citados por la carencia de aquellos 
art ículos con que los Estados Unidos 
han de abastecer a los aliados. 
Este proceder sensato, noble y ab-
negado de C u b a , esta generosidad con 
que ha contribuido al Emprést i to de 
la Libertad, bien merecen la protec-
c ión norteamericana. Bien merecen 
que la gran R e p ú b l i c a abra cuanto 
pueda la mano, para al iviar las an-
gustias con que la oprime la falta 
de las subsistencias indispensables. 
Abra su Cuenta en el "BANCO INTERNACIONAL D E CUBA" 
E s t a I n s t i t u c i ó n s e h a o r g a n i z a d o p a r a F A V O R E C E R A L C O M E R C I O Y A L A I N D U S T R I A D E L 
P A I S . L o g a r a n t i z a e l a r t í c u l o 1 8 d e n u e s t r o s E s t a t u t o s , q u e d i c e : 
" N u e v e d o l o » c a t o r c e C o n s e j e r o s , p o r l o m e n o s , h a n d e 
s e r c o m e r c i a n t e s o i n d u s t r i a l e s e s t a b l e c i d o s e n C u b a " . 
S u c u e n t a d e b e d a r l e F A C I L I D A D E S . 
G I R O S , A H O R R O S , P R E S T A M O S , C U E N T A S C O R R I E N T E S 
A P A R T A D O 1 2 2 9 . C E N T R O P R I V A D O A - 5 1 5 5 0 Y A - 9 7 5 2 . 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . H A B A N A . 
A C C I D E N T E S 
Y D E L I T O S 
U N A D E N U N C I A 
Carlos Rafael Lascano de la Torre , 
vecino de Empedrado n ú m e r o 66, de-
n u n c i ó a E m i l i a S u á r e z P é r e z , de 
San N i c o l á s 100. e l que le p r e s t ó 
cien pesos, por lo cua l le d'ó como 
g a r a n t í a sus mieb les , valuados en 
seiscientos pesos, mediante un paga-
r é que a l vencer lo u t i l i zó el acusado 
para demandarlo y apoderarse de di-
chos muebles. 
A R R O L L A D O P O R U N C A M I O N 
K l a s i á t i c o Joaé Meno, de cincuen-
ta a ñ o s , vendedor ambulante y vecino 
de Santos S u á r e z , fuó asistido ayer 
en el centro de socorros de J e s ú s del 
Monte por presentar lesiones disemi-
nadas por el cuerpo, las que so c a u s ó 
en Indalecio y Santos S u á r e z , a l ser 
arrollado por un c a m i ó n que d ir ig ía 
el chauffeur Manuel R e a l R o d r í g u e z , 
vecino de J e s ú s del Monte 205. 
D E F R A U D A C I O N 
E l fogonero del vapor americano 
"Shaumut", nombrado N i c o l á s Doris, 
por sacar tres pares de medias de ee-
floras s in pagar derechos, fué proce-
sado ayer, s e ñ a l á n d o s e l e cien pesos 
de f ianza. 
A R R O L L A D O P O R DN A U T O M O V I L 
E n la calle de Marina esquina a 
Venus fu é a r o l l a d o por el a u t o m ó v i l 
particular n ú m e r o 6, de Marianao, 
Juan Antonio Bautista Miranda V a l -
d é s , vecino de San J o a q u í n n ú m . 2. 
Tin el Hospital de Emergencias 
fué asistido Bautista de lesiones gra-
\ e s diseminadas por el cuerpo, acom-
p a ñ a d a s de f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n 
cerebral . 
E l a u t o m ó v i l era manejado por E r -
nesto Vlllando, de diez y ocho a ñ o s , 
vecino del Reparto E l Buen Retiro, 
quien carece de t í t u l o . 
E l paciente i n g r e s ó en l a Cl ín ica 
del doctor Casuso . 
ABANDONO 
Clem entina Santana, vecina de 
Agui la n ú m e r o 116, h a b i t a c i ó n inte-
rior, d e n u n c i ó ante l a P o l i c í a Nacio-
nal que su esposo Angel Puentes P e r 
n á n d e z , trata de embarcarse para E s -
paña , a b a n d o n á n d o l a . 
Agrega la denunciante que Puen-
tes obtuvo el sorteo pasado l a can-
tidad de 18,000 pesos con varios t í -
tulos de la R e n t a . 
Q 
Ü U Ü 
T11Q 
1 ( 
p j m í a d l l t 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
S e c r e t a r í a , 
A u t o r i z a d a e s ta S e c c i ó n p o r l a 
J u n t a D i r e c t i v a p a r a o f r e c e r , e n 
Ies sa lones d e l C e n t r o , u n a ser ie de 
c o n f e r e n c i a s , se a n u n c i a , p a r a c o -
n o c i m i e n t o d e los s e ñ o r e s soc ios , 
q u e l a p r i m e r a d e e l las t e n d r á 
e f ec to el d o m i n g o , 21 d e l c o r r i e n -
te m e s , a las n u e v e d e l a n o c h e . 
E s t a p r i m e r a c o n f e r e n c i a e s t á a 
c a r g o d e l d o c t o r F e r n a n d o S á n c h e z 
d e F u e n t e s , q u i e n d i s e r t a r á a c e r c a 
d e l t e m a s igu ien te : — " A l g u n a s 
c o n s i d e r a c i o n e s s o b r e e l C o m e r -
c i o . " 
L a a p e r t u r a d e es ta s er l e d e 
c o n f e r e n c i a s e s t á a c a r g o d e l d o c -
tor A n t o n i o S á n c h e z d e B u s t a -
m a n t e . 
H a b a n a , 1 8 d e A b r i l d e 1 9 1 8 . 
A R R E S T O 
F r a n c i s c o V á r e l a S a m á (a) "Ros i -
llo", fué detenido ayer por acusarlo 
Avel ina Rosado V i l l a r , de haberle es-
tafado 55 pesos. 
V á r e l a f u é procesado con 200 pesos 
do f ianza. 
L E S I O N A D O G R A V E 
E l menor E m i l i o Santana, de doce 
a ñ o s de edad y vecino de Cuba n ú -
mero 198, f u é asistido ayer en e l cen-
tro de socorros del primer distrito 
por presentar lesiones graves en la 
mano derecha que se produjo traba-
jando^ en l a imprenta situada en H a -
bana "95. 
D E S A P A R I C I O N 
F r a n c i s c a Navarro Navarro, vecina 
de San L u i s y Al tamira , par t i c ipó 
ayer a la p o l i c í a que de su residen-
cia ha desaparecido su hermana C a -
t l ina de los mismos apellidos, de se-
senta y ocho a ñ o s de edad, por lo que 
teme le haya ocurrido alguna des-
grac ia . 
C o n s e r v e s o s n e r v i o s 
n o e s f u e r c e s u v i s t a 
U n par de lentes debidamente 
ajustados le d a r á n un resultada 
maravil loso y le a l i v i a r á n su 
malestar. 
Nuestro optometr i s t í í , M r . 
Chase , e x a m i n a r á su v is ta cu i -
dadosamente y le r e c e t a r á len-
tes s i los necesita, g a r a n t i z á n -
dole s a t i a f a c c i ó n completa. 
L a experiencia de muchos 
a ñ o s le h a dado a é l l a habi l i -
dad de satisfacer laa neceslda-. 
des del públ i co . 
Telefonee y le fijaremos ho-
r a para su visita. 
k muerte d e L a b r a 
Tan pronto como se c o n o c i ó l a no-
2 * del fallecimiento de tan i lustre 
« J w e . el Centro Galleg0i la Asocia 
r0" de Dependientes del Comercio. 
A8tBrtOClac,6n C a n a r i a y e l Centro 
«nano , pusieron a media asta sus 
J e e r a s . E l Presidente de este ú l -
K r e c t o r i o d e l P a r t i d o 
I L i b e r a l 
Para J - ^ W A T O R I A 
tratar de asuntos urprente*. 
fer la« r i con 8U cometido v adop-
resolución as que demandan laa 
l o T u T ,rcun8tailcia3, se cica a to-
^ d n TI?Í!mbro« del Directorio del 
Wil cftiÜT1**1' a Ia r e u n i ó n que de-
4e lo« ' * " ? r B e el p r ó x i m o s á b a d o 20 
en ^ f ^ t e e a las tres de la tar-
^ " « t a 28 1168 del C írcu l0 ^ b e r a l 
H a e ^ r * 6 l a «"tetencia, dada l a 
ios asuntos que han de t r a -
A * & ^ d6 do 1918. 
H t a i J 0 T ^ ^ e r a s , Secretarlo a c d -
«den^ Vjoan Gnalberto Gómez , P r e -
• Por sus t i tuc ión . 
T.-20. 
timo Centro d i r i g i ó a los familiares 
del finado el siguiente telegrama de 
p é s a m e : 
Rafae l M a r í a de L a b r a y Mart ínez 
Serrano 43, Madrid. 
Centro Asturiano Habana, profun-
damente conmovido pérd ida i rrepa-
rable, a c o m p a ñ a en Inmenso dolor 
familiares a p ó s t o l ibero-americanis-
mo representante Centra . 
F e r n á n d e z L l a n o . 
Presidente. 
T a m b i é n e l s e ñ o r Raimundo C a -
brera, Presidente de la Sociedad E c o 
n ó m l c a de Amigos del P a í s , e n v i ó a 
los familiares este telegrama: 
N E C R O L O G I A 
D 0 \ A D O L F O T O T O S 
E n Madrid, dondo r e s i d í a desde h a -
ce tiempo, de jó de existir anteayer, 
el que en vida fué nuestro muy apre-
c.'able amigo don Adolfo Toyos, que 
p e r t e n e c i ó a l comercio de esta plaza. 
Tanlo aqu í como n Colunga, su 
pueblo r í t r l l a muerte del s e ñ o r T o -
yos ha de producir hondo pesar, pues 
gozaba de muchas y muy merecidas 
s i m p a t í a s y era muy estimado por 
cuantos tuvieron o c a s i ó n de tratar le . 
A su hermano, don Franc i sco T o -
yos. romcrclante t a m b i é n de l a calle 
drt ]a Mural la a s í como a sus d e m á s 
deudoa, enviamos nuestro m á s senti-
do p é s a m e . 
r a , n 8 c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
A I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C T 
^ u i a m e . A p a r t a d o 9 3 ^ 
^ r . B . O y a r z u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
^ c o n s u l t a s d e 2 a 4 
0 s a i v a r s á i , N e o a r s e m i n o l y N o v e a r s e i o -
b e n z o l a p l i c a d o e n s e r i e s . 
tan. 
106-dteiiiy 
Antonio Díaz Quiñones, 
S e c r e t a r i o d e l a S e c c i ó n . 
C 3211 3d-19 2t-l!) 
D d d g e D r d t h e r s 
Y a u s t e d s a b e q u e n e c e s i t a u n c a r r o d e r e p a r t o . 
¿ P e r o , u s t e d s a b e c u á l e s e l m e j o r ? 
V e n g a a v e r l o . 
E L C A R R O D E R E P A R T O 
D O D G E B R O T H E R S 
$ 1 . 3 5 0 . 
T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
B R O U W E R Y C o . 
P O R E Q U I V O C A C I O N 
Leoncio C i m a y L a u d a , fué acusa-
do ayer de haber fracturado en la 
e s t a c i ó n del a C i é n a g a el sello que 
cerraba una fragata de Clestino R o -
d r í g u e z . 
E l acusado dice que ronfpió e l se-
llo equivocadamente. 
P R O C E S A M I E N T O S 
Por los distintos s e ñ o r e s jueces de 
i n s t r u c c i ó n de esta capital fueron 
procesados ayer los siguientes indivi-
duos: 
—Alfonso Casanovas y Camilo Mar-
tín , por falsedad, con 300 pesos de 
fianza cada uno. 
—Conrado Reyes, por i n f r a c c i ó n 
postal, con 200 pesos de f ianza. 
—Manuel Miranda, por malversa-
c i ó n , con fianza de 300 pesos. 
— E d u a r d o Garc ía , con fianza de 
200 pesos. 
L a s c o c i n a ^ c c o n ó m i c a s 
E l Alcalde, doctor Varona S u á r e z , 
v i s i t ó ayer el colegio J e s ú s , María y 
J o s é , en cuyo edificio piensa instalar 
l a primera cocina e c o n ó m i c a para los 
l-obres, que s e r á Inaugurada, proba-
blemente, e l p r ó x i m o primero de Ma-
yo, d ía de los obreros. 
D e s p u é s se p r o c e d e r á a Instalar l a 
cocina e c o n ó m i c a para e l barrio do 
Cayo Hueso, a fondo del edificio que 
ocupa la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. 
Ambas cocinas s e r á n administra-
das por las Hermanas de la Caridad-
Los trabajos del Censo 
Ayer estuvo el Alcalde en las ofi-
c inas del Registro de P o b l a c i ó n , Ins -
peccionando los trabajos de forma-
c i ó n del Censo general de l a Haba-
n a que se vienen realizando en aque-
l l a oficina. 
E l doctor Varona se m o s t r ó muy 
complacido por el estado de adelan-
to en que se encuentran dichos t r a -
bajos, felicitando a l s e ñ o r D í a z P i e -




P R O T E C T O R A D E L O S N I Ñ O S T 
C O N T R A L A ( HI E L D A D CON 
L O S A N I M A L E S 
Interesante al púb l i co 
Se hace saber que habiendo organi-
zado esta Sociedad, Protectora de los 
n i ñ o s y contra la crueldad con los a n i -
males, un Cuerpo de Inspectores, con 
el objeto de investigar y perseguir 
las infracciones que se cometan, su -
plica a to'da persona humanitaria que 
por tan nobles fines se interese, y que 
desee hacer alguna denuncia respec-
to al maltrato de n i ñ o s , e x p l o t a c i ó n 
do los mismos en los talleres o ap l i -
c á n d o l o s a trabajos impropios, o ejer-
ciendo con ellos en alguno otra clase 
de abusos, se s i rvan dirigirse a l s e ñ o r 
Jefe del Cuerpo de Inspectores de l a 
Sociedad Humanitar ia Cubana, Cuba 
84, A, bien por el correo o depositando 
s u c o m u n i c a c i ó n en el b u z ó n que 
existe a l a entrada de l a oficina. T a m -
b i é n se atienden avisos por t e l é f o n o , 
llamando en horas h á b i l e s a l n ú m e r o 
A-2772. 
Se procederá inmediatamente a la 
I n v e s t i g a c i ó n de todas las denuncias 
que se reciban, bien sean a n ó n i m a s 
o firmadas, y se g u a r d a r á la mayor 
reserva en esto segundo caso, s i ast 
lo desea el denunciante. 
I g u a l a t e n c i ó n se pres tará a todo 
aviso o denuncia que se reciba res -
pecto a cualquier acto de crueldad 
ejercido con los animales, sobre to-
do en aquellos casos de lastimaduras 
que e s t é n ocultas por los arreos, y 
que no puedan ser vistas de primera 
Intenc ión . 
Procediendo a l a recogida de a q u é -
l los de p e q u e ñ a talla, como perros, 
gatos, etci, etc., los cuales deseen 
deshacerse sus d u e ñ o s , o r e c i b i é n d o -
los en el d e p ó s i t o , situado en Picota 
n ú m e r o 15, de 5 a 7 p. m. 
J a r a b e Y E R 
A l N a r c i l M e n t o l A r r h e n a i y T h l o c o l 
C U R A C I O N R A P I D A Y R A D I C A L 
D e t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l p e o l i o y v í a s r e s p i r a t o r i a s . 
E l m á s a c t i v o d e l o s p r e p a r a d o s o a r a c o m b a t i r c o n é x i t o 
s e g u r o T O S , B R O N Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S , A S M A y 
t o d a c l a s e d e C A T A R R O S . 
D e v e n t a e n « x l a » l a s b u e n a s F a r m a c i a s y D r o o u e r í a s . 
C a j a s d e A c e r o 
P a r a V a l o r e s , J o y a s , D o c u » 
m e n t o s , e t c . 
P a r a o f i c i n a s y c a s a s parti-
c u l a r e s , a r c h i v o s para 
c a r t a s , e s t a n t e s p a r a l i b r o s 
m a r c a " G l o b e - W e r a i c k e " 
J . Pascnal-BalwiD 
O b i s p o I O L 
Dr. Juan Santos fernández. 
Y 
Dr. francisco Ma. Fernánto 
O C U L I S T A S 
Consulta y operaciones de 9 a n 1 
« t e l a S . Prado 105, entre T e s J e s U 
B e y y Dragonee. 
T e l é f o n o 1.1540. 
D r . E l p í d í o S t i n c e r . 
Cirujano del hospital "Mercedes" Ct -
m g í a (especialidad de cuel lo) , onfar-
medades de les ojos, orina y sangre. 
Inyecciones de "Xeosalvarsan. C o n -
sultas: de 11 a 12 a. nx y de 4 a 6 p. 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. T e l é -
fono A-6329. Amargura 70. 
85f>4 alt 30 ab 
D R . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y ofdoa. 
C l ín i ca para pobres: $1.00 a l xne& 
de 12 u 2 
Consultan particulares, de 2 a 5. 
San N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A-8627 
Conten de Vejez 
L o s afiog se manifiestan con las 
canas. Tiejos s in canas , son j ó r e n e s , 
y Tiejos j ó v e n e s son los que u s a n 
Aceite K a b u l , grasa de tocador que 
ylgorlza el cabello, le Tuelye el co-
lor negro Intenso, bril lante y sedoso 
del cabello natura l . Damas y caba-
l leros, tienen en e l Aceite K a b u l e l 
transformador de su edad, porque los 
rejnrenece. £ n boticas y s e d e r í a s . 
c 2836 a l t 4d-15 
B R A N D E 
uro de r o 5 dros fos 
enrermedddes "secre-^ 
tas por onc iguas que! 
} .sean ¿ m mofescia ^ 
DR. HERNANDO SEGUI 
a 
Catedrático de la UnfrersH 
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(cxdiisivamente}. 
PRADO, 3 8 ; DE VL a 3 . 
D r . G o n z a l o P e t i r o s o 
CIRUJANO D E L HOSPITAL. D E EMJEK-genclad y del Hospital Número Uno, 
ES P E C I A L I S T A KN VIAS LBtNARLAS y eoíermedadea venérea*. Clstoscopla. 
caterismo de loa aréterea y examen del 
riüfin por loa Bayo" X-
JXyECCIOJíES D E >'EOSALVAJB8A3f. 
CONSULTAS D E 10 A 13 A. X . T D B 3 a 6 p. m., en la calle da 
CUBA. NUMERO 69. 
8502 30 . 
DR. FEDERICO 70RRALBAS 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U 3 
A N E X O S 
Consultan: de 4 a 6 g. m. es C o b -
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-12S7. 
Dr. F. García Cañizares 
C a t e d r á t i c o d o Im U n i v e r s i d a d J 
A M I S T A D , 8 9 (Altos) 
C o n s u l t a s m é d i c a s » L u n e s , M i é r -
c o l e s , V i e r n e s , de 2 e 4 . 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o . 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A E I S 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n r a d i c a l 
de las hemorroides, s in dolor n i e m -
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el p a -
ciento continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarias. , 
Someruelos, 14. altos. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c k f e e « el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L a P r e n s a 
L a s elecciones de Noviembre. 
E s l a c u e s t i ó n p o l í t i c a do la tem-
porada; l a que m á s preocupa a les 
partidos. 
E l Diar io de Coba, a l l á en Orien-
te, opina que no deben suspenderso 
las elecciones por los motivos que 
expresa en este p á r r a f o ; 
De acuerdo los dos partidos y con 
€l noble interés qu« ^nla «1 poder eje-
cutivo de la NaciOn, en -una semana de la-
bor legislativa, pueden elaboraraa las 
leyes que garanticen a todo» la pureza 
de los próximos comicios. A lo demás 
que pudiera invocarse para la suspensión 
ue las elecciones, no hay por qué temer. 
No hay cubano que desconozca hoy los 
deberes de Cuba frente a la magnitud 
de la guerra exterior. Ya no hay ni quie-
nes por despecho hacia el gobierno, se 
sientan simpatizadores de la brutal e 
inicua Alemania. Nuestro pueblo, - sin 
distingos de matices políticos, tiene ple-
na conciencia del pleito que a sangre y 
fuego se ventila en el suelo tío la vieja 
Kuropa; v sabe por tanto, que las ho-
ras de ihcertidumbre que corren nos 
exigen, por espíritu de conservación por 
honor y patriotismo, estar unidos e 
identificados en el amor y cooperación 
u la causa aliada. Con ese concepto de 
nuestro deber respecto a los compromi-
sos de Cuba con las naciones que se sa-
crifican i^ot defendetr Ha libertad «lei 
mundo, las elecciones que aiiul se ve-
rificarán, para no interrumpllr el me-
canismo nacional, serían nn ejemplo <ie 
orden v compostura. Y adn más: si las 
circunstancias lo exlg.'eran, la propagan-
da política que precede al acto solemne 
de los comicios, podría limitarse a la 
reunión de asambleas para designar los 
candidatos y a la propaganda por me-
dio de la prensa Lo» partidos pueden 
Imponerse el sacrificio de suprimir lo» 
"mítines* y otros actos do propaganda, 
con tal de qu£ haya elecciones y se 
mantenga incólume la Constitución. 
S i en ambos partidos s© l imita a eso 
la propaganda, podr ían ser viables las 
elecciones. 
Nunca sabe uno a q u é atenerse. 
Dice L a "Voz del Pueblo, de G u a n t á -
namo: 
Los vecinos de varios sitios de esta 
ciudad y particularmente los infelices 
que residen a las orillas del puebles 
o fuera de lo que podríamos llamar el 
centro de la población, se encuentran 
con sobrada razón alarmados porque 
luí" oido decir, que, no se sabe orde-
nado por quién, en breve se realizará un 
registro en todos los patios y segiln el 
numero de gallinas u otra» aves do co-
rral que encontraren, forzosamente le 
decomisarán al diiefio la mitad para ser 
enviadas al hospital. 
Verdad oue tendría eso bemoles. De 
eso, quo DO podemos creer sea cierto, a 
parar a un ciudadano en plena calle, 
registrarle los bolsillo» y quitarle el di-
nero que lleve, nos parece qne no es 
mucha la diferencia. 
¿Que el Estadto no puede adquirir la 
carne para los enfermos d"! hospital? 
Bueno, ¿y quó tiene el pueblo que ver 
con eso? /.Acaso bastante no «e le esquil-
ma tributariamente, hasta con impues-
tos de guerra en que no había soñado, 
para venirle a quitar también ese re-
curso de ru vida? 
L a noticia de ese pretendido desaojo, 
la daba ayer un policía en una bodega 
y agregando qeu ya le había echado el 
olo a ciertos lugares donde sabía habla 
abundancia de gallinas. Kso dicho asi lo 
tomamos como una broma. Nos haría 
pensar mal de ese agente de la autoridad 
í-i t i l pensase. 
No creemos que lleven a cabo una 
orden semejante; porquo s e r í a el col-
mo de los abusos. 
Todos recordamos haber l e í d o hace 
dos meses que en vista do l a escasez 
de v í v e r e s se autorizaba a los ve-
cinos p a r a c r i a r animales en los pa-
tios. 
Y lanzan ahora una contraorden se-
r ía una bur la impropia de gobiernos 
serios. 
Sobre l a A s o c i a c i ó n de R e p ó r t e r s . 
Leemos en E l Popular de C á r d e n a s : 
L a Asociación de Repórters de la Ha-
bana acaba de nombrar su nueva Direc-
tiva y en ese acto se dtO lectura a la 
Memoria anual, que demuestra la prós-
pera situación de aquella. 
Hoy posee la Asociación on capital en 
efectivo, constituido por monedas de 
oro, de $7,367'84. 
Y dispone de cinco mil pesos dona-Ios 
por el Ayuntamiento para ta construc-
ción de la casa social en proyecto. 
Nos complacemos en traer a ruestras 
columnas esos datos, demostrativos de 
que los periodistas saben realizar psra 
su propio bien obras sólidas y damos 
nueisitlra cariñoea enhorabuena a los 
coiniiaiWos que componen la floreciente 
asoclaclón-
L o b chicos de la Prens? . son s iem-
pre los mismos: s i m p á t i c o s , alegres y 
con una formalidad quo y a l a quisie-
ran los periodistas mayores . 
V 
C O R E G A 
A d a p t a f i r s i e m e n t e e n 
l a b o c a i a s d e a t a d u r a s 
p o s t i z a s . 
P r e v i e n e l o s d o l o r e s 
d e l a s e n c í a s . 
Y el encogimiento e h i n c h a z ó n de j 
las e n c í a s que aflojan las planchas j 
dentales, s in culpa del dentista. U n a j 
a p l i c a c i ó n de Corcga, esparcida por j 
igual en la plancha dental, remedia | 
esos inconvenientes. Adapta firme-
mente la plancha en p o s i c i ó n c ó m o d a . 
T a m b i é n higieniza l a boca. Su precio 
es de 25 centavos en las boticas y en 
los d e p ó s i t o s do efectos dentales. Su 
f a r m a c é u t i c o puede adquir ir la de los 
droguistas a l por mayor*. Maestras 
gratis de l a Corega Chemical Co^ Cle -
veland, Oblo. í 
Una buena noticia sobre el pan del 
porvenir. 
Leemos en un per iód ioo que traduce 
lo siguiente de un colega f r a n c é s : 
Segrtn ingormes oficiales, la recolec-
ción del trigo sobrepujará a las previ-
siones más optimistas, porque las hela-
das no han producido daflo alguno y ios 
agricultores han sembrado en enorme 
cantidad. 
Quiere esto decir que los Estados 
Unidos ya no t e n d r á n mayor necesi-
dad de enviar har ina a F r a n c i a ; y 
podrán enviar alguna m á s a Cuba. 
Just ic ia a u n estimado c o m p a ñ e r o . 
E l Veterano revista cubana en que 
colaboran excelentes plumas, dedica 
un a r t í c u l o y un retrato a nuestro 
muy querido y siempre l e ído compa-
ñ e r o J o a q u í n N. Aramburu . 
De dicho a r t í c u l o capdamos estas 
l í n e a s : 
Si algún cubano ha merecido sef dis-
entido, puede que ninguno lo fuera tan-
to como esto obrero laborioso. 
Se no» antoja que nlngnln titulo le 
cuadra mejor. Aramburu ha sido un cons-
tante, incansable obrero, que so ha ría-
nado como el que más por hacer grande 
y buena la obra de mejoramiento patrio. 
Cierto que no fué separatista, no fué 
revolucionarlo, pero fué siempre aman-
te de la libertad de su tierra. A su ma-
nera, pero ^nheló siempre el bien de 
los bienes, fk liberUd. Y por cierto no 
engpfiando a los demás, sino diciendo y 
haciendo lo que sentía sin ocultaciones. 
Fuimos, muchas veces, de los que a 
rafa ilcl triunfo de la revolución liber-
tadora, vimos en Aramburu, al Impeni-
tente, ni despechado, y más quirAs: ni 
dolido y nostálgico amigo del sistema 
colonial; sin parar mientes en su labor 
«interior, la que examinada desapasiona-
damente lo eximía de la culpa que le 
atribuíamos. Y conste que es noble de-
G O L P E S Y C O N T U S I O N E S 
son prontamente aliviados con 
i M E N T H O L A T U M 
E l Remedio m á s R á p i d o para 
Oufi*"ldCi°",• Canudo», Garganta, Oído» eníermos, Empclones. 
Quemaduras, Manos Partidas, Ecaema, Dolor de Cabeta, Catarros, 
Neurálfla, Piquetes Insitos, 
UvJUÍf!?"1'?1'*? P ? " S e S o r " , Caballeros y N i ñ o s 
MoMtragTitiiaqulenU.ohcjte. Deventaentod.slasBotic.ayDroíDeriM TL w .1 i Vnies fabriemults: 
I h e Mentholatnm Company, Inc .Buf fa lo , N . Y . , E . U . A . 
car el concepto que formaron, con 
tremenda Injusticia, de un hombre que 
sin cuidarse del efecto que causaran sus 
doctrinas, las mantenía v las mantiene 
con gran altura de miras, ajeno a todo 
Interés y por el bien general, por res-
ponder satisfecho a sus sentimientos pa-
trióticos, por cierto bastante mal com-
prendidos hasta ahora. 
Celebramos de c o r a z ó n que el se-
ñ o r Aramburu con su talento, su hon-
radez y hermosa pluma v a y a conven-
ciendo a todos con la tuerza de su 
patriotismo cubano. 
Otra vez el susto en el cuerpo. 
D e s p u é s de haber l e í d o y comen-
tado la nota agradable que apunta-
mos m á s arr iba , viene a nuestras 
manos L a P r e n s a con l a noticia s i -
guiente: 
E l "Boletín Oficial" de la Junta del 
Comercio de Guerra de Washington, con-
tiene en uno de sus ültimos números un 
av¡s<> que no debe pasar inadvertido para 
nuestro pueblo. • 
Segfln ese aviso, a partir del próximo 
mes de agosto, el gobierno de los Estados 
T'nldos se verá precisado a prohibir la 
exportaclCm de ciertos artículos alimenti-
cios, entre los cuales se cuenta la harina 
de trigo, porque para esa focha la pro-
ducción será exigua y se habrán agotado 
las existencias cnel por completo, de modo 
que será preciso destinar las mercancías 
que se obtengan a la refacción de los 
ejércitos en campaña. 
Confirmando las prevenciones de ese 
aviso, lletra la noticia de que el gobierno 
de los Estados t'nldos piensa prohibir 
las exportaciones de mercancías que lle-
guen allí por el Pacífico, ruta por la 
que cruran en tránsito pior el territorio de 
la Unlíin grandes cargamentos de arroz 
procedentes de Asia y con desílno a Cu-
ba, además de otros artículos que aquí 
tienen gran consumo. 
Aunque no entendemos bien ese 
ú l t i m o p á r r a f o , volvemos a estar 
con el susto en el cuerpo. 
Mas, confiamos en que, s i es ver-
dad que la cosecha de trigo en F r a n -
c ia es a b u n d a n t í s i m a este año , no 
f a l t a r á h a r i n a p a r a Cuba. 
clarar como declaramos nosotros, el con-
cepto torpe que nos merecía, para luego 
andando el tiempo, observando su con-
tinuado proceder, rectificar, reconocien-
do todo el mérito de su obra, de su la-
bor patriótica, bajo todos los aspectos 
Porque él no se ha limitado a cantar 
enamorado nuestras bellezas naturales, 
Bino que abrió cátedra de moral y cí-
vica; y fueron siempre sus palabras en-
señanzas y consejos. Y si muchas veces 
nos amargó mostrándonos llagas socia-
les allí donde nosotros veíamos flores, 
a la postre que convenir tuvimos en que 
la razón estaba do parte de él. F lage ló 
duramente nuestros malos hábitos, cri-
ticó con acritud, funestas costumbres y 
acusó muchas torpezas, dentro del an-
cho campo de nuestra vida pdbllca, asi 
económica como social, y dentro del es-
trecho limite de la moral privada, tan 
necesaria para el basamento de una na-
cionalidad, j 
Y como nosotros, muchos han modifl-
Dr. Salvador Vieta 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
CONCORDIA. 25. ALTOS. 
Entre Galiana y Aguila. Consultas 
f operaciones, de 1 a 4. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
F R A N C E S E S 
E n c a l c e t i n e s d e h o l á n f i e o s , b l a n c o s , n e -
g r o s y d e c o l o r e s , h a r e c i b i d o l a ú l t i m a 
n o v e d a d 
" E L M O D E L O " 
de Francisco Fernández Solís 
i s p o , 9 3 , e s q u i n a a A g u a c a t e . 
AmCrlca Adrar. Oorp. A-8051 
C 315S alt 2d-17 
Eapecialidad en d t e ñ i d o de toda d a s e de telas, vestidos, ea-
C i i e t y adorno». S e igualan los colores al de la muestra. 
V I S I T E N U E S T R A E X P O S I C I O N . 
T e l é f o n o A-614d. N e p t m » , 49 . 
E l s u r t i d o m á s e x t e n s o 
d e M o d e l o s . 
N o d e j e d e v e r l o s m á s 
e l e g a n t e s S o m b r e r o s 
E l D e s e o 
G a l i a n o , 3 3 . - T e l é f . A - 9 5 0 6 
L a C a s a que vende m á s m a n i q u í e s . 
c 3158 al t 
A V I S O 
S E I S 
El SAX0N de Seis Cilindros, más Barato y Económico del 
dlnndo. 
Acabamos de recibir el primer embarque de estos popularí-
simos carros americanos para cuatro y cinco pasajeros, pintados en 
los más originales y modernos colores. 
$ 1 . 4 5 0 . 0 0 
rislte nuestro G r a n S a l ó n de E x p o s i c i ó n , V e s t í b u l o del T e a t r o N a c i o n a l 
Frank Robins Co. Tel. A - 8 7 1 2 
HABANA 
TALLERES: ARSENAL, NUMERO 12. 
H a b a n e r a s 
D E L A N O C H E 
Una boda. 
C e l é b r a s e en Monserrate. 
Son los novios la s e ñ o r i t a María 
T e r e s a de los Reyes G a v i l á n y el Jo-
ven doctor L u i s L ó p e z S a l a m ó . 
E n el Tennis h a b r á exhibiciones c i -
n e m a t o g r á f i c a s con su obligado epflo-
g:o de baile. 
D a r á n comienzo a las nueve 
U n concierto ofrece en Payret el 
cuadro de ó p e r a que forman la s e ñ o r a 
Marquetti, soprano, el tenor Caballero 
el bajo Santacana y el siempre aplau-
dido bar í tono Vicente Bal lester. 
E s p e c t á c u l o en dos tandas. 
Consta la pr imera de tres n ú m e r o s 
selectos, que son la romanza de L a 
F o r z a del Destino, l a romanza de S i -
m ó n Bocanegra y l a Canc ión del Sol -
dado do L a A l e g r í a del B a t a l l ó n , re-
s e r v á n d o s e para la segunda la reduc-
c i ó n de I PagrUacci, de Leoncavallo, 
cantando Bal lester la parte de Tonlo. 
Se In terca larán en log nÚT_ 
concierto proyecciones h * * ^ ^ 
f icas . ^ e m a t o ^ 
A n ú n c i a n s e para esta noche i 
tas de tres sucesos recientes 7 
s a n t í s i m o s , como son las ' ^ 
a u t o m ó v i l e s , l a fiesta en la0^^** ^ 
c í a del Comi té de la Xifiez d 
y el solemne acto de recibir e i T ^ 
rabie Presidente de la RenfiL 
G r a n C r u z de la Legión d e P ^ 1* 
R e g i r á n precios populares 
Y viernes d e p a r t í , la noche 
rita, por ecelencla, del afortunado , 
tro de la calle de Dragonea. 
E s t á combinado ei cartel con i 
zarzuelas E l Sol de Españ* i . 
T í a y E l Mozo Cmo, t o r n e o * T » 
das parte l a celebradfslma Con^oT 
M a y e n d í a . 
L a tiple mimada de Martí, 
Y de l a Habana. 
( P A S A A L A P L A N A CINCO) 
A V A R A D E R O 
LOS SABADOS Y DOMINGOS 
T o m e n e l t r e n d e l a U N A — l o s s á b a d o s — y l l egan a VARADERO 
a l a p u e s t a d e l S o l . C o m e n en l a t e r r a z a d e l E L E G A N T E Y CONFOR 
T A B L E H O T E L , p a s a n e l D O M I N G O e n la h e r m o s a P L A Y A AZUL, y 
e l lunes , a l a s N U E V E d e la m a ñ a n a , p u e d e n estar otra vez en siy 
o f i c inas . 
N O O L V I D E N Q U E L A V I D A S E V I V E U N A V E Z S O L A . Y HA1 
Q U E S A B E R L A V I V I R . 
T R A B A J A N D O , S I ; P E R O G O Z A N D O T A M B I E N . 
A VARADERO, PUES, A GOZAR DE LA GRAN PLAYA AZUL 
2d. 11 
S e í í o r a p E s I n t e r e s a á 
l e s de personas se han aprovecliÉ 
Los úl t imos 3 d ías de Gangas 
P O R 98 C T S . U N A L I N D A B L U S A B O R D A D A 
P O R 98 C T S . U N A H E R M O S A C O R T I N A D E P U N T O 
P O R 98 C T S . U N A L I N D A K I M O N A R E C R E P 
P O R 98 C T S . U N H E R M O S O R E F A J O D E $2-50 
P O R 98 C T S . U N E L E G A N T E Y F I N O C O R S E T . 
P O R 98 C T S . U N A J U S T A D O R D E E L A S T I C O D E $2-50 
P O R 19 C T S . U N P A R D E M E D I A S D E 30 C T S . 
P O R $1-50 D O Y U N A B U E N A F O R M A ufe T A G A L 
P O R 20 C T S . U N T A P E T E D E E N C A J E I N G L E S D E V A J I L L E R 0 
P O R 98 C T S . U N T A P E T E D E E N C A J E I N G L E S D E CONSOLA 
P O R $1-20 U N C A M I S O N B O R D A D O D E 2 P E S O S 
P O R $2-25 U N A B L U S A D E S E D A D E 4 P E S O S . 
F I J E S E Q U E E S « L A MTMiP, N E P T U N O 33, L I Q U I D A POR FALTA 
D E L O C A L E S T O S A R T I C U L O S D E S P U E S NO C O N S E G U I R A N ESTA5 
C A N G A S 






















































No precisa conocer la ca osa del padecimiento 
D i g e s t i v o G A R D A N O 
Cora positivamenie todo desarreglo estomacal por grave o ff*"^ 
que sea, desterrando para siempre las malas digestiones por i d o 
y variado que se coma, los agrios, náuseas; los vómitos del 
barazo, el mareo de mar. Su gran potencia digestiva asegura q* 
el estómago recobre la normalidad de sos fondones. Cuidado 
las imitaciones, pedid siempre DIGESTIVO GARDANO. 
Venta en toda farmacia y droguería. 
2d.-l7 
¡ R i c o s H e l a d o s ! 
X A COMPAÑIA A B A S T E C E D 0 E A D E L E C H E D E L A H A B A N A , h a Instalado un departamento en el qne 
se fabrican los mejores helados, por emplear en los mismos, frutas escogidas, hueros del p a í s y leche pnra y 
• propias fincas, 
Q U I E N L O S P R U E B E U N A V E Z S E R A S U M E J O R P K 0 P A G A 5 D I S T A 
S E B T I C I O E S P E C U L P A R A F A M I L " 
L U J O S O S C A 3 n 0 > E S 
L l a m e a l T e l é f o n o 1 -1918 y s e r á d e b i d a m e n t e a t e n d i d o . 
¿POR QUE SUFRIR DOLORES, 
de cualquier clase que sean? 
C u a n d o l a s P í M o f ^ 
C o n t r a - D o l o r del 
D r . M I L E S 
A l i v i e n e l Sufrí-
m i e n t o pronta y 
e f e c t i v a m e n t e ' 
A p o y a d a s p o r t 0 ' 
d o s l o s que ^ 
u s e a 
P r e p a r a d a s por l a DR. H I L E S MEDICAL CO., Elküart , in 
PASA TODA CLASE o e DOLOKES 
Hemos usado las Pildora* 
Contra-Dolor d«l doctor Mi-
les por m á s de diez y siete 
a ñ o s y ahora nos parece 
que no podemos mantener 
l a casa s in ellas. L a s hemos 
usado para toda clase de do-
lores con provecho sin i ? u a L 
E l l a s me han salvado de 
muchas jaquecas; las reco-
miendo siempre y a todos 
los que encuentro sufriendo 
de dolores de cabeza o d« 
cualquier otra clase que 
sean, con buen é x i t o siem-
pre. Puedo decir con seguri-
dad, que son un remedio se-
guro y un preventivo para 
jaquecas y toda clase de'do-
l o r e í . 
M R S . J O H N B O G E R T , 
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P A G I N A CINCO 
C R O N I C A S O C I A L 
H a b a n e r a s 
E N T R E T E M P O R A D I S T A S 
. u animación en Sal1 Dleg?- , 
Sie^! , lüma fiesta en el f ame so bal-
Dela ¿T™ una información com-
• L ' T e i n ^ S ^ d e l l u ^ - . la se-
Unda Blanco, hermana de una 
fioriUHpmiestra sociedad. Joven y be-tomtZ¿Va.'ría Blanco de Cárdena* 
llaafl Tdó fabarronj-, el clásico hotel de ¿Vlego de los Baños, en plena 
^ S ^ a k ó uno solo de sus huéspedes. 
NX e^ban, entre las damas, Ma. 
^ Femández Viuda de Gmzuota, Al-
^ « Ibril de Cruz Muñoz, Anita Cu-
ff htn de Cartaya. Lollna Hernández 
. S í c í a Carratalá, Rita pino de Lo-
ín?Soledad González de Pai^ndo, 
S n a \>Io de Acosta y las señoras 
^breK6Je rumPalSa0ca^rUC0' ^ Pórtela y d  Z aiac rregui. 
rn «rupo de señonUs. 
rrazi^Ha Pórtela, Nena Sánchez. 
.,.Ha y Graziella Lozano. N>na Car-
taya Otilia Cuesta. Fanny y Nena Dor-
ta, Ofelia Arujo, Lorenza Fernández, 
Bélica Acosta y Aurelia. Estela y Maj>-
got Pórtela. 
Y entre los caballeros. Manuel Lan-
da y su hijo Gabrlelito. Vicente Fer-
nández Rlaño. Federico de la Cruz 
Muñoz. Cobme del Peso. Eduardo Pór-
tela, Evaristo Avellanal. Julián Sil-
veira, Juan Parrondo, Luis del Valle, 
Nicolás Po s. Guillermo Lóptz. To-
más Amstron^, Luis Cobián, Faustino 
González, Armando Rodríguez, Genaro 
Suárez, Ramón López, Agustín Her-
nández. Manuel Lozano y los señores 
García Carratalá. Acosta. O bregón. 
Pedroañas y Leiding. 
Un temporadlsta más. 
Es un amigo querido y simpático, el 
joven abogado Joslé, Elias Jiménez, al 
que vimos desertar de la tertalia dia-
ria del Union Club para ir a tomar las 
aguas de San Diego. 
De él recibí los detalles de la fies-
ta que en honor de la encantadora 
Margot Blanco ha dejado en Caba-
rrouy el recuerdo de una fecha 
Y de muchas alegrías. 
E V A C A N E L 
justo es reconocerlo. 
L- 4süclaclón de Dependientes, que rango y su importancia, 
reside con tanto entusiasmo, celo y | Su última iniciativa reclama de mi 
Sesinterés el señor Francisco Pons, pluma parabienes que no podría re-
!L a cada paso nuevas muestras de gatear, 
«r una de las corporaciones n«>e más ! Ha creado una cátedra, 
wboran en pro de Ja cultura escolar i Cátedra de Oratoria y Declamación 
Su Sección de Bellas Artee coadyu- ¡ para cuyo desempeño ha sido desig-
Ráfagas españolas 
E l arte, la belleza y la p o e s í a de Valencia refle-
jados en sus ín imtiabies abanicos. 
« a ese fin con notorios esfuerzos. 
Sección simpática. 
Como lo es su presidente, c' señor 
Victoriano González, a quien siempre 
nada una amiga ilustre, ana eocritora 
de pluma vigorosa, admiración de to-
dos por su talento y por su cultura. 
No es otra que Eva Canel. la cola-
boradora merltistma de esíe periódico. 
Blrainos con singular cariño loa ero- j sobre la que huelganj ^ innecesa-
tistas. 
Fué de los nuestros. 
Esa Sección, que tiene por secreta-
rio al señor Toledo, trabaja con ahinco 
y perseverancia por conservar en el 
E N E L N A C I O N A L 
ríos, todos los elogios 
Va Eva Canel a la cátedra de Ora-
toria y Declamación con títulos pro-
pios. 
No pudo hacerse elección mejor. 
Se despide Mme. Despres. 
Es mañana la cuarta y última de 
)u funciones de abono de la trouppe 
francesa. . 
Después, pasados solo uno*» días, 
habrá en el Nacional nueva temporada 
por la Compañía de Raúl Del Monte. 
Temporada humorística. 
Será a base de función diatla, por 
tanda», a precios populares. 
Alrededor de Raúl del Monte se 
agrupan elementos teatrales que bas-
tan a garantizar la amenidad del es-
pectáculo, como son. entre oíros, la 
tiple Julia Nava y el tenor Roberto 
C amacho. 
Hay un repertorio variado. 
De éste forma parte Mala Entraña 
o Los Amores de Clara, obra en cinco 
cuadros, que servirá, acompañada de 
(aballería Tropical, para la función 
del debut. 
Dispuesta ha sido esta para la no-
che del jueves de la semaní. pró-
xima. 
Fecha fija. 
Día de recibo. 
Es hoy de un grupo de da-oas. 
Rosario Iglesia Viuda de Machín. i 
Blanche Z. de Baralt. Carlota Ponce 
de Zaldo, Amelia Blanco de Fernán-
dez de Castro y Marta Sánr-hez de 
Gutiérrez. 
Tamban reciben Micaela Mendosa 
fc Carrillo, Lola Soto Navarro de L a -
u y Teté Larrea de Prieto. 
Recibos de la Urde todos. 
Una velada. 
Bb de la Academia Nacional de Ar-
tes y Letras. 
Celóbrase el lunes próximo, a las 
Meve de la noche, con motivo de la 
recepción de los nuevos académicos ^ 
•lectos de las Secciones de Pintura y j 
Arquitectura, respectivamente, seño- ¡ 
José María Soler y Alfredo Ro-j 
fripiez Morejón. 
Al discurso de ingreso del primero 
ftmtestará el académico de número 
tector Francisco Henares. 
T ha sido designado otro académico 
A n g e l a E s t n i o o y t i n a . 
Bordados a mano 
Especialidad en vestidos de 
Señoras 
Vill^as, 98, alto». 
T e l é f o n o A-6725 
alt. 5d.- 9ab. S710 
de número, el señor Mario Guiral Mo-
reno, para contestar al discurso del 
doctor Rodríguez Morejón. 
E l ilustre Bustamante, presidente 
de la Academia Nacional de Arte» y 
Letras, se sirve invitarme. 
Agradecido a la cortesía. 
En Monserrate. 
Una boda en la popular partoquiá 
E s la de la señorita Rebeca Pimen-
tel y el señor Serafín Andulza, la cual 
está señalada, según atenta Invtación 
que recibo, para el último lunes de 
mes. 
Hora: las nueve y media de la no-
che. 
Días. 
Son hoy de un amigo. 
Me refiero al señor Hermógenea 
García, acaudalado propietario de Sa-
gua, que resido desde hace algún tiem-
po en la capital. 
Reciba con estas líneas un saludo 
Y mi felicitación. 
Al concluir. 
Un aplaujso a Mas riera. 
E l distinguido maestro, director del 
acreditado centro musical de su nom-
bre, en el Vedado, ha hecho entrega 
al Cónsul de Guatemala en la Habana 
de la cantidad de cien pesos. 
Es la parte que corresponde del 
producto de la fiesta artística por él 
para las víctimas de los terremotos 
ocurridos en aquella república. 
Ejemplo digno de Imitación. 
Enrique FONTANILLS. 
I m p o r t a d i r e c t a m e n t e s u C A F E 
s i n r i v a l 
U F L O R D E T I B E S R E I N A N U M . 3 7 . T E L E F . A - 3 8 2 0 
fl Consejo de Defensa 
tendrá un delegado 
en la Lonja 
Ff!rf rviIENTOS D E T I E R R A S PARA 
C l E T T v o g MENORES 
S* i)|iI*Cter ,,el Consejo de Déte ñu», se-
«Wem. an,l0 An(,r«?. i»» dirigido l a «1-
'Wla .r.omunl«»cl'\n al Presidente de U 
[ fefior- Sefior Enrique Marg-arit. 
Con 
Sido ^ ha h* designado como de-
|<m» dtí f,e8a Dlrecl6n General «n la 
^ « n D l ^ H 6 1 ^ 0 ' al s<:rior Kain6n Re-
a « ^ toda ^"anza de este 
í* operad d* que ln8P««*>ne todas 
^ «ttrantü*" nierc,lntlles qua se rea-
^•«ladop el d,a, e Intervenir como 
cnanto* deaacuerdoa pudie-
ran surgir entre loa aeñoreB almaconls-
taa y detallistas. S<i mialfin serA, puefl, 
conciliadora mientras las circunstancias 
no le obliguen a proceder para hacer cum-
plir las disposlcllonea snperiopea relati-
vas a la venta de artícalos alimenticios. 
"Mucho le estlrar.ré qne atienda ni se-
ñor Reyes y que le facilito la manera d« 
cumplir su cometido en bien de los In-
tereses del comercio en general.M 
Esta designación que dejamos mencio-
nada obedece a una solicitud en ese aen-
tido dirigida al sefior André hace unos 
días, por la asocladOn de dotalllstas "Cten-
snltorla Legal do Comerciantes", que In-
dicaba la conveniencia de que fuera nom-
brado un mediador para las operaciones 
en la Lonja. 
PARA F R U T O S MENORES 
E l sefior Manuel Otarlny ha comunica-
do al Director del Consejo que estA dis-
puesto a cooperar en la obra de proveer 
de viandas en la cantidad necesaria a 
los grannde» nrtcleos de población urbana, 
y que, en oonsecn^nda, cederá tan 
pronto como se lo Indiquen, algunos te-
L a tierra que ofrece al visitante la hermosura <!e 
su cielo azul, la luminosidad de su sol e sp lénd ido y la 
exuberancia de sus incomparables jardines—los m á s pró-
digos jardines de E s p a ñ a — e n c o n t r ó en sus artistas exi-
mios—Sorolla, Pinazo, Benlliure, entre otros—los supre-
mos traductores en el lienzo y el mármol de sus bellezas 
imponderables. 
¿ C ó m o disputar a Valencia la supremacía de sus 
abanicos si en ellos vuelcan sus artistas toda la gama 
de colores, toda la riqueza de ritmos y armonías de la 
privilegiada región levantina? 
M r . L A N G 
Terminadas las gestiones que lo tra-
jeron a Cuba regresa a Nueva York 
nuestro querido amigo Mr. Lang. 
Sabemos que ha tenido aquí un <íxlto 
completo en los asuntos que vino a re-
solver y por ello le felicltamog. 
Mr. Arthur J . Lang ha sabido captarse 
el afecto y el carlfio de cuantos lo tra-
taron durante su estancia entre noBotros, 
debido a sus bellas dotes de caballerosi-
dad y a la exquisita corrección que lo 
caracteriza. 
Lleve feliz viaje el buen amigo. 
Hemos recibido una gran, extens í s ima co lecc ión de 
A b a n i c o s v a l e n c i a n o s 
compuesta de modelos exclusivos para nuestra casa. Sin 
caer en la h ipérbo le , vicio del que hemos huido siempre, 
podemos afirmar que j a m á s se han visto abanicos tan lin-
dos, tan exquisitos, por su factura, por su estilo, por sus 
colores. 
E n presencia de estos abanicos puede decirse que el 
arte a g o t ó en ellos todo su divino tesoro. 
E 3 E i m c m i n i í © 9 P 
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rrenos para que el Gobierno se encargue 
de cultivarlos. 
So le lia contestado que serla mAs con-
veniente para el Estado que los Ingenios 
donde se hallen enclavadas esas tlcrrasi, 
so encarguen de cultivarlas y cedan des-
pués los frutos a precio de costo, pero que 
de todas maneras, si no puedo hacer en 
esta forma el ofrecimiento, diga enton-
ces qué número de caballerías de tierra 
cedería al Estado para que éste proceda 
a recibirlas y cultivarlas. 
E n relación con este mismo asunto de 
los frutos menores, el sefior M. P. del 
Río ha participado al Director del Con-
sejo que lia comenzado ya a cultivar 
cuatro caballerías de tierra en su Inge-
nio "Mercedfta.' ubicado en J^elena delj 
Sur, para dedicarlas especialmente a las i 
siembras de maíz y de boniato, y secun-
dariamente a otros frutos, todos los cua-
les serán puestos a la disposición del 
Consejo a precio de costo. 
Igualmente comunica el Director de la 
'Compafila Azucarera Central Toledo" S. 
A., sefior Manuel Azpuni, que ba cursado 
las órdenes oportunas para que de dis-
tintas fincas de esa compafifa se proceda 
al cultivo de Drutoa inenores, utilizando 
una extensWn de terreno, en conjuntno, 
de cuatro o cinco caballerías. 
¿Cuál ca el p e r i ^ k » q « 
más «rjempbare» ImpriDW? 
£1 DIARIO D E L A MARI-
NA. 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
LESIONADO CASUAL 
E n Agrámente y Máximo Gómez, al 
caer casualmente por ir corriendo el 
menor Franoisco A. Esplugas, de 13 
años y vecino de paseo de Mrxtí 123, 
fué alcanzado por un Ford sufriendo 
lesiones leves en la mano izquierda 
y rodillas derechas. 
Fué asistido por el doctor Escan-
dell en el primer centro de socorros 
CON UN VIDRIO 
E l doctor Escanden asistió ayer en 
el primer centro de socorros de he 
rlda incisa de tres centímetros en el 
pie derecho, leve, al menor Francis-
co González Jiménez, de 12 años y 
vecino de Inquisidor entre Acosta y 
Jesús María. 
Se lesionó frente a la EJstadón 
Terminal, yendo descalzo, al pisar los 
fragmentos de una botella. 
ESCANDALO 
Por el vigilante número 595, de la i 
4a. estación, fueron arrestadoe ayer 
Federico Andino Delgado, vecino de | 
Fresneda 55, en Regla, y Algr. do Re-
yes Hernández, de Belascoaín G19. 
Los acusa de haber promovido es-
cándalo frente a la panadería L a 
Pastora, de Suárez 76, Incitando al 
público a asaltarla. 
Negaron los cargos. 
POR PORTAR ARMA 
Ayer tarde, el vigilante núrAero 704, 
A. Benítei , areotó a José pestaña Mo-
rales, jornalero de tránsito. 
Lo detuvo en Luz y Picota, por 
donde transitaba portando un cuchi-
llo que fué ocupado, y el que. según 
el acusado, lo empleaba en las faenas 
agrícolas. 
Prestó fianza de $25. 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
E n ocasión de hallarse trabajando 
en la Droguería Sarrá Joaé Hernán-
oez Casanova, dependiente y vecino de 
dicho establecimiento hubo dp lesio-
narse casualmente con una puntilla. 
I sufriendo una herida punzante en la 
¡ región plantar del pie izquienlo, le— 
I ve. 
Fué asistido por el doctor Taboade-
la. 
RIÑA Y LESIONES 
E n Malecón número 3 riñeron ayer 
por causa del pago de una goma 
Francisco Domínguez Blancc. chau-
\ ffeur y vecino de Independencia 245. 
| y francisco Cuevas Arnau, de Infanta 
1109. 
O T R O A G R A D E C I D O 
Sr. Dr. Arturo C . Bosque. 
Farmacia " L a C a r i d a d " Hab ana. 
S e ñ o r : Tengo el gusto <3e comunicarle que he venido 
usando su inmejorable remedio Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
durante un mes para curarme de una pertinaz dispepsia que 
me h a b í a tenido sufriendo horriblemente por m á s de cinco 
años , habiendo logrado con su maravilloso preparado llevar 
a v ía s de curación esa terrible enfermedad, pues me hallo 
completamente curado con solo un mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a usted que me hallo muy agra-
decido del insuperable preparado al cual debo mi perfecto 
estado de salud. Queda usted por tanto autorizado por este 
medio para que haga con este escrito el uso que a bien pue-
da tener. 
De usted atentamente, S. S. S. , 
Gervasio García González . 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque/0 es el mejor remedio e » 
el tratamiento de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, Vómi tos 
de las embarazadas. Gases y en general en todas las -enferme-
dades dependientes del e s t ó m a g o e intestinos. 
E l vigilante 780, A. Crespo de la 3a. I el Ford 5493, manejado por Rafael 
estación, los condujo al primer centro | Diez González, de G; entre 3a, y 5a, 
de socorros, donde el doctor Escan-1 y el carro 5364, que era guiado por 
deli los asistió de lesiones leves. | Manuel Castellanos Domínguez, de 
| Campanario 101. 
DAÑOS 
En Martí y San José chocaron ayer I de $3 
E l Ford sufrió averías por valor 
V E L l f l S 
Se «ztirpan por la ei«ctrollsla, ooa 
grirantím médica 4« qn© no m r«pr»-
•Ineen. Inrtttuto d« Electroterapia 
DrM. Rcca C s i u m 7 - Pifleiro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l tos . D e 1 a & 
^ L a P e r l a d e C u b a , ' 
4 5 W e s t 8 7 S t . N . Y . C i t y 
Acabamos de abrir ostn rasa donde encontrarán los viajeros todas las 
comodidades deseadas. Apartamentos para fainfllas con Baño privado y Du-
cha, a media cnadra del Parque Central cerca de los trenes Elerados y 
subterráneos. Alumbrado eléctrico eto 
Comida española y criolla. 
Además ofrecemos nuestro 
H O T E L E N S T A M F O R D " L A P E R L A D E C U B A , , 
M . B a r r o s & C o . , P r o p i e t a r i o . 
C. 3210 7d-19. 
AVISO 
A LOS CONTRIBUYENTES 
Vencimiento de contribu-
ciones. 
Plumas de agua y metros 
contadores, primer trimestre, 
3 de Mayo. 
Fincas urbanas, cuarto tri-
mestre, 15 de Mayo. 
Fincas rústicas, segundo 
semestre, 14 de Junio. 
ta* l * *> 
" L A E S O U I N A ' ' 
S E D E R I A Y P E R F U M E R I A 
O B I S P O , 6 7 . - X E L . A - 6 6 2 4 . 
Para s u r t i d a en s u ^ i r 0 ' e s p e c i a l m e n t e e n a v í o s 
Atkin a r ' " L l e g ó , a r á f i a P a r a I a b * r e s ' j a b o n e s de 
nson y la c é l e b r e C o l o n i a R u s a d e L . P l a s s a r d . 
lda , a I d e a l , m á q u i n a p a r a b o r d a r a m a n o . 
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L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r . d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A E N A F E C C I O N E S P E L A P i E l 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cut i s y c u r a los granitos que produce el calor. 
Conserva el cut i s en 
plena f r e s c u r a , l ibre 
de p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - -
S i e m p r e t e r s o , s in 
arrugas v de b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
exquis i ta - - -
E L S A B A D O . 
S í , s e ñ o r i t a , e l S á b a d o 
s . w M ta* « « o r r . ^ ^ s i e x i > r i , m ^ á n 
Este es ol día señalado por nosotros para la exposición y Tenta de 
cientos de sombreros de GBA>' JTOVFDAD. . 
SOMBREROS E L E G A N T E S Y D E FANTASIA, a $5.00, * M * W*** 
$5-00 T $6-00. 1 
P r e c i o s R e g a l a d o s . L A M I M I 
N E P T U N O , 3 3 , e n t r e A m i s t a d e I n d u s t r i a , 
c 3215 2<i-19 
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I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
LAS VELADAS DE SCZAXXE DESPUES 
La tercera funolún de gala de la m m o b 
de arte dramático francés fué un grran 
•uccés artístico. Lugue Poe, delicioso 
causeur. Inició la velada con una espi-
ritual jr amenísima cnarla humorística: 
Le Chat >o;r. De la palabra ingeniosa, 
aguda y elegante estuvo pendiente «1 au-
ditorio mientras duró la conversación. X 
es que el talentoso j culto artista fran-
cés es un maestro del bien decir y. ade-
más, sabe escoger los asuntos adecuado» 
pura hacer gala de sutileza y esprlt. 
Miión GIlK-a recitó exquisitamente Lea 
Elfee. hermosa poesía del inspirado y ar-
monioso poeta Leconte De Lisie. Hupo 
la joven y gentil actriz aprovechar «n 
la interpretación admirable tedos los 
efectos artísticos de la bella producción 
del bardo. 
Uenry Burguet díó a conocer, hacien-
do gala de su excelente dicción, la Ron-
dalia, de Theophlle Gautier, el estadis-
ta Inmortal. 
La Bronette, de Edmundo Rostand, fué 
declamada espléndidamente por la ge-
nial intérprete Snz.mne Despré». 
Uostand, al traves de la voz. plegable 
a todo» los matices de la célebre actriz, 
parece más Intenso y mA* brillante. 
Empezó la segunda parte de la velada 
con II ne faut Jurer de ríen. la re 
geeijada y entretenida comedia de Al-
fredo de MMsset, que se basa en las com-
tantea cuestiones surgidas entre Valentín 
•—un Joven alocado y calavera—y su tío 
Van Vuck, persona Juiciosa y reposada. 
La obra, de excelente factura literaria, 
es breve; pero amena e interesanlo y 
mantiene la atención del espectador, 
Lugne Poe, en el KrtóETAOlXrXL'NL' 
y Uonry Burguet, en el de Valentín. r«a-
llzaron una magnífica labor. 
Cada uno dló al tipo que Interpretaba 
el carácter que debe tener. No se apar-
taron un solo instante de la psicología 
de las figuras creadas por el romántico 
potta con quien soñaba Aurora Dnpin, 
A II ne fant Jurer de rleu siguió Poli 
de Carotte, la alprtanaOísima obra de 
Jules Renard, continuada por Rlp con 
el nombre de Poli de Carotte en perml-
aslon. 
Esperábase con ansiedad ver a Suzan-
ne Després en sa producción, porque con 
pila alcanzó la gran artista ruidosísimos 
trlunfós. La expectación era grande. 
Quería la concurrencia aquilatar en la 
labor de la actriz sus méritos y fijó toda 
sn atención en el papel de Poli de Ca-
rotte (Pelo de Zanahoria). 
Snzannne Deipréi salló airosa de la 
prueba. El pábllco pudo confirmar las | 
íxtruordii.adas aptitudes de la artista, y 
UÍ aplaudió con frenético entusiasmo. 
llizf» del tipo do Francols, (Francisco) ¡ 
Uiurifldo por el color de sns cabellos Poli j 
Je Carotte (pelo de zanahoria) un ser | 
real, una flgiira viviente, de una fuerza 
teatral intensísima. Con su habilidad 
artística pudo la 1 després poner, bajo el 
aspecto hosco, adusto, huraüo, del per-
sonaje interpretado una bondad que se 
comunicaba por Id voz, el gesto y el 
ademán. La injusticia de la madre ^Mrne. 
Leplc) sufrida por él sin protesta se ad-
vertía con solo mirar ei rostro que fué 
un espléndido medio de expresión. Ka 
el diálogo de Poli Carotte con tra padre 
e-jtuvo acertadísima la Després, así como 
luego, en la continuación de la obra 
Poli d" Caroíte en peí-mlaslr-a "Al volver 
<!tí la guerra"' cuando su mamA—mujer 
de dureza luburaana—sólo piensa en Fé-
lix, el hijo mimado que se halla lejos 
del frente y no tiene una palabra de 
nfecto para Francols—el postergado Poli 
d« Carotte—-que viene de la línea de 
fuego donde ba realizado patrióticas ha-
zaBa». Grandes contrasto» hay en la obra 
d« Renard: la sequedad despótica de 
Mde. Leplc, la madre tiránica que quie-
re demasiado a un hijo—a FcMlx—y muy 
poco al otro, a Francols, al cual abru-
ma con sus injustos reproches, la melan-
cólica conformidad con la suerte del ae-
fior Lepie, que busca en la caza un le-
nitivo a sus penas; y la bondosldad del 
resignado hijo a quien se considera des-
preciable. 
Discretamente están aprovechados los 
recursos todos que loa caracteres ofre-
cen, y la obra resulta Interesante y el 
argumento eátá bien desarrollado. 
Niñón de Gillés encarnó con verda-
dero talento el 'papel de Anita; la señora 
Bernard hizo muy bien el role de madre 
Insoportable; tuvo rasgos que bastaban 
para dar Idee del carácter: el procedi-
miento para enseñar a barrer—por ejem-
plo. Lugne Poe interpretó magistral men-
te el M. Lepic: estuvo espléndido de na-
turalidad y de savoir falre escénico. 
En conjunto todos los Intérpretes de Tol de ( arottr merecen calurosas ala-
banzas. 
Pero el clo« de la noche fué 'la rlslón 
de la guerra—de Ernest Depré—genial-
mente declamada por el poíln Incompa-
rable que encarnó maravillosamente la 
Inmortal üuzanne Després. 
La impresión de la guerra fué dada 
si público, con una intensidad avasíTla-
dora por la famosa actriz y el auditorio, 
emocionado, puesto en pie, la aplaudió 
deiirantemente. 
J . López GOLDARAS. 
Í S P E C T W Ü L O S 
NACIONAL 
No hay función. 
P A T R E T 
Esta noche debutará el cuadro lí-
rico contratado por loa señores San-
tos y Artigas y en el que figuran 
loa notables artistas señora Isabel 
Marquetti, soprano; José D- Caballe-
ro, tenor; Vicente Ballester, baríto-
no, y Miguel San tacana, bajo. 
Este cuadro interpretará un selec-
to repertorio de números de concier-
to y reducciones de óperas. 
E l programa de esta noche es el 
siguiente: 
Primera tanda: 
Sinfonía por la orquesta. 
Películas de Santos y Artigas, en-
tre las que figuran las carreras de 
automóviles últimamente efectuadas; 
la fiesta de los niños en la Benefi-
cencia y la que representa el mo-
mento en que S. E . el señor Minis-
tro de Francia entrega al Honorable 
Sr. Presidente de esta República la 
Gran Cruz de la Legión de Honor. 
Romanza de la ópera "Simón Bo-
ca negra", por el bajo Miguel Santa-
cana, acompañado al piano por el 
maestro Jesús Pallas. 
"l̂ a canción de! soldado", de la 
zarzuela "La alegría del batallón", 
por el barítono señor Vicente Balles-
ter, con acompañamiento de orques-
ta. 
komanza de la ópera "La forza del 
destino", por el tenor señor José D. 
Caballero, acompañado al piano po;' 
•M maestro Jesús Pallá?. 
Fínn! del segundo acto de la ópera 
M A R I A G A Y 
la c r e a d o r a d e la m e j o r " C a r m e n * * q u e s e 
h a v i s to en ia H a b a n a , y el t e n o r d r a m á t i c o 
Z A N A T E L L O , i n s u p e r a b l e en las ó p e r a s de 
uOtelo ,^ " G i o c o n d a " , " A í d a " e t c . , a c t u a i m e n -
te d e p a s o p o r la H a b a n a , i m p r e s i o n a r á n 
s u v o z en d i s c o s 
C O L U M B I A 
F r a n k R o b i n s C o m p a n y 
T e a t r o 
N a c i o n a l 
O b i s p o y 
H a b a n a 
triple T " o "¿Quién es el número 
uno?", de la marca Paramount. 
;FOR>OS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
i tigas. 
En primera tanda. "La señorita Pi-
tcussln"; en segunda, los episodios 
primero y segundo de "La perla del 
ejercito"; y en tercera, "La culpa" 
por Pina Menichelli. 
C. 3203 Id -19. 
"Aída", por el cuadro lírico con acom 
pañamiento de orquesta. 
Segunda tanda: 
Sinfonía por la orquesta. 
Películas. 
Reducción de la ópera "Pagllacci", 
con el siguiente reparto: 
Nedda, señora Marquettl; Tonio, 
Vicente Ballesty; Canlo, José D- Ca-
ballero; Sylvlo, Miguel Santacana; 
Arlequín, Muzzio Slmonetti. 
Santos y Artigas anuncian que en 
breve debutará la excelente compa-
ñía Infantil de Valdivieso, procedente 
de Buenos Aires. 
Ninguno de los artistas tiene más 
úe once años. 
Y se nos hacen grandes elogios de 
la primera tiple, Amparlto Valdivie-
so. 
Además, los episodios tercero y 
cuarto de "La moneda rota." 
Pronto, " E l precio de un placer" y 
"La bestia de Berlín." 
CAMPOAMOR 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se exhibirá 
ia magnífica cinta de Pathé, "La mu-
jer desconocida." 
En las demás tandas se proyecta-
rán las películas de la marca Mari-
posa " E l héroe de Charzás", "Los es-
labones del destino", "Un hijo de Nep 
tuno", " E l joven Nick Cárter", "La 
graciosa", "Revista universal número 
49" y "Revista universal número 50." 
Mañana, en las tandas de las. cinco 
y cuarto y de las nueve y media, se 
proyectará la película de la marca 
Mariposa, titulada "Fuegos de juven-
tud, por por Jack Mulhall y Dona; 
en la tanda de las nueve y media 
tomará parte Angeles de Granada, la 
aplaudida canzonetista-
MARTI 
Primera tanda: "Sol de España." 
Segunda: "La gran vía." 
Tercera: " E l mozo cruo,' 
AJiH.OIBUA 
"La cumbancha" en primera tan-
da; "La danza de los milloneB" en 
segunda; y en tercera; "Arriba la 
rumba." 
No hemos recibido programa. 
H I X D I 
Programa de la función de esta no-
che: 
Cintas cómicas en primera tanda; 
en segunda, "La marca del fuego"; 
y en tercera, "La olvidada de Dios", 
por Geraldina Farrar. 
E l 22, estreno de la 'serie "Judex", 
en doce episodios. 
E l 26, " E l signo de la tribu", por 
la notable artista española Carmen 
Villasaz. 
Pronto. "Rasputin el monje negro 
en la caída de los Romanoff." 
LAR A 
Cintas del excelente repertorio de 
la Cinema Films. 
"Trabajo" en las tandas primera y 
tercera; en segunda y cuarta, " E l 
misterio de la educanda." 
MIRAMAR 
En primera tanda, cintas cómicas 
de Charlot y "La venganza de Sere-
na", por Antonieta Calderarl; en se-
gunda, los episodios 12 y 13 de la 
serie "Los secretos de la Orden Ne-
gra", titulados "Elíxir de juventud" 
y "Brujería." 
E l jueves 25. estreno de la intere-
sante cinta " E l escándalo de la prin-
cesa Jorge." 
NUEVA INGLATERRA 
E n las . funciones diurna y nocturna 
de hoy se proyectarán las magníficas 
películas "La nave fantasma" y "Vi-
da vendida." 
F A U S T O ¡ 
Un verdadero acontecimiento resul-
tó el estreno de la notable cinta "Sa-
fo", basada en la novela de Alfonso 
Daudet; estreno veriifeado anoche en 
er.te concurrido teatro. 
L a protagonista de dicha cinta, la 
notable actriz Paulina Frederlck, fué 
objeto de merecidos elogios. 
The Caribbean Film Co. ha sido 
muy felicitada por el estreno y por el 
de "La olvidada de Dios". 
E l programa de esta noche es el 
siguiente: 
Cintas cómicas en primera tanda; 
en segunda, el primer episodio de la 
interesante serie "Cultus; y en terce-
ra, doble, "Labios prevaricadores." 
Mañana, "Safo." ^ 
E l lunes. 22, las películas oficiales 
de la guerra. 
Pronto. "La botella fatal", por el 
artista japonés Sessue Hayakawa 7 
la magnífica serie " E l signo de la 
R E C R E O DE BELASCOAIN 
Para la temporada de verano, que 
se Inaugurará en breve, se hacen i 
grandes reformas, entre ellas la cons-
trucción, de cuarenta palcos. 
Siguen siendo muy solicitados los 
abonos de treinta entradas que ha 
puesto a la venta la Empresa, al pre-
cio de $2.50. 
E l programa de la función de esta 
noche, de moda, es muy interesante. 
Se proyectarán las películas "S. A. 
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MARTI 
T o d o l e A s u s t a : 
El rayo, todos los ruidos, el silencio, la oscuridad 
y la luz. La neurastenia destruye su vida, 
haciéndola vivir sobresaltada. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
Hace desaparecer ios fenómenos de la neurastenia, 
porque vuelve a los nervios su equilibrio, su 
estado perfecto. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o e s q u i n a \ \ f ^ 
a M a n r i q u e . \'i 
A q o i a r M 
R e c r e o d e B e l a s c o a í n 
HOY V I E R N E S MODA.— R E P R I S E D E LA GRAN P E L I C U L A "S. A. R. E L PRINCIPE ENRIQUE", A PE-
TICION D E L PUBLICO. SAQUE SU ABONO QUE L E CONVIENE. PRON TO INAUGURACION DE LA TE* 
PORADA DE VERANO CON UN G R A N F E S T I V A L . c 3205 Id-lí 
e G r a n 
H o y , V i e r n e s , 1 9 . 
S á b a d o , 2 0 y 
D o m i n g o , 2 1 , 
T r e s r e g i a s f u n c i o n e s d e l u j o p o r l a e x i m i a a c t r i z 
G E R A L D I N A F A R R A R 
L A O L V I D A D A D E D I O S 
S e r á e x h i b i d a e n l a t e r c e r a t a n d a l o s t r e s d í a s . - E n l a s s e g u n d a s t a n d a s s e estre-
n a r á n , l a s s i g u i e n t e s : 
V i e r n e s 1 9 , L A M A R C A D E F U E G O . - S á b a d o 2 0 , L A B E L L A D O N N A y D o m i n g o 
2 1 , M A R I A R O S A , p o r G e r a l d i n a F a r r a r . - T r e s d í a s d e l u j o . 
























O p e r a P o p u l a r e n P a y r e t I p r e c i o s p o p u l a r e s 
D E B U T H O Y V I E R N E S , 1 9 
P r e s e n t a d a e n c o m b i n a c i ó n c o n l a t e m p o r a d a d e A l t o C i n e d e S a n t o s y A r t i g a s . 
CUADRO LIRICO FORMADO POR E X C E L E N T E S CANTANTES. SOPRANO: SRA. I S A B E L MARQUETTI .— TENOR: SR. JOSE D' C A B A L L E R O . —BARITONO SR. V I C E N T E B A L L E S T E R . - - BAJO: SR. MIGUEL SANTACANA.— MAESTRO 
| jTOR D E ORQUESTA: SR. JESUS PALLAS.—ORQUESTA D E 16 P R O F E S O R E S . 
PRIMERA TANDA: ORAN A C T O D E CONCIERTO: ROMANZA DE L A OPERA 'FORZA D E L DESTINO'. SEGUNDA TANDA: REDUCCION D E L A OPERA "I PAGLIACCI", LEON C A VALLO, CON E L S1GUIEN' 
POR E L TENOR SR. CABALLERO.—ROMANZA D E L A OPERA "SIMON BOCANEGRA", POR E L BAJO SR. 
SANTACANA. —CANCION D E L SOLDADO D E "LA A L E G R I A D E L BATALLON" POR E L BARITONO SR. 
B A L L E S T E R . 
T E R E P A R T O : NEDDA: SRA. M A R Q U E T T L TONIO: SR. B A L L E S T E R . CANIO: SR. CABALLERO. SILVIO: 
SR. SANTACANA. A R L E Q U I N : SR. SIMONETTI. 
SANTOS Y ARTIGAS P R E S E N T A R A N I N T E R E S A N T E S P E L I C U L A S . E N T R E E L L A S "LAS C A R R E R A S D E AUTOMOVILES" U L T I M A M E N T E EFECTUADAS. "LA F I E S T A D E LOS NI550S EN LA B E N E F I C E N C I A ' . 
PRESENTADAS E N E L MOMENTO E N QUE S. E . E L SR. MINISTRO D E¡ FRANCIA ENTREGA AL HON. P R E S I D E N T E DE ESTA REPUBLICA LA GRAN CRUZ D E LA LEGION L E HONOR. 
LA FUNCION E S POR TANDA. P R E C I O : 40 CENTAVOS ENTRADA Y LUNETA. SANTOS Y ARTIGAS GARANTIZAN QUE E S T E E S E L M E J O R ESPECTACULO QUE HAY A H O R A EN L A HABANA. c 31S9 




H o y , V i e r n e s , 1 9 A b r i l , s e r á p r e s e n t a d a e n e l t e a t r o C a m p o a m o í 
M L L E . H U G U E T T E D U P L O S E N 
M U J E R D E S C O N O C I D A 
T a n d a s 5 % y 9 / 2 y A N G E L E S D E G R A N A D A . 
R u i d o s o é x i t o d e l a c i n e m a t o g r a f í a m o d e r n a . - C E R R A Y V A L V E R D E , H A B A N A . 
G R A N C I N E " N I Z A " , P R A D O 9 7 . • H O Y , V I E R N E S ] 9 
/ 7 . ^ u - ^ t o LOS D E 
E L SACRIFICIO MAS GRANDE QUE P U E D E HACER 
GRAN "JUDEX", POR ULTIMA VEZ 
P E L I C U L A QUE PONE DE MANlFli^TO L^S • ' 
E X I S T E NI LA SANTIDAD D E L C O ^ J f 1 ^ ! * ' ' J l j D * 5 ^ 
TANDAS 10 CENTAVOS. E L DOMINGO -
3209 
AflO LXXXV DÍARIO DE LA MARINA Abril 19 de 191&. 
PAGINA S I E T E 
T r i b u n a l e s 
1 
EX E L SUPREMO 
ñalanüentos S T a hoy^-S.Ia de 
lo C i v i L 
¿e ley. Audiencia 
mfraxxion g^chez, en causa i 
SabaBt¿d6n de la Ley Electoral, 
por infra2rñ0r Gutiérrez Quirés-, Fxs-i 
Oriente. Mayor cuantía. Franrüco Fel 
ralevosa contra La Niquero Susar Co 
sobre cumplimiento de contrato Po-
¡nente: señor Betancourt. L i r a d o s : 
de la . señores Dolz y Cuba. 
Quebrantamiento de forma o infrac-
ción de ley. Audiencia de Orteute. i n -
^ ^ ^ Rabell. Letrado: señor Gu-: cidcnte al Juicio de deslinde de la 
^rrez de Cehs 




finca Villa Bsther, promovido por Tbe 
Cuba Copper Company. Ponerte- se-
ñor Betancourt. Letrados: i-eñoreá 
Q a e b I ^ í f f c S r a . Modesto Nápolr*. i Fernández Jiarcané y 
mante. . ñausa por rapto 
BU2- 5" Ton-e Fiscaal: señor Figue-| 
^ ' " f t r a d o - señor Arturo l'erMin- Queja. Audiencia de la Hab-.na Me-
red0- ^ ñor cuantía. José Rodrigo y José Lam 
¡ berta, contra la Compañía de Lanchas 
«amiento de forma, judien- i 7 Remolcadores de la Habana, sobre 
uebr^Ihana Antonio pereira Ca revolución de efectos, ponent-; señor 
de.la^r%Insa oor lesiones. Po- Travieso. Letrado: señor Ampudia. 
Q e 
jarabiHo 
en causa por 
señor Cabarrocas Horta. Ffs-
I 
^ s ^ O T Figueredo. Letrado: señor 
SiUdo Aybar. 
Tnrracción de ley. Audiencia de San-
J í S T i o s é Alvarez y Ramón Llera. 
taC =o t v k - hurto ponente: señor 
^ r S - T p S b l a . Fiscal- señor Rabell. 
Ẑo: ^ñt>r Gutiérrez de Celta. 
Sala de lo C í t I I 
infracción de ley. Audiencia de la 
H S a ^ S U cuantía; Felipe Fer-
^ AL ramejo, contra Ignatno Naza-
!!fdv o t í Í Ponente: señor Tapia. Le 
A ñ o r e s Hernández Carta.j-a. 
Solórzano e Iglesias Rosales. 
Infracción de ley. Audiencia de 
1IAR 
completo s u r t i d o de 
F o n ó g r a f o s y D i s c o s 
" V I C T O R " 
Agentes para Mitia 
1 
JUE". A P& 
5 LA TEM* 
ld-lí 
Enviamos Catálogo gratis 
O ' R E I L L Y . » 9 
) S 
Infracción de ley. Audiencia de la 
Habana. Apeo y desliden de la Hacien-
da Gavilán. Audiencia verbaj sobre 
impugnación de honorarios. P mente: 
señor Betancourt Letrados: señores 
G. Valladóri y Núñez Mesa. 
E N LA AUDIENCIA 
Señalamientos para ht.y 
Sala Primera 
Juicio oral causa contra Frank Ea— 
gen, por imprudencia. D^írríícr: áoo-
tor campos. 
Sala Segnnda 
Contra Pascual G'ier/Ptv. por co-
rrupción. Defensor: doolcr Máraiol. 
Sala Tercem 
Contra Armando Urrutia, por lesio-
nes. Defensor: doctor Cruz Díaz. 
Contra Ramón Cabanas, por rapto. 
Defensor: doctor Ramírez. 
Contra Francisco Bustillo, rcr dis-
paro y lesiones. Defensor: doctor i 
García. 
Sala de lo Cfrfl 
Norte. Manuel Menéndez Ifenftez. 
contra Carlos A. Ortega. Mayor cuan-
tía. Ponente. Vandama. Letrados 
Caracuel y Puente. Procuradorez: 
López y Menéndez. 
Este.—Sociedad Mercantil Ai ntonio 
Ramos. S. pn C . de la Habana, con-
tra Ramón Nieto sobre pesos. Menor 
cuajitía. Ponente: Vandama. Letra-
dos: Solo y Ponce de León. Procura-
dor: Llama. Parte. 
Sur. Relación jurada.-por el doctor 
Miguel Romero, para el cobro de ho-
norarios devengados en el mayor cuan 
tía seguido por Casimiro Almiñaquo 
contra Alfredo Misa Relación jurad?.. 
Ponente: Presidente. Letrados: doc-
tor Romero. Navarro. Procuradores: 
G. de la Vega. 
CARTTR5 
¡ S e ñ o r a s ! Un cut is fino 
es la gloria de toda mujer. 
Nada hay tan atractivo. 
Las imperfecciones del cutis son 
causadas por entorpecimiento del 
Hígado. Unos dias de tratamiento 
con las Pildoritas del Dr. Cárter 
para el Hígado harán más para pu-
rificar el cutis y restaurarle la loza-
nía propia de una cabal salud a las 
mejillas, que cuantas cremas y afei-
tes se han inventado en el mundo. 
Alivian positivamente el Estreñi-
miento, purifican el Hígado y disi-
pan la Indigestión, los Excesos de 
Bilis y los Mareos. 
Absolutamente inofensivas y es-
trictamente vegetales. 
E l laxante ideal para hombres, 
mujeres y niños. 
De venta en todas las boticas. 
Precio, 25 centavos. Cada frasco 




Las letftlma* han de 
llevar esta firma 
C A R A S P Á L I D A S Oeneraímenu Indlcaa falte ée HIero ea Im Sangre. 
Lo que Ud. sin duda alguna necesita 
Pildoras de Cárter con Hierro 
para mejorar esa coadiclOB. 
González Llórente; José Puig Ventu-
ra; Fidel Vidal; Carlos M. Guerra; 
NIcomedes Adán; Raúl de Cárdenas; 
Angel Fernández Larrinaga; Emilio 
Carrera; Abelardo Torres. 
Procuradores: Ramón Splnol-t; Dau 
my; Esteban Yaniz; Francisco Díaz; 
Leanés; Starling; Granados; Angel 
Valdés Montlel; Francisco P . Trujl-
11o; Francisco Valdlés Hurtado; Ama-
dor Fernández; Enrique Alvarez; G. 
de la Vega; Zalba; Zayas; Radillo; 
Juan R. Arango; Castro; W. Mazón: 
Rodolfo del Puzo; Francisco López 
Rincón. 
Mandatarios y partes: prudencio Vi 
dal; Isaac Regalado; Alfredo Montal-
ván; Joaquín G. Sáenz; Guillermo L . 
Santamaría; Luis MJorara; Joaquín 
Pallí; Dulce María Perera; Eamiro 
Monfort; Miguel Angel Rendón; Sil-
via Díaz; Prudencio González; Aure-
lio Landeira; Manuel Menéndez Bení-
te?:; Antonio Roca; Protaalo Pérez 
Fernández; Marina Ruyol; Fernando 
Pérez Muñoz; Fernando G. Tariche; 
Juan Sanjurjo; Evello Fernández 
R I V E S 
Nofificjiciones 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en el día de hoy: 
Letrados: Lorenzo Boch; Teodoro 
Cardenal; Miguel Romero; Ramiro F. 
Morís; Francisco Félix Ledói.; An-
tonio Eligió de la puente; Mariano 




QUININA QUE NO A F E C T A LA 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más efcaz en todos los casos 
tn que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, L a Grippe, Influenza. Pa-
ludismo y Fiebres. L a firma de E . W. 
GROVE viene con cxda cajita. 
, Avisa al comercio y al público en 
I general, que entrando la estación del 
calor ha ampliado la fabricación de 
los Jarabes con Jugo, de Frutas, los 
I que recomienda principalmente a los 
I enfermos y convalecientes por la pu-
! reza y esmero con que están elabora-
1 dos. 
! También hace presente que cons-
' tantemente recibe Granadina France-
I sa. Venta de aparatos para Néctar 
' Soda. San Nicolás 73. Teléfono A-3798 
9767 21 ab 
E X T R A V I O 
E l señor Fernando Capmany, coman 
danto de Estado Mayor del Ejército, 
denunció ayer tarde en la sección de 
Expertos que de San Miguel a Cuba, 
dejó, olvidado en un Ford cuyo núme-
ro ignora, un rollo de sellos del Im-
puesto por valor de $20. 
1 0 1 
¡ I N T E L I G E N T E P U B L I C O ! 
i P R E S T A D A T E N C I O N ! 
" L A V A J I L L A " a c a b a d e r e c i b i r i o s m a g n í f i c o s 
c u b i e r t o s d e p l a t a l e g í t i m a d e l a C a s a 
M . E S P U Ñ E S . d e M A D R I D . 
S u p e r i o r p o r s u m a t e r i a l y s u p e r i o r p o r s u f i n o 
d i s e ñ o . 
V i s i t a , p ú b l i c o , a " L A V A J I L L A " y s a l d r á s s a t i s -
f e c h o . 
E s t u c h e s d e C u b i e r t o s d e P l a t a l e g í t i m a 
M . E S P U N E S , d e M A D R I D . 9 1 6 m i l é s i m a s . 
Q T A Q L A U R R U C H I y C o . 
A V E . D E I T A L I A 114 Y 116. T E L E F O N C S A - 4 0 8 0 Y A - 8 9 9 5 . 
Mata* Adrertlslngr Agency. 1-2885 
L a s obras de la G r a n j a 
A g r í c o l a s de Oriente 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de 
Agricultura, ha dictado un decreto 
por el que se resuelve: 
"lo.—Transferir las cantidades de 
6.500 pesos; 1,000 pesos; 500 pesos y 
2,000 pesos que existen sobrantes 
respectivamente en las consignacio-
nes de Personal de la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo; Ca-
pítulo primero, artículo primero; 
Personal de la Estación E . Agronó-
mica, Capítulo segundo, artículo úni-
co; Personal de las Jefaturas de Mon 
tes y Minas, Capítulo tercero, artícu-
lo único; y Personal de las Granjas 
Escuelas Agrícolas. Capítulo cuarto, 
artículo único y que hacen un total 
de 10,000 pesos a las siguientes asig-
naciones: 2,000 pesos a la de "Para 
pago de todas las demás atenciones 
generales de la Esta.ción E . Agronó-
mica" en el Capítulo quinto, artículo 
tínico; 4,000 pesos a la "Constmcciód 
reparación, conservación de edificios, 
etc."; 1,000 pesos a la de "Para se-
millas, abono, material de trabajo, 
etc."; 100 pesos a la de "Para pago 
ric alquiler de las casas que ocupan 
la Dirección de Agricultura, etc.'; 
mmnnHH 
todas ellas en el Capítulo sexto, ar-
tículo único. Gastos Diversos, y 2,900 
pesos al de Imprevistos, Capítulo oc-
tavo, artículo único, todas del Pre-
supuesto vigente de la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo. 
2o.—Qts» la suma de 4,000 pesos 
que por el presente Decreto se trans-
fiere a la asignación de "Para cons-
| edificios, etc.", se destinen hasta don 
i de alcance a las obras aprobadas pa-
ra la Granja Escuela Agrícola de 
| la Provincia de Oriente las que se 
efectuarán por administración, y 
3o.—Que los Secretarios de Hacien 
da y de Agricultura, Comercio y T r a -
I bajo queden encargados del cumpli-
i miento del presente Decreto en la 
I parte que a cada uno corresponda." 
E P I L E P S I A 
Mi famoso remedio Elepizont ha co-
rado ataques epilépticos y desórde-
nes nerviosos durante 25 añas. Tengo 
miles de testimonios que lo recomien-
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H . G. Root 547 Pearf S t , New 
York 
Elepizone se vende en Sarri , John-
Ma, Teqoechel y todas lar farmadat 
De San Felipe 
De una iniciativa de un grupo de 
cultos Jóvenes vamos a hablar hoy, a 
fin de que nuestro escrito sirva de 
aliento para continuar la labor ini-
cada. Trátase de dotar a San Felipe 
de una sociedad, de un centro progre-
sista que haga honor al pueblo donde 
hemos nacido. Para llevar a vías de 
hecho este proyecto, se necesita cons-
tancia y un espíritu fuerte. Se nece-
sita luchar con tesón y denuedo y no 
atemorizaree ante las contrariedades 
{.ue siempre, claro está, se presentan 
duando se intenta realizar una obra 
útil a la humanidad. 
Los Iniciadores de tan simpática y 
meritoria idea, como paso previo, han 
acordado celebrar el día 28 del ac-
\ nal un brillante baile de bandos, pa-
rar cabar fondos. Elementos de va-
ler y signiifeación prestan su con-
curso a esta fiesta y es de esperarse 
que ella sea un éxito completo; y se-
Uoritas de nuestra sociedad y seño-
ras muy respetables ayudaran a núes 
tros jóvenes a salir airosos en su ini-
ciativa, haciéndose acreedores con 
ello al más profundo agradecimiento 
de nuestro pueblo, que sabrá, tener 
en cuenta el noble empeño que rea-
licen. 
Reiteramos nuestra excitación a 
los iniciadores a fin de que perseve-
ren en sus iniciativas y nos ofrece-
mos para coadyuvar al éxito de su 
proyecto. 
11 CorresponsaL 
P o l v o y C r e m a 
K O S M E O 
c r e a n 
u n a tez p e r f e c t a Fabricado* por 
ora. Gervaise Graban» 
de Chic age, S. U. A. 
De Venta eo Ua 
Drorueriaa nAs 
acre-di ta daa 
Agente. General 
K- A. Femánde* 
Neptnno, 96. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
t a i . ^ 
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R E W S K l V i c t r o l a 
E l i n s t r u m e n t o p r e d i l e c t o d e l o s m á s c é l e b r e s a r t i s t a s d e l m u n d o 
E s cosa natural que en el arte l írico haya cantantes y concertistas que es tén considerados como los primeros en la 
profesión a que se dedican. Es tas notabilidades han logrado la p o s i c i ó n envidiable que ocupan debido a su pro-
digioso talento y portentosas facultades artíst icas, y por lo tanto, no puede conceptuarse como mera coinci-
dencia el hecho de que todos ellos hayan escogido la V í c t o r y la Vic tro la como las únicas m á q u i n a s 
parlantes capaces de reproducir, con absoluta exactitud y naturalidad, el encanto sublime de 
las soberbias y m á g i c a s notas que brotan de sus gargantas privilegiadas, y las dulces 
melodías arrancadas de los m á s delicados instrumentos al ser pulsados con arte divino 
por los m á s eminentes virtuosos. 
L a V í c t o r y la Victrola son los m á s perfectos de todos los instrumentos de 
música , poniendo a su alcance inmediato las sublimes creaciones de los colosos 
del arte l írico. Sus admirables cualidades y el favor universal que les dispensan 
millones de amantes de la huerta mús ica , constituyen los motivos que han inducido 
a estas celebridades a escoger la V í c t o r y la Victrola para perpetuar el arte que' 
tantos triunfos les ha valido en los grandes teatros del mundo. 
Todo comerciante en el ramo V í c t o r tendrá la mayor sat is facción en en-
señarle los varios modelos de la V í c t o r y la Victrola , así como en hacerle oir 
cualquier disco del gran c a t á l o g o V í c t o r . 
Escríbanos hoy mismo solicitando los ú l t imos catá logos Víctor ilustrados, los 
cuales remitimos gratis y franco de porte. Estos ca tá logos contienen grabados 
de los dieciseis modelos de la V íc tor y la Victrola, una lista completa de los Discos 
Víc tor , y los retratos de los artistas más renombrados del mundo que impresionan 
^ discos exclusivamente para la Víctor y la Victrola. 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . 
C a m d e n , N . J . , E . U. de A. 
B 3 i iiiii'iinii 
L a famosa marca de fábrica de 
la Victor , " L a Voz del A m o , " es 
una firme garantía de la superio-
ridad de nuestro producto, y la 
misma aparece estampada en todos 
los instrumentos Víc tor , Victrola 
y Discos Victor l e g í t i m o s . Para 
evitar imitaciones, exíjase siempre 
esta marca de fábrica. 
c 3196 ld-19 
M . H U M A R A 
D i s t r i b u i d o r y A g e n t e G e n e r a l d e l a V i c t o r T a l k i n y M a c h i n e O a 
C o n s t a n t e e x i s t e n c i a d e F o n ó g r a f o s y D i s c o s . M a n d o C a t á l o g o g r a t i s a q u i e n l o s o l l c í t O i 
M U R A L L A . 8 5 y 8 7 . 
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^ O U X T I N ^ J I 
U N C A P I T A N 
p Q U I N C E A K O S 
SEGUNDA PARTE 
CBRA E S C R I T A E N F R A N C E S 
POR 
KllO V E R N E 
V E R S I O N E S P A S O L * 
en ta _ ' 
en Modern» F o m í » , ObU-
1S3 T 135) 
fct«,« (Continúa) 
^ L ^ m S ^ 2^Podía contar con nadie. 
• l L • T , hijo #«,^: Pen8aí- en morir por-
^ A B ^ b a t*!1^» a su lado. 
^ C S * i^"161^ absolutamente la 
bj?> -Ie8P*raba- Durante todo el mEĴtora r, 0̂13- a Kazonde, Ha-
P r ' * besde 11a babIan dirigido una 
1̂  J"*11»» ni n^Pda no habla •uel-
Va^Taba e, l̂ t 8iallr del recinto 
^ ü F ^ 1 ^ nto parUcu' 
tefer0aulil,foci0r,^ue ^mpoco podía 
C S J ^ 0 era ma" que un niño 
•*í^nel«ndei^r,^at0m*,0?0 8nPone ^22^ no se ^.HÍn^n amerlcano co-t^?1- PodwX rxllú6 de preguntar efi-
ulo fué un moTlmlento de 
despecho. En efecto, aquellos insectos que 
»e Imaginaba haber sido el primero en 
descubrir en América, aquellos tsetses y 
otros no eran méa que simples ezapodos 
africanos que Untos naturalistas hablan 
descubierto antes que él en sus países 
originarios. 
¡Adiós pues la gloria de unir su nom-
bre a tales descubrimientos! ¿Qué po-
día haber de admirable en que el primo 
Benedicto hubiera coleccionado insectos 
africanos pues que estaba en Africa? 
Pero pasado el primer momento de cft-
lera, se dijo que la "tierra de los Fa-
raones" <pues se obstinaba en llamarla 
así) poseía incomparables riquezas en-
tomológicas, y que si no estaba en la 
'tierra de los Incas" no había perdido 
nada en el cambio. 
—Eh. «e repetía a sí mismo y repetía 
a la señora Weldon que no le escucha-
ba: estamos en la patria de las mantl-
coraa. de esos coleópteros de largas pa-
tas Telludas, de belitres soldados y cor-
tantes, de enorme» mandíbulas y cuya es-
pecie más notable es la manticora tuber-
culosa. Este es el país de los calosomos 
de punta dorada; de los gollaills de Gui-
nea v del Gabon, cuyas patas están guar-
necidas de espinas; de las antidias man-
chadas que ponen sus huerecillos en la 
concha vacía de los caracoles; y de los 
escarabajos sagrados que los habitantes 
del alto Egipto veneran como dioses. Aquí 
han nacido esas esfinges de cabeza de 
muerte, ahora esparcidas por toda Euro-
pa, y esa» "idlas Bigote" cuya picadura 
temen tanto los babitantes de la costa 
del Senegal. Sí, aquí se pueden hacer 
soberbios descubrimientos y yo los ha-
ré si esta buena gente me lo permite. 
Ta «e sabe quién era aquella buena 
gente, de quien el primo Benedicto no 
pensaba en quejarse. Por lo demás, ya 
lo hemos dicho, «1 entomologista había 
gozado en la compañía de Negoro y de 
Harris de nna especie de libertad de que 
Dick Sand le habla privado absolutamen-
te durante el viaje de la costa al Coanza. 
El inocente entomológo estaba muy agra-
decido por esta condescendencia. 
Por último, el primo Benedicto hubiera 
sido el más feliz de los naturaliscaa si 
no hubiera experimentado una pérdida 
extremadamente sensible para él. Conti-
nuaba en posesión de su caja de hojade-
lata, pero sus anteojos no se levantaban 
ya sobre su nariz ni pendía el lente de 
su cuello. Ahor abien, un naturalista sin 
lente y sin anteojos es un ser inverosí-
mll. El primo Benedicto estaba destinado 
sin embargo a no volver a ver aquellos 
dos aparatos de óptica, pues que habían 
sido sepultados con el regio maniquí. 
Así, cuando encontraba algñn insecto, se 
veía obligado casi a metérsele por lo» 
ojos para distinguir sus particularidades 
más elementales. Era una gran pena pa-
ra el primo Benedicto, y hubiera pagado 
caros unos gemelos; pero este articulo no 
estaba de venta en los mercado» de Ka-
ronde. Por lo demás, podía Ir y venir 
por el establecimiento de José Antonio 
Alves. donde se le creía incapaz de inten-
¡f» la '"«a, y además, una alta empa-
lizada separaba la factoría de los demás 
barrios de la población, y no hubiera sido 
fflcil salvar este obstáculo. 
El recinto de la factoría, aunque esta-
ña bien guardado, no medía menos de 
una milla de circunferencia. Con los ár-
boles, los arbustos de especies particula-
res de Africa, las grandes yerbas, los arro-
gúelos y la maleza de que se componía 
los barracones y las caballas, había más 
de lo que se necesitaba para ocultar los 
insectos más raros del continente y ha-
cer, si no la fortuna, la feUcidad del 
primo Benedicto. Allí descubrió algunos 
exápodos, y estuvo a punto de perder la 
vista por querer estudiarlo» «In anteojos-
pero aumentó la preciosa colección y sen-
tó Isa base» de una grande obra sobre 
la entomología africana. Si su feliz estre-
lla le hubiese hecho descubrir un insec-
to nuevo al cual dar su nombre, no ha-
bría tenido nada más que desear en este 
mundo. 
Como hemos dicho, el establecimiento 
de Alve» era bastante grande para los 
paseos científicos del primo Benedicto, 
y por tanto parecía inmenso a Juanito, 
que podía pasearse en él con toda liber-
tad. Pero aquel niño no buscaba los pla-
ceres tan naturales ©n su edad. Apenas 
fe sopaiaba de su madre, que no quería 
dejarle solo, y temía siempre alguna des-
gracia, Juanito hablaba con frecuencia de 
su padre, a quien no habla visto desde 
tan largo tiempo, y pedía que le lleva-
ran a donde estuviese. Preguntaba por 
todos, por la vieja Nan, por su amigo 
Hércules, por Bat, Austln y Acteon. por 
Dingo, que parecía haberle abandonado. 
Quería volver a ver a su amigo Dick 
Sand, y su joven imaginación enterneci-
da no vivía más que de recuerdos. A es-
tas preguntas la sefiora Weldon no po-
día responder sino estrechándole contra 
*u pecho y cubriéndole de besos. Todo 
le que podía hacer era no llorar delante 
de él. 
Sin embargo, la señora Weldon no ha-
bía dejado de observar que si durante 
el viaje de«de el Coanza no había esta-
do sujeta a malos tratamientos, nada 
indicaba en el establecimiento de Al-
ves que se hubiera cambiado de conduc-
ta para con ella. No había en la facto-
ría más que esclavos al servicio del tra-
ficante. Todos lo» demás que eran ob-
jeto de su comercio, estaban encerrados 
en los barracones de la chltoka o hablan 
sido rendidos a los corredores del inte-
rior, l.os almacenes del establecimiento 
se bailaban atestados de telas y de mar-
fil, aquellas destinadas a ser trocadas 
en las provincias del centro, y éste dis-
puesto para ser exportado a los principa-
les mercados del continente. 
Había, pues, poca gente en la factoría. 
1a señora Weldon ocupaba con Juanito 
una choza aparte: el primo Benedicto te-
nía otra, y no se comunicaban con los 
servidores del traficante. Comían juntos, 
sirviéndoles de alimento la carne de ca-
bra o de ternera, legumbres, yuca, sorgo 
y fruta» del país. Halima. joven escla-
va, especialmente destinada al servicio 
de la señora Weldon, le manifestaba a 
su modo, y segúp podía, una especie de 
afecto salvaje, pero sincero. 
Da señora Weldon apenas veía n José 
Antonio Alves que ocupaba la casa prin-
cipal de la factoría y no había visto a 
Negoro. alojado fuera del establecimiento, 
y cuya ausencia la parecía bastante inex-
plicable. La reserva del portugués no 
cesaba de admirarla y a veces de alar-
marla. 
—iQuó querrá? ¿Qué espera? se pre-
guntaba; ¿para qué nos ha traído a Ka-
zonde? 
Así transcurrieron ocho días que pre-
cedieron a la llegada de la caravana do 
Ibn Hamls, los dos días anteriores a la 
ceremonia de los funerales y lo» seis 
siguientes. 
En medio de tanta ansiedad la señora 
Weldon no podía olvidar que su marido 
debía estar sumido en la mayor deses-
peración no viendo volver ni a su mujer 
ni a su hijo a San Francisco No podía 
saber que su mujer hubiera tenido la idea 
funesta de tomar pasaje a bordo del 
"Pllgrlm." y debía creer que se había 
embarcado en uno de los vapore» de la 
compañía trasatlántica. Estos vapore» iban 
íleeando en período» regulares, y ni la 
«eñora Weldon. ni Juanito ni el primo 
Benedicto parecían. Además. el PH-
grin?' debía estar ya de vuelta y tampo-
?o se tenía noticia de él, debiéndole con-
tor va en la categoría de b.s ^"iu*s 
^ue se suponen perdidos POf . « J e 
noticias. ¡Qué golpe tan terrible habría 
sido el que recibiera al tener noticia por 
«i corresponsal de Auckland de la par-
tMfl. del "Pilgrim" y del embarque de 
í i señora wlldon! ¿Qué había hecho? 
Se había negado a creer que »u mujer 
v su hijo hubiesen perecido en la mar? 
Pero entonces ¿a dónde dirigiría su» pes-
iSt«*1 Evidentemente a la» del 
Pacífico o qnizá al litoral de América; 
pero Jamás, no, jamás le ocurriría el pen-
samiento de que su familia hubiera po-
dido ser arrojada sobre aquella fatal eos-
Así pensaba la señora Weldon ¿pero 
qué podía intentar? ¿Huir? ¿Y cómo? Se 
la vigilaba de cerca, y además, huir era 
aventurarse por espesos bosques arros-
trando mil peligros en un viaje de más 
de doscientas millas que la separaban de 
la costa. Sin embargo, estaba decidida a 
intentar la fuga si no se la ofrecía alírfln 
otro medio de recobrar su libertad Pero 
antes deseaba conocer exactamente los 
designios de Negoro. 
Al fin supo a qué atenerse sobre este 
punto. , , , 
El 6 de junio, tres días después del 
entierro del rey de Kazonde. Negoro en-
tró en la factoría por primera v « desde 
su vuelta y se dirigió a la caballa ocu-
pada por su prisionera. 
La señora Weldon estaba sola. El pri-
mo Benedicto había emprendido uno de 
sus paseos científico y Juanito. al cuida-
do de la esclava Hallma, se paseaba por 
el recinto del establecimiento. 
Negoro empujó la puerta de la cabana 
t sin más preámbulo dijo: 
—Señora Weldon, Tom y sus compa-
fiero» han sido vendidos y están en mar-
cha para lo» mercado» del rylyl. 
—¡Dio» lo» proteja! dijo la señora Wel-
don enjugando nna lágrima. 
—Xan ha muerto en el camino, y Dick 
Sand ha perecido... _ 
_¿Ha muerto Nan? ¿y Dick?... excla-
mó ia sefiora Weldon. 
_Sf, era justo que el capitán de quin-
ce años pagase con su vida el asesinato 
de Harris, contestó Negoro. Usted señora 
estA sola en Kazonde, sola en poder del 
antiguo cocinero del Pllgrlm. absrtuta-
menv» «ola, ¿lo entiende usted. 
Lo qae decía Negoro era demasiado 
cierto aun en lo que concernía a Tom y 
a los'suyos. El viejo negro, su hijo Bat. 
Acteon y Austin habían marchado el día 
antes con la caravana del traflhant»» rH 
Uyiyl sin. haber tenido el nonsuelo de vol-
ver a ver a la fwñora Weldon. ni aun sa-
ber que se bailaba en Kazonde en el es-
tabledlmiento de Alves. Hablan marchado 
para el país de los lago», viaje que 8» 
ralhula por dentenare» de milla», que muy 
pocos terminan y del rual muy pocos 
VUf!7yD'qué más tiene usted que decirme? 
murmuró la sefiora Weldon mirando a 
^^S^ñora Weldon, contestó el portugués 
con voz breve; podría vengarme en us-
ted de los malos tratamientos que he su-
frido a bordo del "Pllgrlm." p e ™ ! » 
i-.uerte de Dick Sand basta Para mi ven-
ganza. Ahora vuelvo a ser merrader y 
voy a participar a usted mis intencio-
nes. , . j i 
• La señora Weldon continuó mirándolo 
sin pronunciar una Palabra- . _ Mi_ 
—Usted, añadió el portugués, su hijo 
y ese Imbécil que corre tras de la» mor-
cas tienen un valor comercial Tjro pro-
tendo utilizarle. Por consiguiente voy a 
vender a usted. 
—To soy de raza Ubre, respondió la 
señora Weldon con tono tirrue. 
—Usted es una esclava, si yo quiero 
que lo sea. —-_— • 
—¿Y quién compraría una blanca. 
—Un hombre que la pagará en lo qo* 
yo le pida.-
L« señora Weldon bajó por un mo-
mento la cabeza, porque saMa qar ^odo 
nnsible en aquel espantoso P*1*- _ 
-;.Me ¿I entendido usted? preguat* N-°Qnién es eso hombre a ?°,*n P r r tonde íwted venderme? dijo la seSoro 
Weldon. . . ¿ «_ 
-Vender a usted o re^f6rlaeV pórta-menos así lo supongo; afiadió el porto 
^ l ^ Q u i é n ' e f e s e hombre? preguntó 1* 
señora Weldon. ^ . , „ 
-E-se hombre... e» Jame» W. Weldoa 
su marido de " f * * " - « « o r a Wel-—¿MI marido? exclamó U señora «ex. 
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11 farc lis señoras. Pidas* sa las Farmaclas 
' El Ubr» «ta las Dan-.as," a dirécíamanta • 
Dr. Gnuit'a Laboretorlas. New York 
LA GUERRA EN E L MAR 
(Viene de Ta PRIMERA) 
mercante que construjeu los Esta-
dos Unidos no la quieren para la 
guerra sino para despnés de la paz, 
cnando, terminado el programa na-
yal, los Estados Unidos serán los 
qne Ueren la carga de Inglaterra'*, 
Ton Capelle refiriéndose al "robo 
del tonelaje holandés", dijo que "lo* 
angio-sajones se habían hecho odio* 
sos por esa acción". 
EN E L FRENTE ITALIANO 
(Cable do la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE ITAXUXO 
Roma, Abril 1S. 
ttEn el Talle de Arsa% dice el par-
te oficial de hoy, "un destacamento 
de nuestras tropas atacó la posta 
aranzada enemiga de Tal líorbia; 
hizo huir a la guarnición, destruyó 
todos lo» parapetos y regresó con 
unos cuantos prisioneros. 
"En la regió nde Como del Signo-
rl fueron dispersadas Tarlas psitrn* 
ílüí enemigas por nuestro fuego, 
"Ha aumentado a acción «i© arll-
Hería «n el Talle (Je Lagari i j , en «I 
sectfr de Poslr.a-Astico, en la me?e' 
ta ó.: Aslago y entre Fossalt y Ca-
poslle, 
"En el día de ayer derribamos cinr 
co aeroplanos enemigos. Los ingle-
ses derrlharon once y obligaron a 
otro a descendir". 
NOTAS VARÍAS DE LA GUERRA 
rCab> 0? Prv-?-̂  ApocIJi.'-
•*clblt!o por el htlo iHre«tOL> 
DEL FRENTE BRITANICO 
Con el ejército Británico en Fran-
cia, Ab-11 19, 
La reanudación de un Tigoroso 
bombardeo del frente británico en- \ 
tre el canal de La Bassee, en GÍTen-
^hy, y el bosque do Nleppo sugiero 
la idea de que los alemanes piensan 
lanzar otra ofenslTa en esta reglón, 
en la esperanza de tomar a Bethune 
y crear un nuoTo saliente. 
Toda la zona detrás de esta sec-
ción están llenas de granadas de ga« 
ses que estuTieron cayendo hasta 
esta mañana a las seis, lora en que 
el bombardeo adquirió gran Intensi-
dad entro Locon y Robecq, donde el 
enemigo ha tratado repetidas Teces 
de aTanzar su linea hada el canal. 
Un esfuerzo hecho por el cuarto 
ejército alemán que mantiene el flan 
co derecho enemigo hasta el mar, 
fueron extendidos hasta la región ce 
Iser, defendida por Ies belgas, A las 
ocho de la mañana después de nn 
bombardeo que duró toda la noche, 
los alemanes atacaron en todo el 
fronte de cuatro millas entre Lan-
kemarek y Kippe. 
Los alemanes ganaron un punto 
de apoyo en una posición belga, pe-
ro fueron desalojados después de to-
do un día de batalla. Los belgas hl-
< *Jron seiscientos prisioneros, inclu-
yendo muchos oficiales pertenecien-
tes a site distintos regimlentoe que 
representaban una división bárara, 
dos prusianas y una de Infantería de 
marina. 
Seis rlolentos ataques hechos por 
los alemanes ayer tarde entre Bal-
lleul a Ipres en una tentatíra para 
hacer retroceder la línea británica 
y crear otro peligroso saliente en los 
pantanos flamencos. 
La colina de Kemmel fné asaltada 
por tros olas alemanas a la una de 
lu tarde, pero el enemigo fné recha-
zado con numerosas bajas y un con-
tra ataque restableció por completo 
la línea británica. Otros ataques fue-
ron desechos por las ametralladoras 
inglesas. ! 
Cnando el corresponsal tNIíó esas 
inmediaciones a las once del día, la 
artfllería británica contestaba el re-
to alemán y la batalla estaba en su 
apogeo. 
El ataque •'ntro GlTenchy y St. 
Tenant umpezó a las nuere después 
de un Tloelnto bombardeo que du-
ró cinco horas. Los Ingleses hacían 
freme a unos 75.000 fósiles apoya-
dos por gran número de cañones y 
nor otros sesenta mil soldados qne 
Wman el complemento de la infan-
tería. 
Los defensores de GlTenchy sostu-
vleron numerosos encuentros, sos* 
teniendo su terreno durante las prt. 
meras horas de batalla. En la loma 
de HInges, Este de Locon, donde la 
" C A B A L L O N 
Y M U L O N E G 
A l i m e n t o p a r a g a n a d o e n u s o e n t o d o s l o s g r a n d e s C e n t r a l e s 
d e l a R e p ú b l i c a y p o r t o d o s l o s t r a f i c a n t e s e n g a n a d o . 
R a c i ó n b a l a n c e a d a , c i e n t í f i c a m e n t e p r e p a r a d a , n u t r i t i v a y a s i -
m i l a b l e . C o n t i e n e t o d o s l o s e l e m e n t o s n e c e s a r i o s p a r a l a a l i -
m e n t a c i ó n p e r f e c t a d e l g a n a d o . P o n e a l o s a n i m a l e s e n c o n -
d i c i o n e s p a r a t r a b a j o s f u e r t e s . N o h a y d e s p e r d i c i o . 
A n á l i s i s g a r a n t i z a d o . 
P r o t e i n a . 1 8 . 2 5 ^ 
C a r b o h i d r a t o s 5 6 . 0 9 ^ 
G r a s a . . 4 . 0 1 ^ 
F A B R I C A N T E S : 
C a l d w e l ! , C u e r v o y C a . 
P a r a p r e c i o s e i n f o r m e s : 
O f i c i o s , 9 6 . T e l é f o n o M - l 7 2 6 . H a b a n a 
L a n i e r N o . 2 1 
T e l é f o n o 4 5 3 
C I E N F U E G O S 
A p a r t a d o 1 8 9 
T e l é f o n o 3 0 3 
C A R D E N A S 
GtOOd alt. 8d-12 
línea alemana está cerca del Canal, 
el enemigo hizo un determinado es-
fuerzo para cruzar ol canal. Por dos 
veces atacó la infantería alemana en 
este lugar, cada Tez en cuatro olas. 
En una de estas acometidas Isgra-
ron tender algunos puentes al tra-
Tés del canal, pero los únicos ale-
manes qne cruzaron, se rindieron. 
LOS INGLESES EN E L F I E N T E 
FRANCES 
Con el ejército Inglés en Francia, 
Abril 18, (por la Prensa Asociada.) 
Diez divisiones de tropas alema-
nas fueron furiosamente lanzadas 
contra las defensas inglesas entre 
GlTenchy-Ies-la Bassee y St. Tenant 
en su empeño de cruzar el canal de 
La Bassee. Según las últimas noti-
cias recibidas, los ingleses sostenían 
sus posiciones, causándoles enormes 
bajas al enemigo. 
Al rnigmo tiempo que se efectúa 
ba este asalto, los alemanes se diri-
gieron hacia el Norte y Tolvleron a 
atacar en las cercanías de Kemmel 
alturas cercanas. 
EL NUETO EMBAJADOR INGLES 
EN FRANCIA 
Londres, Abril 18. 
£1 nembranlento del Earl of Ber-
by como Embajador Extraordlnarl» 
y Plenipotenciario con una misión 
especial a Francia, ha sido publicado 
oficialmente hoy. El Earl of Derby 
sustituyo a Lord Bertie. 
El Tlsconde de Mllner pasa a ocu-
par la Secretaria de la Guerra y J . 
R . I . P . 
LA SESOBA 
Oolores Rojas, vda. de del Río 
falleció el día 21 de febrero de 1918 
y DEBIENDO CELEBRARSE SOLEHNES HONRAS FCNE-
BEES MACANA SABADO, 20 DEL CORRIENTE A LAS ^ Y '-í 
A. 3L EN LA IGLESIA DE MONSERRATE. SU SOBT11NO QUE 
BÜ8CBIBE EN SU NOMBRE Y EN E L DE LOS DEBIAS FAMI-
LLARES RUEDAN A LAS PERSONAS DE STT AMISTAD L E 
ACOMPASEN A ROGAR A DIOS POR EL ETERNO DESCANSO 
DE SU ALMA. 
^K. TICENTE TILLA VERDE Y ROJAS. 
HABA>A, ABRIL 19, 1918. 
C L Y D E S D A L E el sustituto eficiente de 
la tracción animal 
C L Y D E S D A L E es el camión de los dos 
sistemas de construcción. 
C L Y D E S D A L E posée los principios 
mecánicos europeos y cambios de 
piezas bajo el sistema de fabricación 
americana, 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O P A R A C U B A : 
E . M o r a l e s d e l o s R í o s 
S a l ó n d e E x p o s i c i ó n : G & I i a n o , 1 6 . 
T e l . A . 9 3 9 3 . E s t a c i ó n d e s e r v i c i o : E s p a d a 3 9 . T e l . A - 8 0 0 1 . 
9731 19 ab. C2139 
Ansien Chamberlaln ocupará un pues 
to en el gabinete de guerra. 
El nombramiento del Tlsconde 
Milner para desempeñar el cargo de 
Secretarlo de la Guerra, dará actl-. 
rldad a dicho Departamento, puesto 
que él es considerado el miembro 
más fnerfe del gabinete de guerra. 
Personalmente no es de los polítL 
eos populares, debido al hecho de 
ser extremadamente conserrador en 
so modo de pensar y los liberales 
siempre censuraron su política sud 
africana. 
El Earl of Derby es popular per-
sonalmente de carácter franco, y es 
to hace suponer que encajará bien en 
la carrera diplomática. E l nombra-
miento de Mr. Chamberlaln proba-
blemente no será recibido con uná-
nime complacencia. E l ^al ly Mail* 
por ejemplo, ayer dijo que semejante 
nombramiento seria una burla a la 
nación. Describe a Mr. Chamberlau 
como una mediocridad honrada que 
debe su posición, únicamente, al pros 
tlgio de su padre, el difunto Joseph 
Chamberlaln. 
LOS FRANCESES EN ACCION 
Ottawa. Ontario, Abril 18. 
Los franceses se están batiendo 
Tlgorosamente en el área septentrio-
nal de batalla, dice un despacho do 
la agencia Reuter de Londres. 
LO QUE DICE UN CORRESPONSAL 
OttaTva, Ontario, Abril 18. 
"El enemigo, al parecer, está re-
curriendo a reserras frescas, dlco 
un despacho recibido aquí esta no-
che del corresponsal de la Agencia 
Reuter en el Cuartel General Inglés 
en Franela. En el curso de la gran 
batalla más de 80 dlrlslones enemi-
gas han aparecido hasta aqní, y es 
seguro que el mando alemán está 
apurando sos éxitos mediante nn 
pródigo derroche do vidas, sin dete-
nerse a contarlas. 
"En el gran ataque alemán de ayer 
nuestras tropas combatieron con ra-
lor homérico contra una tremenda 
superioridad numérica. De la misma 
Irresistible manera se están bailen-
do en la batalla entre el Bosqne de 
G'renohy y NIeppe, que se está de-
sarrollando en estos momentos* 
"Parece ser que los tanques, los 
carros blladados y la caballería no 
han entrado en Juego ni por una ni 
por otra parte. La lucha se ha re-
ducido ahora a una contienda entre 
hombres y hombres solamente, ata-
ques y repulsas oscilantes e Ince-
santes, siendo el problema vital de-
terminar si nuestra resistencia nno-
de contener y gastar las repetldaii 
embestidas de tropas muy sunerlores 
*n número, »»ntes de qne se llegue n 
la decisión final. 
"Por el momento, la persnectiTtt 
justifica sesruramente la cbnflanza a 
pfite respecto. La aparición de bata-
llones franceses t baterías de "se-
tenta y cInco,, en las filas del ejérci-
to que los alemanes esperan dejar ?n 
comunicado con los aliados, no pue-
dfi sor grata para el enemigo. Los 
alemanes parece one están fodarfa 
fronezando con dificultades nara ade-
lanfar sus bníerías y mantener sus 
nrOTlsíones de mnnlclones en toda« 
las partes a donde han Iletrado en 
sn aTance, annqne tienen fnertes cou 
centraclones en oirás partes". 
LA L E Y Ifr AMPLIACION DEL SER 
TICI0 OBLIGATORIO APROBADA 
EN rV'GLA TERRA 
Londres, Abril 18. 
Terminaron hoy todos los tramites 
i estantes del proyecto de ley de am. 
T>)'ación del serríclo obligatorio, oh-
teniendo la mdlda el asentimiento 
real. 
LOS ESTADOS LNIDOS APRUEBAN 
T A DESíftNACTON DEL GENERAL 
FOCH TOMO ÍÍENERALISIMO DE 
LOS EJERCITOS ALIADOS EN 
FRANCIA 
París, Abril Ifi. 
La slsrulente nota oficial fué publi-
cada hoy: 
«El representante militar america-
no en el Consejo Supremo de la Gue-
rrr? ha comnnicado oficialmente a! 
gobierno que ha recibido el slemien-
íe cablegrama, fechado el 16 de 
Abril: «En nombre do la República 
dA los Estados Unidos de Amérirn, 
el Presidente aprueba la desltmadón 
del General Foch eomo generalíslino 
de los eiércltos aliados que operan 
tn Francia". 
DE LOS ESTADOS UNiDOS 
(Cable de Ta Prpnm Atclañm 
recibido por el hilo directo). 
TISITA DE CONDOLENCIA 
Washington, Abril 18. 
El Presidente Wllson y el Secreta-
rio Lanslng Tisitaron hoy la Emba-
jada de Chile para expresar el seatl-
n.lento quel es ha cansado la muer-
te del señor Santiago Aldunate. E l 
Secretarlo Lanslng también enrió un 
mensaje de condolencia al Ministro 
de Relaciones Exteriores r filen o en 
Santiago. E l lunes próximo se cele-
brarán en esta ciudad los serricios 
fúnebres. 
UN ELNCHAMIENTO MAS 
Poplarrille, Missouri, Abril 18. 
Claud Singleton, de color, conrieto 
anoche del asesinato, cometido en el 
mes de Marzo, de E . J . Boonds, tra-
bajador ferroTlario, fné sacado de la 
curcel del Condado, situada en esta 
dudad, por una turba y colgado de 
un árbol en las afueras de la pobla-
ción. 
Singleton fué detenido hace una 
semana, enjuiciado ayer con una ra-
pidez sin precedentes y sentenciado 
& prisión perpetua. 
LAS BAJAS AMERICANAS 
Washington, Abril 18. 
La lista de bajas publicada hoy 
por el Departamento de la Guerra 
Incluye setenta y dos nombres, como 
slirae: 
Muertos en acción: 13; muertos de 
beridas: 3; muertos de enfermeda-
des: 5; heridos graTes: 7; heridos 
leTes: 45. 
Aparecen los nombres de cuatro 
oficiales: el capitán James B. MBler, 
muerto en acción? el teniente Arthnr 
D. Warren. muerto de enfermedad; 
teniente James E . Otoole, herido 
grare. 
EMBREADO Y EMPLUMADO 
Sanfp Fe, \ M.. Abril 18. 
El Informe qne el Jefe del PresWIo 
Thomas Humpes, remitió hoy al Go-
bernador Lldsay, r̂ rẐ  ^ ^ S í 
te ocurrido al * hcku. f 
Birkner, de L l n c o ^ ^ 
cual fué embrea^y ' 
«> los presos ,5 
emplearon ttntade W I ? k ¿ 
carón de la i m p ^ J ^ q ¿ 2 
Hasta ahoraP t ^ 
han egado a dhulgar .¡.u ^««t u, 
los Uders de la c W ¿ ! ? Í * S | £ 
ner está recluido • 5 ? 
en la penitencia^ d ^ ^ Q 
preso extranjero, e s p e ^ t . ^ 
gado por las roanifestaSrJ0 te, 
sas^hechas por el en el 
NA AUMENTO 11 
Estaba Con Una Salud I ^ J j 
Antes De Usar A n d e » ^ 
Tolrió Al TraÜjTsmtíéndo». » 
Jor Que MachoTAfios ^ 
El señor Rogelio Painmî  
reside eu Zapata y S S ^ * * 
este ciudad, no está buscando"^ 
cidad, pero reconoce quo c S 
una medicina tiene tan nrodíff00 
peder para recopati^ comoTfT 
ne Andes, y una persona lo exJÍ' 
menta no es hacer injusücia a k 
humanidad el mantenerlo en &Lt 
to y no darlo a conocer. 
E l señor Palomino padeclft 
largos años de los ríñones el hfÍT 
do y el estómago. Los médicosi; 
dijeron que tenía piedras en el hi 
gado y los ríñones, que otJ; 
creían que era tisis Intestinal To-
do su elatema estaha afectado t 
perdía en su peso natural, no podli 
dormir con tranquilidad, estaba ner-
vioeo, no tenía apetito, en realidad 
se sentía hecho una miseria coas-
taxitomente. 
Declav? en su carta que habla 
gastado muchos pesos pero que An-
des es la única medicina que le ha 
hecho algún bien, al sértlmo día 
podía dormir mejor, retornfi 13 
apetito, el hígado y los ríñones fnn-
cionan muy bien y lo mejor de to-
do es que ha ganado once llbraa, y 
está en condiciones de deaenrpefiar 
un trabajo por primera Tez en mu, 
chos meses, más abajo insertamoe 
su carta donds detalla sus padeci-
mientos y como se ha curado, dl<a 
así: 
Sr. J. R. Sanfellz. 
Representante de Andes. 
Habana 
Señor: 
Yo no tengo palabras con qu« 
bendecir la hora en que lo ol a us-
ted hablando de la medicina Andes 
en la misma botica buce unas seis 
semanas, yo había ido a buscar una 
de ..sas drogas que solo sirven pa-
ra calmar los agudcs dolores que me 
tenían encorvado la mayor parte del 
tiempo. 
Lap personas y médicos ¡ju» yo 
trataba me decían cosas diferentes, 
unos quo tenía cálculos on el hí-
gado, otros cálculos renales, y 
otros que era tisis Intestinal, lo que 
puedo asegurar es que ni comía ni 
dormía ni tenía un momento de so-
siego. 
Cuando yo lo oí hablando de las 
curas maraTillosas de Andes penw 
comprarla en aquel mismo momen-
to pero corro he sido engañado por 
varios, dudaba: pero al fin me decidí 
y lo compré •:omo aquel que dice. 
Voy a botar un peso y Telntlcínc; 
centavos pero, : quién lo hubler- sa-
bido! Lo que menos me fi&ur7.a/> 
era que los efectos de esa meMcu" 
los Iba a sentir pronto'ai septls 
día ya yo me stntía diferente, !» 
primera noche que dormía b.ec = 
muchos meses, se mo ha deep*-
tado un apetito tremendo y a "i 
tengo que agregar que rentes de ej 
pezar a tomar su bendecida mw-
clna sólo pesaba la n**̂  ™L 
libras y hoy a la hora 
la presente he aumentado once ' 
hras pues ya peso 114 y espero ^ 
gnir aumentando con ol uso ae 
buena medicina- , ^ 
Le hago esta para V"*** t 
pa que yo también s 0 / ^ ^ 
¿gradecer las bondades de es» ^ 
medicina que me está cunndo ^ 
Yo no sé qué decirlo pora^ 
mucho lo que tengo We £0-
yo no pierdo oportunidad « 
mendarle Andes a los que 
u i i r r s * * * * * 
8erVÍd0r' ROGELIO PALOMIN0. 
Sjc. Zapata y Carlos IU-
ríase 1"* 
Los teetimonlos de ^ u . ^ d » ^ 
vierten de los *f*%Tf£cl*&: 
de la Habana son de ocurren ^ 
ria. So renten agrad^djfl ^ 
bien que Andes les *a.9h*^ud* 
prenden al hablar de ^a qttl 
Andes ^iL-ayuda/á" ¿ran r ^ 
están afetidos y *e8^de alfuc* 
esperanzados a faU** ¿ud» »K8' 
dolencias que Andes ain dúo» 
na puede dominar. , dad * * J 
Jamis he ^^0 una ciada^ . 
me parezca que exist-U ^ ¿̂o* 
de indigestión nerriosa ^ c j 
al bígr.do y males de r do 
mo los que hemos e f ^Vesen»^ 
Habana ha d i f ,* ini*¿ dj 
de Andes r»*̂™!*™ urrai*** 
los que han visitado la * ^ J£ 
encuentran sufriendo de í t t ^ 
jencias los s ín toma^^^ ^ 
dad externa. ner:* fíenlo * j , 
del apetito, *moi?TI*£ie To*»' 
rntranquilidad *̂ llco <l**J 
que la vícüma come par ^ 
le cae bien. Ha5r p a l p i t a c i ó n ^ , 
en el abdomen > e00 td* 
el corazón ta ea ^ ^ t o . 
pañadas por el estr y Comiencen a toma^ c o D ^ 
ven a los P ^ ^ ^ j o V S ctS£ 
aue se encuentran mej y 
Se éstos ¿icen c o ^ ^ dg^ 
ganando e" el ^ ^ ^ p t ^ 
s a ^ r v e n ^ o ^ ^T^r< 
^ - P e r v i s i ^ 












l bajos oH "^T^o de 10 * 
de tre nndenci r ^ l ^ La correapondenc^^j, 3». 
Andes diríjase a 
RIÑA y " ^ ^ J U N A 
A N O L X X X V I P U M O P E L A M A R D C i A b r i l 1 9 d e 1 9 1 8 . 
P A G I N A N U E V E 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
. r ^ P O S i DEI> CAPITAL D E L 
. -/«iv vinríBla, Abril 18. 
:Sorí ñ^ra íelnia W. Worley, espo. 
L» i r f ^ . S ¡ t o del carbonero na-
M ^1 haber tenido noti. 
S i ^clnTde 'u esposo j dijo que la 
^ ^ ^ n ane hl^o anoche de qne 
decUra in?es de Teínticnatro horas se 
t»1 Te, ioHrJas del barco, era nna 
" I ^ n N u r a m ^ t c personaL Abrego 
(pinlon P a " b ^taba al fra. 
C S T n a l t a mar con sus máquinas 
re^compae^s o ja l to de carbén. 
v iPOB AMERICANO HUNDIDO 
^ 4 e T T o r k . Abril 18 
r i ranor americano A. A Karen, 
^LZ-rtcneladas. fué hundido por 
d: - ^ m a r i n o durante la segunda 
' mflna del mes de Marzo, según no-
r S recSldas en los círculos marf-
S í ¡ de aquí. Las últimas noticias 
tí,n06p tentín de este barco eran quo 
"^hanaSa surto en un puerto ame. 
"f-no en Febrero de este año. Ha . 
! faa"?do requisado por la Jnnta Ma-
f.mn de los Estados Unidos para el 
' í S o en el exterior, y últimamen. 
T íabL sido asignado al Departa-
te.ífo del Cuartel Maestre General 
S ejérrito en el extranjero. >o se 
recibido aquí detaUes del hundí-
miento. 
íttCRZAS MEJICANAS EN MATA-
H L MOROS 
pronsTllle, Tejas. Abril 18. 
ünlnientos soldados federales me-
Uranos pertenlentes a las fuerzas del 
EmMÜ Manuel Diéguez se hallan 
Zr frente a Matamoros, donde se 
L e r a al ffeneral Diéguez. según no-
Halas recibidas de la población me-
rana, la presencia de dichas tropas 
m relaciona con el asesinato del ge-
¡Mnl Emiliano P . Nafarrete, ocurri-
4o hace pocos días. 
PKSGRACIADO ACCIDENTE 
>>n York. Abril 18. 
U señora Teresa Bengorehea, es. 
posa <iel doctor Ramón Bengorehea, 
Cónsul General de Guatemala en es-
ta ciudad, se cayó del cuarto piso del 
edificio donde residía y falleció en el 
acto. 
La señora de Bengorehea hace tiem 
po que estaba delicada de salud, y 
legún ia policía, mandó a la persona 
que ia atendía a la calle a una dili-
irencla; en.su ausencia se acercó a, la 
ventana y con la idea de respirar un 
poco de aire y turo la desgracia de 
eaer. 
f U,ABRAS D E L SECRETARIO KC 
ADOO 
Globe, Arlzona. Abril 18. 
"Xo terminaremos esta guerra has. 
ta qne la linea de batalla se baja 
doblado lo bastante al este para co-
lof/ir a Berlín en el centro de un 
rírrnlo formado por las tropas ame-
rtcanas, declaró Mr. W. G- McAdoo, 
Secretarlo del Tesoro ,en un discurso 
que pronunció en pro del tercer em-
préstito de la Libertad, en esta clu-
dod. El Secretario âMó para Thoc-
nix, donde hablará esta noche. 
C o m p a ñ í a d e H o t e l e s y B a l n e a r i o s 
" S a n t a M a r í a d e l R o s a r i o 
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Por escritura pública otorgada el día 23 de Marzo, ante el notario 
de esta ciudad. Ledo. Manuel Pruna Latté, ha quedado constituida es-
• ta compañía cuyo propósito es dotar al pueblo de SANTA MARIA D E L 
ROSARIO de un suntuoso y amplio Hotel con todas las comodidades 
del confort moderno, en lo más alto de la Loma df la Cruz, propiedad 
de la Compañía, para que los miles y miles de personas que allí acu-
den todos los años a recobrar la salud con el empleo de sus marart-
llosas aguas, encuentren adecuado alojamiento. 
Además del Hotel, desde cuyo emplazamiento se divisa la Haba-
na y se contempla uno de los más hermosos panoramas, la compañía 
dotará este punto de toda clase de atractivos al igual de los balnea-
rios europeos y americanos para hacer do SANTA MARIA D E L RO-
SARIO, dentro de muy poco tiempo, el lugar de moda, en donde a la 
par que la salud, se encuentre allí un rincón de ameno solaz y espar-
cimiento. SALONES D E B A I L E Y D E B I L L A R , GLORIETTAS DISEMI-
NADAS POR LAS FALDAS D E LA LOMA, CAMPOS D E LAWN T E N -
NIS, y, en una palabra, cuanto pueda contribuir a hacer de este Bal-
neario el lugar de veraneo por excelencia, será Instalado allí para 
recreo de loe temporadlstas. 
L a Loma de la Cruz se halla a 351 pies sobre el nivel del mar. 
L a inauguración de la temporada de baños tendrá lugar el día 25 de 
Aoril. Desde el Cotorro al balneario habrá un constante servicio de gua-
guas Automóvil. 
P A R A I N F O R M E S : 
H A B A N A , 8 9 C U B A , 4 8 . 
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m í H M n w n o x A r s T R O K K m r v . 
NA DE LA ) T KRAMA 
Wa*hliij?tn, Abril 18. 
VI Icrar a la práctica el plan de 
liarcr de la ükrania una colonia aüs-
trnironnana, las Potencias Centrales 
w» pjropcnen disolrer la Rada de la 
l'krania e instalar un problerno aus-
trciformano, sei?un noticias que lle-
gan hoy al Departamento de Estado. 
Los alemanes ya han cortado por 
completo la comunicación entre la 
I krania y Rusia. Se ha corroborado, 
dicen esas noticias, que las autorida-
des del país son sustituidas por aus-
trogermanos, y que se está, haciendo 
circular forzosamente el dinero aus-
trogermano en toda la UJirania. 
Los últimos despachos relativos a 
la situación contienen la declaración 
de que se haordenado e larrosto de 
todos los oficiales de la Entente que 
t»e encuentren en ia provincia. 
E L P R E C I O D E L TRIGO AMERI-
CANO 
Washington, Abril 18. 
Una proposición para aumentar el 
precio garantizado por el Gobierno 
del trigo, elevándolo desde $2*20 a 
$2*00, fué derrotada esta noche en la 
C O N C E D E M O S C R E D I T O 
h a s t a p o r c i n c o m e s e s d e p l a z o a c o m e r c i a n t e s d e b u e n a 
r e p u t a c i ó n q u e p u e d a n d a r n o s s a t i s f a c t o r i a s r e f e r e n c i a s . 
P ida n u e s t r a O f e r t a s o b r e t r a n s a c c i o n e s a l p o r m a y o r -
D U E C T E X P D R T C O . , I n c . , 6 7 - S t h A v e . , N e w Y o r k 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
del Cáncer, Lupus, Herpes, Eczemas y toda clase de Ulceras y Tumores. 
, 49, esq. a TEJADILLO. CONSULTAS DE 12 a 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 4 
Cámara, la cual rechazó por 167 To-
tes contra 98 la enmienda del Senado 
al presnpnesto de Agrfcnltnra, en 
qne &e estlpnlaha ese cambio. 
Este acto deTnelye la cuestión a la 
Comisión Mixta, y ahora se espera 
qne el Senado ceda, a fin de no de-
morar el presupuesto de Agricultura. 
PESOS I>E PLATA QUE SERAN 
CONVERTIDOS EN BARRAS 
Washington, Abril 19. 
E l proyecto de ley del Gobierno, 
presentado por el Senador Plttmnn, 
de Nerada, disponiendo qne se reti-
ren del Tesoro público $850.000,000 
on pesos de plata, para fundirlos en 
barras, fué adoptado hoy por el Se-
nado por aclamación y después de un 
Vrere debate. E l proyecta de ley pa-
sa ahora a la Cámara. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L S G R A F I C A 5 
(Cable de }« Prensa Aaoclada 
recibido por el bllo directo). 
B C E N CONTENIO 
MonfPTldeo, Abril 18. 
Hoy se firmaron los Tratados ha-
ciendo obligatorio el arbitraje entre 
Vruguay y Francia y la Gran Brela-
ñn. 
D E P O R T E S 
(Cable de la Frenaa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
RKSULTADO n f" i. MACH DE CARAM-
BOLAS A TRES TABEAS POR E E 
CAMPEONATO MEXOIAI, 
CHICAGO. Abrir 18. 
Aujcle Kiekheíer, campean mundial de 
carambolas a tres tabla», lleva dos pun-
tos de ventaja en su matcb de 150 puntos 
por el campeonato mundial, con Fierre 
Maupome de CleTeland, habiendo ganado 
el segundo block de cincuenta puntos 
con un score de 50 por 47 en setenta In-
nlngs. El acore del match esta noche'es 
de 99 puntos por 97 a favor del cam-
pean . 
En el match de esta noche Maupome 
adelantó cinco puntos en el primer In-
nlne y slgulí» llevando una libera ven-
taja hasta el Innlng 53, en que Kleckhefer 
hizo corridos de 3, 5 y 3 seguidos empa-
tando el escore en el innlng sesenta, 
siendo la anotación en ese innlng a 41 
iguales. En los innlngs sucesivos hubo 
poca o ninguna variación cu el acore, 
hasta el septuatcésimo Innlnflr en que el 
champion hizo las tres carambolas que lo 
faltaban para completar los cincuenta pun-
tos del segundo block. 
E l promedio de Kieckhefer fué de .714 
y el de Maupome .671. 
El score fué el siguiente: 
Kleckhefer: 000 101 430 0 003 00 011 0 
010 103 000 1 110 000 000 0 011 010 Ool 
0 00O 353 002 2 220 001 100 3.—50 49 09. 
Promedio del match : .767. 
Maupome: 500 010 00 0 000 000 002 1 
201 210 321 0 100 001 000 1 040 131 110 0 
100 201 000 2 0d3 020 Ó01 0.47, 50, 97. 
Promedio del match: .751, 
E E MATCH TTIEEARD-FEETOX 
St PAUL, Mlnneaota, Abril 18. 
La selección de las "ciudades áremelas" 
como lugar para celebrar el encuentro 
entre Joee Willaíd y . Fred Fulton de-
pende do una suscripción do diez mil 
pesos que se haga en St. Paul y Minneapo-
lls. Este anuncio se hizo esta noche des-
pués de una conferencia entre el coronel 
J . C. Millar, Director General de la pe-
lea y lo» promotores locales. Al coronel 
se le dijo quo los diez mil pesos estaban 
vlrtualmente suscritos y qu© el sábado 
tendría la garantía correspondiente. La 
pelea se ha fijado para el 4 de Julio y 
según las leyes del Estado de Minneso-
ta durará diez round». El resultado da 
la batalla dependerá de la decisión del 
referee en caso de que ambos contrincan-
tes se mantengan en sus pies al termi-
narse el décimo round. 
HABEA WILEARD 
CHICAGO, Abril 18. 
Jess Wlllard dijo hoy que prefería qu» 
el encuentro fuese a más rounds pam 
decidir el campeona!» mundial. "Sin em-
bargo—agregó—diez rounds con la decitilCm 
del referee tal vez agrade al público. Yo 
preferiría veinte, aunque confío que puedo 
retener mi título bajo cualquiera circuns-
tancia." 
Los Secretarios de (Viene de la PRIMERA) 
E l señor Presidente inanlfe?tó que. 
en efecto, era necesario que los con-
servadores realizaran una entusiasta 
reorganización do partido, prescindí en. 
do de personalismos y otros pequeños 
Intereses; que no se podía asegurar 
aun nada con respecto a si se celebra-
rán o no en noviembre próximo las 
elecciones parciales; que el organis-
mo superior del partido conservador 
era el que debía poner en práctica las 
medidas oportuna* para 1» reorp.anizr -' 
ción de las asambleas, y que el go-
bierno coadyuvaría decididamente a 
la epuración del censo electoral en 
loa distintos municipios d« la Repú-
blica, i 
GANADEROS R E ORIENTE O F R E -
C E X S O L i r i O N A R E L CONFLICTO 
D E LA CARNE 1 
E l señor Ramón Guerra, represen-; 
tante a las Cámaras, dió cuenta ayer; 
al Jefe del Estado de las proposicio-¡ 
nos que por su conducto hacían los ga- ¡ 
naderos de Oriente para solucionar 
el actual oonflicto de la carne. % 
Dicen dichos ganaderos que cu en-: 
tan con suficiente ganado gordo para i 
abastecer a la capital y que están , 
dispuestos a enviarlo al precio ofi • j 
cial, siempre y cuando se obtenga de I 
las empresas ferrocarrileras una pni-l 
dencial rebaja en las tarifas de trans-1 
porte, que resulta más caro para el 
gUUkdo de Oriente que para el do Ca-
magüey, en virtud de la mayor dis-l 
Lancia de la capital a que se onenen-1 
tra aquella provincia. 
Pero por sí no fuese poslMe con- j 
seguir esa rebaja en las tarifas fe-
rrocarrileras, los citados ganadero? I 
ofrecen otro medio para solucionar el I 
conflicto de la carne y consiste en i 
que por el gobierno se les garantice! 
la compra del ganado que ellos en- \ 
viaren. a razón de 9 y medio centavos 
la libra en pie, o sea, medio centavo | 
más de lo que señala el decreto por | 
el cual se regularon los precios de 
la carne. 
E l señor Ramón Guerra manifestó ¡ 
además al Jefe del Estado, que en | 
Orienta hay ganado para abastecer | 
por mucho tiempo a ' la Habnna. 
CUATRO EXPULSIONES 
E l señor Presidente firmó ayer un 
decreto por el que dispone la expul • 
slón del territorio nacional contra los 
súbditos españoles Manuel Pedré Jús-
tlz, Horacio arballo Bello, Manuel Val -
derramas Romero y Eulogio Martínez 
de Biera, a quienes considera extran-
jeros perniciosos. 
Pedré fué detenido hace algún tiem 
po en los momentos en que, leyendo 
loe cables de la guerra, se expresó 
en términos despectivos para los alia-
dos y especialmente para el gobierno 
del general Menocal. 
Los otros tres están acusados de ha-
cer propagandas germanófilas y ade-
más, en cuanto a Valderramas, de ha-
ber usado una falsa carta de ciuda-
dano cubano. 
VISITAS 
Para tratar de distintos asuntoc \ i r 
sitaron ayer al Jofe del Estado, el 
General Emilio Núñez, el coronel Char 
les Hernández, el senador Manuel R i -
vero. el señor Lino Dou, el señor 
Aurelio Hevla, el representante señor 
José M. Lasa, el señor Manuel Ca-
rrerá y el señor Ignacio Montalvo, 
quien se Aiostró reservado con respec-
to al incidente surgido con el Secre-I 
tario de Hacienda, que dió lugar a la 
renuncia de éste, la cual como ya sa- | 
ben nuestros lectores, no fué acepta-
da por el Jefe del Estado. 
Del Juzgado de G u a r d i a 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En el taller de sastrería, situado en 
Animas 30, altos, ocurrió ayer un prin-
cipio de incendio, a causa de hab'rfp 
prendido fuego una mesa con las cenizas 
de una plancah. 
El dafio causado es de escaso valor. 
ASFIXIA 
Emilio Escarriella Jiméner, ve^no de 
Maloáa 110, al estar reparando un escage 
de gas en la casa Malecón 12, hubo de 
Para Todas 
L a l e g i t i m a p r e p a -
r a c i ó n d e A c e i t e d e 
H í g a d o d e B a c a l a o 
s i n A l c o h o l e s l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
E f i c a z 
P e r f e c c i o n a d a 
I n i m i t a b l e 
Nutra y Fortifica Sin AlGoholizar o / Organismo* 
absorber cierta cantidad, recibiendo sín-
tomas de asfixia. Fué asistido en ai 
centro d« socorros del segundo dlstritt 
por el doctor Olivella. 
ARROLIrADA POR ÜN AUTO 
E l doctor Gómez, de guardia en el cen-
tro d» socorros do Jesús del Monte, asis-
tió anoche a Margarita Mary Portella 
Tecina de Pérez 39, por presentar rarlai 
lesiones graves diseminadar por todoo é 
cnerpo y fenómenos de conmoción cere-
bral, las que recibió al ser alcansadi 
por un automóvil en la esquina de Con 
cha y Rodríguez, en los momentos dt 
bajar de un tranvía y dirigirse a toma) 
la acera. 
E L T I E M P O 
0BSERYATOE1O NACIOIUL 
Abril 18 de 1918. 
Observaciones a las 8 a. m. del 7í 
meridiano de Greenwlch. 
Barómetro en milímetros: Pinar 
T60.0; Orozco, 760.5; Habana, 760.47; 
Roque, 761.0; Isabela, 762.0; Cienfue 
gos, 760.0; Camagüey, 760 0; Santia-
go, 760 0. 
Temperaturas: 
Orozco, de! momento 24. 
Pinar, del momento 22, máxima 28, 
mínima 20. 
Habana, del momento 23, máxima 
32, mínima 19. 
Roque, del memento 24, máxima 33, 
mínima 16. 
Isabela, del momento 23, máxima 29, 
mínima 22. 
Cionfuegos, del momento 27. 
Camagüey, del momento 26, máxima 
31, mínima 22. 
Santiago, del momento 25, máxima 
35, mínima 22. 
"Viento, dirección y fuprza en metros 
por segundos: Pinar, S E 4.0; Orozcc, 
S E . 4.0; Habana, S. 3.0; Roque, K. 
4.0; Isabela, E S E 4.0; Clenfuegos, SE. 
4.0; Santiago, calma. 
C A R R O Z A P R E / A I A D A E N L A 
EXPOSICION DE CHICAGO con MEDALLA De ORO 
M A Q U I N A R I A . 
M A R T I N E Z C A R T A Y A Y C O M P A Ñ I A 
P a r t i c i p a n a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a d e e s t a c a p i t a l y d e l i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a , 
h a b e r t r a s l a d a d o s u s a l m a c e n e s a l o s a m p l i o s l o c a l e s d e M U R A L L A , 4 0 y 4 2 . 
A P A R T A D O T E L E F O N O A * 8 6 5 2 . ~* 
E f e c t o s e l é c t r i c o s e n g e n e r a l . M o t o r e s e l é c t r i c o s u W a g n e r , ^ B o m b a s p a r a t o d o s los u s o s . Mo-
tores d e p e t r ó l e o c r u d o . D i n a m o s d e c o r r i e n t e s c o n t i n u a y a l t e r n a . M o t o r e s d e g a s o l i n a . B u -
j í a s "Rex" p a r a a u t o m ó v i l e s y m o t o r e s . P i n t u r a " I m p a c o " p a r a t o d o s los u s o s . P l a n t a s e l é c t r i -
c a s a u t o m á t i c a s . M a q u i n a r i a d e c a r p i n t e r í a . M á q u i n a s d e i m p r i m i r . L á m p a r a s e u r o p e a s y 
a m e r i c a n a s . L i n t e r n a s y p i l a s " E v e r e a d " y " A m e r i c a n " . 
c 31P' 
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Marca de Fábrica 
n V I D A O B R E R A UNA INICIATIVA DE NUESTRO SÜB-DIRECTOR EN ESTA SECCION 
í l e o l i n 
M a r c a de F á b r i c a 
P a r a l a C a l i d a d 
"Neolin" es el símbolo comercial de un producto de una cali-
dad INVARIABLE de The Goodyear Tire & Rubber Co. Tiene siem-
pre la calidad "Goodyear," siempre, bajo cualquier condición, y 
sobre toda clase de zapatos. No hay más que una SOLA calidad de 
Neolin—un grado único. 
Es esencialmente la mejor suela, que jamás haya producido, 
MEJOR QUE EL CUERO DE HOY. 
Cuando usted vea la palabra Neolin estampada sobre la suela 
—y por cierto usted tratará de verla de aquí en adelante,—siem-
ore obtendrá la misma clase de «uela. No importa que usted pague 
un precio alto o moderado por los zapatos. 
EL CALZADO FABRICADO POR WEBER BROS. SHOE COMPANY 
DE NORTH ADAMS (MASS. EE. UU. A.), TJENE SUE-
LAS DE NEOLIN" EN MUCHOS MODELOS, 
TAMAÑOS Y COLORES 
Este calzado se vende en las principales peleterías de la República. 
Al por mayor en la casa 
P O B L E T Y MUNDET S. en C. 
CALLE HABANA, 146.—HABANA. 
C3097 alt. 2(L-15 
A V I S O , 
^ R e í 
IGLESIA PARROQUIAL DE LOS 
QUEMADOS DE MARIANAO 
TIESTA AL PATROCINIO DE SAN JOSE 
El domingo, íil de los corrientes, a 
las 8% de la mañana, se celebrará en 
esta Iglesia una fiesta en honor del Ta-
trocinio de San José, el panegínco ee-
t:'i a cargo del Rdo. P. Telesforo Corta, 
S. J . Se suplica a todos los devotos la 
asistencia a los cultos. 
E l Párroco 
9624 20 ^ 
IGLESIA DE LA MERCED 
MILICIA JOSEFINA 
El rlernes. 19 do los corrientes, la Co-
munión genera] será a las siete, y la mi-
sa solemne a las ocho y media, termi-
nándose con la Marcha Triunfal, cantada 
por et pueblo. 
A las siete p. m.. Exposición, rezo del 
santo Rosarlo, ejercicio del día. plática, 
reserva., procesión, versos y despedida. Es-
tos cultos se dedicarán al Patrocinio de 
San Je sé para pedirle la paz y el reme-
dio do todas nuestras necesidades. 
LA SECRETARIA 
0575 19 ab. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A SAN JOSE DE LA MONTARA 
El próximo día 19, a las ocho a. m. 
se cimtará la misa solemne con que men-
sualmente se honra a tan gdorioso Pa-
triarca. 
9671 19 ab. 
IGLESIA DEL CARMELO 
DE POS PADRES CARMELITAS. LINEA 
Y 10, VEDADO, ASOCIACION DE LA 
SEMANA DEVOTA 
E l domingo prCximo, día 21 del corrien-
te mes tendrá lugar en esta Capilla la 
función mensual de la Semana Devota 
de la Santísima Virgen del Carmen, con 
loa cultos siguientes: 
A las 8 a. m. Misa de Comúnl<3n Ge-
neral. 
Después de 1»; misa de las 10 se ex-
pondrá el Santísimo Sacramento, que per-
manecerá expuesto todo el día. 
A las cinco y media p. m. Rosarlo, 
sermón que predicará el R. P. Juan José 
del Carmelo, reserva del Santísimo Sa-
cramento, y pirocesión del Santo Bsca-
pulario. 
NOTA.—So suplica a todos los miem-
bros de la Semana Devota y de la Co-
fradía del Carmen se dignen acudir a 
velar, con su presencia a Jesás Sacra-
mentado. 
0762 21 ab. 
Hace algunos afios que desempeño 
esta sección en el DIARIO D E LA 
MARINA. En el transcurso de los 
mismos, he recibido Innúmeras aten-
ciones y juicios laudatorios para el 
DIARIO D E LA MARINA, por la se-
riedad de su información, siempre 
atenta a servir los intereses genera-
les, dando a conocer las aspiracio-
nes de todas las colectividades pro-
letarias, procurando aunar volunta-
des y evitar malas interpretaciones. 
E l especial cuidado que puse en 
servir a todos los trabajadores cual-
quiera que fuesen los ideales que 
sustentasen, fué causa de asombro 
muchas veces, pues no faltaron mu-
chos que creían había en los asun-
tos obreros cierta predisposicón en 
esta casa. 
E l tiempo les ha demostrado, lo 
contrario; en que así fuera, cifré mis 
esperanzas, interpretando el amplio 
criterio que en este particular tenía 
adoptado nuestro querido Director, 
Don Nicolás Rivero, el cual nos ex-
puso en conceptuosas palabras, a l 
encargarnos de esta sección. Con en-
tera libertad, sin que nunca mediara 
la más Insignificante cortapisa de-
sempeñé mi cometido. Las grandes 
evoluciones adoptadas por él, eon 
tan conocidas y admiradas, por cuan 
tos han seguido de cerca su labor, 
que huelga reseñarlas. 
Ahora, bajo su inspiración, acaba 
de entrar en funciones su bondado-
so hijo, el doctor José L Rivero, co-
mo Subdirector, pletórlco el corazón 
también de amor y de bondad, con to-
das las virogosas energías de la ju-
ventud, y las dotes heredadas, que en 
muchos conceptos parecen transmi-
tidas directamente del cerebro vigo-
roso del autor de eus éías. 
Conocedor de los problemas perio-
dísticos, de las necesidades que cada 
día surgen en la confección de un 
gran rotativo de información; y de i 
las atenciones que merece el público * 
ha comenzado sus trabajos preocu-
pándose de todo. 
De ahí, que haya dispuesto que la 
sección obrera continúe desenvolvién 
dose con la amplitud que reclame, 
siempre de acuerdo con la norma es-
tablecida de ser últil a cuantos inte-
rese el movimiento obrero. Y. con el 
propósito de que la "Vida Obrera" 
esté mejor atendida, que puedan los 
obreros encontrar diariamente la in-
formación general de los gremios y 
sociedades, ha dispuesto que en la 
edición matutina ocupe siempre el 
mismo lugar, mejora ésta, que no 
dudamos sabrán apreciar todos los 
obreros, por la cual soy el primero 
en felicitarle. 
Al hacerlo así, cumplo gustoso un 
deber, ello es prenda de garantía en 
la ardua labor de la crónica obrera 
diaria, que cuenta con la sanción 
más benévola por parte de la alta 
Dirección del DIARIO D E L A MARI-
NA. 
Será por tanto muy grato para mí, 
atender a los obreros como hasta 
aquí, reservándome siempre la liber-
tad de dar con más o menos ampli-
tud, cuenta de sus actos y de sus 
ideales, sabiendo que con ello com-
plazco también a nuestro querido 
Subdirector señor José I . Rivero. 
E l Coralte de Solidaridad y Defensa.. 
Anoche se reunió este Comité, apro-
bándose el acta de la sesión anterior, 
y el nombramiento de los nuevo? dele-
gados, electos por distintas colectivi-
dades, algunos en relevo de Irs que 
venían actuando, y otroe que por pri 
mera ves; asistían a la Junta. 
Se discutieron y aprobaron algunas 
mociones relacionadas con el progra-
ma del Comité, entre estas la que di-
mos a conocer a nuestros lectores. 
E L SINDICATO D E ESCOBEBOS 
También celebró seslónayer, el Sin-
dicato del Gremio de Escoberos 
Informaron los delegados del Gre-
mio de los trabajos verificados y e! 
Comité Administrativo de sus gestio-
nes, para mantener los acuerdos del 
Sindicato, aprobándose todos los in-
formes y asuntos administrativos que 
se presentaron a la sanción de los 
mismos. 
C , A l r a r e z , 
N Ü E S i e a S rBRCiWNIESr 
DE GOBERNACION 
TOMO POSESION 
E l sefior Bertot, Alcalde Municipal de 
Manzanillo, ha telegrado a la Secretarla 
de Gobernación, haber tomado posesión 
de «u cargo. 
INCENDIO 
En el lugar conocido por Pueblo Nue-
vo en Sierra Morena, fueron destruidas 
ayer por un violento incendio, dos casas 
de guano y tabla propiedad de los veci-
nos Félix Alfonso y Gumersindo Cam-
puzano. E l hecho se estima Intencional. 
La polilcia actúa. 
OTRO INCENDIO 
El efe Local de Comunicaciones de Ba-
yamo ha comunicado por telégrafo a Go-
bernación, que ayer se declaró un Incen-
dio en los almacenes de Gldwal y Ma-
ceô  en Manzanillo, siendo sofocadas las 
llamas prontamente, sin que afortunada-
mente hayan ocurrido desgracias perso-
nales. 
Las pérdidas son de consideración. 
Sección Mercantil 
( V I E N E D E L A SEGUNDA) 
Fomento Agrario . . . 
Gas y Elect (Irredimi-
bles) 
Havana Electric Ry. . 
H. E . R. Co. Hlp. Gral. 
(en circulación). . . 
Electric S. de Cuba. . 
Matadero, la. hip. . . 
Cuban Telephoue . . . 












IGLESIA DE BELEN 
Bl viernes 19, a las ocho de la mañana, 
tendrá, la Congregación de San José, sus 
cultos mensnlacs, misa, comunión, plati-
ca y junta, a loa que todas las asociadas 
deben de asistir. Se repartiríl un opúsculo 
piadoso, editado para este caso, por una 
to'igreganta. . j 
Habará imposición do medallas, para 
que las que lo deseen puedan estar con-
sagradas para el día del Patrocinio. 
El domingo, 21, celebra la Congregación 
la solemnidad del Patrocinio de San Jo-
sé a las 7.30 a. m. comunión general; 
a 'las 8-30 a. m.. misa solemne; predicará 
el R. P. Cándido Arbeloa, S. £• ¿ 
En ese día ol altor de San José debe 
sor muy frecuentado, pues es día de gra-
cias y concesiones, día en que el Santo 
dispensa a raudales su patrocinio—Ite ad 
J0^P7h- 20 ab. 
Parroquia de Jesús Mana y José 
AL SAGRADO CORAZON DB JBSCS 
El próximo domingo, día 21, a las ocho 
de la mañana, se celebrará la fiesta men-
sual del Apostolado en honor al Sagrado 
Cordón con misa solemne y exposición. 
Ocupará la Sagrada Cátedra un reli-
^ L a misa de comunión general con acom-
pañamiento de armonium y motetes ee a 
13 A ^aff'dle?!. misa rezada para los ni-
ños de la Escuela Dominical y demá» 
fieles. rr. -w 
9705 21 aa-
T a > " m H 1 
Parroquia de Jesús María y José 
El próximo lunes, día 22. entrará en esta, 
iglesia el Jubileo Circular. La misa de 
Exposición será a las ocho y media a. 
m y la reserva a las cinco y media p. m. 
Los sermone» están a cargo de un re- ( 
lieioso Jesuíta, ol que predicará el jue- i 
ves día 25. a las cinco y media de la . 
tarde y el domingo, día 28, a as ocho j 
y media o. m. 
9706 2o ab-
Parroquia de Jesús María y José 
A JESUS NAZARENO 
E l próximo viernes, día 19, a las nue-
ve de la mañana, dará principio el ejer-
cicio propio de este viernes y a continua-
ción, la¡ misa solemne que semanalmente 
ee celebra en honor del milagroso Na-
zareno. , 
9704 19 ab. 
SOLEMNE TRIDUO 
QUE LA PIA UNION DE SAN JOSE CE-
LEBRA EN LA IGLESIA DE SAN F E -
L I P E LOS DIAS 10. 20 Y 21 DE ES-
TE MBS. 
E L VIERNES, 10 
A las 8% a. m. Misa cantada. 
Por la noche, a las 7, comenzará la 
fiesta. 
SABADO, 20 
Además dt los ejercicios del día ante-
rior, se cantará por la noche Salve solem-
ne, a toda orquesta. 
Los sermones del Triduo están a car-
go de los P.P. Carmelitas. 
DOMINGO, 21 
A las 7%- Misa de Comunión General. 
A las 9. Misa solemne con orquesta y 
sermón que predicará el R. P. José Vi-
cente de Santa Teresa, Superior del Car-
melo. 
Por la noche, a las 7, los ejercicios de 
los días anteriores y procesión por las 
ii::ves del Templo fon ra imagen de San 
José. | 
Se suplica la asistencia a los socios 
con el distintivo de la Asociación. 






Cervecera Int. la . hlp. 87% 100 
F . C. del Noroeste. . , 80 100 
A C C I O N E S 
ÍJanco Español . . . . 97 100 
Banco Agrícola . w » . 90 Sin 
Banco Nacional. . . . 182 Sin 
Fomento Agrario . > . N. 
Banco Territorial . . . 75 100 
B. Territorial (Benef.) 10 20 
Trust Company. . . . 125 200 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . N. 
F. C. Unidos 86% 89 
Cuban Central (Pref.) N. 
Cuban Central (Coma.) N. 
Gibara-Holguin. . . . N. 
Cuba R. R N. 
Electric de S. de Cuba 20 55 
H. Electric (Pref.). . 107% 108 
H. Electric (Coms.). . 99^ 99^ 
N. Fábrica de Hielo. . 165 Sin 
Eléctrica de Marlanao. N. 
Planta Eléctrica Sanc-
tl Splritus N. 
Cervecera Int. (Pref.) 60^ Sin 
Cervecera Int. (Coms.) 39% Sin 
Lonja Comercio (Pref.) N. 
Lonja Comercio (Com.) N. 
Anónima Matanzas . . N. 
Curtidora Cubana. . . 100 130 
Teléfono (Pref.). . . . 96% 98 
Teléfono (Coms.) . . . 91% 92% 
Matadero N. 
Cárdenas W. W. . . . N. 
Puertos de Cuba. , . . N. 
Industrial Cuba. . . . N. 
Naviera (Pref.) . . . » 95% 99% 
Naviera (Coms.). . . . 79% 79% 
Cuba Cano (Pref.) . . 79 81 
Cuba Cano (Coms.) , . 28% 31 
Ciego de Avila . . . . N. 
Ca. C. de Pesca (Pref.) N. 
Ca. C. de Pesca (Com.) 47 50 
U. H. Ajnericana de Se-
guros . . 220 225 
Idem Idem Beneficia-
rlas 140 150 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.l . . . 68 Sin 
Idem Idem Comunes. . 38 65 
Quiñones Harware Cor-
poration ( P r e f . ) . . . N. 
Idem Idem Comunes. . 55 Sin 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 77% 80 
Idem Idem Comunes. . 46% 48 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 82 100 
Idem Idem Comunes. . 35% 42 
IITPORTACION D E T I T E R E S 
Resumen de víveres entrados ayer 
por los vapores 'Teerhaven", de New 
York; " J . R. Parrot" y "H. M. F l a -
gler", do Key West, y la goleta "Vi-
gilante", de Frontera: 
BESIQMCm E S LAStCÁELEJ. l:ÜLT0N,,YfCÍlhlT0H 
BROOKLYN. NXEJJLA. 
L a e s p l é n d i d a a c o g i d a e n e l 
m e r c a d o d e n u e s t r o a l b a y a l d c 
" B O Y A D E B R O W N " 
h a c e s a l t a r d e r e g o c i j o a n u e s t r o s 
" B R O W N I E S , , 
Frijoles, 2,28S sacos. 
Alpiste, 60 Idem. 
Maicena, 1,140 idem, 
Malz, 1,900 Idem-
Harina, 425 Idem. 
Sal, 460 Idem 
Almidón, 25 ídem. 
Especies, 20 fardos. 
Queso, 10 Idem. 
Tasajo, 1,968 ídem. 
Licores, 75 cajas. 
Papas, 300 barriles. 
Vinagre, 30 Idem. 
Huevos, 400 cajas. 
Petróleo, 2,000 idem. 
Leche condensada, 12,870 idem. 
Vino, 47 idem. 
Conservas, 271 idem. 
Fideos, 25 Idem. 
Carne de puerco, 395 bultos 
Jamón, 158 idem. 
Manteca, 5,509 idem 
Heno, 3,304 cajas. 
EXPORTACION 
Para el Golfo: 
Piñas. 278 huacales. 
Azúcar, 1,200 sacos. 
LOS TRES HERMANOS . 
La casa que menos interés cobra. 
¿Necesita usted dinero? Lleve sus 
prendas a « 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
Snscríbue al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 anaciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E L "ELIXIR DE MORR-
H U A L T A " D E L DR. 
ULRICI (NEW YORK) 
es un reconstituyente y 
fortificante poderoso, 
empleado en todas las 
edades porque cura las 
afecciones de las vías 
respiratorias sin descom-
poner el estomago. 
U N E S T Ó M A G O 
C o m o c 2 d e l o s D e m á s 
La ambician de todo dispéptico es tener " un está-
mago como d de los demás mortales." La dieta res-
tringida, las privaciones y los sufrimientos de que otros 
están exentos, les apoca el ánimo y retardan la curación^ 
L a debilidad general, la pérdida de 
energías , el desgaste físico, hacen la 
vida triste, agobian el espíritu. 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Renuevan la vida, hacen vigoroso al 
hombre destruido por excesos, por enfer-
medades, por debilidad orgánica 
Vuelven la juventud al cargado de años, 
¿e vende en todas las Boticas bien surtidas. Depósito: E L C R I S O L , Neptuno y Manrique. 
es un remedio natural y racional para el estómago, que 
•uave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
bles sensaciones que causan el abatimiento, y propor-
ciona al dispéptico "un estómago como el de los demás. 
Es absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
médicos preminentes y es un remedio de maravillo!» 
eficacia para el estómago. 
P l I T O T O f í n * ! SAIZ DE CARLOS. Cura d extreftimiento» 
£ 1 1 1 U u l l l i U * pudicado conseguirse con ni uso una dcpo*icio« 
7 diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud ga** 
trica, vahídos indigestión y atonía intestinal, se curan con ü PURÍ**" 
T I N A , que es un tónico iaxante, «uave j eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías* 
J. RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana. 
Unicos Representantes y Depositarios para Cuba. J 
N . G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O S H * B * 
C H E Q U E S d e V I A J E R O S ^ 
«B tftdM parte» del nuode . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E 5 
cu Us mejore» condiciones» 
"SECCIOÜ DE CAJA DE AHORRÉ 
R e c i b l m o a <M#6«tto» ea « t a Svcclóm 
f t m i l » la terOTM a l » « m i a L 
a ^ o l x x x v l DIARIO DE U MARINA Abril 19 de 1 » í o . PAGINA UNtt 
B A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S , & & 
Hiauel Angel González, de emergente en el noveno, 
produjo un hit y anotó una carrera. 
daiilETTE. UN DESCARTE DEL SAN LUIS AMERICANO, SIGUE BATEANDO CON GRAN EFECTIVI-
n A n TY COBB, QUE YA ESTA BIEN, JUGARA HOY PROBABLEMENTE. SU RIVAL SPEAKER PRO-
niiJO DOS HITS EN E L MATCH DE AYER. UN BATTING RAILLY DEL CINCI EN E L NOVENO L E DIO 
ta VICTORIA. LOS "MEDIAS BLANCAS", CAMPEONES DEL MUNDO, BLANQUEARON AL S. LUIS. 
^ m LOS DEMAS JUEGOS FUERON POSPUESTOS, POR LLUVIA 
P O L O 
LIGA NACIONAL 
Mike dio un hit. 
Winpro, c 3 
Kiesslfir, p. , . . ' •> 
Conlej-, P- . . . * . * ' " ü 
ti. Majfee, t. ' i 
Abril 15. 
dos triple», lo Que unido 
el box en el cuar-hoy, después que 
0 1 5 1 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
O O O O (> 
hübie'ron bateado contra él 
I l S * qu 
i.rLcVencias que concedió 
VI\BA'- • ¿ • • • • 31 7 10 27 11 Bateo por Bressler en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Pittstburgh. 
Cinninnati. 002 002 020—ft 100 000 304—7 
de Faulette error a\'.~-á  cinco carrera?. El cuba 
^ «ntaja ae géptimo (116 un 
^ d » *merf*nuieo una carrera. Pau-
£.*¿(S?nn ntXeTdos sencilla en 
{ .̂excursiones 
y** el «core: 
SUMARIO; 
CHICAGO 






Rollocher. a»- • • 
Barber. rf. • • • 
Minn. lf . . • • • • 
Paskert, ci _ 
Merkle. Ib * 
Klldarf, 2b \ \ 
Pe»!. 311 3 1 . KUllfer, c o « 2 Vaughn, p _w . 



















Two base hits: Chase. Griffith 
C îhDw. S: Carej'' StenKe, ; 
SíSíP** ,flle6: "̂tshaw. Míkeclmle. J>ouble plays: Stengel a Mollwltí. Quedados en bases: del Plttsbnrph 
Neale, 
L a "Asociación de Polo de Cuba" 
prepara para mañana su tercer juego 
en opción a la "Copa Sra. del Presi-
dente Menocal". 
Seguirán compitiendo los ' teams" 
del "Ejército" y "Vedado Tennis 
Club", que son los que se disputan 
ei campeonato de 1918, en el magni-
fico "ground" d» Columbia, que co-
mo hemos publicado, es uno de los 
mejores de su clase. 
La glorieta con sui cómodos palcos 
ha sido objeto de una gran transfor-
mación y mejoramiento extraordina-
rio. 
Su disposición especial permite 
seguir los interesantes lances del 
varonil deporte, con facilidad, domi-
nándose desde ella el espectáculo que 
se desarrolla en el campo en toda su 
amplitud. 
La "Asociación de Polo de Cuba" 
que cuenta con un buen número de 
Bocios, que preside el Br. Miguel Va-
33 5 11 27 S o!r(.na ¿ei Castillo, tiene dispuestas 
' otras mejoras que tenderán siempre 
r. dar a los concurrentes a sus fies-
San Luis ooo ooo ooo—o j mayor comodidad. 
CHICAGO 
V. C. H. O. a. E. 
Leibold, rf 5 
Weaver. ss 4 
E. Collina. 2b 4 
.Tackson, lf 3 
Eelsch, rf 4 
Gandll. Ib 3 
Rlsbery. 3b 4 
Sr-halk, c 4 
AVilllams, p 2 





V. C. H. O. A. E. 
B*ts"t 3b ? 
ímlth, rf. . I 
Balrd. rf » 
Bornsbr. 8" * 
Crtlte. lí. • -
l'aulette. Ib f 
SnyfoTj ci. ^ 
. . . I 1 . . . . 0 
. . . . 1 
Weboff, 2b. 





















del Cincinnati _. 
Primera base por errores 
Cincinnati 1. 
-Bases por bolas: por Miller 
Harmon 1; por Bressner .T 
Hits: a Jfiller 8 en 8 (i solo out en el 
noveno: a ressler ó en 8 innings; a Con-
lev 1 en I inninif. 
atruckout: por Mlller 4; por Bressler 3. 
Piltcher ganador: Cnnler. 
Pittcher derrotadofl H.irmon. 
LIGA AMERICANA 
Chicago 001 000 40X—5; 
SCMARIO: 
Two base hits: Gandil. FeUch. 
Bases robadas: Wonver. JaJokson -; 
Gandil. E. Colllns. Felsch, Ulsberg. 
Sacrifico hit: Demmltt. AVilllams. 
Double plavs: Gedeón a Gerber. 
Quedados en bases: del Sau Luis 6: del 
Chicago 8. 
Bases por bolas: Williams 4: Shocker 3. 
Hits dados a los pltchers: a Shocker: 
10 en 7 Innlngs; a Sothoron 1 en 1; • 
Williams. 4 «n 0. 
Stru.-kout: Williams. 3; Shocker 2. 
Pltcher ganador: Williams. Pitcber de-
rrotado, Shocker. 
En el partido que se celebrará ma-
ñana no tomará parte el entusiasta 
jugador de polo Teniente Coronel 
Silva. 
Este brillante oficial sufre aun de 
lo?, golpes que recibió al caer de la 
jaca que montaba en el últlm"» 
"match" celebrado. 
El teniente coronel Eugenio Silva 
sigue mejor y se halla en vias de 
i establecimiento, de lo que muy de 
veros nos alegramos. 
La "Asociación de Polo de Cuba" 
se complace en manifestar por este 
medio que las familias que deseen 
invitaciones para asistir a sus fies-
tas, pueden solicitarlas, en la segu-




DON ADOLFO FERNANDEZ 
Encuéntrase entre nosotros desde 
hace varios días, el señor Adolfo 
Fernández, agente del DIARIO DE 
LA ^L\RINA, en Camagüey, y muy 
querido amigo nuestro. 
Ha venido el señor Fernández a la 
Habana en viaje de negocios. 
Deseárnosle una grata y provecho-
sa estancia en esta capital. 
Uno para el Chicago. 
«onzAíex. z 
H ârd. p 0 0 0 
mk. " ^ _ __ _ 
Totales 35 4 92713 l i 
i Patert por May en el 7 inning. 
u aBteó por Howard en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
ChicaM. . . . . . . . 003 201 000-45 
6aln Louls 000 100 10C-4 
SUMARIO : 
Tn-o base hits: Cruise. Merkle. 
Tliree base hits: Klduff, Hollocher. 
Pinlette. 
Heme run : Baird. 
Stnlcn bâ es: Vnughn, Smith (2). 
Itcrtfice hits: Oeal. 
Donhle plavs: Howard y Hornsby; Ho-
IJorhor. Kilduff y Merkle. 
Quedados en bases: del Chicago 8: del 
Saint I.ou'i» 9. 
farreras por errores: «Chicago L 
iŝ s por bolas: por Vaughn 4: por 
Pnak 2; por Hodard 
Hits: n Poak 5 en 3 innings y dos ter-
•tM: n Mnv 5 en 3 Innins y un tercio; a 
Dmk 8. 
Loslng pltcher: Doak. 
CHICAGO, Abril 18. 
Los champlons de la Liga acabaron hoy 
con Shocker el pltcher de los browns, 
mientras Claudio Williams, perfectamente 
ayudado por sus compañeros, no tolero 
más que cuatro hits aislados. 
El San Luis quedrt en blanco. Gandill 
bateó con gran seguridad, obteniendo tres 
3 O' bits en otras tantes excursiones. 
0 01 He nQU' el score: 
2 O, 
0 0 SAN LUIS 
V. C. H. O. A. E. 
I Smith, lf. . . . . . . . 4 0 O K 
Austin, 3b. , . . . . . ,1 o 1 1 
Sisler, Ib 4 O 1.4 
Hemlryx. cf 3 0 0 1 
Gedeón, 2h 4 o i 4 
Derhitt rf 2 o 0 2 
Nunamaker, c 2 0 0 3 
G*rber, ss , 3 0 0 :t 
Shocker. p 2 0 11 
.Tohna, x 1 O O O 








2 0 i 0 
0 o 
o o 
28 O 4 24 9 
Batert por Shocker en el octavo. 
Ganó el Cinci. 
1,i>í iniK-hnchos locales ganaron el ter-
cer matfli de su serie contra el PlUe-
borgh, debido u un sensacional battlng 
nilly en el nove-no round. Cutshaw y-
Schmldt. de los Piratas, y f̂agge. Chase 
j Grtffltch, de los locales, fueron leader» 
*n el ataque. 
Vfase ei íc</re: 
"'TTSBURGH 
V. C. H. O. A. E. 
firton, sí 5 
•ollwltt. Ib 4 
Jirej-, cf 
Síeniíel. rf. . .' ' ", I 1 
QiUbaw, 2b :5 
^"K. " 4 MpIíp, hnle, "••ttmidt. r MllUr. p. "•rmon. p CMlfton, p 
0 1 0 
1 0 U 
1 1 1 
2 0 3 
;'.b. 
0 0 2 
0 0 0 
n 2 ;? 
0 0 0 
0 0 0 0 0 










Jl 6 G 24 13 
CINCINNATI 




í?*»* ib. . Ŝ ffitl,. rf • v?1*- »' . . ««••kbume, ss. 
1 0 1 1 
2 2 2 2 
12 0 0 
2 1 11 0 
1 2 4 0 
n 2 .1 1 
0 0 1 5 
ALEXANDER HA SIDO LLAMADO 
St. PAUL. Neb^ska. Abril 18. 
La noticia oficial llamando a Gro-
ver Cleveland Alcxander, pitcher es-
trella del Chicago Nacional, para que 
se presente el 30 de Abril en Camp 
Fuston, llegó hoy a Chicago. 
MARSANS EMBARCA E L SABADO 
La Prensa Asociada ha envia-
do anoche un cable a New York 
diciendo que Armando Marsans, 
ei gran player cubano, embar-
ca mañana, rumbo a Washing-
ton, para incorporarse al team 
de Huggins. 
Asegura el despacho citado 
que Armando está perfectamen-
te curado de la lesión que re-
cientemente recibiera en una 
pierna y que le había hecho du-
dar sobre sus condiciones fu-
turas en el diamante beisbolero. 
Noticia es ésta que a Hug-
gins habrá causado grato efecto. 
No jugó Ty. 
temporada 
seon» de 
CLEVELAND. Abril 18. 
El Cleveland Inaugurrt 
hoy derrotando al Detroit con 
C por 2. Este juego había sido pospues-
to dos veces debido a la lluvia. Ty Cobb 
que ya está bien de la enfermedad que 
le aquejaba, no jugO hoy, pero seguramen-
te yo harú /mañana. 
Roth y í/pealer batearon con gran ru-
deza en' el match Inaugural. 
He aquí el score: 
DETROIT 
V. C. H. O. A. E. 
Breasen. 1> 3 1 1 10 1 0 
Bush, ss 4 0 1 0 6 1 
Veach, lf 4 0 0 4 0 0 
Vitt, 3b 3 0 2 0 2 0 
Ellison, rf 2 0 0 1 0 0 
Wulber cf 3 0 0 2 1 0 
Young, 2b 4 0 0 5 3 0 
Stanage, c. . .—<—~3 1 1 2 0 0 
Roland. p 2 0 1 0 3 0 
Erickson, p 0 0 0 0 0 0 
Finneran. x 1 0 0 0 0 0 
20 2 8 24 15 1 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A. E. 
Miller, rf., B O 
Chapman. ss 4 1 
Speaker, cf 3 1 
Roth. lf 4 2 
WambsgnnMi, 2b. . . . 3 0 
Karanach. Ib 3 0 
Turner, 3b 4 0 
O'Nelll, c 3 1 







3 0 6 O 
2 1 
33 0 12 27 13 1 
x Bate6 por Boland en el séptimo. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Detroit 002 000 000—2 
Cleveland 000 001 50x—6 
SUMARIO: 
Two base hits: Boland, Coveleskle. 
Three base hits: Dressen. Roth. 
Bases robadas: Mlller, Vitt. Ellison. 
Sacrifico flies: Kavanach. Wamgsganss. 
Double playa: Bush. Yotíng y Dresen; 
O'Neill y 'Wamgsganss; Speakfer (sin 
asistencia.) 
Quedados en bases: del Detroit 5; del 
Cleveland, 8. 
Primera base por errores: Cleveland 1. 
Bas«s por bolas: Erickson 3; Coveleskle 
cinco. 
Hits dados a loa pitchers: Boland 9 en 
0 Innings: a Erickson 3 en 2. 
Struckout: Coveleskle 4. 
Pltcher derrotado, Erickson. 
Resoltados de hoy. 
LIGA NACIONAL 
San Luis. 4; Chicago. 6. 
Cincinnati 7: Pittsburg. 6. 
New Tork-Brooklyn, lluvia. 
Filadelfia-Boston. lluvia. 
LIGA AMERICANA • 
Chicago. B; San Luis, 0. 
Washington-N. York, humedad en los te-
rrenos. 
Cleveland. 6: Detroit 2. 
Boston-Flladelfla, llulva. 
i 
^ El Terrible Reuma 
Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o . 
S E C U R A C O N 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , 
S E V E N D E E N TODAS L A S BOTICAS 
L a p a s m o s a 
r e g u l a r i d a d 
d e l p e q u e ñ o 
e r c e r 
f u é l a g o t a 
d e h i é l e n e l 
t r i u n f o d e l 
C a d i l l a c y 
d e r r o t a d e 
l o s S t u t z 
tana A u t o C o . 
M A R I N A , 1 ? 
Crónica Religión] 
I g l e s i a d e l A n g e l . 
F i e s t a e n H o n o r 
a S a n L á z a r o 
Vapores Trasaílanüco? 
de Piniüos, hquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
Viajes rápidos a Espala 
E l trasatlántico español de 10 00( 
toneladas 
" C A D I Z " 
capitán M. MORILLA 
SANTA CRUZ DE LA PALMA 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 




Para admisión de pasajeros e infor 
mej dirigirse a 
SANTAMARIA, SAEJíZ &*Co, 
Agentas Generales. 
San Ignacio 18.—Teléfono A-30S! 
in 6 ab 
Se ba celebrado ayer en el templo del 
Santo Angel, solemne funcKJn religiosa 
en honor a San Lásaro. 
Di6 comienzo por la bendición de la 
Imagen del Santo Obispo de Marsella. 
Imagen donada a este templo parromilal 
por subcripción entre los' fieles, a Inicia, 
uva de la virtuosa señorita Concepción 
Batlle. 
Fué tallada la Imagen en Barcelona, 
importando su costo ciento noventa y 
cinco pesos. 
Ea una preciosísima escultura. 
A la bendición siguió la Misa de Mi-
nistros. 
En ambas ceremonias ofició de Pres-
te, Monseñor Francisco Abascal, ayuda-
do de los Padres Komín y Correa. 
El celebrante pronunció un hermoso 
sermón. 
rquesta y voces interpretaron la Misa 
de Hernández. Al Ofertorio, el tenor 
Matbcu y el bajo Gnrruchapa, cantaron 
O Jesu Mi de Faurc; después de alzar, 
Ego Sum, por el bajo, señor Gurrucha-
ga, acompañado al vlolín por los herma-
nos Barreto, en ofrenda y devoción a San 
Liizuro. 
Concluyó la parto musical con una pre-
ciosa marcha. 
Unánimemente felicitado ftió el maestro 
Director, señor Eustaquio López, orga-
nista del templo. 
El altar mayor donde so verificó la 
fiesta estaba prlm<n-osamente adornado. 
Asistió una selecta y numerosa concu-
rrencia la que salló altamente complaci-
da de la suntuosa fiesta. Fueron obse-
quiados con bellas estampas. 
Sea nuestra felicitación para la dis-
tinguida y fervorosa, señorita Concepción 
Batlle, que hacemos extensiva a sus co-
laboradoras por la brillante fiesta cató-
lica. ' 
La Misa mensual en obsequio al San-
to se verificará el 17 de cada mes. 
lia sido nombrada Camarera, la seño-
rita Concepción Batlle. 
Acertado nombramiento. 
IGLESIA T)E LA MKKCKD 
MILICIA JOSEFINA 
Ei viernes, 10 de los corrientes, la Co. 
munlón general será a las siete, y la mi-
sa aolemne a las ocho y media, termi-
nándose con la Marcha Triunfal, cantada 
por el pueblo. 
A las siete p. m., Exposición, rezo del 
santo Rosarlo, ejercicio del día. plática, 
reserva, procesión, versos y despedida. 
EstoK cultos «e dedicarán al Patrocinio 
de San .Tô é para pedirle la paz y el re-
medio de todas nuestras necesidades. 
VN CATOLICO. 
DIA 19 DE AB1UL 
Este mes está consagrado a la Uesu-
rrecdón del Señor. 
El Circular está en las Reparadora». 
Santos León IX, papa, Crescendo y 
Jorge, confesores: Sócrates. Herinógones, 
Ej-pedito y Vicente, mártires; santa Gor-
diana, virgen. 
San Jorge, obispo y confesar. Este 
Santo es célebre en la Iglesia, por el va-
lor y perseverancia con que defendió el 
cuitó de las sagradas Imágenes contra 
los herejes de su tiempo. Primeramen-
te fué monje, y después obispo de Au-
tioquía. 
San Jorge murió desterrado de su si-
lla, episcopal, por haberse negado a sus-
cribir a las decisiones de un concilio de 
Cor.stantinopla, en que se atacaba la ve-
neración de las santas imágenes. 
' San Hermógenos. mártir. Dicen varios 
autores que hallándose Hermógenes en 
Jerusalén. cuando refirresó a Judea el 
apóstol Santiago, después que en Bspa-
fia sembró con profusión las semillas de 
la verdadera religión, convertido por es-
te, a la Religión Cristiana, fué uno de 
sus discípulos que se halló en su mar-
tirio y acompañó su venerable cadáver 
con sus demás condiscípulos hasta que 
le depositaron en Compostela. Y de allí 
se fué Hermógenes a Italia con el obje-
to de imitar a su santo maestro en la 
predicación; estando cu Slracusa diri-
giendo con el mayor fervor la palabra 
divina a In m l'-tiedumbre. fué lleva-
do preso v martirizad.» cruelmente en '.o 
de Abril. Era esto en tiempo del cruel 
e implo Nerón. 
FIESTAS EL SABADO 
Mi.T.s Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás iglesias las de 
costumbre. _ „ 
Corte de María.—Oía 19.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Caridad 
o Misericordia, en el Espíritu Santo. 
El herm&ao y rápido trasatlántico 
español de 10,000 toneladas 
B A R C E L O N A 
Cap. L. UGARTE 
Para: 
Cádiz y Barcelona. 
Para más Infromea dirigirse a sus 
consignatarios, 
SANTAMARIA, SAENZ & CO. 
San Ignacio 18. Habana. 
Teléfono A-3082. 
£ R u t a P í é f e i ' t a ' ^ 
SERVICIO HAtfAWA-NÜEYA 
YORK 
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SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES D£ LOS ESTADOS UNI-
DOS Y £L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEX1CO 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba, 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasaje»: 
Teléfono A-6154. 
Prado. 118. 
O f i d k l 
República de Cubo 
JUNTA DE PÜERTOL 
Habana. Abril 19 de 1018. 
Hasta las 2 p. m. del día W de Abril 
de 1»1S. «e recibirán en estn Oficina, 
O'Kelllj. número 2, Junta de l'uertos, 
proposiciones en pliegros cerrados pira el 
suministro de material téculco de jng-e-
neros. muebles de Oficina y efectos do 
escritorio, y entonces serán aUertoa y 
leídos públicamente. Se facilitarla a Jos 
que lo soliciten informes e impreso.» ea 
la citada oficina. 
Carlos de Fald, 
Presidente de la Junta de Puertos. 
c 32iR 4d-19 ab 2d-27 nh 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
j Y \ y a p e r e s d e : 
Vapores Correos 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTBS D« 
Antonio López y Cía. 
(ProTlatoa d» la Telegrafía bln blloa) 
A V I S O 
Se pone en conociraicnío ¿6 
los «eñores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que « l a 
Compañia no despachará ningún 
pasaje para España «in ^n''es ore-
sentar sus pasaportes expedido» o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana. 23 de Abnl de 1917. 
El Consignatario, 
Slanud Otadoy. 
DEPARTAMENTO DE ADM1NIS 
TRAGON DE IMPUESTOS 
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 
Reparto de cuota*. Ejercicio de 
1918-191? 
AVISO 
Se avisa por este medio a los 
señores industriales pertenecientes 
al grupo de Tiendas Mixtas, en 
cumplimiento de lo prevenido en el 
artículo 87 de la Ley de Impuestos 
Municipales, para que se sirvan 
concurrir, los que así lo deseen, a 
las Oficinas del Departamento de 
Administración de Impuestos, Re-
gistro de Contribuyentes, a fin de 
que puedan examinar la Rehción 
de cuotas asignadas por la Coini-
sión de Reparto, a los señores con-
tribuyentes por el expresado con-
cepto, durante un plazo de cinco 
días consecutivos a partir de esta 
fecha, formulando por escrito, los 
que se consideren perjudicados las 
protestas correspondientes. 
Habana, Abril 18 de 1918.— 
( F . ) Manuel Varona Suárez, Al-
calde Municipal. 
C-£27 13. 
PAGINA D O a W A W K J A I I & K B I á A b r i l 1 9 de 1 9 1 S . A N O L X X X V 1 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
C A S . — J e f a t u r a de la Ciudad de l a H a -
bana,—Anuncio .—Habana, Abri l 18 de 
1918.—Hasta las 2 y 30 p. m. del 
d í a 2 4 de Mayo de 1918, se recibirán 
en esta Oficina (antigua Maestranza) 
proposiciones en pliegos cerrados para 
el suministro de cemento Portland que 
sea necesario durante el a ñ o fiscal de 
1918 a 1919. y entonces serán abier-
tos y l e ídos p ú b l i c a m e n t e . S e facili-
t a r á n , a los que lo soliciten, informes 
c impresos, ( f . ) Ciro de la Vega , I n -
geniero Jefe, 
C-3225 4d. 19 ab. 2d. 22 my. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
C A S . — J e f a t u r a de la Ciudad de la H a -
bana .—Anunc io .— Habana , Abri l 18 
de 1918.—Hasta las 2 p. m. del d í a 
2 3 de Mayo de 1918, se recibirán en 
esta Ofic ina (antigua Maestranza) 
proposiciones en pliegos cerrados pa-
r a el suministro de toda la arena ca l -
c á r e a , grava y gravilla que se necesite 
durante el a ñ o fiscal de 1918 a 1919, 
y entonces serán abiertos y l e í d o s p ú -
blicamente. S e fac i l i tarán, a los que 
lo soliciten, informes e impresos, ( f . ) 
O r o de l a Vega , Ingeniero Jefe de la 
C i u d a d . 
C-8224. 4<i. 19 ab. 2<L 21 my. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
R e p a r t o de cuo tas . E j e r c i c i o de 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 . 
A V I S O 
óe a v i s a p o r este m e d i o a los 
s e ñ o r e s indus tr ia l e s p e r t e n e c i e n t e s 
a los g r u p o s de T i e n d a s d e I n s -
t r u m e n t o s d e M a t e m á t i c a s , F í s i c a , 
C i r u g í a y C a s a s d e H u é s p e d e s y P a -
n a d e r í a s , e n c u m p l i m i e n t o d e l a r -
t í c u l o 8 7 d e l a L e y d e I m p u e s t o s 
M u n i c i p a l e s , p a r a q u e se s i r v a n 
c o n c u r r i r , los q u e a s í lo d e s e e n , a 
las o f i c i n a s d e l D e p a r t a m e n t o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n d e I m p u e s t o s , R e -
g i s tro d e C o n t r i b u y e n t e s , a f in d e 
q u e p u e d a n e x a m i n a r l a R e l a c i ó n 
d e c u o t a s a s i g n a d a s p o r l a C o m i -
s i ó n d e R e p a r t o , a los s e ñ o r e s c o n -
t r i b u y e n t e s p o r e l e x p r e s a d o c o n -
c e p t o , d u r a n t e u n p l a z o d e c i n c o 
d í a s c o n s e c u t i v o s , a p a r t i r de e s t a 
f e c h a , f o r m u l a n d o p o r eset i to , los 
q u e se c o n s i d e r e n p e r j u d i c a d o s , las 
p r o t e s t a s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a , A b r i l 16 d e 1 9 1 8 . — 
( F . ) M a n u e l V a r o n a S u a r e z , A l -
c a l d e M u n i c i p a l . 
C 3174 fiel-17 
rasas m r a e i r c M i -
M e s y S o c i e d a d e s 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S , L I M I T E D . 
( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s d e C u b a ) 
L a J u n t a D i r e c t i v a d e e s t a C o m -
p a ñ í a h a a c o r d a d o e l p a g o d e u n 
d i v i d e n d o . C u p ó n , N o . 3 7 , p o r 
c u e n t a d e las u t i l i d a d e s d e l a ñ o 
s o c i a l q u e t e r m i n a r á e n 3 0 d e J u -
n i o p r ó x i m o , sobre las A c c i o n e s 
P r e f e r e n t e s d e l a m i s m a , a l c a n -
z a n d o a c a d a a c c i ó n 4 che l ines y 
1 ' 5 0 p e n i q u e s , e q u i v a l e n t e s a 
$ 0 . 9 8 m o n e d a o f i c ia l . 
L o s T e n e d o r e s d e d i c h o s t í t u -
los d e b e n p r e s e n t a r p a r a su c o n -
f r o n t a y l i q u i d a c i ó n d e s d e el d í a 
p r i m e r o d e l e n t r a n t e m e s de M a -
y o los c u p o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s , 
l o s M a r t e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s d e 
c a d a s e m a n a , d e 1 a 3 p . m . , e n 
l a O f i c i n a d e A c c i o n e s , s i t u a d a en 
l a E s t a c i ó n C e n t r a l , T e r c e r P i s o , 
N o . 3 0 8 , p u d i e n d o r e c o g e r l o s en 
c u a l q u i e r L u n e s o J u e v e s , p a r a su 
c o b r o e n c a s a d e los s e ñ o r e s N-
G e l a t s y C í a . 
H a b a n a , 15 d e A b r i l d e 1 9 1 8 . 
G . A . M o r s o n , 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
C SISO Sd-lfi ^ 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E 
N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
y e n c u m p l i m i e n t o d e l a c u e r d o d e 
l a D i r e c t i v a d e l d í a 5 d e l c o r r i e n t e 
y a v i r t u d d e lo d i spues to en los 
a r t í c u l o s 2 8 . 4 3 ^ 51 d e l R e g l a -
m e n t o , tengo el h o n o r d e c i t a r p o r 
este m e d i o a los s e ñ o r e s soc ios 
p a r a l a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i -
n a r i a q u e se c e l e b r a r á e l d í a 21 
d e l a c t u a l m e s d e A b r i l , a la 1 p . 
m . , en e l s a l ó n d e ac tos d e la L o n -
j a d e l C o m e r c i o , L a m p a r i l l a n ú m e -
ro 2 , c u y a o r d e n d e l d í a es l a 
s i gu i en te : 
l o . — L e c t u r a d e l a c o n v o c a t o -
r i a . 
2 o . — L e c t u r a , d i s c u s i ó n y r e s o -
l u c i ó n d e las propos i c iones d e c o m -
p r a d e l a " L o m a d e M o n t s e r r a t " 
q u e r e c i b a l a D i r e c t i v a , c u y a s o f er -
tas e s t é n g a r a n t i d a s p o r un d e -
p ó s i t o d e m i l pesos h e c h o a f a v o r 
d e l a S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a d e 
N a t u r a l e s d e C a t a l u ñ a . 
H a b a n a , 9 de A b r i l d e t 9 1 8 . — 
C e l e s t i n o S u s t , S e c r e t a r i o . 
C 2993 124-10 
a v i s o ; 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l lunes 22 del corriente a las dos de 
la tarde se rematarán en el portal de la 
Catedml con intervención de la respectiva 
compañía de Seguros Marítimos, bü grue-
sas cepillos para dientes y ima caja con 
más o menos 300 docenas peines señoras 




^ E M ) 0 I .AACHA D E MOTOR F E R R O , 
6 U P. magneto Bosch, 22 pies, cas-
co y forro de cedro, cuadernas de muja-
eua y anilla de caoba, toda atornillada 
en bronce, completamente nueva, propia 
para sport. Precio mil doscientos pesos. 
Informa: Veloa, Apartado 17a 
9270 28 ab 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s . 
L A S NUEVAS C L A S E S P K I X C I P I A R A N 
E L DIA P K i M E K O D E MAYO PROXLrfO 
Clasea uocturuas, 6 pesos Cy. al mea. c u -
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a aomioTllo. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas, i Desea usted 
aprender pronto j bien el Idioma iMlés .-
Compre usted el METODO NOVISIMO 
RUBERTá, reconocido universalineme co-
mo el mejor de los métodos basta la re-
cta publicado». E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con « po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta. $1» 
9601 13 m 
ESraCTAUJJAjD EN BISOÑES Y P E -lucas con raya natural, para señoras 
y caballeros y cuanto se desee, dentro 
del arte del cabello. Primera casa qna 
implantó el masaje facial en Cuba. "Pe-
luquería Torre del Oro," de R Gualda. 
25 años de práctica. Manzana de Gómez, 
por Monserxate. 
\ r E I N T E P E S O S . S E A L Q U I L A N L O S bajos de Curazao 30, sala, saleta, un 
cuarto a caballeros o matrimonio sin ni-
ños, a personas de moralidad. 
0326 18 ab. 
LINDOS PISOS, E N L O MEJOR D E L Malecón, para dos personas; bajos, 
$75 y altos, $90 Hay elevador. Informa-
rán: Malecón, 58. Teléfono A-5254. 
»1G2 19 ab._ 
SE C E D E UN B I E N L O C A L , E N B E -lascoaln, 20Z, 1 tiene contrato; en el 
mismo informan. Teléfono M-1243. 
0127 22 ab 
9730 3 my 
R E G A L O D E $ 2 5 A $ 5 0 0 
Por toda noticia que produzca el castigo 
legal de los culpables de robos de me 
dicinas en las lancha», muelle» o en de-
terminada Droguería. Reserva absoluta y 
el pago se ganintiía »J se quiere an-
16 N0Uirl FRANCISCO A l i A R A L 
O ' R E I L L Y . NUM. 30. ALTOS. 
870 20 ab 
AGENCIA NUSEZ. P E D R O S. NUSEZ, Agente de Negocios en general. Apar-
tado 1916. Habana. Cuantas clases de asun-
tos quiera usted resolver en esta capital, 
por muy difíciles que éstos sean. Dirí-
jase a la "Agencia Nóez," Apartado 1916. 
Habana. Cuantos pedidos en menor y ma-
yor escala, con especialidad en el ramo, 
de Medicina;, Farmacia y Droguería in-
clusive. Haciendo sus pedidos a la "Agen-
cia Núfiez", economiza tiempo y dinero. 
Cuantos negocios tenga, puede recomen-
darlos a Núñez. Apartado número 1010. 
Habana. Oficinas: Tejadillo, 48. Nota.— 
Los pedidos a esta oficina pueden hacerse 
los pagos por adelantado o garantizan-
do el pago del asunto pedido. 
9013 20 ab. 
Cajas Reservadas 
ÁS t e M m M c a •oer> 
tara b é v t d a caMtraf* 
4* can todos Jos a d > 
Untos meáüíwn y 
las alqnflaBtos p o n 
nuerdar volares de todos doeos 
baja ía propio tmioáh d t b s ft* 
tarosodos. 
E n este c fkteo iuwmm todss 
los detoiles f u s se 
N e G e l a t s y C o m p o 
M N Q U E R 0 S 
C L A S E S D E I N G L E S 
Por una señorita, adaptable y fácil pa-
ra niños y mayores, lo más rápido Sis-
tema especial objetivo, desde el primer 
día comienza el alumno a oír y hablar 
dicho idioma. Clases alternas desde $3.00 
ai mes. Barcelona, 6, altos. 
7917 7 m 
DOCTORA E N PEDAGOGLV, CON otros títulos universitarios y práctica en 
enseñanza y que sabe español, le ense-
Bflirá inglés muy rápido y correctamente. 
Profesora americana. Aguiar, 118. Telé-
fono A-5680. 
0618 25 ab 
INGLES. CLASES» TRADUCCIONES, Correspondencia, Redacción de docu-
mentos, etc., por profesor experimentado. 
Reina, 8, altos. 
8155 1 m 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaln. 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a titulo; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden los úti-
les. 
TTWA J O V E N , GRADUADA D E UNA 
Universidad inglesa, desea dar leccio-
nes de inglés a señoras en su domicilio 
o particular, entre 6íé a 9 tarde y los 
sábados por la tarde y domingos, cinco 
años de práctica. Precios razonables. Di-
ríjanse a L G. DIARIO D E L A MARINA. 
9012 21 ab 
^ A L O S P A D R E S •fr&~ S a l d r á n e n estos d í a s j 
.Jjf̂  dos m u c h a c h o s c u b a -
nos p a r a e l co l eg io 
a m e r i c a n o " P o e t e r M i -
111 a r y A c a d e m y , " 
a c o m p a ñ a d o s p o r u n a 
p e r s o n a m a y o r ; son 
el los los h e r m a n o s P u -
j o l , d e 1 2 y 1 4 a ñ o s . 
A p r o v e c h e n e s ta o p o r -
t u n i d a d p a r a e n v i a r a 
sus h i j o s c o n estos dos . P a r a e l c a -
lor h a y c a m p a m e n t o s d e v e r a n o . 
T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 | / 2 . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 . 
C 2952 Ud-9 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s de l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
£ n esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el ti-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a éL 
L a enseñanza .práctica es individual y 
constante: la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3^» p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los deí Idio-
ma inglés y la mecanografía .pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas Indi-
cadas, seguras de bailar en este Centro el 
orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten terciu-pupilos. 
C 6571 in lo. a 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
cleses particulares de contabilidad, por la 
nocht para auxiliares de escritorio, de 
Teneduría de libros, en toda su extensión, 
con Prácticas comerciales, redacción del 
Diario. Mayor y Auxiliares; Cálculos Mer-
cantiles; Memuografía; Inglés, etc., etc. 
Knseñanza práctica y rápida. Informes: 
Lamparilla, 100. 
8467 20 ab 
ACADEMIA D E C O R T E E S T I L O F R A N -. cés, sistemas Lera y Martí. Enseñan-
za completa del corte de ropa de señora, 
de caballero y de niño. Clases diarias al-
ternas y de noche y clases especiales pa-
ra la que disponga de poco tiempo .para 
el aprendizaje. L a alumna puede hacer-
se sus vestidos en la misma. Directora: 
Trinidad L . de Blanco. Belascoaln, 120. 
Palacio Díaz Blanco. 
C 2917 i5d-7 
TE N E D U R I A D E L I B R O S : INSTRUC-clón completa, fácil y abreviada «obre 
la teneduría de libros por partida doble 
y sencilla, con o sin el calculo de loa 
intereses. Reina, 3, altos. 
8154 i m 
ANTONIA MOUEDANO D E E E R N A N -dez. Clases de bordado a máquina. 
Se hace cargo de trabajos en bordados 
de esta clase, como también en pintura 
al Kessington (relieve), puede pintar co-
jines de raso, adornos de cristal joye-
ros, bomboneras, etc. Vendo también dos 
cuadros-pintados. Monte, 180 altos 
8478 • 20 ab 
L 
PR O F E S O R A O I N S T I T U T R I Z PARA educación completa. Ciases de Inglés, 
francés español, instrucción, música, et-
cétera, 14 años de práctica. Dirigirse a 
Compostela, 102. bajos; de 7 y 30 a 8 
y 30 p. m. 
0585 24 ab. 
A LO E R R A . GEOMETRIA, TEIGONOME-
Xa. tría. Física, Química. Historia Natu-
ral; clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria en general Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez, Animas, 121. 
altos. 
7049 15 my 
INSTITUTRIZ I N G L E S A , S O L I C I T A Co-locarse con familia cubana respetable. 
No habla español. Dirigirse a Sarah Whl-
te. ííalle K , nOmero 10, Vedado. 
0458 19 ab. 
I N G L E S Y A L E M A N 
Señorita fina y competente, da clases a 
Befioms. caballeros y niñas. Precio módi-
co. Dirigirse a Mlss Surner. Amistad 15, 
altos, tres cuadras del Parque Central. 
Teléfono M-1817. 
M44 19 ab. 
ACADEMIA D E I N G L E S , TAQUIGRA-fla y mecanografía. E n Concordia, 
número 91, bajos. Clases de inglés y ta-
quigrafía de español e Inglés; ?3 ca-
da una y de mecanografía, $2 al mes. 
8702 7 m 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Ciase» de Inglés, Francés, Tened a ría de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A-9802. 
S P A N I S S L L S S 0 N S . 
8715 30 ab 
CORTINA. L A ACADEMIA MEJOR mon-tada en toda la República. Cuba, nú-
mero 6«. Teléfono A-1938. I-299L Aparta-
do Correos, número 45. Enseñamos Idio-
mas usando o no el aparato "Cortlna-
phone." Aprenda usted Inglés y pronto. 
Venga a vernos. Pida prospectos y pre-
cios. Pruebe nuestro sistema. Para ga-
nar máa hay que saber más. Clases es-
peciales para los jóvenes del comercio 
y loa obreros. Taquigrafía, mecanogra-
fía, idiomas y todas las asignaturas del 
Bachillerato. Agrimensura y profesorado 
mercantil. Abierta de 7 a. m. a 10 p. m. 
8387 3 m 
I D I O M A I N G L E S 
Ciases personales Punto céntrico para los 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prcios convencionales y horas ade-
cuada» fuera de las de trabajo. Informe» 
de 9 a 12 m. Departamento 2o., 3er. pi-
so. Amarguea, número 11. 
C 1212 in 7 f 
^ 
S E 
F R E S O N 
U L T I M A S O B R A S R E C I B I D A S 
Ctroe. 
IS1 Idolo Caldo, F . Rustey. . . . 30 
E l Final de Norma, Alarcón. . . 50 
E l Sombrero de Tres Picos, Id . . 50 
L a Pródiga, I d . . 50 
E l Fantasma, Boorget 50 
L a Niña Mimada, Carlota. . . . 50 
Doña Roma. U. Talne 50 
La Guardia Blanca*, Conan Doile 60 
MI Tío Bernac, Id 50 
Sol de Media Noche, María Tobelll 50 
Amor TriwnÉante, Jorge Dben. . 50 
Amor Criminal, M. Qoron. . . . 50 
Mercado de Mujeres. I d . . . . . 50 
L a Cbsa del Desierto, Malne Reid 50 
María Antonleta y su Hijo. . . . 90 
Felipe Derblay, Jorge Obnet. . . . 50 
Sergio Panlne, Id 50 
Mártir del Gólgota, Pérez Bnrich. . $1.00 
L a Novia del Marinero, W. C. Ruseli 50 
Azabache, Ana Sewell 50 
Pepita Jiménez, Juan Valera. . . . ' 50 
Las Indias Negras, Julio Velne. . 50 
La Casa del Pantano, F . Warden. . 60 
Expiación, Señora Wood 60 
Duropa Sangrienta, Ricardo León 50 
E l Emboscado. Paul Margaritt. . . 60 
Sin Dote, Pierre Mael 50 
L a Plmpinena Escarlata, Baronesa 
Secry gQ 
Jone, Ultimos Días de Pompeya. . 50 
L a segunda Mujer, E . Marlltt. . $1.00 
Otelo y Romeo y Julieta, Shaks Peare 50 
L a Vida Sencilla, Wagncr. . 50 
Napoleón en Santa Elena. Conde las 
Tases tjo 
Estas y muchas más obras se hallan de 
venta en la casa más surtida en efectos T̂Ugnosos: hay oraciones, detentes, cru-
<lfijos rosarios, estampas, libros de mi-
sa y Ira. comunión, cordones de promesa 
y velas de cera. 
L A C E N T R A L 
de 
ANTONIO lí. V I L E L A 
MONTE, 119, ESQUINA A N G E L E S 
T E L E F O N O A-1836 
C 3161 4d-18 
SE COMPRA TODA C L A S E I)K U B K O S en pequeñas y grandes cantidades y 
Bibliotecas, en Obispo SU, librería 
^83 22 ab. 
SUS NISOS A P R E N D E R A N I N G L E S con los cuadernos gráficos de tela en-
víe 32 sellos verdes al Apartado 2411, 
Habana, y le enviarán uno y una pos-
tal. 2520 16' m 
" A C A D E M I A L L 0 P A R T " 
Clases generales nocturnas, de 7 a 9 p. ra., 
a $5 mensuales. Clases especiales de in-
glés y según el programa del Instituto 
de la Habana, en la Academia, de a 
2̂t y a domicilio. Clases de Teneduría, 
Taquigrafía "Pltman." y de Mecanogra-
fía. Excelente profesorado. Director: Pe-
dro E . Llopart. San Miguel. 68. bajo». 
Teléfono M-10S7. 
8575 21 ab 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l ingreso e n el B a c h i -
l l era to y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les. C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
nas p a r a e l ingreso en la N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 at ln 12 • 
COMPRO O CAMBIO POR OTROS, LOS números uno del tomo 20 y uno, dos 
y tres del tomo Zl de la "Revista de la 
Facultad de Letras y Clenda»" de la 
Universidad de la Habana. Dirigirse al 
doctor Valverde. Apartado 737, Habana. 
9590 21 ab 
R E C U E R D E 
Q u e l a P o l i l l a j a m á s a t a c a l a R o o a 
L I M P I A D O E N S E C O . Q u e le C O N -
V I E N E a u s t e d m a n d a r L I M P I A R 
E N S E C O S U S T R A J E S D E I N -
V I E R N O antes de g u a r d a r l o s . L l a -
m e p o r t e l é f o n o 
A - 7 6 5 6 C O R N I N G , M - 1 7 7 2 
( T i n t o r e r í a C u b a n a - A m e r i c a n a , 
S. A . ) 
C A R L O S I I I . 2 6 3 
30d-16 ab 
AGUIAR, 2», ESQUINA A CHACON, se alquUa un piso, planta baja, con 
puerta a la calle, punto céntrico, cruzan 
dos lineas d» carrito». Propio para ofici-
na o comercio. Informan en el café. 
9128 20 ab. 
SE S O L I C I T A UN L O C A L D E PLANTA baja, de Lamparilla a Empedrado y 
Habana a Cuba. Informes a Unión Co-
mercial de Cuba, Obrapla. 51. 
9176 18 ab 
C 3142 
UN I N G E N I E R O CONSTRCCTOR, AMK-rlcano, graduado, de reconocida habi-
lidad y experiencia en Cuba se hace cargo 
de todos sus planos, presupuestos órde-
nes de materiales y de la dirección de 
los trabajos de construcción que usted 
Intenta realizar, a base de un tanto por 
ciento, ahorrándoiie usted por lo tanto la» 
fabulosas ganancia» de las Compañías 
Constructoras, que tienne que paga' gas-
tos de oficina, sueldos extras a emplea-
dos, luz, etc. Yo estableceré mi oficina 
en la obra, llevando la dirección de la 
misma, y realizándola en el menos espa-
cio de tiempo posible. Tengo gran expe-
riencia en ln reaUzación de trabajo» de 
concreto y acero de primera clase. Déme 
una oportunidad de mostrarle que usted 
se ahorrará utilizando mi» servicios. 
Apartado 2277. 
8658- 22-cb. 
S u w í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnc ie se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A l q u i l 
C a s a s y P i s o s 3 
H A B A N A 
P a r a comercio o industria, se alquila 
la hermosa casa Industria, 112, entre 
Neptuno y San Miguel, a cuadra y 
media de S a n Rafael , que mide 10 y 
medio metros de ancho por treinta de 
fondo, con sala de dos ventanas y za -
g u á n , antesala, sen habitaciones ba-
jas y dos altas, cocina y patio espa-
ciosos. Informan en Aguila, 95 . Se 
puede ver de 8 a 10 a. m. y de 2 
a 5 p. m. 
»588 21 ab 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E AG L i -la, 77. Informarán: Riela, 99. Farma-
cia San Julián. C 3207 in 19 ab 
A N K I Q U E , 3 1 - D , A L T O S . S E A L Q U I -
I t a lan los espléndido» altos de esta ca-
sa, acabada de refaccionar de un todo. 
Precio ?70 mensuales. L a llave en la 1p-
cliería de la esquina. Informan: ¿anco 
Nacional de Cuba. Cuarto 500. 5o. Piso». 
9769 26 ab 
L O C A L E S Q U I N A 
Se alquila un pequeño local, propio pa-
ra un comercio, en Arbol Seco y Maloja. 
Cándido Caballera 
9587 27 ab 
EN LA C A L L E COMERCIAL MAS IM-portante de la Habana, se cede par-
te de un amplio local. Se da contrato. 
Informes: Obrapla, 58. Teléfonos A-9802 
y M-1109. 
OCIO 22 a b 
D U E Ñ O S D E C A S A S 
Se solicitan dos casas de altos, conti-
guas, o un segundo y tercer piso, de una 
misma, comprendidas entre Reina, In-
fanta, San Lázaro y Uahano o barrio del 
Angel. Renta hasta 60 pévos cada una. 
Se hace contrato por años. Informan: Te-
léfono A-Ü449. San Rafael, 23. 
9084 25 ab. 
Q E A L Q U I L A CASITA MODERNA, PA-
O ra familia chira. San José, 2l2, altos. 
Informe» y llave en lo» bajos, carpin-
tería. 9593 25 ab 
C B¡ ALQUILAN L O S MODERNOS BA-
kJ jos de Aeosta, 40. sala, comedor, cua-
tro cuartos, etc. Llave altos. Informes: 
Teléfono F-1294. 
947U 24 a b 
Q B ALQUILAN LOS HERMOSOS AJ^-
kJ tos de la casa Oervasio, 131, entre Sa-
lud y Reina, compuesto» de sala deco-
rada, recibidor, 4 cuartos, comedor, ba-
ño, cocina y cuarto para criados, con 
su» servicios sanitario», e» muy moderna. 
Precio 75 peso». . 
9045 21 ab 
T ^ E S E O CASA D E f40. QUE NO E S T E 
más de 15 cuadras de Obispo y Cuba. 
Sala, comedor y dos cuartos. Un Matrimo-
nio. Apartado 496. Sr. J . M. Habana. Te-
léfono M-1970. 
9478 20 ab 
O A L L E HABANA. g3, E N E L D I B T R I -
KJ to comercial, se alquila un hermoso 
piso alto, claro, fresco y moderno, com-
puesto de tres habitaciones, sala, comedor, 
cocina do gas, baño e Inodoro, en <60, 
dos meses en fondo. Llaves en el primer 
piso alto, para tratar: Obrapla, 85. 
9490 21 ab 
DE S E O UNA CASA PLANTA BAJA, buen frente, para industria, en el tér-
mino de Sol a Empedrado, más bien por 
Lamparilla, Obrapla o Amargura, desde 
Monserrate a Cuba, que no exceda de 80 
pesos, se necesita contrato. Informan: San 
Rafael, 171, casa préstamos. 
9494 24 ab 
•\ REDADO, HABANA. SE ALQUILAN los 
\ frescos y elegantes bajos de la Cal-
zada de San Lázaro, 484, entre M y N, 
compuestos de portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos comedor, doble servicio. $80. 
La llave en los altos. Informan en San 
Rafael, 136. Teléfono A-4668. 
9523 20 ab 
Q E A L Q U I L A E N $30, UN A L T O , E N 
O Puerta Cerrada, 26, entre Florida y 
Aguila. Sala, comedor, dos cuartos y ser-
vicios. La llave en el entresuelo. In-
forman : Belascoaln 121. Teléfono A-3029. 
9019 22 ab 
SE SOLICITA UNA CASA MODERNA, con 14 a 20 habitaciones, para casa 
de huéspedes. Informe con todo» detalles 
a Mlss Fogarty. Habana, 35. 
9368 19 a h 
CUBANOS! PRECIOSAS P O S T A L E S E N colores del busto erigido al insigne 
cubano Gonzalo de Quesada, la» envío al 
recibo de 6 centavos en sello» de correo. 
Suárez Apartado 835. Habana. 
4d-17 
E n 34 pesos, un s a l ó n bajo de 20 x 4, 
de seis metros de puntal, propio pa-
ra a l m a c é n o industria. Compostela, 
113, entre Sol y Mural la . 
945-, 20 ab. 
SE D E S E A A L Q U I L A R UN ZAGUAN, para guardar una máquina particular. 
Informan en Campanario, 126, bajos. 
' 9419 19 ab 
A R T E S Y CEoS 
BUEN NEGOCIO, S E C E D E UN B U E N local, propio para establecimiento de 
cualquier giro. Tiene contrato y paga 
poco alquiler. En el mismo. Junto o se-
parado, se venden armatostes y vidrie-
ras-escaparates, propias para tintorería 
o taller de lavado; se da barato todo 
por no necesitarse. Informes en Belas-
coaln, 207, entre Carmen y Rastro. Te-
léfono M-1243. 
0344 19 ab 
CRESPO V RUSSINTOL. AGRIMENSO-res. Toda clase de trabajos de Agri-
mensura, deconencifin' mecánica, repartos, 
etc. etc. Oficina: Gallano, 118, altos. Te-
léfono A-836L 
8405 24 ab. 
PISO LUJOSO. S E A L Q U I L A UNO, E N Amargura, 31, esquina a Habana, pa-
ra Legación, Consulado, Oficina impor-
tante o familia pudiente, con derecho a 
tener un automóvil en el patio. Informa 
bu dueño, señor Usategul. Amargura, 2. 
0148 18 ab 
L O C A L M O D E R N O 
Para tren de coches, carros, etc. Caba-
llerizas, piso» de cemento, agua de Ven-
to, lux eléctrica y teléfono, 400 metros 
cubiertos y gran patio. Extenerla L a 1U-
queña. Calzada Ayeaterán. Precio $40. 
0152 22 ab 
SE A L Q U I L A UN BARATO L O C A L , D E 30x20, como para depósito u otra co-
sa análoga. Informan en Zapata, núme-
ro 3. bodega E l Capricho. 
BMÉ 22 ab 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E PRA-do, 79, amplios y de gusto; su precio 
trescientos pesos. Informarán: Linea, 4. 
Teléfonos F-4410 y F-1631. L a llave en 
los bajos. 
9036 21 a b 
G A R A J E 
EN E L MAGNIFICO L O C A L SITUA-do en San Isidro, 63^, amplio, venti-
lado y con todos los servicios sanita-
rios y agua en abundancia, y en el cual 
se han hecho obras de mejora reciente-
Ujente, se admiten automóviles y camio-
nes en depósito, mediante módica cuota. 
C 2948 15d-9 
C a r l o s I I I , 2 2 1 - A , a l tos , ó 4 5 
m o d e r n o 
Se alquilan compuestos de terraza, 
sala, antesala, 4 cuartos, comedor, 2 
baños, cocina y un hermoso cuarto de 
criado, cielo raso y luz eléctrica. Se pue-
de ver en la misma. Informan en el 219. 
Teléfono A-3355. 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a su» depositantes fianzas para al-
quileres de casa» por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 y de 7 a 
ü p. m. Teléfono A-5417. 
SE A L Q U I L A . PARA E S T A B L E C I M I E N -to. ca»a de alto y bajo, en Neo-
tuno, entre Amistad y Consulado, 350 me-
tros. Buen contrato. Apartado 1241. 
8541 5 m 
Tomamos y cedemos casas, altos y ba-
jos. Tomamos y cedemos contratos 
de arrendamiento en todos los ba-
rrios. Informes: S e ñ o r R o d r í g u e z . Mer-
caderes, 41 , Apartado 1092. 
7287 24 ab 
LOCAL PARA A L M A C E N . CON CABI-da para varios miles de saco» de azú-
car, arroz u otras mercancías parecidas, 
se alquila en la casa San Ignacio, núme-
ro 54. Informarán en los bajos de la 
misma. 7408 2 b 
C A S A 
Se n e c e s i t a u n a c a s a , d e p l a n -
ta b a j a , q u e t e n g a d e 1 0 a 1 2 
m e t r o s de f r e n t e , p o r lo m e -
nos , y 3 0 de f o n d o . S e p a g a -
r á b u e n a r e n t a p a r a q u e p u e -
d a r e p r e s e n t a r u n b u e n inte-
r é s a l c a p i t a l . H a de s er e n 
el e s p a c i o c o m p r e n d i d o entre 
G a l i a n o y M e r c a d e r e s , de sde 
S o l a l P a r q u e d e L u z C a b a -
l l e r o . C o n t r a t o l a r g o . R e f e -
r e n c i a s : J . C a s t r o , A p a r t a -
do 1 7 7 0 . 
i TENCION, VIBORA, EN' L O MEJOR 
A. de la Calzada, número 723, esqui-
na a Josefina, para familia o para es-
tablecimiento, gran salón, cuatro cuartos, 
comedor, baños modernos, todo cielo ra-
so instalación eléctrica, ee da contrato, 
S6o. Informes: Zulueta, 22. Teléfono A-440Ó. 
9758 23 ab 
i LTOS, MODERNOS V VHNTILADOS, 
XA. de emeo cuartos, sala y saleta, se 
alouilan. Jestts del Monte. 156. L a llave 
e informes en el 158. Teléfono I-20O4. 
9398 j g ab 
LOMA I J E L MAZO. S E A L Q U I L A L A casa calle de O'Farrlll, número 35, 
compuesta de portal, sala, cinco cuartos, 
con hall comedor al fondo, buen cuarto 
de baño y dobles servicios completos. La 
llave al lado. Precio $75. 
9380 19 ab _ 
C E V L Q I I L A N I>OS HERMOSOS CUAK-
O tos, con Sanidad completa, calle de 
Serafines, número 12, entre Flores y Ve-
ga. Tamarindo. Su dueño: calle de Be-
vll'lagigedo, número 65; de 11 a 1. o de 
7U. a 8. 
9224 1̂  ab 
T ? N LO MAS ALTO, LOMA O L i . .. V-
i i i ' zo se alquila o se vende un hermo-
so chalet, de dos pisos, propio para per-
sona» de gusto, no hubo enfermos. Su 
dueño: J . A. Saco, entre Patrocinio y 
OFarr l lL Teléfono 1-1270. 
9131 20 ab 
EN L A VIBORA, C A L L E L A G U E R L ' E -la esquina a Gelabert, se alquila un precioso chalet de sel» habitaciones y to-
da clase de servicio sanitario y de cria-
dos moderna Se da en $70; adelanta-
dos seis meses en $60. Informes: Galia-
no 103 altos. Teléfono A7326. 
9205 22 ab. 
G R A N L O C A L 
Se alquila en Rodríguez y Serrano, frente 
a Cuba Biscuit, pegado la linea de lo» 
Unidos, todo cubierto de azotea, sobre 
columnas y propio para una gran indus-
tria, taller o fonda, café y bodega, por 
estar rodeada de grandes fábricas. In-
forman en el mismo. Tel. 1-1993. 
9092 19 ab. 
C E R R O 
B O D E G A 
Se alquila un bonito local para bodega, 
seguru ganarse la vida por estar toda la 
cuadra fabricada. Está en Empresa y Pa-
nlagua, Reparto Las Cañas. Ruzón en los 
altos. 9636-37 25 ab 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
P A R A V I V E R E S F I N O S 
Guanabacoa, se alquila la mejor esqui-
na, situada en el punto más céntrico de 
la Villa, provista de útiles y enseres, lis-
ta para trabajar. Sé' da contrato y se 
venden los enseres y efectos al que lo 
haga en arrendamiento. Su dnefio: sede-
ría " L a Borla." Pepe Antonio y M. Gó-
mez, Guanabacoa. 
9341 23 ab 
C E A L Q U I L A L A MAONLFICA ESQUI-
kJ na de Maceo y Bertemati. propia pa-
ra cualquier negocio. También se alqui-
lan hermosas y ventiladas habitaciones 
a 5 pesos. Entradas por la reja de Ma-
ceo. Para tratos, toque por la cochera de 
Bertemati, Casa de las Figuras. Máximo 
Gómez, 62, Guanabacoa. 
9151 2 m 
V A R I O S 
CJK A L Q U I L A POR CUATRO O CINCO 
meses un apartamento amueblado lu-
josamente con todas las comodidades de 
una casa moderna. Tiene garage y cuarto 
para chauffeur. Teléfono F-5231, calle 19, 
esquina a F , altos. 
9669 21 ab. 
C E A L Q U I L A UN PRECIOSO APARTA-
Omento moderno, en el Vedado, con por-
tal grande y jardín. Garage y cuarto 
para chauffeur. 239, calle 19, esquina a F , 
bajos. 
9668 21 ab. 
SE A R R I E N D A UNA FINCA, D E 13 CA-ballerías de tierra propia para frutos 
menores y caña, a un kilómetro del pue-
blo dé Balnoa. Tiene tres lagunas y un 
pozo y 6 chuchos para embarcar caña 
muy cerca. Para más informes: Albefto 
Bello. Monte, 5. Habana. 
9546 20 ab 
Suicnbase a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
9426 23 ab 
V E D A D O 
f N S L VEDADO. CASA MODERNA, 
i ^ muy fresca, amplia, con seis depar-
tamentos para dormir, dos baños, sala, 
antesala, nall, hermoso comedor, cocina 
grande de gas con aparato, de curüón 
con cinco hornillas, lavadero, carbonera, 
servicio y dos cuartos para criados. Se 
alquila o se vende una o dos casas Igua-
les. Informes: 25. número 398, entre 2 
y 4. 9725 24 ab 
H A B I T A C I O N E S 
n A b a n a 
/ C O N O C E USTED L A (iRAN CASA D E 
yj Huéspedes, do Compostela, 10.' Situa-
da a lu brisa, todas las habitaciones con 
balcón a la calle y todo confort. Esplén-
didos baños y excelente comida. Mt̂ cha 
moral y trato de familia. Hay disponi-
ble dos hubitacione», juntas o separadas. 
Véala antes de mudarse. 
0755 23 ab 
T ^ A L I A N O , 75, ESQUINA A SAN MI-
guel, en esta antigua y conocida ca-
sa tenemos dos departamentos y dos ha-
bitaciones, con toda asistencia, pisos de 
mármol, luz eléctrica. Teléfono A-50O4. 
9759 •• i • 23 ab 
TN'DUSTRIA, 96, CASI ESQUINA A N E F -
i X. tuno, habitaciones bien amuebladas pa-
I ra uno o dos hombres solos o matri-
monios respetables, sin niños. Cómo-
dos baños. Luz eléctrica a disposición to-
da la noche. Precios de verano. Se pi-
den referencias. 
9775 26 a b 
SE AJLQULLA UN C H A L E T , A L T O Y bajo, moderno en la calle 25, entre Pa-
seo y 2. Para informes: Cuba, número 
72. National City Bank. Departamento 
14. Teléfono A-8875. 
9725 22 ab 
\ REDADO SE A L Q U I L A UNA CASA, 
t calle B, 39, entre 17 y 19. con 4 cuar-
tos, baño completo y servicio üe criados, 
do» cocinas de gas y de carbón. Infor-
man : E , esquina 17, bodega. 
9359 19 a b 
C E A L Q U I L A N , OBRAPLA, 98, ALTOS 
O del Refrigerador Central, regias, fres-
cas habitaciones, balcones a la calle; una 
Interior, a oficina, comisionistas y hom-
bres solos de moralidad. Informan: Re-
frigerador. Teléfono A-3628. 
0715 23 ab 
C U S P I R O , 8, ALTOS, UNA H A B I T A -
kJ clón con luz, para matrimonio sin 
niños o señoras solas. Casa de familia, 
que no hay más Inquilinos. $10. 
«782 22 ab. 
C E A L Q U I L A UNA CASA E N L A CA-
kJ lie Paseo, entre 25 y 2i. Acabada de 
fabricar, con sala comedor, 5 cuartos, 
baño, garaje y servicios Independientes 
de criados. Instalaciones de gas, electri-
cidad y agua caliente y fría en todas las 
habitacionea. Informe» en la misma, a 
todas horas. 
9526 24 ab 
SE AXQUILA ESPACIOSA Y F R E S C A casa en el Reparto Buen Retiro, si-
tuada en el mejor punto, calles Parque 
y - Panorama, 8 departamentos y garajes, 
$70 mensuales. Informes en L a Goma Cu-
bana, Reina. 48. 
9528 26 ab 
•\ REDADO, K. E N T R E 17 Y 19, C H A L E T 
> Luisa, se alquilan los bajos, frente 
a la brisa. 6 habitaciones, demás ser-
vicios. Informan: L , 34, entre 19 y 2L 
0415 19 ab 
"\REDADO: S E A L Q U I L A L A CASA D E 
> la calle 8, número 233, entre 23 y 25, 
con sala, comedor, seis habitaciones, dos 
de criados, baño, cocina, servicios y ga-
raje. Todo moderno. Precio módico. In-
formes: 27 y D, Villa Esperanza. 
0418 25 ab 
SE A L Q U I L A UN F R E S C O C H A L E T , en 16. entre A y B, Reparto Almen-
dares, tiene sala, comedor, cuatro her-
mosa» habitaciones, cocina, pantry, cuar-
to de criados y doble servicio. Infor-
ma: señor Germán Rodrlguer. Teléfonos 
A-2260, A-5208 y F-1376. Mercaderes, lO^t, 
altos. 9229 21 a b ' 
REDADO: S E A L Q U I L A L A F R E S C A Y 
V ventilada «asa, en la calle de L , nú-
mero 117. entre 11 y 13, Vedado, cinco 
minutos de la Habana, con jardín, por-
tal, sala, aaleta, cinco habitaciones, gran 
comedor, dos servicios sanitarios, otro 
para criados y garaje. Informan en el 
Teléfono A-2268. 
907U 28 ab 
SE A L Q U I L A N LOS AXTOS D E L A CA-sa calle 17, número 260, con sala, co-
medor, ocho cuarto», dos para criado», ba-
ños y garaje, en $160. La llave en lo» 
bajos. Informan: Concordia, 44, alto». Te-
léfono A-2583. 
9079 19 ab 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
ESTRADA PALMA, 52, BAJOS, 8E A L -quila, tiene 5 cuarto», amplio come-
dor, servicio de criados, etc. Informan: 
25, número 283, Vedada L a llave en los 
altos. .• _ •> o**- •« ab 
C E A L Q U I L A d i DEPARTAMENTO D E 
KJ dos habitaciones, propio para ofici-
nas, bufete o consultorio médico, oculis-
ta, etc., en O'Reilly, 98, altos. Informa-
rán: de 9 a 5 en el mismo local. Ga-
binete Dental del doctor Núñez. 
0554 20 ab 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA SALA, para oficinas o familia, y una habi-
tación grande, con balcón a dos calles, 
criado, luz y teléfono. Avenida de Ita-
lia, Gallano, número 9, altos 
9505 26 ab 
ATENCION! MATRIMONIO R E S P E T A -ble. sin niños, alquila una amplia 
sala, cun balcón Independiente, más dos 
hermosas babltaclone», a la brisa, con ex-
celente servicio, a cuatro cuadras del 
Parque Central: sólo a matrimonio sin 
niños ni animales u hombres solos de 
reconocida moralidad. Informan en S:ii. 
Juan de Dios, número 10, altos; 
0592 21 ah 
EN LA F R E S C A Y MODKRNA f ASA de San Nicolás 85-A, se alquila un 
departamento de bebidas, con luz y coci-
na; es en bajos; sólo se alquila a per-
sonas de moralidad; no se admiten niños. 
Gana 14 pesos. 
961*8 • 21 ab. 
KTARTAMENTOS PARA OFICINA, SE 
alquilan en O'Bellly, 9-l|2, frente al 
Banco Nova Scotla. 
9674 29 ab. 
H O T E L F R A N C I A 
Oran casa de familia. Teniente Rey, nO-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin hora» fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Consuiadoi.-
Abonos de comida. 
0432 23 ab 
H O T E L " C H I C A G O " 
Especial para familias. Situado en el pun-
to más fresco y más hermoso y céntrico 
de la Habana. Espléndidas habitaciones, 
con balcón al Paseo del Prado e Inte-
riores con ventana» muy frescas. Buenos 
baños y duchas. Luz eléctrica toda la 
noche. Servicios completos y esmerados. 
Esph'ndlda comida, a gusto de los se-
ñores huéspedes. Precios reducidos. Com-
pleta moralidad. Prado, 117. Teléfono 
A-7199. 9121 27 ab 
y la 
9S93 
GUIAR, .2 A L T O S . 3 í 4 r t » . 
con muebles o sin e M o V ^ ^ O * * * 
• o c lna independi-mes 61 Cott»2| 
11 3b ANIMAS. 88. ALTOS S í habitaciones con vista a i . ^ ^ U a S 
teriores, a personas sola^ ^ ^ T i ? 
nlos sin niños, con asi»t^cla0 " " K l l i 
es casa de moralidad 0 «ln ¿2" 
9437 " 
INDUSTRIA. 96. CASI E S O r i ^ — tuno, se alquila una hiiKi. ^ A I r S * 
blada. para uno o d ^ homh^n ¿Si* 
man^y se dan referencias brer ^ 
7«N MALOJJA N L M E R o ío ^ Í̂L 
llj la una habitación alta don t í « 
calle y en la misma se venden vart.1 a U 
quinas de coser. u 
9200 
^ ab. i^ab. 
Av i so: ¿ Q u i e r e usted vivir « ¿ T T 
b i t a c i ó n con el frente a la brua? P 
vea Prado, 85 , esquina a V i r t u t ú ^ 
tos del c a f é restaurant "Salón P 
do"; tiene todas las comodidades. ^ 
mo son: elevador automát ico í a ^ 
g ú n peligro, agua caliente, luz r*̂ ' 
nente y lavabo de agua corriente 
su h a b i t a c i ó n . E n fin, véa las y te ^ 
v e n c e r á de los precios. Ni se ocup^ k." 
que se quiere es buenas pagas y R ^ 
en. 
U .N H K R M O S O I í K I ' A K T A . M K N T O , ( U N A sala grande y una saleta), magrntfico 
para un comisionista con muestras o pa-
ra un doctor, se alquila en Obispo 83, al-
tos de "Le Printemps. Unico inquilino 






O E A L Q U I L A N DOS HABITACtov?"" 
O separadas, bien amuebladas « ^ L * * 
na de moralidad. Maloia 'ai» 




H O T E L 
M A N H A T T A I 
de A . V I L U N U E V A 
8. L A Z A R O X BELASCOAIN 
Todas las Habitaciones con baño nrm 
do, agua callente .teléfono y elevador M. 
y noche. Teléfono A-(J393. ^ 
30 ab 
R E I N A , 14, SE A L Q U I L A N HEKsüT 
JU/ sos departamentos y habltacione» «on 
vista a la calle, muy ventilados hay d» 
siete pesos en adelante; en lus" mismis 
condiciones en Salud, 2, y Reina, 49. 
KÍ?T7 n H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario: señor Manuel Rodríguez Fl-
iloy. Espléndidas habitaciones. Bien amu«-
biadas, todas con balcón a la calle lux 
eléctrica y timbres, baños de agua' ct-
líente y iría. Teléfono A-4718. Por m«-
Bés. habitación. $40. Por día. $1.30. Co. 
midas, $1 diario. Prado, 5L 
9741 30 ib 
A caballeros de moralidad se alquilan 
tres habitaciones, juntas o separadas, 
amuebladas, con balcones al Malecón, 
y todo servicio. M a l e c ó n , 22, altos, e». 
quina a Genios. 
8851 19 «b 
G R A W H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una coa 
su b a ñ o de agua caliente, luz. timbra 
V elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familu 
y por meses, precios convencionalei. 
T e l é f o n o A-2996. 
8647 30 nh 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después fl» 
grandes reformas este acreditado botd 
ofrece espléndidos departamentos con bi-
no, para familias establea; precios i» 
verano. Teléfono A-4550. 
30 ib 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a cuenta 
t e n m a g n í f i c a s habi tac iones y de* 
p a r t a m e n t o s , so lo c o n b a l c ó n a b 
c a l l e . H o s p e d a j e sumamente mó-
d ico . P r e c i o s e s p e c í a l e s por mewi 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n ia can: 
M u r a l l a , I S V z , e s q u i n a a Habana. 
« t i » 30 «l> 
Famosa por su buena comida. Ctf» 
para familias. O'Reil ly, número 101 
Se ofrecen habitaciones con todo ler* 
vicio a precios m ó d i c o s . También * 
admiten abonados al restaurant 
mente. T e l é f o n o A-2831 . 
8318 «OJL 
CASA B U r r A L O , MEDIA C l " ^ " ^ Parque Central, Zulueta, 32. H«0ir 
clones a la brisa, excelente serrldo. ^ 
ños agua callente. Lo más céntrico, 
dos módicos. Le conviene verlas. 
7613 28 -
CASA B L A B K I T Z : I>Di:STRIA. ^ ^ quiñ i a San Kafael. Departamentoj ij, 
ra familias con agua corriente. *-»P';líB. 
do comedor, con jardín, comida • r ^ T , 
te. Se admiten abonados a la me»» 
$20 al mes. 
S.-22 6-0-
E L H 0 T E U T 0 E S T R E L L A , 
esquina Uquendo, espléndidas h a D » ^ 
nes independientes monadas ^ j,ronic 
siempre abierto. Precio de S- a • * 
tario: Manuel González. 2 0 
8308 - " ^ 
" E L S O L , " R A Y O , 31 , 
entre Reina y Estrella. E s p ^ d W » ' ^ 
taciones independientes y Í«8CS¥; 
a todas hora». Precio: de * i « «-^ tb. 
7354 ^ 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del ^"^do^conatru^1 
na de Neptuno yC°a™l*%eZ t*rti£ 
nueva, a prueba de fuego. l *na ^ 
Todos los cuarta tienen b ^ o ^ D j ^ 
lares, agua callente ( ^ , c ^ e M . P i * * 
Se admiten abonados a ia • 
módicos. Teléfono A-D.00. ^ J 
6721 
T i GRAN VIA DE P H " ^ ^ ^ * 
Ld pedes, de Gil y ?uárQez'mueblaba 
ta amplias h a b ' ^ f 3 ? ? ^ «>*. e 
pecialidad en comidas, iraao. 
na a Colón. 31 
7995 
H O T E L R O M A ^ ^ 
Este hermoso y "Btiguo edlf^o ^ ¿ r 
y cómodo de la ^ ^ ¿ u Art»"*' 
Hotel Koma; A-l«30. «uu» 
A-1538. Prado. 10L 
V e k s o n a s p ^ 
I G N O M A D O P A R A 0 ^ , 
P 
SABER E1* DE S E A »**." ^ prlnl*J^ifl» . Antonio MaureUe, ^ U , Villaraviz. Dirección 
U. altos. Vedado. ^ 
S Juan Navarro^EgJ* s á n ^ r * ^ O Juan ^ a x » " " - josé ga» 
poldo y p u c"a5-f? J£rutería. 
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JUAN i¿- "T. vi PARADERO DK -
"̂ F̂ OL10.1, natural de Saiamanca, Ai-
de loS su hermana Isidora 
S^4°d^d1^ "rcazadore». en cas. 
de Acosta. 
f̂r,« de sumo bterés, se 
^ t 7 a tidcncia del señor 
^ Barón, natural de Vene7 
TOen d í r ^ e al señor D 
Tienda del Central Ja*ue 








j ^ S E W E C E S I T A i l ^ 
CRIADAS DE MANO 
1 Y MANEJADORAS 
nOliOIXO LBGENTE TXA MANEJA-
R doia uue wa limpia y sepa bien bu 
^iS^n. 20 P e s ^ ropa limpia. Calle 
^ número 2̂ -̂ , Vedado. ab 
97¡t2 
r^-OLlCITA VNA CK1ADA DE MA-iS no <iue entienda algo de cocina, es-Í¿lol¿ o del país, para corta familia; «e buen sueldo, ropa limpia y ee da B m trato- Concepción, 173, entre Por-,.rir v 8a.. Víbora. 
"fiV 22 ab T^ToLICITA r>A CMADA DE MA-0 no (iu« sea honrada y trabajadora. Sueldo ?lú y ropa limpia. Calle 19, entre 
1 v B número 341, altos. fáí 22ab 
CE SOLICITA UNA JOVEN. ESPASO-¡j la fina, con referencias de cabás don-de haya servido, para servicio de come-dor en casa particular. Sueldo veinte pe-«V v ropa limpia. Cerro, 563, altos; de 10 a 5. »7T2 22 ab 
SOLICITA TJXA CRIADA PARA 
ü servir en Aguacate, 5S, altos. 
T m . • 22 ab. 
QZ «OLICITA UN A SEÑORA PARA EOS 
¡J quehaceres de una casa de corta fa-
miiia. Se le dará buen sueldo. En Cuba, 
llu, altos. 
;r77-« 22 ab. QZ SOLICITA UNA HIENA CRIADA DE O mano, que sepa coser. Sueldo: $20 y ropa limpia. SI no tiene recomendaciones éí casas respetables <jue no se presente. Paseo, 21, esquina a l i . Vedado; de 1 a 4. «TTtí 22 ab. 
T'NA FAMILIA, ESPAJÍOLA, SOLICI-L ta para ir a New York, una Joven, penlnaular. que sea limpia, saludable, dispuesta a ayudar a la limpieza de la asa y servir a la mesa. Pebe traer bue-nas referencias. Se paga buen sueldo. De-más particulares los tratarán en calle 11, esquina u 2, de 8 a 11 de la mañana. UóTC 10 ab 
Qt SOLICITA UNA MUCHACHITA, PA-U ra ayudar en los quehaceres de una casa pequeña. Sueldo $10. Aguila, 13, al-io», derecha. NH 21 a b 
CE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-O no, que sea limpia y formal; suel-do 115 y ropa lluipiu. Se prefiere de niedlana edad. Cklle Zanja, número 128, C, altos del almacén de J. Rodrí-
rwz. ;»eo4 21 a b Vt SOLK IT A l NA C RLVDA DE M \-O no, que sepa servir; es para corta fa-milia. San Lázaro, 488, altos, entre M 7 X, muy cerca de la Universidad. 
JfM 21 ab 
T N PRADO, 86, B.VJOS, 8E SOLICITA Ju una muchacha, peninsular, para crla-
n»1'6 mano. son pocos de familia. Lgg 21 ab 
t'N KSTRELLA, 55. ALTOS. SOLICI-* J tan una peninsular, para criada de mant. J15 y ropa umpia 
8̂C1 21 ab 
\fONTK. 3, ALTOS, SE NECESITA UNA «I- peraona sola o matrimonio sin nlfios. w» nna corta limpieza; habitación gra-Hi ^2 21 ab 
OLICITA UNA CRIADA, DE CO-para loa cuartos y coser, ha de huena recomendación. 17, número 
21 ab 
Bi SOLICITA, EX EMPEDRADO, 22. 
caitos, una criada para la limpieza 
1» cocina, sueldo $20, no duerme en 
•i¡,->')modo 1,1 dan ropa limpia 
21 ab gA* JOSE. 49. BAJOS, SE SOLICITA 
Tlada <le mano, peninsular, que lora y limpia; se le da buen •1 reúne estas condiciones; es ca-" y sencilla. 21 ab. 
UtLRA, PARA UN HOTEL., S E **lta una buena camarera para el Hotel América, Industria, 160. ee-a Barcelona; ha de ser de mora-20 ab 
PI;X1IÍ̂ :LAR' AYUDE A LOS PNol r rf9-de la casa y cocina, 15 bode ¿Ea Vmpla' no duerme en el aco-»ltoa' nüt rilltu referencias. Crespo, 60 
T̂0 Si Por la mañana. 20 ab 
J N ' KRYARIO, 33, SE SOLICITA UNA 
I • 1l,e tenga referencias. Suel-
20 ab ^tt>TA SE NECESITA UNA, PARA UrUr? "il0 8010: estilo España. San Sm b- 43/ Víbora. Informan en la lasaje abonado. 
20 ab 
ití^ ?E MAN0, E N V I L L E G A S , t i . 
i u L s ? •ollcita una. para que ba-
tas hl-̂ 18, de la ca,a durante unas 
r > — • 20 ab 
^ ,nlClTA CRIADA DE MA-
1 86. ¿Í0"ePa el oficio, en Campana-
rTT— 20 ab 
ció ¿r 
•JSSSé 
S'eha, de î"V rNA ,OVE>í O MUCHA-«n 1» " a 1* años, para cuidar un ^«ces d» » ,íe un matrimonio. Con-^•«e. An^Vrld0.,de Pa»abra al pre-fcj, Angeles, 41, altos. 
20 ab 
S j o Í S * ^ Ín:a c r i a d a , que sea 
S^'^d pâ aKaJadora' P»™ ea«a de 
¿iVr- Plao g buen •u«ldo. Bmpedrado, 
20 ab 
^ n ^H".MANEJADORA. FINA, T ftJ*'« de^ias para dos'niños ¿ PlOempo l̂ofI 0 Peninsular, con aU i U¿Di!n p6.1 Pal»- Sueldo 20 pesos a i "«pía Escobar, 18, bajos; de 12 
20 ab 
Í,x^1eníu ^ V MANEJADORA. DE ¡T", B'>*n «.L.P/1* H,1* niña de tres me-\¿42U> "U€l(l0- Tulipín. 20. Teléfo-
20 ab 
CK SOLICITA EN SAN MARL̂ NO 99. 
1 rora,« una muchacha de quince a dieciséis afioa, para ayudar a los queha-Cfê t>de una corta familia. ™* ?0 ab, 
QE SOLICITA UNA MANEJADORA, coa 
S J r W 6 ^ 6™lá0 515. Virtudeŝ  nü-
oío- ' altoe- Hotel Washington. 
8301 19 ab 
. OE SOLICITA UNA COCINERA. P E -} O nlnsular. para una corta familia, que | ayude a hacer la limpieza, buen sueldo. I Informan en Juan Bruno Zayas y Lula , Estévez, Víbora, Villa Tula. Teléfono 1-2674. B340 19 ab 
OB SOLICITA UNA MANEJADORA PA-
^n?a^n vB.0.de. 17 mese8- "Pa su 
^ 19 ab 
MANEJADORA: SE SOLICITA UV\ que sea peninsular, sepa leer y tráH ¡P H?^" formes. Se da buen suel-
n.^f* 61 Pa'aJe- Es solo para un niño. De U a 3. Señora de Arengo H esquina 23, Vedado. ""«o- a., 
9360 19 ab SE SOLICITA UNA CRIADA. P E N I n I sular, para habitaciones, que sepa zur-cir y coser algo. Que esté práctica y ten-ga referencias. 30 pesos t lavado de ro-pa. Belascoaln. 28. altos, al lado del Bau-co LspanoL 
! g 19 ab 
Sn"̂  medu^ A CRIADA DE MA-^ ^ e * 3¿ana ed«d Sueldo 10 pesos. 5 ¡ 5 _ ' "ÍU' altos. 2o. piso. 
P^T-tv 20 ah 
•telT^ 'a UnÍV^" AMERICANA 8¿ 
"uañoŝ  nin8Ular' Para la lím-
• T * ^ Dñmero r1<̂ rencta'- CaUe C. 
n ^ o t ^ t k 20 'b 
KN" PRADO, 6« rN\ 
S 1 ? U n í T r - r 50 ab-
^T^rnes^sD^« RIADAS QfE r £ . ^ d. ô»- una /mbarrar 8 Io» Es-Wd^ada: uen * m*-™Wor*. 7 la ^ Piíí-' *ab*V lil? fíU* *** de toda -H^*** 1 leer y escribir. Informan 
20 ab. 
^ ^ " A CNA CELADA PARA LAS 
señora San Nicolás, 136, altos, entre Rei-na y Salud. 
9371 19 ab 
MANEJADORA. SE SOLICITA UNA, que sea sana y robusta, para una ni-a de tree años. 20 pesos y ropa limpia. San Lázaro, 38, altos v 9373 19 ab 
SE SOLICITA UNA CRIADA, FORMAL, sueldo ?18 y ropa limpia. En la mis-ma una muchaehlta, con sueldo de $12 y ropa limpia, para ayudar en los queha-ceres. Informan: Compostela y Paula. bodega. 9272 10 ab 
EN MALECON. S5«. SECUNDO PISO, Izquierda, se solicita una criada, pe-ninsular, para cocinar y limpiar. Suel-do |25 y ropa limpia Dormir fuera. 9382 19 ab 
SE SOLICITA UNA COCINERA. DE mediana edad, que duerma en la colo-cación y ayude algo a la limpieza, son dos de familia San Lázaro, número 15, bajos. 9406 19 ab 
COCINEROS 
SE SOLICITA UNA JOVEN. ESPADOLA, para cocinar y amdar a la limpieza. Cocina ligera. Sueldo: |1S. OFarrill, 32, Víbora. Tel. 1-2292. 9791 22 ab. 
VARIOS 
AGENTES: SE NECESITAN 10 AGEN-JCX. tes, que sepan proponer acciones de una Compañía Petrolera, de responsabi-lidad. Si no son personas serlas y aptas que no se presenten. Informes: Natio-nal Olí Co. Departamento 501. Manzana de Gómez. De 4 a 5 p. m. solamente. 9723 22 ab 
ENCUADERNACION: SE SOLICITAN seis operarios en el taller de San Mi-guel, 54. 9747 , 22 ab 
SE SOLICITA UNA CRIADA EN MA-lecón, número 29, altos, casa del doc-
tor Julio Arcos. $20 
_ g4g3 19 ab 
UNA CRIADA, DE MANO. S E SOLICI -ta con deseos de trabajar y sin no-vio, para ayudar a otra criada en los quehaceres de una casa. Buen sueldo. Prado, 18, altos. ggg 19 ab 
S3B SOLICITA UNA SESORA, DE ME-diana edad, para manejar un niño, en Flores y Santa Emilia, Jesús del Monte, se da buen sueldo. 9430 ab 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE mano, que tenga referencias y entienda el servicio <te mesa. Calle 21, esquina a 4, Vedado. Teléfono F-5174. , **35 19 nb 
SB SOLICITA UNA CRIADA, PARA UN Ingenlo, para limpieza de habitaciones y coser. Informarán: San Lázaro, 229, bajos. 9441 19 ab 
SE DESEA UNA CRIADA DEL PAIS, DE 30 a 35 años, para cuidar un niño pe-qnefio y hacer la limpieza de los cuar-tos. Informarán en Baños, 28, entre 17 y 19. Vedado. ««I 10 ab. 
EN SANTO TOMAS, S8. ENTRE SAN Carlos y Oquendo, se necesita una criada Se prefiere que duerma en su ca-sa. Sueldo: $15.00. 9293 21 ab. 
SB SOLICITA UNA MUCHACHA DE diez y seis a veinte años para ayudar a los quehaceres de la casa y que sepa do cocina Principe Alfonso número 388 (altos) esquina a Romay. 0158 20 ab. 
CRIADOS DE MANO 
¡ ¡MUJERES Y HOMBRES!! 
Necesito buen criado. Sueldo: $35; dos criadas para habitaciones, $20; una coci-nera, $25; un matrimonio. $55; un joven tenedor de libros, un cafetero, dos cama-reros, un portero, un Jardinero y dls tnibsijadores. Habana, 114. 9794 22 ab. 
Prácticos de farmacia para Dispen-
sario: Se solicitan con buena prácti-
ca y referencias. Salidas tres veces a 
la semana después de las 5 p. m-, y 
un domingo sí y otro no y nna tarde 
extra a la semana. Doctor Márquez. 
Droguería "Sarrá." 
0795 26 ab. 
VENDEDORES. NECESITAMOS UR-geutemcnte experimentados en mue-bles, máquinas de escribir y máquinas de sumar, para la Habana y provincias. Preflérense que hablen Inglés. Se les pa-ga comisión o vueldo y comisión según aptitudes. Al rontestar indiquen referen-cias y experiencia con detalles comple-tos. Apartado 000. 9786 22 ab. 
SE NECESITA UN DEPENDIENTE PA-rai la Librería Universal. Neptuno, 57, Habana. 9793 22 ab. 
SE SOLICITA 
en la botica de la esquina de Tejas. Cal-zada del Monte, 412. un muchacho para la limpieza y hacer mandados. Ha de sa-ber montar en bicicletâ  Sueldo: diez pe-soe. ca$a y comida. 9764 22 a b. 
CON 250 O 500 PESOS LE GARANTI-ZO ganar más de 10 pesos diarlos. (No es palucba, con pruebas.) Con $250 admito un socio y con 500 pesos le vendo el negocio; le enseño cómo se ganan. Cuba, 26. fotografía de José Rodríguez. No soy ni quiero palucheros. Al grano. 9797 22 ab. 
NEGOCIO SIN RIESGO 
Solicito socio a mitad de utilidades, que aporte quinientos pesos efectivos, para explotar un negocio de comisiones, ya muy acreditado, que gana al alio no me-nos de cinco mil pesos. Informarán: J. Martínez; de 9 a 12 y de 2 a . 9753-54 23 ab 
SE SOLICITA l N CRIADO DE MEDIA-na edad, serlo, formal y honrado y que traiga referencias. Sueldo:' 45 pesos menssales. San Rafael. 10. 9789 22 ab. 
SE SOLICITA IN BUEN CRIADO DE mano, ha de súber servir la mesa y traer referencias. Informan: calle L, entre 23 y 27, Vedado; de 9 a 12. Ote 21 ab 
SE SOLICITA, PARA LA CIUDAD DE Cárdenas, 2 criados de mano, uno para casa particular, otro para almacén, y un joven para pinche de cocina. Informan en 19, 308. entre B y C, Indispensable referencia. MM 20 ab 
SE SOLICITA UN CRIADO D E MANO, _ con referencias en Malecón. ;5;i0, entre Gervasio y Belascoaín, primer piso. 9456 19 ab. 
C ü C i N E R A Í S 
CE SOLICITA UNA COCINERA, QUE ayude a los quehaceres de la casa y duerma en la colocación. Sueldo veinte pesos. Concepción, número 14, eutre De-Ucla» y Buenaventura. Lawton. 9734 22 ab 
/ B O C I N E R A , S E SOLICITA. PARA COR-KJ ta familia y a la vez haga la limpie-za de la casa; ha de dormir en la mis-ma. Sueldo 20 pesos, (iertrudis, letra E. Víbora, entre Ira. y Calzada 9744 22 ab 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-ninsnlar, que ayude a los quehaceres de la casa, buen sueldo; si no es formal que no se presente. Informan: Príncipe de Asturias y Milagros, aJtos de la bo-dega. Teléfono 1-153& Víbora. 9790 22 ab. 
OE SOLICITA UNA JOVEN O 8ESORA. O de mediana edad, para cocinar y ayu-dar a la limpieza en casa de un ma-trimonio solo. Ha de dormir en la co-locación. Calle 9, número 15-A, entre I y J. 9509 21 ab 
COCINERA: EN NEPTUNO, 185-A, So-licitan una. para corta familia, que duerma en la colocación y ayude a la limpieza. Sueldo $18. NOO 21 ab 
EK CALZADA, ESQUINA A D, VEDA-do, casa de Montalvo, se solicita una buena cocinera. 9600 21 ab 
SE NECESITA UNA COCINERA QUE sepa cumplir y entienda de repostería, es para casa de un matrimonio. Sueldo: $20; no hay plaza. Callo B y 25. Villa Pilar. Vedado. 
9*73 21 ab. 
COCINERA T CELADA QUE DUERMAN en la casa, s« necesitan, que sean cumplidoras. Sueldo condicional. Edificio de la Maestranza. Tel. A-0164. Calle Cu-ba, entrada por Cuarteles. A-01ft4. 0701 21 ab 
SE SOLICITA UNA éUENA COCINERA", de color, que sea repostera, para un matrimonio, se pagan $35. Calle 13, entre 8 y 10. 9475 20 ab 
AGENTES 
Que hayan trabajado en So-
ciedades y Compañías acre-
ditadas, se solicitan para un 
nuevo negocio, pudiendo ga-
nar buena comisión, y es com-
patible con otros trabajos. 
0'Reilly, número 4; de 2 a 
4 p. m. Departamento 19. 
9756 22 ab 
CE SOLICITA UN MUCHACHO. DE C3 unos 14 años de edad, para la lim-pieza y trabajos de una farmacia. Infor-marán: Riela, 09. Farmacia San Julián. C 3206 In 19 aU 
Se solicitan oficialas de sombreros 
para señora. Trabajo todo el año. 
lMiü7 21 ab OE SOLICITA UN A C AMARERA, BLAN-O ca, que sepa su obligación y tenga buenas referencias. Hotel Maison Royale. Calle 17, esquina J, Vedado. 9018 21 ab 
COSTURERAS. SE SOLICITAN, QUE sean prácticas en cualquier prenda de sastrería, pagamos buenos precios. Anti-gua casa de J. Vallés. San Rafael e In-dustria. 0650 25 a b 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, QUE sepa planchar; es para el campo; se paga buen sueldo. Informan: Sitios, 42. 6903 21 ab 
IECONOMIA. AHORRO Y GARANTIA j para todos los que tengan interés. A. R. Gómez. Apartado 2848, Habana. 0617 25 ab 
SE SOLICITA UNA PERSONA PARA dar un poco de sangre, se. le dará una buena gratificación. Laboratorio del doctor Recio. Reina, número 90. 9654 21 ab 
SE NECESITA UNA LAVANDERA, PA-ra eu la casa, en Paseo, 35. entre 15 y 17. 006:; 21 ab 
OFICIALES RELOJEROS. SE NECESI-tan en casa de Pepe Andrés. Aguaca-te, 66. 
C-8185 8d .18. 
TIPOGRAFO QUE SEPA HACER MOL-des y que sea curioso, se solicita. In-forma: Lino Sánchez Teniente Rey, 59 Teléfono A-8041. 960O 21 ab. 
PARA INDUSTRIA ESTABLECIDA Y en estado floreciente, se solicita so-cio con $5.000. Detalles amplios al que interese. Urge. Apartado 37. Guanabacoa. 9688 21 a b 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA hacer mandados. Tien» que tener re-ferencias. Hellsarlo Lastra. Salud. 12. T«. léfono A-8147. 9671 21 ab. 
SK SOLICITA CRL\DA PARA COCI-nar y ayudar a la limpieza. Calle C. esquina 29, chalet. MSO 20 ab 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, para un matrimonio, a una hora de la Habana. Informarán: Refugio, 18, ba-jos. 9407 20 ab 
SE SOLICITA UNA COCINERA. QUE sea aseada y sepa cocinar. Sueldo: 
$15. Informan: Empedrado, 52, altos. 
93»* 10 ab 
CE SOLICITA UNA COCINERA. PARA O corta familia, que sepa su obligación y que duerma en el acomodo, st no que no se presente. Buen sueldo. Amistad 97, altos. 
10 ab 
SE SOLICITA UNA COCINERA. PARA para un matrimonio y tres niños; suel-do convencional. Lucena, 6, altos, entre San Miguel y Noptuno. P463 i» ab. 
SE DESEA UNA MUJER. BLANCA, PE-nlntular, para cocinar y que avude a los quehaceres de la casa. SI no tiene re-ferencias y no sabe llenar su cometido que no se presente. Es para una fami-lia sumamente corta. San Miguel. 170. bajos; ha de dormir en la casa. 9503 20 ab 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA 5 personas, aunque no sea muy buena, sirve igual, tiene que fregar la loza, etc., puede dormir fuera o en casa. Haba-na. 106. Alvarez. •529 24 ab 
COCINERA. EN V I L L E G A S . 22, ALTOS, se solicita una, que sea buena y se le dará un buen aneldo. Es casa de 3 personas solamente ggg 19 ab 
ACEDADO, C A L L E «, ESQUIVA A 13 ^ casa nueva.. Se soliciUn cocinera y criada de mano, que sean blancas, para servir a un matrimonio. Han de ser com-petentes, formales, tener referencias y dormir en el acomodo. Sueldo $20 y ro-pa limpia. Horas: de 8 a L W2* 23 ab 
AUMENTE SU CAPITAL 
comprando y vendiendo casas. El escri-torio Alvarez-Cuervo le administrará sus bienes, por una módica comisión; pida Informes. Oficina. Exposición: Neptuno. número 25, altos; teléfono A-9925. De 1 a 4. 9866 17 m. 






RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
Ipara Helados^ Mantecado. 
1,000 Vasos y 1.000 Cucharltasl 
$5-00 librede porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G9NZALEZ, 
AGUIAR 126. Habar 
CESAREO GONZALEZ 
Vende, .abrica y remite a todas partes de la Isla los siguientes artículos, los me-jores que se manufacturan en Cuba Pida catálogo Ilustrado a Agular 126. Habana. 
Las cuebarttas son de lata estañada 
Hay gran existencia constantemente. 
Cariuchos impermeables para helados, especlalek para cafés; vaiuUla, cocoa, ca-
EacUius, platos de cartón, "cajaá ylega-les cergoaar" para dulces, café y tabacos, papel salvilla, servilletas de crepé y li-sas, sobres para azúcar, pajillas de re-frescos, aparatos de leche fría y de hi-cer café, sorbeteras de mano y para mo-tor, exprimidores de frutas y azucareras sanltanas. Cesáreo González. Agular, 126. Habana. 
5318 81 mz 
OE SOLICITA UN SOCIO. CON »1JOO. ¡5 para una Industria con ventajas po-sitivas. Informes: Carmen. 38, 9358 23 ab 
BUENA OCASION. PARA MUCHACHOS de 15 a 20 afios. no mayores, para aprendices despacho droguería. Sueldo $33 a $35, deben vivir cerca. Droguería Sarrá. Todas las mañanas de 10 a 12. Teniente Rey y Cbmpostela. 
93r- 30 a*» 
SE DESEA UN HOMBRE JOVEN, QUE posea el Inglés y conozca algo el nego-cio de librería, que tenga ambición y ener-gía, para ponerse al frente de un nego-cio ya establecido y de gran porvenir, te le pagaré salario y participación de beneficios si demuestra su capacidad pa-ra desarrollarlo; tiene que presentar refe-rencias inmejorables. Kazón: American Qp-tlclans. O'ReUly, 108. 9703 21 ab. 
Se necesitan jornaleros que 
sepan trabajar para manejar 
carros de mano, picos y pa-
las; 8 horas de trabajo, buen 
jornal. 
Dirigirse a FABRICA DE 
ABONOS DE REGLA, THE 
AMERICAN AGRICULTÜRAL 
CHEMICAL C0MPANY. Edi-
ficio, núm. 1 de los Alma-
cenes de los F. C. Unidos. Re-
gla, (Estación de Fesser). 
VILLA VERDE Y CA. 
0'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES Si quiere usted tener un buen cocinero de casa particular, hotel, fonda o esta blecimlento. o camareros, criados, deoen dientes, ayudantes, fregadores, repartido res. aprendices, etc., que sepan su obM gaclón. llame al teléfono de esta antlítua y acreditada casa, que se los facilitarán con buenas referencias. Se mandan a to dos los pueblos dt la isla y trabajadores para el campa. MU 30 ab 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Ĵ NA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-*J se. en casa de moralidad, de criada de mano o manejadora. Tiene referen-cias. Informan: Inquisidor, 29, bajos 9765 22 ab 
OE OFRECE MUCHACHA. ESPADOLA, IO de 24 años, para casa particular. Ca-lle Moreno, número 15; cuarto, número 14, Cerro. 
9738 22 a b 
TINA SEÑORA. ESPADOLA JOVEN" 
seen en *•! ^ re9clm" ,aB «ue de-
19 ab. 
SEn°fu^ ™ ^ A K CNA JOVEN. P ¿ 
mano mSv w i ? afioS• para crla<i» <»• 
19 ab. 
í'V Ev DE CRIADA s VBF rn«;K» tv" 
Informan en d Hotel TuUê aV0"' 
19 «b 
la bodega? ' Por ^riqoe. frents a 
9338 
19 ab T ) E S e a COLOCARSE UNA PITMVfif" 
^ o - s t ^ a ^ u m ^ d a í ™ -
sidor ^«""^acionea Infornan :8ê ui:r. 
94flÍ ' 1» w 
- 10 ab. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
CE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-kJ nlnsular, de manejadora o criada. Si puede ser para el campo. Informan: Vi-llegas, lOi; cuarto. 9̂ . 9740 22 ab 
9051 22 ab 
SE SOLICITA UN MUCHACHO 
peninsular, en Sol, 70 fábrica de coronas de Ros y Co. 9550 ' 24 ab. 
OBRAPIA, 47. SE SOLICITAN APREN-dlces de platería, si los presentan sus familiares. 9422 21 ab 
SE NECESITA UN MATRIMONIO. SIN niños, para la limpieza de una casa fie Inquilinato. San Ignicío. 0%, altos. 9390 19 ab 
ORDENADOR: SE SOLICITA UN Ex-perto, para 22 vacas, la finca a me-dia hora de la Habana. Dirigirse a J. A B. Callejón de Espada, número 8. Ha-bana. 9405 19 ab 
SOLICITO 
un socio que disponga de 2.000 pesos y que sea trabajador, para café, fonda y posada, que tiene una venta de SO pesos diarioa Aprovechen ocasión que de esto hay poco. Informes: Blanco y San Lázaro, bodega. 
9700 21 ab. 
/OPERARIO SASTRE, COMPETENTE, SE W solicita uno. en Lamparilla, 45. don-de informan. 9511 20 ab 
FARMACIA SAN JUAN, SE SOLICITA un dependiente. Calzada de J. del Mon-te y E. Palma. £624 20 ab 
SE NECESITAN COSTURERAS Y apron-dlzas adelantadas, para coser ropa blanca. San Rafael, 120%, segundo piso. 9491 20 ab 
TENEDOR DE L IBROS, QUE SEA COM-peteute, se necesita para una finca azucarera. Diríjase con referencias a 6. P. Apartado 1)20, Habana. 9498 20 ab 
SE SOLICITA UNA PERSONA BIEN relacionada en el giro de productos químicos al por mayor, para vendedor. Ha de tener completos conocimientos y traer informes y referencias, sin las cua-les no será considerado. Diríjase: Peer-leas International Cor'p. Apartado 2037. Habana. í»r>as 20 a b 
SE SOLICITAN CARPINTEROS DE banco y un afilador para sierra de sin fin. Cuba Lumber Co. La Louja del Comercio, 528. 2510 20 ab 
QE NECESITAN AGENTES PARA VKN-O der nuestro articulo, es absolutamente indispensable para todos, por todas par-tes. Fáciles ventas. Grandes ganancias. Dirigirse para detalles a G. Trueba y Co. Apartado, número 1255. Habana. Cu-ba. 2522 20 ab 
DESEANDO AMPLIAR CASA ESTABLE-cida desde hace tres años en el gi-ro de confecciones para señoras y niños se soltetta señora o seúloritâ  de to-da formalidad, con algfin capital, para asociarla al negocio. Diríjase por escrito al Apartado 2024, Ciudad. 
0632 20 ab 
ROQUE GALLEGO: 2404. OBRAPIA. 110. Necesito 2 carreros, cincuenta pesos; 200 peones. 200 criados. 15 a 30 pesos; cien criadas; una cocinera a la francesa. 9660 20 ab. 
SOCIO CAPITALISTA CON CINCO A siete mil pesos se solicita persona de Intachables referencias; experta en ne-gocio de positivos resultados, sólo deseo la dirección del negocio pero no la ad-ministración ; pueden ver la bondad del mismo escribiendo al Apartado de Co-rreos. 32444. Habana. 9666 20 ab. 
A LOS QUE EMBARCAN, SE LLENAN planillas para el Consulado america-no. Escritos a máquina Traducciones. Ha-bana. 124. Esquina Teniente Bey. 
9667 21 ab. 
SE NECESITAN BUENOS 
VIAJANTES DE PELETERIA. 
SI NO TIENEN COMPLETO 
CONOCIMIENTO DEL GIRO 
Y REFERENCIAS DE PRIME-
RA QUE NO SE PRESEN-
TEN. DIRIGIRSE AL APAR-
TADO 2469. HABANA. 
9434 19 ab. 
Casa establecida en giro se-
rio y productivo, solicita so-
cio comanditario o capitalis-
ta, que aporte de 10.000 a 
20 000 pesos. Garantía abso-
luta. Dirigirse por escrito al 
apartado número 2586. R. 
Font. Habana. 
CUARENTA TRABAJADORES 
Necesito para almacenes de hierro. Em-presa americana, en la Habana Jornal, S1.60, ocho horas de trabajo, pagos se-manales; y diez para fábrica jabón. Ha-bana, 114. 9576 , 20 ab. 
CORRALES, 225, ALTOS 
Se solicita un encargado experto en el manejo de casa de hospedaje o posada, con referencias de honradez. En la mis-ma se solicita una criada, peninsular, de mediana edad, para el servicio de dos señoras solas. Buen sueldo. Para tratar de 8 a 12 p. m. 9360 io ab 
Expreso Jurídico-administratívo 
A los abogados, procuradores, manda-tarios y particulares de fuera de esta ca-pital les participo que gestiono eu la Secretarla de Justicia la expedición de certificados de antecedentes penales y de actos de última voluntad; documentos pa-ra) opción de títulos de Notarlo. Procu-rador. Mandatario, Admlulstrado'r o Al-bacea y legalización de documentos que deban ir* al extranjero. Igualmente obten-go en los Juzgados Municipales de esta ciudad y sus alrededores certificados de Inscripción de naclmienu», matrimonio, ciudatVanía o defunción; fes de vida y •olteria, expedientes de notoriedad u otros asuntos que en ellos se tramitan. Pueden enviarme documentos que deban presen-tarse en el Tribunal Supremo, en las Se-cretarías de Hacienda, Obras Públicas y Agricultura, Comercio y Trabajo, en la Audiencia, Juzgados de Primera Instancia y Registro de la Propiedad y Mercantil, y en las Oficinas del Obispado y Pa-rroquiales, que si fuere necesario Abo-gado, lo pondré. Los documentos deben venir certificadoa, y asi serán devueltos. Vea o escriba al Doctor Tlburclo Agui-rre. Mandatario Judicial. Oficina: Tacón, 6-A, Habana Teugo prestada fianza de $5.000 a la disposición de la Secretaria de Justicia. 
NOTA—Los que escriban solicitando datos o haciendo preguntas sobre asuntos relacionados eos esta oficina, deben acom-pañar a la carta veinticinco centavos en •ellos del Timbre Nacional. . 9147 22 ab 
SE SOLICITA UNA BUENA LAVAN-dera. en Compostels. 56. antiguo. Se da buen sueldo, 0396 21 ab 
&510 2 ab 
OE SOLICITAN BUENOS Y ACTIVOS O agentes, para un buen negocio y de fácil representación. Es Indispensable pre-sentar buenas referencias y haber viaja-do por la Isla. Informan: de 6 a 8 p. m. tn Progreso. S8. altos, moderno. 9380 19 ab 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
No malgaste su dinero, no se exponga al fracaso, acuda hoy mlsm" • esta escuela donde podrá aprender y SACAR SU TI-TULO más barato y rápido sin molestia ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano o de cuartos, no se admiten tarjetas. Informa-rán: San Rafael, número 141, entrada por Oquendo. 
9746 22 ab 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o para limpieza de habitaciones; tiene buenas recomendaciones. Informes: Vedado, calle D, en los altos de los baños de Mar Las playas. 
9751 22 ab 
UJÍA JOVEN. PENINSULAR. DESEA colocarse en casa de moralidad, para criada de mano; sabe cumplir con su obligación. Informarán en Industria. 72, altos. 
97S4 22 ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA BE*ORA, DE mediana enad, en casa de moralidad; tiene una niña de ocho años; no le Im-porta mucho sueldo ni tampoco le Im-porta el ir al campo. Informes en Amis-tad, 69, esquina San José, barberéa, 9787 22 ab. 
SE DESEA ( OLOCAR UNA JOVEN. Es-pañola, para criada de mano, prefiere habitaciones y coser, o sino para el ser-vido de una corta familia; tiene muy buenas recomendaciones de buenas casas que ha servido. Villegas, 75. 9658 21 ab 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
El dirsetor de esta gran escuela. Mr. Ai-bert C. Kelly, es el experto más conoci-do en la república de Cuba, y tiene todos ios documentos y títulos expuestos a la vista da cuantos nos visiten y quieras comprobar sus méritos. 
FROSFBCTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartllls de examen. 10 eeo.tevoa. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
P RENTE AL PARQUE DE MACiCO 
Tod'is los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta grao escuela. 
9470 30 ab 
AGENTES: PARA LA VENTA DE AR-tículo de poco precio y de gran uti-lidad y consumo, necesito Agentes serlos y activos en todas y cada una de las poblaciones de la República. Buena comí sión. Dirigirse por escrito a: Carlos For-tún. S. en C. Apartado 2231. Habana. 9138 11 m 
UNA JOVEN, ESPASOLA. DESEA Co-locarse en casa de moralidad, con un matrimonio sin niños o una corta fami-lia, para cocinar y ayudar a la limpie-za. Sueldo: de |20 a $26. Informan en Apo-daca, 4. por Clenfuegos, letra D. altos. 9694 21 ab. 
TJNA JOVEN, DESEA COLOCARSE, EN %J casa de moralidad, de criada de ma-no. Tleue referencias. Informan: ludio, 10. 9630 21 ab 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-chas, españolas, para criadas de ma-no o manejadoras. Informes: Soledad, 10; no se admiten postales. 9046 21 ab 
DESEA COLOCARSE UNA ESPASOLA, tiene referencias. Informan en la ca-lle Omoa. 20, y Romay. 9495 20 ab 
DESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA, de criada de mano en casa de for-malidad. Informan: calle Guasabacoa, 62, Reparto Las Casas. 9504 20 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-nlnsular, de manejadora o criada de mano. Informan: Inquisidor, número 3; cuarto número 24. 9100 20 a b 
l S 0 ^ 1 ^ 1 ' ^ ' c o i - o < - a c i o ^ ^ S ^ ^ Í ? 
21 ab 
T^ESKA COLOCARSE UNA MUClTArw*"" 
A ^ en casa particular, pa» c S e f ^ f ' 
dor¿e3 ° due^rrui ^ s ? s r ¿ W £ clones duerme en su casa. Oills 21. enl V número 169. ' 
21 ab TT-NA MUCHACHA. DE COLOR SE CO-\ i loca para cuartos o para^nelnr niño grande, es fina y Sene w S S S B Informan en Apodaca, 17. ««oociaa 
QE DESEA COLOCAR UNA PENLNSU. 
KJ lar, de mediana edad, para criada. ri# 
o S l . k ^ t V 0 8 " ' 8ln 
19 ab DEsEA COLOCARSE UNA SEÍfORA. DK mediana edad, para limpieza de ha-bitaciones y repasar ropa. Informes: Es-peranza. 11, Habana. «^1 1» ab 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR. DE. sea colocarse, para limpieza de habí-taclones y coser, tiene buenas recomen-daciones. Informan en Cristo 22 alota viajes pagos. . 3̂6 i» ,b 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR, se. en casa de moralidad, de criada de cuartos o manejadora, con un matri-monio solo. Tiene referencias. Informam Maloja. 76, bajos, por San Nicolás. 0174 19 sb 
CRIADOS DE MANO 
TTN SEAOR. DE MEDIANA EDAD, DE-*J seai colocarsoj de criado de mano o portero, tiene quien lo recomiende DI. recclón: Gervasio, número 97. bodega O'i'lS 22 ab 
rpTELEKONO r-1358. RESIDE EN El X Vedado, calle G. número 30, ln criadí 
de mano. 
9788 22 ab. JOVEN, ESPASOL, SE DESEA COLO-car de criado de mano, en casa par* ticular. Dirigirse a «Reina, 18. café; pre-gunten en la vidriera. 
9549 20 »b 
COCINERAS 
TINA JOVEN. PENINSULAR. DESEA VJ colocarse de criada de mano o ma-nejadora. Informan: Salud 196; cuarto, número 6. 9514 20 ab 
DI>EA COLOCARSE DE CRIADA DE mano o de manejadora, una Joven, peninsular, no gana menos de 20 pesos y no sale al campo. Informan: Virtudes, 46; habitación, número 25. 
9537 20 ab 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse, de criada de mano, es muy formal y sabe cumplir con su obligación. Florida, 86. Habana. 9562 20 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. Es-pañola, de manejadora, tiene rereren-rias es honrada, no le Importa ir al c «po. si es buena familia. San Nico-
U t, 104. 
9555 20 ab 
Su CEREBRO está AGOBIADO con 
menudos detalles. 
THE BASSETT AUTOMATIC 
ADDER 
Suma, resta y mulüplica hasta $999.999.99 dejándole su cerebro dispuesto para cosas importantes y atender con afabilidad aquellos que de usted reclaman su aten-ción, $6.00 franco de porte. 
J . R. ASCENCI0 
Apartado, núm. 2612. 
8960 
Habana. 20 ab 
APERARIAS Y APRENDIZAS DE MO-\ J dlstura. se solicitan en Maison Ver-sallles. Vllíegas. 65. Hay trabajo todo el año. 
8S98 19 ab. 
Se desea: un traductor de inglés 
a español con experiencia en tra-
ducciones para periódicos. Sueldo: 
$25 semanales. Animas, 18, Ha-
bana. 
C-.ítJ») IN. 7-ab. 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
8758 30 ab 
Soíicitamos dos taquígrafos expertos 
en español, para nuest/a ferretería ea 
Cárdenas. Buen sueldo y porvenir. Ma-
nuel Caldo & Cía., Obrapía, 23, al-
tos. Habana. 
C 2406 ln 4 ab 
OCASION EXCEPCIONAL PARA ESTA-blecerse en una buena colocación; es-tableceremos algunas personas en un co-mercio muy lucrativo; no se necesita ca-pital ni experiencia. Garantizamos S160 al mes; bay quienes ganau mucho más. Dirigirse a CHAPELAIN Y BOBERT-SON 3¿37 Natchez Aveuue. Chicago. EE. UU. C 2396 30d. 22. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, S1/* altos. 
Teléfono A-3070 y A-6875 
O'BcUlT. 9 ,̂ altos, departamento 13. Si usted quiere tener excelente cocinero pa-ra su casa particular, hotel, fonda, es-tablecimiento o criados, camareros, depea-dientes. ayudantes, aprendice», que cumplen con su obligación, avise al teléfono de es-ta acreditada casa, se los facilitará con buenas referencias f los manda a todos los pueblos de la Isla. Sucursal en New 
Vocrk2ai3 a*"0-
UNA JOVEN. PENINSULAR DESEA colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano. Tiene referencias. In-forman: Su&plro, 18. 9565 20 ab. 
UNA PENINSULAR, DESEA COLO-carse. en casa de moralidad, de cria-da de mano o para la cocina, sueldo, 20 pesos. Tiene referencias. San Mariano, 46, Víbora, solar, informan. 0673 20 ab. 
OE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. E8-D pañola, de criada de mano; es cariño-sa con los niños; no va fuera de la Ha-bana Sueldo: 520. Para informes: Merced, 93, antiguo. 9i>70 20 ab. 
UNA JOVEN. PENINSULAR. DESEA colocarse, en cusa de moralidad, de criada de mnno. Tiene referencias; no va fuera. Informan: Dragones. L fonda. 9443 20 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPASOLA, de mediana edad, de criada de mano, con un matrimonio sin nlüos; o con una persona sola, para cocinar y limpiar; sa-be muy bien su obligación y es muy limpia y muy formal. Lamparilla. 37. Suel-do: 20 pesos. 0445 20 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, de mediana edad, para criada de ma-no o manejar un niño, no duerme en el acomodo. Manrique, 18. altos. 9400 19 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA CRLVDA DE mano o manejadora. Prefiere mane-jadora. Concordia. 191-A, 9396 19 ab 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse en casa de moralidad, para criada de mano o limpiar habitaciones, prefiere el Vedado; no se permiten tar-jetas. Calle 8 y 21, bodega. Vedado. 9347 19 ab 
QE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, para criada de mano o limpiar habi-taciones y coser, si es buena familia y pagan buen sueldo. Voy al campo. In-forman : San Lázaro, 269. 93<M 19 ab 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, pa-ra todo el servicio de corta familia o ca-ballero solo. Tiene referencias. Informan: Cuba, 132, ,„ u 
9370 I» «b 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar no muy joven, lleva bastante tlero-o en el oficio. Corrales, número 46, al-9381 19 ab 
08. 
Ux\ SÊ OKA. CASADA, DESEA Co-locarse de criada de mano o maneja-dora entiende algo do cocina y tiene bue-nas referencias. Va fuera de la Habana. Informan en Carmen, número 4; habita-ción, número 19. m 0;{ó2 l9 ab 
SE PEáEA COLOCAR UN A JO\ EN, IS-leña, para criada de mano o de cuar-to; tiene quien la recomiende. Informan eu Campanario, 126, bajos. 9420 
l-VA PENINSULAR, DESEA COLOCAK-|J ee, en casa de moralidad, de criada de mano. Tiene referen.-úis. No duerme en el acomodo. Informan: San Ignacio, M ; tibitaclón, 10. 
nññ 
"i CENCIA LA UNION, DE M ARCELINO A Menéndez. Esta acreditada casa fa-cilita con buenas referencias toda cíase de personal que me pidan. En todos ios gfros Llamen al teléfono A-SSIS Habana, número 118. 20 ah 
9465 " *0-
T'VA JOVEN, PENINSULAR. DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano o manejadora. Tiene re-ferencias. Informan: Sau Rafael. -10, moderno. . 
1', ap 
X'NA JOVEN. PENINSULAR, , DSSl I J colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano. Tiene referencias. Infor-: Figuras. 48, entre Monte y Tenerife. í>407 
riOCINERA, PENINSULAR, QUE SABí \ J guisar a la española y criolla, de-sea colocarse en casa moral, Sabo de re-postería. Tiene referencias. Sueldo d« a $35. Informan: calle J y Calza-da, bodega. "w • 
-J™ 22 ab 
poCINBKA. PENINSULAR. QUE SABI \ J guisar a la española y criolla, desei colocarse eu casa moraL Sabe de repos-teria. Tiene referencias. Informan: Sar 
Nicolás, 2L 
. 9714 22 ab SE DESEA COLOCAR UNA BUENA Co-cinera., que entiende bastante de re postería y todo lo que le pidan, y cor ella una criada de mano; no se colocí una sin lu otra; no tienen inconvenien-te en salir fuera de la Habana, lolor-man: Clenfuegos. 3, altos, 9(}32 ja ab 
pOCINERA, ESPADOLA, DESEA CO-locarse en casa de buena familia sa-be su obligación, cocina española y crio-lla, duerme en el acomodo. Sueldo 820 Razón: Corrales, 86, bajos. »627 2! ab 
UN A SESORA, ESPASOLA, SE O ERE-ce para cocinera, ha de dormir fue» ra; no le importa algunos quehaceres di casa; tleue recomendaciones de las casai donde ha estado. Genios, número 2. »g3Q . 21 ab 
UNA JOVEN, ESPASOLA. DESEA CO> locarse de cocinera o para todos kx quehaceres de la casa; no se admiter tarjetas. Informan en Sol. número 63 al-tos. Pregunten por Manuel López 0̂ 2 21 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA Co-cinera, no admito obligación de co medor, ni admito tarjetas; al es pars fuera de la Habana, los viajes pagos. N« duerme eu la colocación. Factoría 96. _0̂ '- 20 al.. 
UNA COC INERA, DE MEDIANA EDAD sabiendo bien su obligación, desea co-locarse en casa de poca familia o ma trlmonlo solo; no duerme en la coloca clón. Villegas, mlmero 99; cuarto, núiue ro 8. 9487 20 a b 
SE DESEAN COLOCAR DOS COCINE ras, en el Vedado. Informan: de uru a dos de la tarde, en la calle F nú-mero 45 ,entre 19 y 2L Vedado. 9513 20 a b 
TVESEA COLOCARSE UNA SESORA PA JLs ra cocinar, para corta familia y dan-do buen sueldo. Cocina y limpia y duer-me en su casa. Informan: Someruelos número 23. • 9545 20 ab 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEi colocarse de cocinera, sabe cumplli con su obligación, cocina a la españo-la y criolla. Informan en Bernaxa, 32 altos. 9343 19 ab 
"T̂ OS COCINERAS, PENINSULARES X / que saben guisar a la española j criolla, desean colocarse en casa moral Tienen referencias. Informan: Vives, 16S 9345 19 ab 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 1 repostera, española, en casa de nao raJidad; no exige plaza; no sale del ra dio de la Habana, Informan: Maloja, nú mero 131; cuarto, número 28, 9416 19 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA peninsular, para una corta familia Informarán: San Lázaro, 261. U389 19 ab 
DESEA COLOCARSE, DE COCINERA una señora, peninsular: no tiene in-conveniente en ayudar a los quehacerci de la casa Dragones. 27. 9399 19 ab 
DESEA COLOCARSE, DE COCINERA una peninsular, no le Importa limplat alguna habitación; es limpia y formal Informan: San Lázaro, número 78, pues-to de frutas. „ . 9400 19 ab 
SE COLOCA UNA COCINERA Y UN chauffeur mecánico, con su ayudante, los tres se colocan con el sueldo de dos, ambos con referencias. Par» informes Compostela, número 24. ^ 9428 19 ab 
DESEA COLOCARSE XTSA S E S O R A para cocinera, es formal, no duerna* en el acomodo, es peninsular. Campana-rio 147, altos. ,„ . 9429 19 ab 
SE OFREC E. PENINSULAR. PARA UNA cocina de corta familia, duerme es la colocación y no quiere plazs. Con bue-nas referencias. Señas: calle 18. entro li y 19. letra E. Vedado. — w 
9439 1» •b 
COCINEROS 
T - V COCINERO X R E P O S T E R O DE CO-
U lor. de-ea colocarse en «usa pMti cular o de comercio, es m v be cumplir con su oblíaaclón. W^S^1 25. número IW. entre J / H. >c^ao¿ 
TtKA JOVEN, PENINSULAR, DESEA U'colocarse de manejadora o criada de cuartos, es cariñosa con lo» nin°•• rarman: Marqués^, la Torre. *Z. mo-
derno. 
en Empedrado, número 45, Habana, 
léfono A-90eiL 22 ab 
9763 
m m o ^ l a r a j o i * * A B r i l i g d e l H i » . ANOLXXXVí 
T T N A 8 ES O RA, JOVEX. CASADA, E8-
\ J p&ñola, con un hijo de doa afioa, 
desea encontrar una casa donde trabajar 
con su h i j o ; es trabajadora y formal. 
Sueldo convenclonaL Calle 13, nflmero 6, 
entre M 7 N , 
0479 20 ab 
SI ALGCN CABALUEJU) JfKECISA L A urgencia de un carpintero, pagando 
tres pesos de Jornal lo encuentra en La 
Puerta del Sol, Bemaxa y Muralla, en 
la vidriera, pregunte por José . 
M M 22 ab 
Decano de lo > de U i á * . Svcoml 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Serví-
ció a todas hora* en el establo j re-
parto a domicilio 3 voces al din en 
automóvil. Para criar a los niaos sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones rntestílla-
les y sustituir sin peligro l a lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
855* 80 ab 
A LOS PKOPrETAKIOS Y COMKB-ciante», rae ofrezco para cobrador y 
administrador de alQulleres de casas y 
cuentas comerciales en esta Capital o el 
inter ior ; tengo buenas referencias, José 
Ja vino Díaz. Carmen, »4. Habana. 
9507 20 ab 
JOVEX, ESPAÑOL, ACTIVO, TRABA-Jador y honrado, desea colocarse d© 
dependiente de bodega, lo mismo para el 
campo que en la Ciudad. I n f o r m a r á n : 
Hotel Las Nuevltas, Dragones, número 6, 
en la carpeta. 
9340 W 
SESOKA, CASTELLANA, JOVEN, E P l -cada. ofrece ropería hotel, cosa aná -
loga, compañía , llaves, casa limpieza ha-
bitaciones, coser, sabe bordar, embarca r í a 
Nueva York. DirecdCn: Aguila, 115. ant i -
B 
SE COMPRAN CERCAS D E P IEDRA A los dueños de cercas de piedra viva 
que deseen venderla por loa alrededores 
de La Lisa, Arroyo Arenas, Mariana©, Ca-
no, etc. Dir í janse a Arel íano y Mendo-
za, Amargura 23. Teléfono A-1030. 
9735 28 ab 
COMPRAMOS CASAS EN VEDADO. Ocho de 3 a $6 000. 6 de 7 a $12.000. Seis 
de 13 a $18.000: y 4 de 20 a $50.000. 
Compramos en Luyand, J e s ú s del Mon-
te, Cerro, Habana, Pasamos domicilio. 
Havana Business. Dragonea y Prado. 
A-9115. 9770 22 ab 
INMEDIATA A L A CALZADA D E L A víbora , yendo una linda <"a«a. en 
fiJO»; otra, con traspatio, $5.500; otra, 
$7 500; otra, muy hermosa, con garaje, 
$14.000; una casita que renta $20, en 
$2.200; otra en J e sús del Monto calle Co-
lina, con 240 varas de terreno, $2.700. F. 
Blanco Polanco, Concepción. 15, altos. Te-
léfono 1-1006. 
9721 22 ab 
EN $24.000, SE VENDE UNA DE LAS mejores propiedad de la Víbora, con 
garaje y toda clase de comodidades. Tie-
ne unos 500 metros edificados y 1000 
d« expansión. Más detalles: F. Blanco 
Polanco. Concepción, 15, altos, Víbora : de 
1 a 3. Teléfono 1-1608. No intermediarios. 
9719 22 ab 
IMPRENTA. SE COMPRA UNA BARATA, que tenga una m á q u i n a número 4 y 
otra número 2. In fo rman : L». Sánchez. 
Teniente Rey, 59. Tel. A-804L 
9C89 21 ab 
O E OFRECE L N COCINERO D E CO-
! ^ lor - sabe bien su oficio y tiene quien 
lo garantice; no hace plaza, y en l a 
misma una Joven, para limpieza upas 
horas. Informan en Colón, 1-112. habita-
ción n ú m e r o 10. . 
9779 22 ab-
guo, azotea. 
r>rro 21 ab. 
C R I A N D E R A S 
/~ \RIAN DERA JOVEN, ESPASO LA, DE-
\ j sea colocarse; tiene muy abundante 
leche; se puede ver su n iña . Estrella, 22, 
altos. . 
9685 21 ab. 
KIAN DERA, PENINSULAR, CON bu»-
W na y abundante leche, desea colocar-
se; tiene un n iño que se puede ver. I n -
forman: calle 14, número 11, entre Lí-
nea y 11, Vedado. ^ , 
9483 20 ab , 
/CRIANDERA PENINSULAR, CON bus-
na leche, reconocida, desea colocarse 
o leche entera. Puede verse su niño. Tie-
ne referencias. I n f o r m a n : Aguiar, 33. 
9378 19 ab 
S O L I C I T A COLOCACION UNA CRIAN-
O de ra. Joven, primeriza, reconocida por 
tres eminentes médicos de la Habana. I n -
forman en la calle Espada, esquina a 
Concordia, tienda; de 3 a 6. . 
9385 19 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-ra recién llegada de España . La Perla 
del Muelle, Machina, de Rlvero Menén-
dez y Ca., San Pedro, n ú m e r o 6. Habana. 
9450 ID ab. 
C H A Ü F F E Ü R S 
/CHAUFFEUR, DE COLOR, CON CINCO 
a ñ o s de práct ica, desea casa particu-
lar ; no so coloca menos de cincuenta 
pesos. Teléfono F-199^ 
9716 23 ab 
CHAUFFEUR, PENINSULAR, DESEA encontrar trabajo con familia respe-
table, tiene mucha práct ica en au tomó-
viles y buenas referencias. Teléfono 
M-1603. 9629 21 ab 
•pkESEA COLOCARSE DE CHAUFFEUR, 
x J un Joven español, mecánico, con tres 
años do práctica, con recomendaciones de 
las casas, para casa* particular o comer-
cio; conoce todas las máqu inas . Infor-
man: Teléfono F-4294. 
9681 21 ab. 
CHAUFFEUR, MECANICO. ESPASOL, con 3 años de práctica, experto en 
toda clase de maquinarias americanas y 
europeas, se ofrece para casa particular 
o de comercio, tiene buenas referencias 
de donde ha trabajado. In formarán : ca-
lle C y 19. Teléfono F-4252. 
9521 • - . 20 ab 
/CHAUFFEUR MECANICO, ESPAÑOL. 
\ J con ocho afios de práctica, experto 
en toda clase de máquinas , lo mismo 
americanas que europeas, se ofrece para 
casa particular o de comercio; tiene bue-
nos Informes de donde ha trabajado. I n -
forman : A-2613. 
9453 19 ab. 
TENEDORES DE LIBROS 
STB 
r p E N E D O R DE LIBROS, LLEGADO H A 
A poco de España , Joven, de 29 años, de 
estado casado, experto calculista y co-
nocedor en ramos de víveres, ferreierla 
y papelería , con balances comprobatorios 
mensuales, se ofrece para desempeñar 
puesto o cargo aná logo por un módico 
sueldo. Documento acreditativo bancario 
y extenso, certificado de firma espa-
ñola. Dirigirse a Teni{;nte Key 28. 
9531 20 ab 
TENEDOR DE LIBROS, COMPETENTE, serlo y honrado, acep ta r í a toda clase 
de trabajo hasta como auxiliar. En t i én -
dase que no tiene grandes pretensiones 
y sí capacidad suficiente para el desem-
peño de su trabajo. No tiene inconve-
niente en Ir al interior. In forman: F. B. 
Reina, 14. 
J>077 24 ab. 
rjTENEDOR DE LIBROS, SE OFRECE 
I por horas, de noche, dando buenas 
referencias. Apartado 301. C. G. R. 
92S9 23 ab 
UNA PENINSULAR, SOLICITA PARA camarera hotel encargada, sabe admi-
nistrar, entiende de costura, leo y escri-
be, con recomendaciones deseables. O 
criada para corta fami l i a ; no tiene Incon-
veniente en salir fuera de la Habana. 
Informan: Suspiro, número 14; de 8 a. m. 
en adelante. 
9367 19 ab 
"M/IEJICO. PERSONA DE COFL\NZA. 
1.T.L práct ica en negocios, embarcándose 
fines del corriente para Méjico, desea 
llevar muestrarios, encargos, representa-
clones etc. Ofrece referencias y garan-
tías. Escr ibid: V. B. Monte, 182. 
9403 04 23 ab 
PARA D I L I G E N C I A COBROS Y C u i -dado de una oficina, solicita coloca-
ción un Joven, yne habla francés y algo 
Inglés. Referencias a satisfacción. Infor-
man : Cuba y Empedrado, barber ía , pre-
guntar por Pelayo. 
9434 19 ab 
COMPRO UNA CASA QUE VALGA CÜA-tro mi l pesos. Trato directo. Di r ig i r -
la a H. Snárez. Calzada del Monto, dos-
cientos veinte y cinco, antiguo. 
955S 20 ab 
REPARTO ALMEN DARES, MARIANAO. Bn los mejores puntos de este Re-
parto, vendo un hermoso chalet, varias 
ca«a« y casitas. Con una pequeña can-
tidad de contado y plazos mensuales, no 
elevados, puede usted hacerse propieta-
rio de una casa moderna. No pagno m&t 
alquiler. Cómprela con el mismo alqui-
ler que usted paga. Véame enseguida v 
haremos negocio. Mánuel Beyes. Calle 
B y 12. Reparto Almendare», Marianao. 
9713 26 ab 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA DE 
cuatro a seis mi l pesos, se prefiere 
esquina con establecimiento^ J o s é Diaz. 
JesÚS Mnrfiij 45. 
9425 21 ab 
COMPRAMOS CASAS EN TODAS PAR-tes y terrenos, asf como fincas rús -
ticas, solares, parcelas, lotes. Havuna 
Business, Dragones y Paseo de Martí . 
A-9115. Pasamos a domicilio. 
9246 21 ab 
TENGO DISPONIBLES DLVRIAMENTE una hora por la m a ñ a n a temprano, y 
de las 8 y media p. m. en-adelante, has-
ta no después de las 1L Podría , durante 
ese tiempo, llevar una contabilidad, co-
rrespondencia español o Inglés, traduccio-
nes, etc. También soy taquígrafo en es-
pañol. Garantizo eficiencia en cualquier 
trabajo que se me encomiende, y puedo 
presentar referencias a satisfacción. D i -
rigirse a E. B. Loidzajardagg. Apartado 
2293. Habana. 
9311 22 ab 
CUATRO HORAS EN L A MASANA. Co-rresponsal en español, mecanógrafo, 
mexicano. Desea ofertas. Apartado 1101. 
9307 19 ab 
UN INGENIERO, MECANICO, PRAC-tlco y primer maquinista de inge-
nios, con 15 años de experiencia en ese 
puesto y en instalaciones completas de 
ingenios, desea destino. Dirigirse por es-
crito a T. K. Villegas. 73, Habana. 
9061 19 ab 
UN MATRIMONIO. ESPASOL, DESEA colocarse; él es Tin buen Jardinero; 
ella para cualquier trabajo de casa; pre-
sentan recomendaciones de las mejores 
casas de la Habana. Informan: Quinta 
La Torrlente, Marianao. 
8488 20 ab 
(JESORITA, QUE POSEE E L INGLES 
O y el español perfectamente y sabe de 
contabilidad, desea empleo en casa co-
mercial, oficina o banco. In fo rman: Man-
rique, 152, bajos. 
9348 25 ab 
^ H I P O T E C A ? 
SOLICiTO DttRECTO $5(KM», $1.000, $2.000, $3.000 y varias de $5.000 a 
$10.000, desde 9 por 100 anual al 2 por 
100 mensual. Hipotecas y g a r a n t í a s só-
lidas. Sobrado y Reynerl. Dragones, 4; 
y Paseo de Martí . A-9115. Vamos a do-
micilio. 
9770 22 ab 
AURELIO P. GRANADOS. REPRESEN-tante de la Granja " E l Recreo", de 
Santa Clara. Dinero para hipotecas desde 
el 6-112 por 100. Compra y venta de casas 
y solares. Obrapía, 37. Teléfono A-2792. 
9777 18 m. 
V A R I O S 
T T N A SEÑORA. VIUDA, DE MEDIANA 
O edad, culta y educada, desea coloca-
ción do señora de compañía, para seño-
ritas o señoras, ama de llaves, regentear 
una casa de famil ia particular o bien pa-
ra atender señoras en consultorios mé-
dicos o dentales; también aceptará colo-
cación en colegio de n i ñ a s para atender 
a é s t a s en los dormitorios, cuidar peni-
tencias, etc., etc. Dejar avisos en la ad-
min i s t rac ión de este periódico. 
C 3208 8d-19 
•PRESEA COLOCARSE UN JARDINERO, 
1 / con buenos informes de las casas que 
ha trabajado. Informan en Belascoain es-
quina a Zanja, café. 
9767 22 ab 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, RE-d é n llegado de España , para cualquier 
clase de trabajo. San Rafael, 139-F t i n -
torer ía . 9773 22 ab 
DESEAN COLOCARSE CON BUENAS referencias, un portero, un criado, un 
jardinero, un chauffeur. Llamen uJ te-
léfono A-3318; 
9796 22 ab. 
YTODISTA, CORTA Y E N T A L L A . CON 
JJX perfecto conocimiento en el arte, de-
sea encontrar una casa particular para 
trabajos por día. San José , 56. 
BOOO 21 ab 
J O V E N , ESPAÑOL, RECIEN LLEGA-
tJ do de Par í s , con conocimientos ge-
nerales, se ofrece como Secretario par t i -
cular o para cualquier empleo de ofi -
c ina Escribid a Sixto Espinosa. Oficios, 
13, Habana. 
9606 21 ab 
T I N JOVEN. ESPAÜOL, MUY FORMAL 
\ j y trabajador, con buen conocimiento 
de Inglés y contadur ía , ae ofrece para 
ayudante de carpeta o cosa análoga. S. 
Fernández , E l Búfalo. Zulueta, 32. 
9607 21 ab 
UTE OFRECE JOVEN, PARA O F I C I N A 
O sabe escribir en máquina, tiene bue-
nas referencias y pocas pretensiones. I n -
f o r m é n s e : Monte y Antón Recio, café 
E l Sol. 9626 21 ab 
TPwESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO 
U con un n iño do tres meses, para el 
campo o población. Teléfono F-1772. 
9682 21 ab. 
HOMBRE, FORMAL, DESEA COLO-carse de sereno o portero, tiene bue-
nas referencias. Informan: Estrella, 171 
altos. 9477 20 ab ' 
SE * ORA. SERIA, SE OFRECE PARA señora de compañía, costura u otro 
trabajo análogo, tiene buenas referencias 
e Informan en 15 y 6, Vedado, lechería. 
9355 19 ab 
E N 2 4 H O R A S 
Se facili ta dinero en hipotecas sobre ca-
sas en la Habana y sus repartos, a l t ipo 
más bajo de plaza, acudan con los tí-
tulos al Escritorio Alvarez-Cuervo. Nep-
tuno. n ú m e r o 25, altos. Teléfono A-9925. 
Do 1 a 4. 
9667 17 m . 
SE CAMBL1 ORO ESPASOL POR ORO americano. Informes: F ru te r í a , O'Bei-
Uy entre San Ignacio y Mercaderes. 
9468 20 ab 
D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, sobre 
casas en esta ciudad: Cerro, J e s ú s del 
Monte, Vedado, Marianao. También sobre 
sus alquileres, desde 200 pesos en adelan-
te y por el tiempo que se desee. Sobre f i n -
ca rústica, que esté bien situada y por el 
tiempo que convenga al Interesado. Inte-
rés del 6 y medio por 100 anual en ade-
lante. Flgarola, Empedrado. 30, bajos. 
9302 23 ab. 
DINERO, DESDE 6 POR 100 A N U A L , para hipotecas, alquileres, paga ré s . 
Prontitud, reserva. $100 hasta $200.000. 
Compramos casas, terrenos, fincas. Hava-
na Business. Dragonea y Paseo de Mar-
tí. A-9116. 
9247 30 ab 
PODEMOS COLOCAR DINERO, D E L 1 a l 3 por 100 mensual, con buenas ga-
ran t ías o hipotecas, sin gasto para el 
prestamista. Pasamos domicilio. Havana 
Business. Dragones y Paseo de Mar-
tí. A-9115. 
9245 21 ab 
AZUCAR. Presto hasta $500.000.00 SO' bre sacos de azúcar en a lmacén a un 
Interés nunca visto. Jul io E. López, Cu-
ba número 6T. Teléfono A-2e2L de 11 a 
1 a. m. y de 2.30 a 5 p . m . 
9193 20 ab 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara 24, altos. Teléfono A-9373. De 
1 a 4 p. m . Doy dinero en primera y se-
gunda hipoteca, desde el 6 por 100 en ade-
lante, en todos lo» barrios y repartos. Doy 
dinero a p r é s t amo en pagarés con mucha 
facilidad para el pago. 
8891 24 ab 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en tudas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte. Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
parp. el campo y sobre alquileres. In terés 
el más bajo de plaza Empedrado. 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271JL 
7882 31 ab 
D i n e r o e n h i p o t e c a . Se f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés , prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Dir í janse con 
títulofl: Oficina Víctor A. del Busto, Agua 
cate. 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
852S 7 my. 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
T rocadero. De S e l l a . m . l a S p . m . 
7 a 9 de U noche. Teléfono A-6417. 
0 6920 in 15 i 
M I N A DE P I E D R A 
P A R A C A L C I N A R YESO 
C O M P R A 
A D O L F C T I S C H E R 
T E J A D I L L O , 2 1 . 
C-3016 30d. 12 ab. 
V 
9 
U R B A N A S 
Se venden, conjuntamente, dos her-
mosas casas, situadas en lo más cén-
trico de la ciudad, sin intervención de 
corredor, por tener que ausentarse sos 
propietarios. Informes: Malecón, 84, 
bajos; de 12 a 1 p. m. 
Se -'ende un chalet, moderno, situa-
do en la calle 25, de alto y bajo, com-
puesto de sala, comedor, cocina, cuar-
to de criados y servicio, altos, cuatro 
cuartos grandes, cuarto de baño, todo 
cielo raso. Para informes y detalles: 
National City Bank, Departamento, 
número 14. Teléfono A-8875; no se 
trata con corredores. 
9726 22 ab 
SE VENDEN 6 CASAS, E N L A C A L L E de Municipio esquina a Fábr ica , con 
sala, comedor y 3 cuartos, pisos de mo-
saico, de azotea. Su dueño en J e s ú s Ma-
ría, número 62, altos. 
9724 3 m 
OPORTUNIDAD PARA ADQUIRIR UNA confortable, fresca y esp léndidamente 
construida casa. Acabada do fabricar y 
sin estrenar, vendo m i casa, San Benig-
no, número 77, entre E n c a m a c i ó n y Co-
cos, reparto Chaple, Víbora, con las si-
guientes comodidades y detaUe» de cons-
t ruccim frente de canter ía , portal con 
escala y pasamanos de mAimol, lujoso 
vest íbulo, sala, saleta, cinco hermosos 
cuartos y espléndida galer ía frente a los 
mismos, comedor, espléndido cuarto do 
bafio, fresca y buena cocina, magní f icos 
pisos, espléndida carpinter ía , ins ta lac ión 
de timbres en todos los departamentos 
y magníf ica instalación eléctrica, lavabos 
de cuarto con todos sus accesorios y ser-
vicio de agua callento y f r ía ; toda la ca-
sa sencillamente decorada, espléndidos 
cielos rasos y toda la casa paredes de 
citaron, alquttfrales de concreto en todas 
las l íneas de cimientos; garaje de 6x4, 
de cielo raso y techos de concreto, mag-
nífico cuarto para chauffeur y cuarto 
para tiles, traspatio, servicio de cria-
dos y lavaderos, 10 metros de frente por 
51 de fondo y 300 de fabricación. A l com-
prador expondré ampliamente todos los 
detal le» de fabricación. A tres cuadras 
de la Calzada entrando por Cocos; de 
la esquina verá la Loma del Mazo y com-
p r o b a r á su espléndida situación. No acep-
to proposición de corredores; p a n tra-
tar directamente, su dueflo el capi tán Cha-
lús, en el Castillo de la Punta; de 8 a 
11 a. m. y de 2 a 7 p. m . ; y en I , n ú -
mero 14, en el Vedado; de 7 a 9 p. m. 
9733 24 ab 
r ^ A L L E D E OMOA, UNA CUADRA DK 
la Calzada del Monte se vende una 
casa, con sala, saleta, tres cuartos y 182 
varas de superficie. Su precio: fUOft 
Más detalles: F. Blanco Polanco, Con-
cepción. 15, altos. Víbora ; de 1 a 3. Te-
léfono 1-1608. 
9720 22 ab 
E V E U 0 M A R T I N E Z 
COMPRA Y VENDE CASAS 
DA Y TOMA DINERO BN HIPOTECA 
Empedrado. 40; ds 2 a 6. 
HABANA 
C A S A S É Ñ V E N T A 
En Sol, renta $150, con el agua redimida, 
en $23.000. Genios, renta $166, $26.000. Leal-
tad renta. $96. $12.600. Perseverancia, ren-
ta $75, $8.000. Consulado, renta $180, 
$27.500. San Lára ro , renta $125, $17.000. Be-
villaglgedo, esquina, renta $165, $25.000. 
Evello Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 4. 
E S Q Ü I N A S D E V E N T A 
Empedrado, d d » • * 
Campanario. . « « w 
Florida. . . . . * 4 * 
Estrella. . . . . . • 
Ilevillagigedo. . . . . 
Antón Recio. . . . . 
Villegas. . . . . . . 
Aguacate. . . . . . . 
Industr ia. . . . . . 
Evello Martines. Empedrado, 40; de 2 a 4. 
Renta 
$ 300-00 $ 42.000 








EN $ 4 . 5 5 0 
E s q u i n a s m o d e r n a s e n v e n t a 
Renta Precio 
Una en Empedrado , $296 $41.000 
Una en San Rafael. 300 39.000 
Una en Bernaza. . 200 80.000 
Una en Aguiar . . # 235 25.000 
Una en Campanario. ' . 140 10.000 
Una en Aguila. . T « 85 12.5001 
Una en San Ignacio. . . rf 185 31.000 
Una en Belascoain. . . . 315 50.0001 
Una en Industria 135 25.000 
EMPEDRADO, 47; DE 1 A 4. JUAN PE-
REZ. TELEFONO A-2711 
9590 25 ab 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
De altos, moderna, con establecimiento, 
de buena construcción, y los altos, con 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor, servicios 
y 2 cuartos en la azotea, sin gravamen. 
Renta $140. Precio $184500. Empedrado, 
4( ; de 1 a 4. Juan P é r e a Teléfono A-2711. 
E N A R A M B U R 0 , V E N D O 
Una cae», con sala, comedor, 3 cuartos, 
de azotea y 1 cuarto de teja, propia pa-
ra altos, cerca del Parque Tr i l lo . Benta 
•40. Censo $150. Precio $5.000. Otra con 
sala, comedor, azotea y 3 cuartos, de te-
teu Servicios, un pequeño censo. Renta 
$30. Precio $3.500. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Juan Pérez Teléfono A-27U. 
E N L E A L T A D , V E N D O 
Dos casas, modernas, con sala, saleta, 8 
criartos. servicios. Los altos lo mismo. 
Renta $86 cada casa, sin gravamen. Bien 
situadas. Precio de cada una, $12.250. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4, Juan Pérez. Te-
léfono A-2TIL 
E N H A B A N A , V E N D O 
Una casa de altos, moderna con sala, co-
medor, 3 cuartos, servicios,' los altos lo 
mismo, sin gravamen. Renta $75. Precio 
$11.500. Otra casa, en Compostela, cerca 
de Obispo, «n $16.000. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez, Teléfono A-2711. 
E N N E P T Ü N 0 , V E N D O 
i Cküa, de altos, moderna, con sal», se-
•.eta de eom»T, recibidor, 6 cuartos, dobl&i 
servicios, lo* altos lo mismo, m á s 1 cuai 
te en la Azotea, linda casa, Empedradc 
«7; de 1 a ¿ Juan Pérez. Teléfono A-27U 
E N J E S U S D E L M O N T E , V E N D O 
750 metros ds terreno^ con su frente de 
25 metros por 30 de fondo, igual frente 
de fondo, sin gravamen, dejan en hipo-
teca dos partes del precio convenido. Em-
pedrado, 47; do 1 a 4. Juan Pérez. Telé-
fono A-271L 
E N Z A N J A , V E f í D O 
1.100 metros de terreno a 3 calles, sin 
gravamen. Se vende Junto o separado, se 
deja en hipoteca más de la mitad está 
muy bien situado. Empedrado, 47; do U a 
4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
SE VENDE L A CASA NUMKRO 14 DE la calle Habana, de sólida y moderna 
construcción. Informan: calle de la Mu-
ralla. 70, almacén de p a ñ o s ; de una a 
cuatro do la tarde. 
9076 21 ab. 
SE VENDE LA HKRMOSA CASA, I>K dos plantas, Paula, 44, esquina Ha-
bana. B n la misma informan. 
9633-34 27 ab 
VENDO UN HERMOSO CHALET, PRK-parado para altos, con cielo raso de 
concreto y pisos finos, con luz, alcan-
taril lado, en buena calle, con arbolado 
a cuadra y media de los t ranvías , com-
puesto de portal, sala, 5 cuartos, hall 
comedor, bafio, doble pasillo, patio, tras-
patio, cuartos de criados, un solar anexo 
con 400 metros de superficie; no admi-
to corredores. Su dueño en Monto, nú-
mero 11, sedería. Todos los d ías labora-
bles, de 9 m. a 1 p. m. Ultimo precio • 
13 m i l pesos. 
9647 23 ab 
BONITO NEGOCIO: VENDO CASA L U -yenó, azoiTea moderna. 400 metros en 
$4.500. Se dejan en hipoteca $3.600 al 6 
por 100 anual. San Juan de Dios, 10. No-
t a r í a del Licenciado Sánchez Víctores. 
9708 22 ab 
VENDO. TAMARINDO, MEDIA CUA-dra Calzada, casa con producto, abo-
n a r á resto; otra gran traspatio, terreno 
Igual si tuación, $4% metro. San Leonar-
do. 3-B, Vlllanueva; do 12 a 3. 
9743 22 ab 
VENDO, CASA MODERNA PORTAL, sala, saleta, azotea, cinco a m p l í s i m a s 
habitaciones, traspatio. Santa Emil ia i n -
mediato Calzada, 7 por 50, en $&800l Otra 
Igual d is t r ibución, en $6.300. San Leonar-
do, 3-B. Villanneva; de 12 a 8 
9743 22 ab 
\ 7rENDE DIRECTO SU DUESO, PRO-pledad esquina, moderna, cielo raso, 
producen 8 por ciento, una cuadra Cal-
zada. Invierte antes que sufra perjuicio, 
su dinero a s p í r e s e . San Leonardo, 3-BÍ 
Vlllanueva; de 1 a 7, en 30.000 pesos seis 
casas. 
9743 22 ab 
CH A L E T , E N E L CERRO. I N F A N T A , 21, entre Santa Teresa y Pezuela. Se 
vende este hermoso chalet, compuesto d© 
portal , sala, recibidor, hal l , cuatro gran-
de* habitaciones, comedor, cocina, des-
pensa, cuarto de bafio, cuarto do cr ía-
do. lavadero. Jardín alrededor, etc.. etc. 
Predo $11.000. Informes en el Centro de 
la Manzana de Gómez, sombre re r í a . Te-
léfono A-7009. 
9771 28 ab 
"VEOOCIO D E P R I M E R A CASA MO-
JLi derna, de dos plantas, de la mejor 
fabricación, frente de cantería, punto co-
mercial, t ranvía , renúa $1.620. Grande y 
cómoda. $19.000. Havana Business. Drago-
nes y Prado A-9115. 
9770 22 ab 
X J . SANCHEZ GUTIERREZ. REPRE-
V sentante de casas extranjeras. Com-
pra y venta de casas, solares, fincas rú s -
ticas y toda clase de maquinaria. Hipo-
tecas. Comisiones en general. Correspon-
sales en las principales capitales extran-
jeras t en todas las ciudades de la Isla. 
Calle * Habana, 110. Teléfono M-2247. 
9750 26 eb 
SI N CORREDORES: SE VENDEN 2 casas, una en la I r a . cuadra de Re-
vlllaglgedo, en $11.000, moderna; y otra 
en la Víbora, calle de Concepción, en 
$3.000. Informan en Esperanza, 28. 
9619 21 ab 
/CENTRO GENERAL DE NEGOCIOS. 
\ J compra y venta. Fincas rús t icas y ur-
banas t de toda clasa de establecimien-
to», as í es que si quiere comprar o ven-
der, venga n Egldo, número 21, altos. 
Teléfono A-ie73. Abelardo Sosa, agente 
general del Plan Berenguer. Vendo e 
informo solares d© este popular, bene-
ficioso y acreditado plan, que todo el 
que quiera se hace de terreno por po-
co dinero. 
9663 27 ab 
SE VENDE L A CASA PUERTA CERRA-da número 41, entre Florida y A l a m -
bique, do dos pisos, moderna, que rentan 
Í1500 al año. Bn $12.000. Informes: A . '. Granados. Obrapía , 37. 
9091 21 ab. 
VENTA E N OCASION: EN LO MAS saludable de la Víbora, calle Lague-
ruela esquina a Gelabert, se vende o ss 
alquila precioso chalet con 20 varas cua-
dradas, de esquina, frente al parque, con 
6 habitaciones, sala, recibidor, hall , co-
medor, cocina, repos ter ía , doble servicio 
sanitario moderno, con agua caliente. Tie-
ne también servicio Independiente para 
criados. Jardín, patio y espléndido tras-
patio para cr ía o siembra de hortalizas. 
Por ausentarse su dueño se vende en In-
mejorables condiciones. Pueden entregar 
$3.200-00 al contado y el resto a pagar 
a razón de $53.00 mensuales. Informa su 
propietaria en Gallano 103, altos. Teléfo 
no A-732a. 
9204 22 ab. 
i ^ A S A D E MAMPOSTERIA. TABLAS T 
tejas, en un apartado barrio de la 
ciudad, con 17 varas frente por 40 varas 
fondo. Benta $15. La doy por $300 a l 
contado y $500 en hipoteca al 7. Manr i -
que, 162, bajos. 
0583 26 ab. 
S O L A R 
Se v e n d e u n s o l a r e s e l R e p a r t o 
L a r r a z á b a l , s i t u a d o a l a b r i s a , a 
c u a d r a y m e d i a d e las l í n e a s d e 
t r a n v í a y f e r r o c a r r i l a M a r i a n a o . 
T i e n e 1 8 m e t r o s d e f r e n t e p o r 4 2 
¿ e f o n d o . I n f o r m a s u p r o p i e t a r i o , 
C a r l o s J i m é n e z R o j o . O ' R e i l l y , 5 , 
H a b a n a . 
Vendo una casa en Bevillagigedo, de plan-
ta baja, con s. c. y 3|4 y servicio sani-
tario, mide 6-112 metros de frente por 21 
óm fondo. Benta $35. Evello Martínea. Em-
pedrado, 40; de 2 a 4. 
C A L L E D E GENIOS 
cerca del Prado, vendo una casa de altos, 
moderna, con dos ventanas, sala, saleta 
y cuatro cuartos en cada piso. Renta 
$170, Ubre de gravamen, en $25.000. Eve-
l lo Martínez, Empedrado. 40; de 2 a 4. 
r e p a r t o T a s c a ñ a s 
En $6.000 vendo dos casas modernas, con 
sala, saleta y dos cuartos, miden 12 por 
20. rentan $50.00. a una cuadra del para-
dero del Cerro. Evello Martínez. Empe-
drado, 40; de 2 a 4. 
P A R A Ü N Á T N D Ü S T R I A 
Vendo un terreno de esquina, con sus 
aceras pagadas, en la Calzada de Cristina, 
que mide 28-13 por 35-97, a $17 el metro. 
Evello Martínez. Empedrado. 40; de 2 a 4. 
G R A N ESQUINA 
En Empedrado, vendo una gran esqui-
na, a tres cuadras del Parque Central, de 
altos, moderna, con 260 m. de terreno, 
renta $300, en $42.000. Evello Mar t ínez ; 
Empedrado, 40; de 2 a 4. 
9574 20 ab. 
A N T O N I O E S T E V A 
EMPEDRADO. 22. T E L . A-5097 
VENDO, EN MANRIQUE. UNA CASA en $13,000, dos plantas. 
A f E N D O , EN ANIMAS, UNA CASA EN 
\ $22.000, dos plantas. 
XTENDO, EN HAN LAZARO, UNA CASA 
\ en $22.000, tres plantas. 
"\ TEN DO, E N LAGUNAS, UNA CASA 
t ^28.000, tres plantas. 
A L E N D O , E N SAN R A F A E L , UNA CA-
V sa $25.000. dos plantas. 
T I E N D O , E N SAN R A F A E L , UNA CA-
V sa, $32.000, una planta. 
"ITENDO, E N NEPTÜNO. UNA CASA EN 
\ $20.000. dos plantas. 
VENDO, E N NEPTUNO, UNA CASA EN $32.000, una planta y parte de otra. 
VENDO, E N NEPTUNO, UNA CASA EN $25.000, una 7 dos plantas. 
\
rENDO, E N AGUIAR, U>íA CASA E N 
' $11.000, tres plantas. 
VENDO. EN INDUSTRIA, UNA CASA, $22.000, dos plantas. 
XTENDO, E N SAN JOSE. UNA CASA $7.500, una y dos plantas. 
TTENDO, E N ANIMAS, UNA CASA ES-
V quina, $16.000, una planta. 
VENDO, EN VIRTUDES, UNA CASA en $6.000, una planta. 
ATENDO, E N SAN LAZARO, UNA CASA 
V en $25.000, una planta. 
VENDO. EN SAN MIGUEL. UNA CA-sa en $12.000. una planta. 
VENDO. E N SOMEKUELOS. UNA CASA en $22.000. 
NOTA: TODOS LOS DETALLES DE estas casas, el comprador que lo de-
see, puede solicitarlos en esta Oficina y 
será atendido; hay además casas de más 
y menos valor en todos los barrios, sola-
res fincas rúst icas y dinero para h i -
potecas en todas cantidades y a tipos 
bajos. 
8378 . 19 ~* 
T?EPARTO ALMEXDarb-o 
X \ I S© cíden los con",: , ^ Mar,. 
ñ a s fraile y un ' c e n ^ P ^ 
en los mejores puntos " ^Están ¿ ^ 
Almendares y La Sle^0/ ^ los g S 5 
P.OCO p i n e r o I n f o r n ^ - ^ e t ^ 
tado <57, Habana. trard» ^-fc. 
9712 
SE VENDE, EN E L T ? ^ n r - - - - ^ L í ! l nlta parcela, ocho RHo. CnT"^, 
por diez y seis' d r * ^ * * 1 ^ de 
s a s t r a E. entre C h ^ - ^ ^ J 
XT1BORA: SOLAR a T T ^ T : ^ 
\ 50 metros, de e x c e W i S ^ H ^ B 
A L C O M E R C I O 
Se v e n d e n 6 0 0 m e t r o s , pro. 
p i o s p a r a a l m a c é n , en la ^ 
l i e d e D a m a s , en t r e San \ ¿ 
d r o y D e s a m p a r a d o s . I n f o , ' 
m a : F e d e r i c o S. V i l l a l b ^ 
E m p e d r a d o , 15 . Te lé fono 
A . 1 3 5 2 . 
EN E L MEJOR LUGAR DE COJIMAR, en la Calzada, con frente a l mar, se venden dos casas con m i l ochocientos me-
tros de terreno que llegan a la orilla, 
por lo que no pueden fabricarso otras ca-
sas que las priven de la buena vista y 
buenos aires que hoy tienen. Informan en 
Teniente Key, número 11. Departamento 
311; de 2 a 4 p. m . Teléfono M-1185. 
0156 20 ab 
S E A L Q U I L A 0 S E V E N D E 
una casa en Arroyo Apolo, situada en la 
carretera con 2.700 varas, casa de ladri-
l lo y cemento, con tres cuartos, cocina, 
baños, servicios sanitarios y árboles f ru-
tales se vende en $12.500 y se alquila en 
$80 con muebles. Unicos agentes: Beers 
Acencv. O'Reilly, 9-112. Teléfono A-3070. 
C3171 3d. 17. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; DE 1 » 4 
¿Quién vende casas? PEREZ 
¿Quién compra casas?. . . . PEREZ 
¿Qclén vende solares? PEREZ 
¿Quién compra solares?. . . . PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en tlpoteca?. . PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de esta cuaa son serlos y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
7881 31 ab 
E N S A N R A F A E L , V E N D O 
Cuatro casas de altos, modernas, con una 
esquina con establecimiento. Renta todo 
$295 mensuales. Precio $39.000. Empedra-
do, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono 
A-2711. 
E N V I R T U D E S , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, de buena 
fabricación. Mide 210 metros. Con zaguán , 
sala, recibidor, comedor, 4 cuartos. A l -
tos lo mismo. Servicloe, 3 cuartos en la 
azotea. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pé-
rez. Teléfono A-2711. 
E N P E R S E V E R A N C I A , V E N D O 
2 casas modernais, de altos, con sala, co-
medor. 2 cuartos. Servicios, los altos lo 
mlsmoL y 1 cuarto en la azotea. Rentan 
$140. Precio $18.000. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N J E S U S D E L M O N T E , V E N D O 
Una casa, de portal, sala, saleta, come-
dor, 4 cuartos. Servicios dobles. 1 cuarto 
de bafio, 1 cuarto de criados. Patio, tras-
patio. Buena fabricación. Mide 200 metros. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-271L 
E N B E R N A Z A , V E N D O 
Una esquina, de altos, moderna, tiene con-
trato, buena fabricación, bien situada, 
buena renta. Otra en Aguiar. propia para 
altos, buen punto. Empedrado, 47; de 1 
a 4 Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N L A G U N A S , V E N D O 
l¿na. casa de altos, moderna, con sala, 
comedor, 4 cuartos, cuarto de baño, 1 
cuarto de criados, dobles servicios. Ren-
ta $24. Acera de brisa. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N A G U A C A T E , V E N D O 
Una casa de altos, moderna, buena fa-
bricación, con sala, comedor, 3 cuartos, 
cuarto de baño. 1 cuarto de criados, ser-
vicios, los altos lo mismo. Renta $160. 
Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-.711. 
E N C U B A , V E N D O 
Dos casas, con un frente de 14x34 me-
tros, o sean 476 metros. Otra casa de 
304 metros, propias para a lmacén e In-
dustria. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-271L 
E N H O Y O C O L O R A D O , V E N D O 
En la calle Real, una casa de mampos-
tería, tabla y teja, con 800 metros. Por-
ta l , sala, saleta, 6 cuartos y 2 cuartos 
chicos. Jardín , árboles frutales, buen po-
zo. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pé-
rez. 
E N C O N S U L A D O , V E N D O 
Una casa, propia para altos, con zaguán, 
sala, comedor, 3 cuartos, servicios, cerca 
de Prado y Malecón, en los altos 2 cuar-
tos. Buenos pisos. Empedrado 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
E N F E R N A N D I N A , V E N D O 
Una casa de vecindad, con 2 accesorlai 
y 17 cuartos, a una cuadra de Monte, mi-
de 13^x41 varas. Renta $100 mensuales. 
Tiene una hipoteca que se puede recono-
cer, a l 7 por 100. Empedrado. 47; de 1 
a 4 Juan Pérez. 
V E D A D O , V E N D O 
Una casa, moderna, con Jardín , portal, sa-
la, 3 cuartos, comedor. 1 cuarto bafio, 1 
cuarto criados, dobles servicios, carros por 
el frente, patio y traspatio. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
E N M A R I A N A O , V E N D O 
Una casa, en la calle Beal, con portal, 
sala, saleta, 3 cuartos, Jardín . Mide 300 
y pico de metros. Precio $2.900. Empe-
drado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
9277 21 ab 
DOS PRECIOSAS CASAS, SE VENDEN, muy baratas, sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina, servicios y Jardín . Pueden 
verse a todas horas, calle Herrera y Ro-
sa Enrique, Luyanó. 
9353 23 ab 
VENDO E N SAN LAZARO, D E 3. I") y $18.000, en Cerro, con bodega, $2.000 
v muchas m á s . Pu lga rón . Aguiar, 72. Te-
.'éfono A-5864. 
9394 19 ab 
MUY CERCA D E L NUEVO PALACIO Presidencial, se vende una magnífica 
casa de hierro y cemento. Ninguna opor-
tunidad mejor para Imponer seguro su d l -
i'oro. I n fo rma : Sotolongo, Obispo, 37. Te-
léfono A-0276. 
0527 20 ab 
VERDADERA GANGA: SE VENDE L A casa San Salvador, n ú m e r o 47, Ce-
rro, con fondo a la calle de Moreno. Se 
compone de dos mi l diez y ocho metros 
de terreno, estando ganando sobre $180 
mensuales, pues está todo el terreno fa-
bricado menos loa patios. Precio $17.000. 
pudlendo pagar $10.000 y reconocer el res-
to en hipoteca, al 8 por 100 anual. Pa-
ra verla, e n ' la misma, a todas horas. 
Para Informes: Teléfono A-9605, 
9538 24 ab 
CASA BARATA O, MEJOR DICHO, RE-galada. En el Reparto de Almenda-
res vendo una casa de dos plantas, com-
puesta do Jardín, portal, sala, comedor 
cuatro cuartos, cuarto de bafio montado 
a la moderna, cocina con su calentador 
de agua y la misma dis t r ibución tienen 
los altos, con su escalera de mármol , su 
Insta lación eléctr ica; su ú l t imo precio 
$8.200 y se puede dejar, s i se desea, has-
ta $5.000 'en hipoteca. Más Informes: ca-
lle 14 y 6a., en el mismo pregunte por 
el señor Vallina, o llame al Teléfono 
1-7294 y pasa ré a Informar. 
9534 m • 21 ab 
vendo un solar, en lo más a\t*. , 
parto Buena Vista, mide seis mJ1.61 
frente por 22.5o de fondo S S K * <• 
se haga el negocio en esta seman. i 
en $300 con escritura, como ¿ n * , fl<,I 
dad, pues en la actualidad vaT n̂ 
lugar a $575. Más -mformes su diLíj0 
sé Vallina, calle 14 y 5 R e . / r ? 0 J*-
mendares; también traspaso o t Í T Z • 
Reparto Almendares; y otro mas «, , " 
la Sierra. L íame ai Teléfono l-72sa ^ 
saré a Informar. I P»-
* * * 21 
C E VENDE UN BUEN SOL VR TTT? 
KJ lie céntrica de la ciudad, se da h.i.4-
en $4.600. Informan en A^gelei 77 
tos; trato directo; sin corredores ' 
Idab 
/ ^ O N M I L PLHOh PIKDí; TOVi*R iT, 
solares 13 y 14, de la manzanil 51T 
Reparto Mendoza, en la Víbora fr.í? 
a la l ínea de t r a n v í a ^ casi esoum» ?, 
lagros, a la brisa, esta cantidad »«. 
casi ín tegra pagada, es cange, urue 
próximo embarque; también puede tonS 
uno con $500. Informan: OReilly 72hü 
t ± S i t ó 
T 7 N E L BUEN RETIRO. EL SI \s Ba 
X^i nito y mejor urbanizado de los nu!. 
tos. donde todo el terreno está vendld» 
se traspasan por poco dinero y restoi 
plazos, dos magníficos solares, uno d« 3 
por 38 varas, en cuadra toda fabriradi'] 
otro de 11 por 48, ambos bien situados í 
muy cerca de los carros. Urge venderlo» 1 
se dan baratos. Informes: M. García Coa-
postela, 10; de 12 a 1 y de 6 a 8 
^285 . '21 ab. 
P E D R O M A C E O G O M E Z 
Corredor y Agente de negocios; 
vendo fincas rústicas, urbanas y co-
lonias de cafia. en los centrales 
"Deliclr.s" y "Chaparra." Puerto 
Padre. 
9050 10 mi 
1.200 metros, esquina fraile. Próximo 
al chalet del doctor Ortega, en la 
Víbora; ideal para un hermoso cha-
let, reconocido científicamente como 
el punto más sano de los alrededores 
de la Habana. No se exige "oro acu-
ñado." San Rafael, número 1. Néctar 
Soda. Teléfono A-9309. 
9129 20 ab 
Compro y vendo casas, solares 
y establecimientos. Honradez y 
reserva en los negocios. Figuras, 
78. Teléfono A-6021; de 10 a 3. 
Llenín. 
S O L A R 
Se v e n d e u n m a g n í f i c o «c ia r de 
e s q u i n a e n e l r e p a r t o Buen Reti-
r o . T i e n e u n a s u p e r f i c i e de más d( 
1 . 6 0 0 v a r a s y f r e n t e a tres calles 
I n f o r m a s u p r o p i e t a r i o Carlos Ji-
m é n e z R o j o ' O ' R e i l l y , 5 . Habana 
C-2471 tn. 26 mi 
R U S T I C A S 
F I N C A D E C A Ñ A 
So vende una eu ganga en la bahía it 
Uuant&namo, cerca de la Carbonen, cor 
50 caballer ías , embarcadero propio, moa 
te firme, buen terreno para launir, ma-
chas paimet-as y la cruzan dos nof, i 
$500 por cabal ler ías . Acción pronto. Bten 
Agency. O'Reilly, y-l|ü. t'mcoa agente». 
Teléfono A-ÜOiO. 
C-3221 M. 1» 
C E V E N D E N : UNA >INCA RlsIK.V 
de m á s de una caballería, en la Ul-
zada Punta Brava. Una casa. Vedado, el 
Linea, $14.000 a la entrada. J. l£i.heT» 
rr ía . Obispo. 14; de ^ ^ a 3^. lei*' 
fono 1-221)1. 
9717 " 22 ab 
T r x C E I ' C I O N A L OPORTUNIDAD, «7.MÍ 
JLJ metros, 304 de frente, sobre carrete-
ra, muy alto, 30 minutos Parque Central 
L í n e a s de automóviles y Havana Ceotnl 
Frutales: mucha guayaba, mangos 1 
aguacates. Materiales: rajones, cucó J 
arena, casi regalados, muy cerca afM, 
quizás la mejor eu Cuba Teléfono F ^ l * 
Oueño, número 20, J, Vedado, 
'jilos 21 ab 
40.000 metros de terreno a diez mino-
tos de la Terminal, en la línea de Güi-
nes y comunicación con la carretea 
Propio para una industria o reparto. 
































































1)034 21 ab 
S O L A R E S Y E R M O S 
C-24-1 ln. 26 mz. 
EN EX. VEDADO VENDO DOS I IERMO-sas casas modernas; una aln estre-
nar, bien situada y a l a brisa, con es-
plendidas habitaciones y todo el confort 
hermoso. Patio, traspatio. Ganan $210, 
Precios: una, $18.000. Otra, fifi.000. Su 
dueño en J. 66, entre 7 y 9. 
9466 19 ab. 
S E V E N D E 
Una gran casa, en La Ceiba, a la Cal-
zada, a dos cuadras del Paradero del 
tranvía Marianao-GaJiano, y a doce 
minutos de la ciudad. Se compone de 
portal, sala, saleta, cinco grandes y 
muy ventilados cuartos, gran comedor 
con vista al mar, colgadizo, servicio 
sanitario moderno. Cuarto para cría-
dos. Patio con árboles frutales. Jar-
dín con puerta-verja a la Calzada. 
Agua de Vento y luz eléctrica. Es muy 
saludable. Informan en Real, 136, 
Ceiba, o señor Cruz, en esta Adminis-
tración. 
VENDO UNA ESQUINA, ALQUILADA, con bodega, fabricación moderna, de-
Ja el 10 por ciento, libre. Informan: Es-
tévez, 59; de 1 a 3 de la tarde. 
8822 24 ab 
"DEPARTO ALMENDARES: E N E8TE 
X l i bello Reparto so traspasa el contra-
tío de una esquina, con frente a la lí-
nea, en la calle 14, tan solo a 20 metros 
del cruce de los carros. Calles acoras, ar-
boleda y luz eléctrica, y a la brisa.' Te-
rreno a nivel de la calle. Precio 6 pesos. 
Informesí: Santa Clara, n ú m e r o 41, altos, 
esquina a Cuba. Modesto Prlelro. 
9732 22 ab 
O E VENDEN CERCA DE M I L METROS 
kJ de terreno, en Concha y Luyanó . I n -
forma el tabaquero de la esquina. 
» « « 27 ab. 
X^EPARTO MENDOZA, EN L A VIBO-
ra, se vende la hermosa esquina, so-
lar número 8 de la manzana 45, calle M i -
guel Figueroa y Vista Alegre, mide 23 
varas por 45, está frente al parque y a 
tres cuadras del chalet de los señores 
Crusellas y una cuadra de l a residencia 
del señor Pedro Rodríguez. Informes: sas-
t r e r í a "La Fortuna," BBelascoain 31 
8«37-37 23 kb 
TRASPASASE " P ^ L O A PELO," SOLAR, vale $260 m á s , alturas Víbora, frente 
parque Floresta, calle t ranvía seguro, pró-
ximo "Loma Tennis Club." Mensualidades 
chicas. Serrano. Aguiar, 70. 
8175 23 ab 
O O L A R : C A L L E SAN MIGUEL, HABA-
O na. buena medida, barato, fácil pago, 
poco contado resto a censo, redimible o 
plazos cómodos, propio para casas o In-
dustria. Empedrado, 1¡0. 
SOLAR: C A L L E NEPTÜNO, HABANA, ocho por veinticinco, $L400 conUdo, 
resto 6 por d e n t ó interés anual, lo me-
jor y m á s barato de la Habana. Rodrí-
guez, Empedrado. 20. 
SOLAR: ESQUINA DE F R A I L E , CA-lle San Francisco, Víbora, 18 por 38 
metros, $2.00 por metro de contado, res-
to 6 in te rés anual, plazo i l imitado. So-
lamente por 6 días. Rodríguez, Empe-
drado 20. 
SOLAR: EN XA VIBORA, FRENTE A L tranvía , solamente $100 a l contado, 
resto $10 mensuales, completamente ur-
banizado y bien situado, de 8 a 11; 2 a 
5. Empedrado, 20. 
SOLAR: C A L L E 8AX FRANCISCO, Ví-bora, acera brisa, frente que quiera, 
muy alto, muy poco contado, resto largo 
plazo, 5 Interés anual. Rodr íguez Em-
pedrado, 20. 
9525 20 ab 
17 N CAMAGÜEY Y SANTA CIABA, •J 
JLJ venden dos fincas, una en prople» 
y otra la acción de « aúos arriendo. 
renta. Esta tiene 1.800.0W arrobas de <* 
ña para la próxima zafra; y 1* otr'f ¿ 
propiedad. 5O0.0U0. Para precio y a«» 
lies: Manuel Blanco, Representante » 
elusivo de la "Cuban Sanitary." Santa Ju-
ta, número 1, Jovellauoa 
9469 21 »1» 
/"COLONIAS CASA SE VENO 
siguientes: Colonias 350.000, 
800,000, 100,000, 2,000,000 se ver 
fincas de 7 y 8 caballerías y poti 
lonlas se venden dando una part 
tado; Informes: García Ca., Apa 
Placetas, Santa Clara. 
8621 30 »!>• 
VENDO O CAMBIO POR CASA t > Habana, Víbora o Cejro, una l ' 
de 2", caballerías, a 3 kilómetros ae 
nar del Río, frente a la ca r re t e» « « « j 
Juan y Martínez, renta $450. Pr f*» 
Pagando o recibiendo diferencia, en 
lor de propiedad que se cambia. » 
ma su dueño : Miguel Oyarzun, M(» 




r ^ C I I O FINCAS, DESDE « W A * J T U 
K J cabal ler ías , caruetera* P"f°„I0S(>íi. 
nea Eléctrica, Vegas de tf¿a£». ¿ J J 
Viandas. Potreros, Aguadas fertuearD«í* 
Cercas de Pa i ras Palmaren 
Baratas. Vicente Valdés, Aparuo» ^ 
9144 : - r r r í 
FINCAS RUSTICAS, EN LA < de Guanajay, p r ^ I m o f ñ a s , en la Finca "Vil la D » 1 » ^ „ , 
den lotes de terreno ProPio Pf„ - r tSW^ j 
de recreo, en su mayor ía ^ n ^ ^ í * 
a 35 centavos el ^e t ro , 0 cen 
contado y el resto por tiemp<) w»1 
En la riisma finca «e 
quila una casa, de mampostena. 
na, con todos sus servicios y « 
para una gran Emil ia . Informara ^ ^ 
misma, o en Arzobispo, númem 
r ro ; de 7 a 9 p. m . 22 » ^ 
9149 , r ^ Ó * 
EN DO UN A COLONIA Qp ^ f . 
Sembrando en terrenos J e » V sembrando en terrenos ^ l4 y en monte virgen Está al 1 ? % ^ . J £ 
nea en la P ^ ' ^ ^ i ^ b » 
entrega en el f l , ? * « n un ^ f * 
año, sembrada ^ * s , » £ £ r „ n U r.?** 
P r e c t ftZKrS'^ 
léfono A-6778. - \ 
94S6 ^ ^ — ^ ^ ^ ^ ^ f r T 
'•:QTARl.F.ClMlliNrOSVA«ü¿, 
C E VENDE " * J n ü ^ . < ^ < 
del Parque Central. 
0688 
L L E V E D I N E R O 
Bk l a " C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o f d e l a i s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e , f j e / 
s e p a g « b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p o s i • 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d ^ i j f ^ a n -
e l d i a e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N U * ^ 
d o s e d e s e e : : : : " 
11, ti 11 . . i 11 
A M L X X X V l D I A R I O U E L A I f iAKíWA A b r i l 19 d e 1910. FAGINA QU1MCE 
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- ^ a T Í c e í a n el libro para ver 
J £ padecen de miopía y los que 
ffiafl. tienen ya la vista cansada. 
No basU saber « padece uno de 
nía o vista cansada: hoy. con mis 
S E * científicos y mi sistema mo-
TZ de examinar a vista sabemos 
A acto si hay enfermedad en ellos 
^ el uso de lentes solo se con-
\Lt el resultado deseado. 
Todo el día estamos examinando la 
«sta (gratis), para dar espuejuelos si 
Us hacen falta. 
Lo, cristales que tengo son de pri-
mera calidad y lo« espejuelos más ba-
jito, que vendo valen $2, con esta 
^ m a clase de cristales. 
No compre «us lentes a capncho. 
Reconozca su vista con uno de mis 
tres ópticos. B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFOiNO A-2250 
/ ^ A I í G A : S E L 1 Q I I D A X 600 DISCOS A 
VJT veinte centavos; un Vlctrola, 10 pe-
sos, con veinte discos nuevos; un fonó-
grafo Víctor número 6, con 50 discos, en 
50 pesos: una vidriera en 20 pesos. Pla-
za Polvorín, frente al Hotel Sevilla. Ma-
nuel fiefl. Teíéfono A-9785. 
9675 25 ab. 
PIANO CHA8SAIGNE I H E R E S : MODE-lo especial número 3. completamente 
nuevos; además un par de sillones mim-
bre de primera, grandes, otro par ame-
ricanos. Véalos en Bayo. 66, altos. 
9448 , 18 ab. 
PIANO ALEMAN D E CCERDAS CBTTZA-das; tiene tres pedales, está como nue-
vo; se vende por no necesitarlo su due-
fia. Puedo verse en Rayo, 43, planta baja. 
9447 l» ab. 
O.VIAK LO! 
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VENTA URGENTE 
4. un café, de 3.000 pesos, vende 1.800 2¡Jr otro de 4.000 peso», céntrico, buen 
ES»- puede Quedar algo pendiente. In-
Crnañ: Dragones y Rayo, café. Adolfo 
^ í o ; de S a ^ U a. m. y d e ^ a 
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h vende una bodega que vale $1.500, en 
utt oeaos; es negocio verdad y aprove-
cha hoy Qne mañana será, tarde. Infor-
¿¡n en Dragonea y Rayo, café. Aoolfo 
fe^ 23 ab 
TIOB HABERSE MARCHADO .MI SOCIO 
Y d«j« üspaila y tener que embarcar yo 
8 «i Manuel Calvo, vendo un puesto d© 
frutas que deja una buena utilidad men-
•ual ño tiene competencia y es propio pa-
r» matrimonio por tener un local es-
oléndldo. Bernaza, 54. informarán. 
9871» j j ab-
/̂ BBO LOS DERECHOS D E UNA CA-
\ í *a de familia; toda amueblada, por 
M0OO; deja mensual $180 netos. Para iu 
(ormes: Amistad. 61; de 8 a 10 y de 3 a 4. 
»708 21 ab. 
ATENQON 
6a vende un gran café, fonda y posada, 
•n 4.000 pesos; vale el doble; tiene una 
TMta diaria de 80 pesos; es un gran nc-
•oclo; tombiér. admito socio, sienio tra-
bajador. Aprovechen ocasión. Informes: 
San Lázaro, 162. bodega. 
9700 21 ab. 
ATENCION 
8* rande una gran casa de inquilinato 
na tiene 29 habitaciones; toda alquila-
da, a familia de moralidad; tiene con-
trato y está en una de las calles más 
principales de la Llábana. Precio: 1000 
ptaoa. San Lázaro. 162. 
«TOO 21 ab. 
GRAN CASA DE INQUILINATO 
En lo mejor de Galiano se traspasa el 
contrato de una, toda alquilada, por 
raiooes que se le dirán al comprador. 
Para hacer negocio se necesitan 1.200 
petos. Informan por el teléfono A-9320. 
-w 21 ab. 
A 'IDRIERA, EN MONTE, 340, SE V E N -de una vidriera de tabaco, cigarros, 
íulm-alla y efectos de escritorios, en la 
nlaua hay local con cntrepafios de cris-
tal. Urje venderla, por no poderse aten-
«f 0G44 21 a b 
Esta ganga es mucha ganga. 
Ba rende una bodega por la mitad de su 
»alor. ea propia para un prlncipiaute; sola 
•n esquina, tiene buen contrato, paga poco 
alquiler, se da barata por no ser su due-
•o del giro; 8i ^ faltara algún dinero al 
tonprador. se le espera, sin interés. In-
«¡nnan . San Pedro, esquina a Santa Cla-
ra, café Club Marino; de 8 a 11 a. m. 
* de ¿ a 5 p, nj. 
1X17 26 ab 
A C C I O N : A QIIEN QUIERA E 8 T A -
imT- u6"** con bodega, vendo la mía, 
»»7 barata, ron 700 pe?os al contado, 
en esquina. Buen contrato y poco 
«WUer es por asuntos de familia, que 
P* «pilcarán; es buen negocio; no se 
joiere corredor.. Informan": Reina y Ami«-
¡"l «fé. E l dueño: de 12 a 2. 
/ 20 ab 
ASA E> ^ 
., una 
etros de Pl 
itera de»» 
'recio H * " 
ocla, en « 
S5?; i » ' 
20 a» 
AVISO. POR NO PODERLO ATENDER 
* *« vende un deposito de huevos, que-
J^ . dulces Trabajando bien puede dejar 
r«iA beT P680» diarlos en el Mercado 
taf* i ;Jníomin: Plaza del Polvorín, 
««» América, vidriera. 
-£-í 19 ab. 
I rilM^IACIA: SE v e n d í ; una en pue-
• UaJ. '^portante de la provincia de Ma-
»«l«n t4^neeexl?ten,cias y enseres que 
»«r ótrn V a S,u ,luefi«> la vende por te-
, otro negocio. Informa: Droguería 8a-
9400 23 ab. 
)ueblos1 
^ CASA DE HUESPEDES 
^ U r " ^ ' *nJla Avenlda de Italia por 
I i d u e ñ o para España; su pre-
» Afnilr kIÜ.1' el dohle- Informes: Sol 
^faiar, bodega; de U a 11 y de 2 a 4. 
19 ab 
«. SE % ENDE CN PPESTO DE 
P r f /'andas, poco alquiler, por 







le o »* w. 
iar4»«"cí ñero 4. 
lo de IA magdey.^, 
pía, * 
tNA T I N T O R E R I A , CON MU-
mlonir£Jo,' bVen Punto. espléndido 
ff»* qu? . <l0 Manchar y demás uten-
"••teno ib2 necesitan. Informan en 
• "TTT-; 19 ab 
í I* l • S S J f * * de ía^ado. a mano, • 
í?*'*- V a ? r ™ * : y u.na vidriera de ta 
£r ^Ue d¡ ,1 yT, 9.uln«^a, en la me 
^a47.. altos i» ^ ^ n * - R a ^ n : Berna 
^ A L t a i n í l la-: de 7 a 9 y de 12 i 
21 ab 
D. ^ > 
drlci*' * 
w ATENG0N 
K ^ « S i m S i 0 . v6?^10' don<le ^ **** 
5 ? r S a n ^ V r o ^ b S d e g t 
K í ^ ~ ~ ~ ~ 1S ab-
W * ? ^ Z * 1 1 ^ barat0 ™ café, 
W Veiuda ítaüa, I M , alto., Ha-
¡ T U Í ? «1 meinr ldlt*,d0 y de buen* IJ?'1*4- ^¿ü?0 comercfal ^ ; 
^ a d a ü a i , ^ 0 directo. Informa n en 
U ^ ^ T e T r 13 ab 
^ k* -VE<~'OCIO: S E ^"Fv" 
í * s ^ - di " ^ i a : 
»5?n«dad ¿i „ a ?e 14 Habana^ 
'r^"1»- H ^ ^ . ^ A ^ 0 » 7 quinealU, 
^ P ^ V d ^ o l 7 D r a ^ n " . 
^ ' ^ ^ Ü h ^ * optado!1 mW-
M K ^ / L ^ t r l c o . I n f o í ^ : 
y Cárdenas, caf.-
' ab. 
PIANOS DE ALQUILER 
desde $3.50 al mes. La única casa que 
alquila pianos de buenas marcas. Via-
da de Carreras y Co. Aguacate, 53. 
Teléfono A-9228. 
8586 30 ab 
PLANO: SE V E N D E UNO, D E C C E R -das cruzadas, casi nuevo, y un auto-
piano, 68 notaa, por ausentarse la fa-
milia. Concordia y San Nicolás, altos, bo-
dega. 8821 19 ab 
IMPORTANTE. COMPRO, CAMBIO Y vendo discos y fonógrafos de todas cla-
ses. L a Onica en su clase a precios nunca 
vistos. Aprovechen la ocasidn. Diseos de 
la Mayendía. Plaza del Polvorín frente al 
hotel Sevilla, locería, ferretería y ropa. 
Manuel Pico. Teléfono A-9735. 
8634 6-m. 
PIANOS: GARANTIZO MIS AFINACIO-nes y composiciones. Vendo uno de 
poco uso, pagándomelo al contado, lo com-
prará barato. Blanco Valdta, Pefia Po-
bre. 34. Teléfono A-520L 
8326 19 ab 
HACEMOS D O B L A D I L L O D E OJO, CA-lados, InslantAneo y perfecto; bor-
dados a mano y máquina, según figurín 
o capricho; y confeccionamos bellísimo» 
vestidos femeniles. Neptuno, 63, Acade-
mia "Acmé." 
0742 28 ab 
CA B A L L E R O : ¿USTED NO Q U I E R E pasar calor? Mande las medidas de 
pecho y largo y por solamente $2.00 se 
le remitirá a vuelta de correo un saco, 
de hilo, que le sirve para la oficina y 
para la casa. Diríjase al señor Joaquín 
Prieto. Obispo. 130 habana Remito en gi-
ro postal a cualquier punto de la Re-
pública! 
9498 1 my 
i 
P ® a i taninniaJ , e s 
SE V E N D E N LOS M U E L E S D E UNA O E l ciña. Juntos o separados, y una má-
quina de escribir R«mington número 10. 
casi nuera. Informa: L . Sánchez. Tenien-
te Rey, 50. Teléfono A-S04L 
961 21 ab. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su bogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
SE VENDE> . DOS P E R R I T O S CHIHUA-hnas, legítimos, color carmelita. Pue-
den verse: Monte, 6. cuchillería 
23 ab 
C O M P R O PALOMAS. PEQUESAS Y 
\ j grandes cantidades. Alfonso PerramCn 
Cañengo y Cerro, esquina Santa Teresa. 
Cerro. 
9467 20 ab 
\ ^ENDO D» BIEN CABALLO DE 7̂ 4 ' cuartas, una duquesa, y un cupé, a 
módicos Precl°|¿ L"2» 33. esquina l lába-
na. 9366 23 ab 
87W M ai-' 
VENDO DOS LAMPABAS ALEMANAS, un escapaj-at de tres lunas, una cocina 
de gas, dos sillones, dos cuadros sevilla-
nos al Aleo, tedo muy bueno y muy ba-
rato. Manrique. 152 bajos. 
ímS2 26 ab. 
C E VENDEN DOS PERROS DE CASTA 
i O macho y hembra. Jóvenes, muy boni-
tos, propios para guardar una cae», finca 
'etc. Pueden verse. Monte. 6. cuchillería. 
C-3122 6d. 14. 
Dos Renault, se venden, en Ma-
rina 12. Uno es del último ti-
po Sport, con fuelle Victoria y 
seis gomas Mkhelin, completa-
mente nuevas. No ha camina-
do nunca. E l otro es un carro 
de 12 cabadlos, también con rue-
das de alambre y fuelle Victo-
ria. Los dos completamente ga-
rantizados. 
GRAN OPORTUNIDAD 1 
| "Hndson." modelo Sport, de poco uso en 
( magnificas condiciones, tan bueno como 
nuevo. Se vende por embarcarse su due-
ño. Informes: Teléfono A-1636 
i 9167 20 ab 
QE V E N D E UN FORD EN P E R F E C T A S 
kj condiciones carrocería y goardafangos, 
completamente sanos, vestidura nueva y 
motor a prueba. Para verlo y tratar, San 
José 99. garage, pregunten por el dueflo 
316 20 ab. 
E VENDE UN HUDSON SPORT, COM-
pletamente nuevo, por ausentarse su 
dueño. Ultimo precio, $2.500. Salud. 106, 
o Neptuno, 18, altos. fc 
9262 23'ab 
96tH 22 ab 
OSLA 36x4%, A N T 1 R E S B A L A B L E , nne-
V T va, a mitad precio. Villegas, núme-
ro 68. 9CG0 21 ab 
DE OPORTUNIDAD: 8E V E N D E UNA máquina "Slnger," un moatrador y 
una cama; se da todo muy barato. In-
forman en Salud, 2, altos de E l Siglo 
X X ; de 5 a 8 p. m. 
9356 10 ab 
SE V E N D E UNA CAMA CAMERA, D E hierro, pintada de blanco, con su bas-
tidor y de muy poco uso. Malecón, 326. 
9602 21 ab. 
SE V E N D E N DOS V E N T I L A D O R E S DE cuatro paletas, grandes, de techo, con 
poco uso. Cine Niza. Prado. 97; de 7 a 11 
de la noche 
MM 20 ab. 
GANGA V E R D A D 
Por tener que embarcar su dueño 
se vende por la mitad de su valor un 
rastro y varios órganos y pianos a ma-
nubrio. Para tratar: Aguila 66, Ha-
bana. 
9196 20 ab. 
ATRACTIVO Y B E L L E Z A . MASAJE F A -clal y manicure; uñas esmaltadas, 
quedando ideales, su brillo dura ocho 
días sin necesidad de emplear ni pasta 
ni pulisuar; precio 50 centavos. Servicio 
a domicilio. Razdn: Corrales, 86, bajos. 
Teléfono M-2025. 
9628 27 ab 
Para ustedes, damas y señoritas 
Una señora, llegada de Europa, pre-
para una "LociAn" llamada "Nacari-
na," a base de almendra benjuí y linón; 
es casera y absolutamente pura, quita las 
manchas, disminuye las arrugas dando 
al cutis blanco de nácar y tersura sin 
Igual. Frasco de 12 onzas, $1. Pftntos de 
venta: Obrapla, 2; Neptuno, 3; lleptuno, 
10, (modas); Amistad, 61, (modas); Pala-
cio de Cristal. San Rafael y Belascoaín. 
y en la botica Americana. E n el depósito se 
solicitan agentes. 





Que este es el princi-
pal factor en su casa, 
que le hace gastar tan-
to dinero. 




que es el Depósito ex-
clusivo. 
Servimos Ordenes con 
atención a pedidos del 
18d 1S 
SPIRELLA 
Teléfono F-1(M7. E l único corset flexi-
ble y cómodo hecho a la medida. Se pa-
sa a domicilio. Llame al F-1047. Calzada 
y Paseo (altos del café). Vedado. 
0143 11 m 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niLos, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cunar las cejas. 30 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor* 
quetülas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $ 1. 
* lando al campo encargos que pidan 
.e postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Mannawe. Tel. A-5039. 
8551 so ab 
AN G E L A E S T B C O O Y HERMANA, Do-bladillo de ojo a máquina, bordados 
a mano y máquina. Especialidad en ves-
tido» de señoras. Villegas, 98 altoa 
8711 16 m 
U E B L E S Y 
A P E L E A R ! t D E P A L P I T A N T E A c -tualidad. AI recibo de 21 centavos en 
sellos de correo se remitirá uu intere-
sante. Instructivo y muy distraído "Jue-
go de la Guerra," para Jugar entre dos 
o más persona*. Descuentoe al Comer-
cio y Colegios. Dirección: Delfín y Ruiz. 
Apartado número 25GT. Habana. 
9737 28 ab 
SE V E N D E CN MOSTRADOR, TODO de mármol, de 2 varas y aparatos 
para Néctar Soda, en la fábrica de Jarabe 
de Jugo de Frutas Rlves. Especialidad en 
Cremas de néctar y chocolate. San Ni-
colás. 73. Teléfono A-ÍTQS. 
9708 22 ab 
SE V E N D E , MCY BARATA, UNA MAG-nífka lámpara de cristal, de tres bra-
zoí, completamente nueva Galiano. 60. 
altos. . . . 4d-19 
C 3210 
ESCRITORIOS 
Planos y de Cortina 




SE V E N D E CN HERMOSO JUEGO DE comedor, propio para finca hotel o 
casa de huéspedes. Sol, 79. 
22 ab. 
OJ O : A LOS B I L L . V R I S T A S , S E VEN-den bolas de marfil para billares. E i -
peclalidad en Juegos de carambolas y 
do pina También vendo un billar, muy 
Mont« 7 Zulueta, café, el dueflo. 
9&K> 21 ab 
ZAFIROS, ACERINAS E N TODAS CA>'-tldadea Be, isa rio Lastra. Salud, 12. 
Teléfono A-SIVT. 
. 9672 o? ab 
PLANCHADORES, Aí.ARKAHORES. fa-bricados por arenas, los mejores en 
calidad y construcción. Unicos depñsl-
toe: Salud, 117; y Bayo. 26. Habana. 
9614 2i ab 
V I E N T A D E M U E B L E S POR AUSE.V-
v tarse su dueño, se vende nn Juego 
de comedor Reina Ana, en buen estado, 
compuesto de aparador de estante, au-
xiliar, nevera y mesa corredera con seis 
tablas, todo de cedro. Prado, número 
9, altos. 
W U 10 ab 
COMPRAMOS V VENDEMOS TODA C L A -
\ U se de muebles. Alquilamos máquinas 
de coser a un peso mensual y se venden 
muy baratas. También las arreglamos de-
jándolas como nueva». Camas de hierro, 
sillas y sillones, las vendemos a piaros. 
Sol, 101. Telefono M-1903. Menéudez y Fer-
nández. 
s-iió 24 ab. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 189, Teléfono A-4956. 
C 2375 29d-2 
LA P R I M E R A DE VIVES. NUMERO 1K, casi esquina a Belascoaín. de Bouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
§ra, vende, arregla y cambia toda clase e muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-203S. Habana 
8536 5 m 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL Á-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido .por poco di-
uero; bay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $S; camas 
con bastidor, a $0; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a (2; también hay Juegos 
completos y toda clase do piezas sueltas 
relac'onadas al giro y 1°* precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
C OMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S , P I -
J EN HE B I E N : E L 11L 
8&5Ó 30 ab 
"LA PERLA" 
Factoría, 42. Teléfono A-444S. Compra, 
vende y empefia muebles, Joyas y obje-
tos de valor, cobrando un módico inte-
rés y pagándolos más que nadie. Gran sur-
tido en Juegos de cuarto y otros mue-
bles sueltos. 
7981 31 ab 
NECESITA USTED 
TRES COSAS: 
Tener uno o dos hijos; 
Tener gusto en recrearlos y 
disponer de $1.000... 
Para entrar en poseslín del caballo "po-
ny" más lindo del mundo, premiado en 
tres Exposiciones Universales, tan sabio 
como el más maestro de los que exhiben 
en los circos y tan manso como un perri-
to faldero. 
Han pagado recientemente $10.000 por 
el "pony" que obtuvo el 2o. premio don-
de el mío gano el lo. 
Le obsequiaré con nn Bogy hecho de 
exprofeso para este "pony," que costfl 
$100. También con un Juego de arreos de 
primera hecho para él, que vale $100 
dos cobertons hechos para él, que valen 
20 pesos; una montura del mejor mate-
rial, hecha para él, que vale $50, y su 
chapa del Ayuntamiento para el cocha 
Además tres moñas o cintas de los pre-
mios obtenidos en los cuales obtuvo mag-
níficas copas que conserva su criador. 
E s de monta y de tiro, perfectamente 
maestro. Se acuesta, cuenta con las ma-
nos, toca la puerta, saluda, etc., todo a 
voluntad de un niño de dos años. Cuen-
ta ocho afios de edad y los de esta ra-
za viven hasta cincuenta aDos. Servirá, 
pues hasta para sus nietos. 
Está admirablemente sano y hermoso. 
Puede verlo en Monte y Matadero, vi-
driera, de 9 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
Teléfono A-6640. 
C 3139 4d-16 
L BLUM 
MULOS Y VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas. 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 20 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky. para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vive», 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y !o más barato 
\ TENCION: "VENDO MI FORD, NUEVO 
XAcompletamente y con muchas mejoras; I 
lo doy muy barato. Informan: Concha y | 
VUlanueva. bodega, a todas horas. Apro 
veche. 
t»,^ 21 ab. 
BILLARES 
Se fabrican y tengo completamente listo* 
para embarcar con bandas automáticas, se 
hacen toda clase de trabajos para los mis-
mos, no hay inconveniente en ir al inte-
rior. Antiguo maestro de la casa de Kor-
teza. Precios razonables. Santiago Garda, 
Monte. 'MI, esquina a Matadero, Apar-
tado 250. 
50i 24 cb. 
CUNA FORD 
SE D E S E A COMPRAR UNA, DE R E -
CIENTE MODELO, EN BUEN E S -
TADO. TIENE QUE S E R GANGA. 
INFORMES EN PRADO, NUM. 7. 
9597 22 ab 
"\ f O T O C l C L E T A INDIAN, S E V E N D E , 
xTX de 2H caballos, 3 velocidadee, tipo 
chico, completamente nueva, se da ba-
rata. Informan: Velázquez, 1S5. Jesús del 
Monte. Teléfono 1-2240. 
9616 21 ab 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL "STUDE-baker", de siete asientos, carrocería 
acabada de pintar en perfecto estado. In-
forman: O. A. Obispo, 53. 
4d. 18. 
Magnífico Singar, completa-
mente nuevo, del último ti-
po europeo, con carrocería 
í orina bote, ruedas de alam-
bre; lo vende su dueño por 
tener que embarcarse Verda-
dera ganga. Véalo en Mari-
na, 12, garaje. Se da cual-
quier demostración. 
9550 21 ab 
SE VENDEN T R E S C A R R O C E R I A S , dos de Ford. Informan: Marqués Gonzá-
lez, 12. 9480 21 ab 
MO T O C I C L E T A F . N. L A MAS MODER-na de este fabricante y la más linda 
de la Habana, se vende en módico pre-
cio; es de cuatro cilindros, caja, veloci-
dades, arranque automático, magneto Box 
blindado, 5 HP. , doble asiento, véala a 
cualquier hora. Concordia. 155 A, garage. 
05SO 21 ab. 
CE V E N D E UX CAMION, MARCA KOE-
kJ 11er, y un automAvil Overland, tipo 
75, casi nuevos. Informan: Jesús del 
Monte, 252. 
C 3155 8d-17 
CUSA S T U D E B A K E R , F L A M A N T E , PA-ra diligencias, magneto Bosch, arran-
que eléctrico, dinamo acumulador, bom-
ba aire del motor, gomas extras, sin es-
trenar, se da barata. Santa Ana, entre 
Fábrica y Reforma, garaje. 
9601 20 ab 
SE VENDE UNA MAQUINA DE SEIS cilindros, cinco pasajeros, en perfecto 
estado, tanto de motor como de carroce-
ría, más econOmica que un Ford, propia 
para pesetear o para hombre da nego-
cios, se garantiza. Calle 2. número 2, Ve-
dado. 0518 24 ab 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuar-
tas y media de alzada, mancos, sanos 
y bien domados, de $150 en adelan-
te. También tengo dos sementales y 
doce yeguas, todos de pura raza. L . 
Blum. Vives, 149. 
8858 80 ab 
Muebles usados, para casas de hués-
pedes, se compran y pagan bien. Mon-
«errate, 109. Teléfono M-2105. 
9106 27 ab 
SE V E N D E N LOS U T E N S I L I O S D E UN café cantina, nevera, vidriera de ta-
bacos, mesas, sillas, pallas, Jarros, depó-
sitos, botellería, mármoles, billar, un mo-
tor molino de café y demás que haya. 
Informan: Cristo. 28, altos. 
SSflO 1 m 
BILLARES 
Se venden Auevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Fortesa. Amargura. 43. 
Tpléfono A-6030. 
8693 30 ab 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL f ERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles qne se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una risita a la misma anees 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien 7 a satisfacción. Teléfono A-190S. 
8588 30 ab 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir 20 caballos de Kentuky, 
maestros de silla, paso y marcha. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros muy 
buenos sementales. Toros cebú* de pura 
ra7.a. También he recibido 'JS vacas Jer-
sey de pura raza con su Pedigree. To-
ro? Jersey. Hoisteins. Cochinos y Carne-
ros; todo de pura raza y procedente de la 
Cook Furms, Lexlngton, Kentuky. Tengo 
también vacas de diferentes razas, todas 
de gran cantidad de leche; y un buen 
surtido de mulos, maestros de tiro y 
para aporcar caña. También me hago car-
io de Importar cualquier otra clase de 
animales que se deseen, y en sus distintas 
razas. Vivea, 151, Habana. Teléfono A-6033. 
C 1371 ln 13 f 
í D® 
AUTOMOVILES 
CH A N D L E R SIX, C O M P L E T A M E N T E nuevo, solamente 800 millas andadas, 
forros nuevos y con más de $200 do ac-
cesorios. Unico precio, en ganga, Sl.750. 
Se puede ver en 19, número 300 entre B 
y C, Vedado. 
0701 22 a b 
SE V E N D E UN CAMION J E F F E R Y , E N perfecto estado y con las 4 gomas nue-
vas. Arellano y Mendoza. Amargura. 23, 
Habana 
9738 28 ab 
"LA PERLA" 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que venne muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en Juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierro, desde 
$10; burós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros o infinidad de 
obletos ds uta. 
DINERO 
Se la dinero sobre alhajas a mddlce in-
terés y se realizan bartlolxuas toda cla-
se de Joyo*. 
S553 30 ab 
Mo t o c k l j c t a , sk v k n d e u n - l v -dian, de 7 caballos. E l cuadro ee ti-
po muelles. No hay baches con esta má-
quina Está en buenas condiciones y lu-
ce nueva. Predo razonable. Puede verse 
en Cerro, 586. esquina a Santa Teresa, 
garaje particular. 
O"-"̂  ' 22 ab 
POR T E N E R S E QUE EMBARCAR SU dueGo, se vende una máquina cuña 
do carrera, en buenas condiciones mar-
ca National, 6 cilindros, 75 cabales Pue-
de verse en Amargura, 74. Informan: ca-
fé Europa, vidriera. 
&711 - 28 ab 
Un carro Moline, con ruedas 
de alambre y fuelle Victoria, 
se vende en Marina, 12, ga-
raje. Su estado es magnífico 
y puede salir a la calle sin ne-
cesitar ningún trabajo. Su 
precio es muy bajo. Véalo 
enseguida. 
9774 23 ab 
"La Estrella^ "La Favorita" 
San Nicolás, 98. TeL A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jos* Ma-
ría L6pez, ofrece al público en general 
nn servido no mejorado por ninguna otoa 
casa similar, para !o cual dispone de p c -
sonal idóneo y material inmejorable. 
§550 30 ab 
GANGA 
Por tener que marchar al campo su due-
flo, se vende un Ford en muy buenas con-
diciones. Se puede ver en la calla de Ta-
marindo, 25, Jesús del Monte. 
jfTWJ 22 ab. 
I'OKD CHASIS D E L 1G. S E VKNDE I NO. propio para c»mi6n, pues tiene mucha 
i fuerza; el motor puede dársele la prueba 
que se exija: también hay otro listo para 
trabajar: puede verse en Concordia, 166-A, 
1 entre Espada y Hospital, garage 
* 9793 25 ab. 
UN CARRO DE CARRERA, 
MARC ASPEEDWELL, SE 
VENDE EN MARINA, 12. 
ESTA EN MAGNIFICA CON-
DICION Y CORRE MUCHO. 
PROPIO PARA SPORTS-
MAN. PRECIO BARATO. 
20 aü. 
\ L Q U I L O : AUTO NUEVEC1TO " C H E -
XA. vrolet", a "chauffeur cuidadoso que 
tenga buenas referencias y garantice pa-
go. Dirigirse de 8 a 9 a. m. y de 1 a 3 
p. m. Cuarteles, 4. altos, 7. 
9400 19 ab 
C E VENDEN DOS FORDS: UNO DEL 
O 17 y otro del 15; loa dos en buen 
estado, gomas nuevas. Informan: Ferrer 
número 20, bodega. Cerro. 
19 ab. 
\
TET*DO, A L CONTADO. E N $450, MAG-
nifico Ford del 15. Está bueno de 
carrocería, gomas, etc., etc. Pocito y 
Oquendo. Callejo. 
«397 19 ab 
MO T O C I C L E T A H A R L L V DAVlUSON, vendo, en buenas condiciones con 
Magneto Bosch, carburador Schebler. la 
garantlio a correr 125 kilómetros por ho-
ra, con 1 galón de gssollna se va hasta 
Cárdenas. " E l Lazo de Oro," Mauzana 
do Oómez; preguntar por Díaz. 
9387 19 ab 
SE V E N D E UN FORD, E N BUENAS condiciones, listo a trabajar. Vestidura 
fna, nueva, gomas Mlchelln nuevas; mo-
tor patente. Mercado de Tacón, número 
52, por Dragones. 
9286 25 ab 
SK V E N D E UN FORD, QUE EPTA EN muy buenas condiciones, se puede ver 
de 6 a 8 y de 12 a 2; «e guarda en Re 
villaglgedo, 62. 
9427 *• ao 
SE V E N D E , E N BUEN ESTADO, UNA máquina de familia particular, seis cilindros, económica, tnnclonamiento per-
fecto, todos los días sale de paseo al 
campo. Se puede ver en 11, esquina a F. 
Vedado. 9252 21 ab 
SE V E N D E UN MAGNIFICO ALTOMO-mil Limousine, motor de ocho cilin-dros con pistones de aluminio, último mo-
delo de la fábrica Aldsmoblle. Se da a 
precio de ocasión. Informan: G. Mlguez, 
v Ca. Amistad 7L Teléfono A-5371. 
1 c1 l20 I M - 14-
CARROCERIA DE ALUMINIO 
Se vende una barata de siete as ten 
tos. Dirigirse a Aurelio Castro. Apar-
tado 214, Habana. 
SE NECESITAN ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS 
Venga hoy mismo a ver a Mr. Kelly, sin 
compromiso para usted. Mr. Kelly le en-
seña mejor y más barato que nadie ol 
funcionamiento de todos Vos automóviles 
mudemos, europeoj y americanos; las 
prácticas de manejo se dan en automóvi-
les de 6 cilindros, modelos 1918. y por las 
calles más transitadas de la Habana. E s -
ta es la Unica Escuela de Chaufienra en 
la Habana que viene funciohaado desde 
1912. Más de 4.000 alumuos han aprendi-
do eo ella. Mr. Kelly no solo le enseña; 
sino i c e puede arreglarlo los documentos 
para obtener el título, cobrándole sólo 
$5.00 y después ds terminados sus estu-
dios se les busca empleo en buenas casas 
particulares, con sueldos de $75 a S123 
mensuales. Bl mes pasado hemos coloca-
do a más de doce discípulos. Nuestro cer-
tificado es el único apreciado por el tri-
bunal de exámenes, ^enga hoy mismo a 
convencerse de lo que aquí se expone y 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
y al fracaso. Traiga este anuncio para 
obtener un descuento. Escuela de Chau-
ffeurs de la Habana. San Láiaro. 249. 
9471 31 ms 
Un Fiats-Landolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cañedo" en Neptuno, 59. 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
LA CRIOLLA 
QBiLH E S T A B L O DE BURRAS D E L I C H » 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y PociVa. Tel. A-MIO. 
Burras criollas, todas del pala, con sm. 
tIcio a domicilio o en el esubitl. a u>das 
horas del día y ds la noche, pues ¿ n g . 
nn servicio especial de mensajeros ea blc»-
cleta para despachar las Ordenes «a M . 
tulda que se reciban, 
a„ ^ í ? «ucursales ea Jesús del MonU. 
en el Cerro: en el Vedado. Calle A y 17 
M ^ h ñ 0 ?;Í3S2: L en ^ ^ a b a c o t calli 
i l á - lmo Gómez, número 100, y en todos 
barrios de la Habana, avisando ai te-
WHIo A-isiu. Q„e serridM u^sedla. 
ta mente. 
Los que tengan qne comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dirf lai . 
se a su dueño, que está a todas horas ea 
uelaecoaln y Pocito, teléfono A-4S10 cus 
se las da más baratas que nadie. 
. 5 Suplico a las numerosos mar^ 
chantes que tiene esta casa, dea sus que-
J * s a l dueño, avisando a l teléfono A-4810. 
8757 30 ab 
USTED NJCESITA UNA 
Basset Automatic Adder como ésta 
& 'ü -'s "1 'fí * ! ' 
V * ,.3 /,5 ;.-.S 4a f. - : ' . | 
Q> © o i o o a - « Q 
Opera 1 altando solo nn centavo para nn 
millón de pesos. Suma, resta, multipli-
ca, etc. Solo vale cinco pesos. Manuel F . 
Canossa. Apartado 28L Agular. 1S. Habana. 
C 2939 • 10d-9 
AUTOMOVILES D E A L Q U I L E R , D E L U -Jo, Super Stx, modernos y bien equi-
pados, para paseos y tlajes al campo, 
precios módicos. Garantlaamos nuestro 
servicio. Garaje calle Cuba, número 22. 
Teléfono A-1328. Rebollar y Fernandez. 
8249 2 m 
GRAN GARAGE D E V I C E N T E LADRA, se admiten toda clase de máquinas 
a storage. Se garantiza el de esta casa. 
Calle, JJovellar, 3 y 6. 
7337 22 ab. 
V A R I O S 
SE V E N D E N DOS CARROS, D E CUA. tro ruedas, para industrias; y fres mu-
los. Informan: Marqués González, 12. 
9481 . 21 ab 
SE V E N D E O S E CAMBIA POR l NA casa o solar en buen punto, un lujoso 
Limousin de la mejor marca europea, por 
embarcarse la familia. Habana, 45, frente 
al Obispado, Gómez. 
9561 20 ab. 
SE A L Q U I L A PARA BODAS UN L U J O -SO Laudalet, todo blanco, único en 
ln Habana de moda, y admito abonos a 
familias a precios módicos. Habana, 46, 
frente al Obispado, Gómez. 
9562 20 ab. 
CA R R O C E R I A L I M O U S I M , MUY L U -Josa, propia para cualquier automó-
vil. Se da por lo que ofrezcan, por ser-
vir de estorbo. Véala a cualquier hora. 
Concordia 185-A, garace. 
9579 21 ob. 
CENTRIFUGAS 
SE VENDEN DOS BATERIAS DE 
CENTRIFUGAS WESTON. CADA 
UNA DE CINCO CENTRIFUGAS DE 
40," CON MEZCLADOR GRANDE, 
EN PERFECTO ESTADO. Y COM 
FLETAS EN TODAS SUS PARTES. 
TAL COMO ESTAN FUNCIONAN^ 
DO EN LA ACTUALIDAD EN UN 
INGENIO CUBANO. DONDE SE 
PUEDEN VER. DIRGIRSE A 
ALVAREZ & B0URBAKIS 
Lonja del Comercio, 421-422. 
HABANA. 
9766 3 m 
AVISO AL PUBUC0 ^ 
Ya llegaron las máquinas para hacer psn, 
mezcladoras de huevos para h^cer kekes 
y pasteles, para hacer mantequilla y para 
moler maíz o arro*. También llegó gran 
surtido de batería de aluminio, marca 
Wear Ever. Ve* nuestras vidrieras. 
" E L L E O N DE ORO" 
F E R R E T E R I A Y L O C E R I A , MONTE. 2. 
E N T R E Z U L U E T A Y PUADO. T E L E -
FONO A-7193. 
9586 22 ab. 
MU 20 ab. 
A P R O V E C H E L A OPORTUNIDAD 
SI USTED D E S E A ADQUIRIR UN 
AUTOMOVIL USADO, EN P E R F E C -
TO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, 
PASE POR L A C A L L E D E SOLEDAD, 




Por haberse ausentado su dueño se 
vende sin estrenar la cuña "Hudfion" 
má? hermosa que ha venido a Cuba y 
que estuvo en exposición en Prado nú-
mero 55. Dirigirse a Aurelio Castro, 
Apartado 214. Hahana. 
914 20 *b. 
GANGA: S E VLN DE T V AUTOMOVIL Koamer, 7 asientos, 30 H. P.. último modelo, se da muy barato por no necesi-
tarlo su dueño. Puede Terse e Informan: 
San Miguel. 6; de 8 a 8, todos los días. 
9132 2 ah 
AUTOMOVIL 
Se vende un elegante "Stuta," aitlrao 
modelo. 7 pasajeros; poco uso; o se cam-
bia por una casa. Ubre de gravamen, rue-
de verse: San Lázaro, 99-B. garaje. In-
formarán: Refugio. 30. Teléfono A-334i. 
k DovaL ^ . 
í 7533 ' '*» 
CAJA CONTADORA "NACIONAL." Ven-do una, casi nueva, de dos gavetas 
y dos contadores marcando cada una has-
ta 29.99; es de níquel y está en perfec-
tas condiciones; propia para cualquier gi-
ro. Se da barata. Monte y Zulueta. ca-
fé, el dueño. 
1)041 21 ab 
SE VEM>E. MUY BARATO, UN MOTOR eléctrico ' de medlu caballo, para co-rriente 110' y 220 volts. E n Compostela, 
128. W74 30 ab 
SE VEM>E UN DONQUI, D E DM calentador de metal y un motor de 
gas Informes: Marqués González, 12. 
94S2 -1 ab 
E V E N D E N 6 MAQUINAS D E COSER, 
de "Slnger," una de K»>«?***L_<**5?' 
de ovillo central, tres de gabinete lan-
zarfera, y otra de una gaveta cajón. Se 
STn biritisimas. También se vende un es-
tuche de dibujo. Se da barato. Sol, 101, 
entre Egldo y VUlegas. 
0W7 -q a . , 
CAJA CONTADORA 
Vendo una caja contadora N a t l ^ l . nú-mSSré& ls doy en 1200, 
está nueva. Sol v Agutar. bodega, de 
9 a 11 7 de 3 a 4. b 
M í 
T T l S O : S E V E N D E N 4 MAUUIV\S D E 
A coser. Slnger; una de 7 gaTeta.8 ga-
binete nueva, con sus piezas, y 3 de ca-
lón 12 y 14 pesos, con sus piezas. Las 
de caJOn- Cosen muy bien. Bernaza. nú-
mero 8, L a Mina. . 
AifcOCXTECTOS £ O l a * * * * * * * * nemos ralles ría estrecha. deJ1"0; " buen estado. Tubos «uses, nuevos, para 
calderas y cabillas corrugadas •GabneU 
la más resistente en menos flrea: 
nardo Lanzagorta y Co. Monte, número 
377¿ mbana, 1» }m 
SE COMPRA Y V E N D E TODA C L A S E S de máquinas fotográficas y lentes y 
accesorios. Vales y Moreno, Teniente Rey. 
102, Habana ' 
0500 24 ab 
SE V E N D E UN TRAPICHITO. D E 5x5. está preparado para moler a mano y 
para moler a máquina. También se ven-
de una palla de cobre con una capaci-
dad de 72 litros. San José, número v i -
entre Infanta y Basarme. 
9302 30 ab 
MAQUINA DE ESCRIBIR, UNDER-wood, número 5, completamente nue-
va, por la mitad de su valor. San tía go. 
30. Se vende. 
0402 i 9ab 
BUEN NEGOCIO: S E V E N D E W A E A -brlca de Líelo, marca Bruovls, de tres 
tonoladas. Para Informe»: José Muñoz. 
Apartado 65. Placetas. 
S í l 9 ra 
VENDO MOTOR MARINO. CUATRO T medio caballos, muy poco uso, eje y 
?repela de bronce, cambio de marcha nforinan: peletería L a Libertad, manzana 
de Gómez. 
8781 23 ab. 
MOTORES 
Se vende un motor de gas pobre, 
marca Otto, alemán, de 25 caba-
llos, con su dinamo acoplado, de 
corriente continua a 110 wolt de 
alcohol. Un motor Bolinder, de 12 
caballos, nuevo completamente. 
Un dinamo de 100 kilowac de co-
rriente continua, trasmisiones de 
correaje a 125 wolt, con su polea, 
base, etc. Se venden por no ne-
cesitarlos. Su dueño: Angel Labra-
dor. Planta Eléctrica, Bolondrón, 
con quien pueden informarse. 
ln. 2 ab. C-2346 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Vanas calderas verticales, de 10 
ha-sta 50 H. P.; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tomos, máquinas 
de Corliss, taladros giratorios, ran 
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-4441-442, 
S S C E L A N E Á 
SE V E N D E UN D E S B A R A T E D E MA-dera, varias puertas y ventanas, y 
en la misma hay unos mil pies de cedro, 
en tablas de 17 pulgadas de ancho por 
nna de grueso. Informan en L a Miran-
da, detrás de la Fábrica de Cemento AJ-
meudares; preguntar por Rafael el ca-
talán. 5745 22 ab 
SE VENDE UNA VIDRIERA 
Una caja contadora National y una má-
quina de escribir de un establecimiento 
que se cierra. Neptuno, 67, librería. 
9097 21 ab. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo excelente máquina de escribir de 
mi uso particular. Neptuno, 67. Teléfono 
A-6320. 
9690 21 ab. 
BARATA, 8E V E N D E BARANDA C E -dro. Villegas, número 68. 
9659 21 ab 
SE V E N D E N 85.000 T R A V I E S A S DE VIA ancha, de primera. Se entregan en una 
Estación del ferrocarril, cerca ds Cama-
gíley. Informa: M. Fernández. Obrapla. 
91. Teléfono A-6778. 
94S5 20 ab 




Acosta, 18. Teléfono A-8695 
HABANA 
8717 6 m 
A LOS HACENDAUUS 
Si necesitan semilla de hierba (!« 
Guinea, diríjanse a José Sánchez 
Morán, Martí, provincia de Cama-
guey. 
C-8B ood- i r 
COMO NEGOCIQ 
S« venden cinco filtros "PAS-
TEUR" Cuatro de 62 bujías 
y uno de 63, todos con su-
ficiente material de repuesto* 
Informes. Muralla, número 
66 68. Telefono A-33ia 
c asi* 
ta • • 
MAS BARATO QUE LADRILLOS 
para obra» hermosas y eternas es 
"LIST0NIT" 
T E J A D I L L O , H, 
7274 
J E L , A-2MT, 
A b r i l 19 de 1918 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centavos 
A G U A " 
n i / I E R A L L A T 
? f E L C O N T R O L 
L A S A L U D 
T O A E L E 6 ! T i r \ A 3 C E R V E Z A S F S A . c b - D O G - & H E A n " b ^ & s v ( b U i M r s & S S — R E Ú M A C E m i T A C l O n E S -
O K I A D E I T I T O 
J . A . Ñ A U 
Para los que quieran documentar-
se aprisa, y saber algo del que acaba 
de morir joven, sin necesidad de leer 
nada de lo poco que ha dejado escri-
to, diremos que era un novelista. Que 
su primera obra—La Forcé Inconnue 
Inició los "prlx Goncourt" (en 1903); 
que su segunda novela: "La Gennia'*, 
extraña y semi-esotérica, no obtu-
vo gran éxito por la sencilla razón 
de que no acudió, para su venta, al 
reclamo; el reclame, que ha matado 
la gloria llterariá,' reemplazándola 
por la celebridad y la continuidad 
de las ediciones, hechas, ¡ay! de la 
misma edición, a la que se le cam-
bian, pasados algunos días, los núme-
ros de venta en las cubiertas. 
Las Revistas jóvenes—"La Drya-
de", "La Phalange", Isis, entre otra» 
señalaron a la élite este vigoroso 
escritor, recluyéndolo en un renom-
bre de cenáculo, del cual una muer-
te prematura le impidió salir. 
Según he leído, deja una novela, 
sin terminar: La Pena ridicula, y 
que según Besliére, hubiera sido su 
obra inmortal. Creación poética, dice 
su cqmentarlsta, y que me hace re-
cordar la poesía de los brazos rotos 
de la Venus de Milo. 
Libro no terminado. Ah! el fin del 
autor ha llegado más aprisa que el 
de su novela. 
"Anagké Stenai!"—ha dicho, no 
recuerdo qué griego; (quizás Aris-
tóteles.) 
Pero ay! es casi simpre la muerto 
quien se encarga, de detenernos!... 
Conde KOSTIA. 
H a c e r 
O l l a S a b r o s a 
VIVÍRES L L E G A D O S 
E L ATENAS 
De New Orlenas llegó ayer tande 
el vapor americano Atenas, co i las si-
guientes partidas de víveres: 
Harina: 20O sacos. 
Fríjoles: 1040 aacos; (440 menos). 
Papas: 700 sacos. 
Arroz: 1770 sacos. 
Avena: 390 sacos. 
Harina de Alfalfa. 5.337 idem. (800 
menos). 
Almidón.- 209 sacos. 
Carne de puerco: 52 cajas. 
Huevos: 1.365 cajas. 
Aceite: 400 cajas. 
Conservas: 423 cajas. 
Tocino: 25 cajas. 
Manteca: 265 bultos. 
Maíz: 100 cajas. 
Camarón: 16 idem. 
Leche: 25 cajas. 
S e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
Celebrará esta tarde a las cuatro, 
sesión extraordinaria la Junta Nacio-
nal de Sanidad y Beneficencia. 
He aquí los asuntos que se tratarán 
en la citada junta; 
Lectura del acta anterior y acuerdo 
de Secretaría. 
Relleno de marismas en litoral del 
puerto de Santiago de Cuba, por Angel 
Arias. 
Fabricaciones en Zonas C;mente-
riales. 
Proyecto de Refrigerador para lí-
quido, de Jesé Castro. 
Solicitudes de los señores Revesa-
do y Asensio sobre venta de leche en 
polo. 
Escrito de Ellis Bros sobre el desin-
fectante ZONDO. 
Acuerdo del Ayuntamiento de pla-
cetas sobre competencia de la Jefa-
tura local. 
Solicitud de F, M. Figueredo sobre 
tratamiento del asma. 
I S T R A D A 
CRONICA D E L P U E R T O A B A S E DE ORo ^mguna n a c i ó n puede ^ rar si el pneblo no t i e n 7 2 > 
en la honradez y e s t a b i l i d S S 
gobierno Cuando eso oc^ í6^ 
Otro vapor se espera de un momento hombres aeneeocioatp }M 
a otro del mismo puerto americano.' tir BU dinero en nnot ^ t » . 
conduciendo tambUeto mucha carga ge- | el comercio deCae y 
las épocas malas. ; P o r í f ^ 6 1 1 ^ 
o r o l a b a s e d e l 8 i 8 t e L a l q ¿ S l 
Porque el oro tiene un v ^ í ^ 
C h o r i z o s " L a F a r o l a d e G u o r r 
N o tienen i g u a l , p o r s u r i c o a r o m a , s u e x q u i s i t a s u s t a n c i a 
y e l d o r a d o c o l o r q u e d a n a l c a l d o . 
Uno só lo es un rico almuerzo o una sabrosa cena. 
" L A F A R O L A D E G U O N " , n o e n b a l d e a l u m b r ó á E s p a ñ a e n t e r a 
y a h o r a a l u m b r a r á a G i b a B e l l a . 
Tatnbién hay .Chorizos de^JLa Farota de Giján", secos, en tona, que se venden sueltos o en latas de a 10 Chorizos. 
S e V e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a i s l a d e C u b a ; 37 M A R C E L I N O G A R C I A Tdéf™A7^ A p a r t a d o 6 9 4 . 
S .cn C . 
H A B A N A . 
LA RENUNCIA DEL CAPITAN DFL 
PUERTO 
Confirmando lo que anunciamos so-
bre el término del incidente surgido 
desde hace días entre el señor Secre-
tarlo de Hacienda y el Capitán del 
Puerto señor José Ignacio Montalvo. 
éste último ha renunciado definitiva-
mente su cargo como primera autori-
dad marítima y se asegura que tam-
bién renunciará su cargo de miembro 
de la Junta de Protestas. 
El señor Montalvo solo espera que 
se le designe su sustituto pan entre-
garle la Capitanía, aunque tal vez se 
haga cargo de ella interinamente el 
Supervisor de la Policía del puerto, 
capitán Cervantes o el Jefe del Des-
pacho señor Alberto Alfonso. 
Asegúrase que los tenientes de la 
misma policía señores Calvo y Tabío 
presentarán también sus renuncias. 
ALBERTO DE CARRICARTB 
Decíase a última hora de la tarde 
de ayer que el comandante de la Ma-
rina Nacional, señor Alberto de Ca-
rricarte, que actualmente mas da el 
crucero Cuba, sería designado en co-
misión para ocupar la Capitanía del 
Puerto en lugar del señor Montalvo. 
La renuncia del señor Montalvo fué 
aprobada ayer mismo por el Consejo 
de Secretarios, designándose para que 
lo sustituya interinamente en la parte 
administrativa del cargo el jefe de 
despacho de Capitanía señor Alfonso. 
UN BUQUE DE ARRIBADA FOR-
ZOSA 
Ayer al mediodía entró en puerto 
de arribada forzosa el vapor ameri-
cano "Tallac". 
Este buque se dilrigía de Frontera, 
Méjico, hacia Nueva York, conducien-
do un cargamento de caoba. Durante 
el viaje sufrió una avería en la cal-
dera, por lo que su capitán resolvió 
entrar en la Habana con objeto de 
hacer una reparación que necesita, y 
continuar después viaje a su destino. 
OTRA GOLETA A MEJICO ' 
La goleta cubana Altagracia, ha to-
mado un cargamento de sacos de azú-
car que van destinados a un puerto 
de Mjéjico. ' 
E L ATENAS 
De Nueva Orleans llegó ayer por 
la tarde, según anunciamos, ei vapor! del ejército doctor señor Amador Gue-
amerlcano Atenas, de la flota Manca, ¡rrero; loa capitanes del mismo docto- ! 
Ha traído este buque trece pasaje— res señores Angel Díaz Brito y Juan j 
ros y un importante cargamento de = Gordo y el capitán médico de la Mari- i 
mercancías en general, entre ias que na Nacional, doctor señor Arturo San-
figuran numerosos víveres. ' sores. 
i r 
de calidad inferior. Entre lasnu 
dicinas no hay otra en q u e s e é 
fíe tan implícitamente comoenu "*% 
P R E P A R A C I O N d e W A M l B 
Expediente de obras en Enamora-
dos y Durerje de A. Caatelano. 
Escrito del señor Carlos Tro sobre 
camión refrigerador para carnes. 
Consulta de la Asociación Canaria 
sobre desagües de la finca La Mora. 
Informarán: 
B, Martínez, sobre Pabellón Sana-
torio en Santiago de Cuba. 
Velazco, sobre Reglamento Matade-
ro Mata, Santa Clara. 
C. Martínez, sobre obras cuatro 
plantas, en San Pedro 4. 
Elcid-Sabi, sobre el trabajo noctur-
no en las Panaderías. 
Martínez, sobre obras en G'Rellly 
número 89. 
Velasco sobre Reglamento jara el 
Matadero de Caibarién. 
Martínez sobre obras en Bernaza 
número 56. 
Roberts Balance de Hospital de Cien 
fuegos, 1916 a 1917*. 
Tamayo, Concurso Director Hospi-
tal Baracoa y Tesorero Hospital V. 
Tunas. 
Roberts, Balance Hospital Cárde-
nas, 1916 a 1917. 
Sabl sobre clausura del Matadero de 
Santiago de Cuba. 
Martfnez-Sabí-López, Artículo 54 
O. Sanitarias. 
N o t a s d e R e g l a 
NECROLOGIA 
Anoche, a las ocho, falleció después 
do recibir los Santos Sacramentos, y 
la Bendición Papal, la señora Ana 
Coronado Viuda de Suárez. 
A las pocas horas de su fallecimien-
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r l o s G á r a t b 
A B O G A D O 
Aouw* 4 3 Tcuw. A - 2 4 A 4 
Nueva f á b r i c a de Hielo S . A . 
P r o p i e t a r i a d e l i s F á b r i c a s 
d e C e r v e z a L A T R O -
P I C A L y T I V O L I 
SECRLTAKIA 
JUNTA GEJÍEBAL ORDINARIA 
Segunda parte de la sesión. 
De orden del señor Presidente se 
convoca por este medio a todos loa 
señores Accionistas a lia de que se 
sirvan concurrir a las 2 p. m. del pró-
ximo domingo VEINTE Y UNO del 
actual mes, a la casa ACULAR, 106 y 
>08, edificio de los señores N. GELATS 
Y COMPAÑIA, para celebrar la SE-
GUNDA PARTE DE LA SESION 
ANUAL ORDINARIA DE LA JUNTA 
GENERAL a que se refiere el Artículo 
8o. del Reglamento melificado de la 
Compañía. El quorum se integrará me-
diante la concurrencia de socios que 
completen la mitad más una de las 
acciones emitidas y en esta SEGUN-
DA PARTE DE LA SESION, en to-
do caso, habrá de tratarse, lo., del dic-
tamen de la COMISION DE GLOSA y, 
2o., de la elección de Jas personas a 
que se refiere el Artículo 11 del Re-
glamento y provisión de las vacantes 
existentes en la propia JUNTA DI-
RECTIVA. 




H o t e l S a v o y 
MUEVA YORK 5». AVENIDA. C i q . Calle » 
E l más céntrico y más bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
L o f r e c u e n t a n i o A n i d a d de 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
C u a r t o s , d e s d e $ 2 . 5 0 p o r d í a 
Coartes baño exclusivo, desde $3.50 por dia 
•acríbate pidiendo folleto ilustrado 
I M P E R O 
V E R M D Ü T H A P E R I T I V D • 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S ' 
H k j l ' V E I R A y € í ? 5 A N MIGUEL201 ;|| 
, r - T E L E F O N O A 9668. H A B A N A . ' K T S 
Mate* Adverttalní Ar«wey.—I-ZSSS. 
to fué trasladada de la Clínica de^ 
doctor Casuao, lugar donde fué some- \ 
ti da a una operación, quirúrgica, a su 
residencia de esta localidad, calle do 
M. Gómez número 52. 
La ertinta era respetable dama muy 
venerada en la localidad y misione-' 
ra religiosa de gran influencia. 
Contaba a su muerte 72 años de j 
edad y deja constituida numeioea fa/-' 
milia. 
A todos sus hijos e hijas enviamoa 
nuestro pésame. 
Su sepelio se efetuará, hoy a las 4 
P. ni. 
CORRESPONSAL». 
T e l e g r a m a s de l a I s l a 
LA VBSITA 1)E AGRAMO NTE.—LA 
MUERTE DE LABRA 
Santiago de Cuba, Abril 18. 
DlERIO>-Hahlana. 
Debido a la risita del señor Secretario 
de Agricultura General Sánchez Agrá-
monte han empezado a llegar a la Gran-
Ja Agrícola varios animales sementales y 
ee estudia la construcción de varias obras 
necesarias para el mejoramiento de los 
estjdios. Esta tarde salieron de la re-
dacción de "El Cubano lAbre" distintas 
representaciones y prensa para el cemen-
terio llevando flores a la tumba del ex-
tinto malogrado campanero Mariano Co-
rona Ferrer. Allí «aperaban fâ nlliares, 
entre ellos sus padres señores Benigno 
Corona y Anita Ferrer. Ha fallecido en 
Ala corla República Dominicana el señor 
Juan Fernández de Castro, hacendado cu-
bano dueño de varios ingenios en aquella 
República y propietario de muchas casas 
en esta ciudad. Ha causado profundo 
sentimiento la noticia de haber fallecido 
Madrid señor Rafael María de Labra, 
Ilustre estadista cubano. Los seriores es-
posos Jesús Regojo y María Lozano, 
miembro de la colonia zamorana pasan 
por el dolor de haber flallecldo su tierna 
niña Margarita Elvira. Debido a los al-
tos precios de la carne hoy amanecieron 
cerradas muchas mesas del mercado, cau-
sando perjuicios. La policía llevó a la 
Jefatura a varios vendedores de frutas 
menores por alterar los precios. Mañana 
será la celebración del concierto musical 
del Instituto Musical, bajo la dirección 
del director señor Ricardo Segrera, to-
mando parte discípulos del Instituto. Ha 
llegado de Nueva York un argaraonto de 
víveres menos harina, mercancía necesi-




Ayer tarde han entrado en puerto 
los vapores aericanos Schawoud^ y . 
E . J . Wheeler. ambos P^edentes ¡ \ V a l o r ^ 
de Newport News y con calamentos 8600 ^ P0^116» ^ t a cierto DnnT 
completos de carbón mineral. I 110 Puecle ̂ gafiar o defraudar ' 
Después de ellos llegó también el i mo sucede con frecuencia 
vapor americano Elizabeth, con igual gnna otra clase de moneda.0!? ^ 
" " V o l c a d o r y u a n o h c n I í t l ^ 
El remolcador americano Asher J . I 10 ma8 8e Precia cuando^ 
Hudson, llegó ayer tarde de la Florida 1 8© obtiene. Todo aquello cnp 
remolcando al lanchón Eithel Clarke, j de una alta y bien merpp 0̂11 
cargado de piezas de madera, ! putación inspira confiará, > 
DOCE ENTRADAS DE T R A \ ^ I A . I í n flrHpnln / J*^01111.^; q ^ 
Todo este mes ha habido constante! UI1.arucuio de comercio ee Tendí 
y crecido movimiento- de bahía. \ umversalmente y a un precio o 
Ayer fueron doce los buques de tra- no se puedo conseguir ñor pf 
vesía entrados en puerto, de ellos nue- o r.ftlirln.f1 i ow^ u_x_ , ^ 
ve conduciendo carga de distiiitas es-
pecies. 
Además se esperaba anoche el Pa-
rrot. 
RESTABLECIDO -nírmno i 
Nuestro apreciado amigo el señor i POr(lue es justamente lo ^ 
Abelardo de Aguiar, inspector de vlsi- ¡ eila se pretende, y obra tal con* 
ta de la Aduana, se encuentra total-! se espera. Se inventó no para « l 
mente restablecido de la dolencia quo , gaflar bajo pretextos fak™ • 
le aquejo varios días ) aliviar enfermedades 'v!? 
Reciba nuestra enhorabuena. i f i, i A .,, > 
COMISION m e d i c a m i l i PAR , t? n^ce 10 aamiten millares de p». 
Por la superioridad se ha dispuesto 1 ticulares y médicos de todaa 1* 
la formación de una importante co- escuelas. E s tan sabrosa coito 1 
misión médica, integrada por distin-' miel v oonfienp nna ô î  ¡I , 
guidos oficiales del Ejército - la Ma- ^ p J r a ° ¿ ^ 
riña, con el fin de que rindan un in- 1 ^ extracto quo se obtiene deE 
forme sobre el grado de resistencia \ gados raros de Bacalao, combinj. 
física de cada uno de los jefes y ofi- dos con Jarabe de HipofosfitM 
cíales que mandan fuerzas de mar y | Compuesto y Extracto Fluido di 
^ m á s esta comisión fungid como ¡ Cerezo Silvestre. Estimula los]„. 
una especie de Tribunal para resolver ! &03 gástricos y los nervios eston» 
sobre los casos de alegato de defectos cales, j nunca falla en dar alitii 
físicos, que expongan los corriprendl-1 inmediatoy tonificar el sistemaea 
dos en la ley del servicio militar obll I lo8 cas08 ^ Clorosis, DesórdeiM 
gatorio en caso de implantarre este. An-in r, ^ D ' ir.1. ^ 
Forman esta comisión, como presi-j de la bangre, Ronquera y Tisis. H 
dente, el comandante jefe de la Sa • ¡ V T . José D. Comide, Doctor ej 
nidad de la Marina Nacional, doctor [ Medicina e Interno del Hospitíl 
señor Juan Fermín Figuerna; como Muestra Señora de las Mercedei 
secretario, el teniente médico del mis- i0 TTr,v„„„ T • tlTr 
mo cuerp¿, doctor señor García Val- ¿e la Habana dice: "He UBado 1» 
dléis: y como vocales, el comandante reparación do \V ampole con éii-
to siempre notable, entre mi cliea. 
tela, lo cual me complazco en ha-
cer constar por medio del presentí 
certificado." E n todas las Boticai. 
purga va envuelta en la crema y sle 
pre lo tomará por un bombón rico 
la confitería. Bombón Purgante 
Dr. Martí, se vende en toda» laa 
ticas y en su depósito el criecl, 
tuno y manrique. 
A. 
El < 
H e r i d o g r a v e 
Majagua, abril 18.—A las tres do la 
tarde de hoy y en la colonia Casitas, 
de éste término, fué herido gravemen-
te por disparo de revólver el blanco 
Quintín Fumero, por el mestizo Fran-
cisco Arlas Hernández, quien se dió a 
la fuga. 
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I ^ o P i d e n 
Niño cuya madre, una sola êz ha-
ya purgado con Bombón Purgante del 
doctor Martí, es niño que siempre lo 
pedirá, porque no advertirá que la 
C Ü U T D O C O M P R E S U S J O T A S T A -
T A D I R E C T A J C E J r r E A L A F A B R I C A 
H a l l a r á todo lo que necesite y a 
proeles de pr imera maso. 
F A B R I C A N T E S J O T E R O S 
Miranda y Garbailal, Uno». 
Hacemos tato « l ú e do trabajo» 
por dlfícfloB que teon. 
Compramos oro viejo, prendas a » . 
tfeQM, platino y plata. 
M U R A L L A , t L T E L E F O N O A-óMtw 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
k BASE DE JUGO OE CARNE DE CABALLO. 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ÁNGELA 
E S SANGRE NUEVA, ESENCIA DE VIDA 
M m é d i c o s r e c e t a n h o y á U H O R S I N E 
e n todos los c a s o s de: 
A n e m i a E d a d critico 
C o j v a l e c e n d o Nerrosismo 
T í a s Acotamiento 
Neurastenia £ t c ^ E t c . 
N O F E R M E N T A N U N C A 
i fe «I foOato cntfe 4 ra rcprcMataat* «• Catei 
Sr . K . L e Bienreno, Amis tad 13. 
L a H O R S I N E so rende 
E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
D e t i e n e e l A s m a 
Al deedrse esto, se sabe que 
hogo es quien la detiene, quien 
al asmático de su cruel pad̂ cimi 
quien le alivia a las primerafi 6 
ludas, quien cura el asma si se 
el tratamiento. Sanahogo se 
todas las boticas y en su 
crisol, neptuno y manrique. 6» 





RECAintólQ) DE AW 
A B R I L 1 8 
$ 14.481.651 
C a j a de 
a ñ o s e n e l n u * 
m o s i t i o y c 0 0 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e « t f l -
b l e c k f c i l a O ^ 
g u a n e e s « 
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